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В М Е С Т О  П Р Е Д И С Л О В И Я .
Первыіі опыт построенпя местного бюджета районированной Уральской области 
на январь- сентябрь 1924 года нмел ряд существеиных недочетов. Главным пре- 
пятствием к правильномѵ •составлению и исполнению бюджета явилась падающая 
валюта в первом полугодпи пстекшего года. Указанное затруднение, общее для 
всего Союза, еще более усугубилось неблагоприятными местными условпями.
Перестройка государственного аппарата п местных бюдікетов Урала, ввиду 
районированпя, в средике бюджетного года и отсутствке нрн этой перестройке бюд- 
жетов необходнмых данных о фннансово-экономической мощп виовь образованных 
административно-территорпальных едннкц, — все это крайне затрудиило бюджет,- 
нѵю работу.
Второй местнын бюджет районированного Урала—на 1924—25 год составлялся 
в гораздо более благопркятных условиях. Большое оживление хозяйсгвенной жизни 
области в результате благопрняѵного ѵрожая н денежной реформы явитось проч- 
ным основанием для роста местного бюджета.
Успешпое завершенпе денежной реформы и укрепление в результате районп- 
р >ванпя государственного аппарата,. в том чпсле п финансового, обеспечнли воз- 
можность более реального подхода к исчнсленпю местного бюджета.
Общий н значительный росг местного бюджета области, увеличение в доход- 
но$ чаетн бюджета удельного веса пеналоговых доходов. значптельное увелпченне 
пе только абсолюткое, но іі относптельное. расхсдов на культурпо-социалыіые 
нужды, более стройная дкфференциация бюджетов—вот основные п главные дчстн- 
жения местных фннансов Урала в текущсм году. Одпако эти достижения явля- 
. ются лншь первкмп. хотя п крупными шагамп, по путп строптельства местных 
фпнансов Урала.
Быстро рабтущие хозяйственные п кѵльтурные потребностн шнрокпх масс 
трудящихся обгоняют рост хозяйства іі местных фпнансов. Перед местными орга- 
нами власти и финансовьщп органами стонт труднейшая задача напболее полного 
выявления всех доходных возможностей іі такого использования непзбежно огра- 
ниченного роста доходов, которое находилось бы в полном соответствип с политп- 
. кой Сов. власти п очередными зздачами, стоящими перед страной.
Выполненпе этой задачи требует особо тщательного аналпза н пзученші бюд- 
жетов и нх исполнения.
Цель настоящего изданпя — дать необходимын материал для пзученпя месткых 
фпнансов Уральскон областн.
В настоящем изданпи Облфо прпзнал целесообразным дать общую сжатую 
характерпстику экономнкн районпрованной Уральской области.
Необходимо отметпть, что в настоящем сборнике сделана впервые понытка 
отразнть опыт строительства местных фпнансов в районярованных областях.
Облфо надеется, что все организаціш п учрежденпя укажут на недостатки 
этого издання и на ноббходнмые исправления и дОполнения прп изданйн бюджет;: 
будущего года.
Составлерие п издание сборннка выполнено Управлейнем ]іІестных Фпнанс' в 
Облфинотдела, при чем значнтольная часть работк ио собиранию и обработк. 
материалов принадлежит заместнтелю заведывающего Управлением Местных Фн- 
иансов Облфо т. Зпновьеву.
Г. Свердловск.
ѵ
Зав. Облфо Урала Я. Т е у м и н .
Д 0 к л н д
5-му ѴралЬскому Обласшному С езд у  Совешов об исполнении месшнЬіх бюдЯсетов ѴралЬской 
о б л асти  за  1923-1924 год и о своде местнЬіх бюд>кетов на 1924-1925 год.
/  *
(Докладчик Зав. Облфо тов. Теумин).
1. Значение местных финансов.
Удовлетворениепотреб- Т е у м н н .— Товарищн, за весь отчетныы нериод между
”Г т Ѵ ^ Г Г и =  И 4-м и 5-аг с‘ездами'еоветов вопросы местных финансов нахо- 
дплись в центре внпмання работы всех Исполкомов и Советов 
нашей области.
Вопросы, связанные с местными срёдствами, с местными бюджетами, привле- 
кали и привлекаюг в настоящее время большой и живой интерес широкііх масс 
і рудяшихся.
В чем же заключается причпна такого псключительного внимания к вопросам 
местных-средств, такого большого интереса, вызываемого пми?
Основпая н р и ч и р  заключается в том огромном общественио-гіолнтнческом и 
хозяйственном значении, которое приобрелп местные фннансы.
Местные фннансы, илп нестные средства, говоря по-русскн, родились вместе 
с иереходом к новой экономпческой политпке. В начале на местіще средства было 
леуіедано очень мало расходов. В соответствші с этим іі доходы местных Советов 
были также весьма ограничены. Но постепенно об‘ем местных бюджетов расшн- 
рялся. /  всличпвались расходы, которые передавались на местные средства. Одно- 
временно росли л доходы местпых Советов. Этот ироцесс оргаиизацші и строитель- 
ства местных финансов в основном завершен и законодательно оформлен 2-й сес- 
спен Центрального Исиолнптельного Комптета Союза Советскпх Республпк вто- 
рого созыва.
Постановлением этой сессни закреплено отнесешіе на местные средства всех 
расходов по местномѵ хозяйству (местной промышленностн, коммунальному хозян- 
ству, дорожному делѵ н путям сообщения местного значення), всех расходов по 
содержанию аЦмишістративного апцарата (начпная от сельсоветов и кончая обла- 
стным исполнительным комитетом) и преобладающей долп расходов по народному 
празованшо. здравоохраненпю, соцнальному обеспечснию п сельскомѵ хозяйству.*
Чтобы охарактеризовать роль местных бюджетоз, достаточно прпвести сле- 
дующую справку.
В настоящеы году расходы по государственному бюджету, кроме расходов на 
фипанспрованне гражданской и военной промышленности и на скупку золота и 
платйпы, составляют по Уральской областп 11 мнллионов рублей, а расходы по 
местному бюджету Составят около 33 миллионов рѵблеіі, т.-е. местный бюджет в трп 
раза иревьшіает государственный бюджет но Уральской области. . -
ГІрн таком обюме местных бюджетов удовлетворепие насущных культурных, 
хозяйственных я адмі.нистратпвных нѵжд широкнх масс трудяіцихся находится в 
прямой, а пногда и в  искліочитолыіой завпсимости от состояшія местных- средств.
Местные финансы—  Политика Советской власти в настоящее время в основ-
„Лицом к деревне-. ном определяется лозунгом—«Лицом к  деревне». Под этим ло- 
зѵнгом проходит работа настоящего С‘езда Советов.
Что значнт осуществить этот лозунг на деле?
В данный момент это в болыпой мере значит улучшнть нпзовой советскпйап- 
парат, вовлечь в советское строительство широкпе крестьянские ыассы, дать де- 
ревне лучшую школѵ, сносную больнпцѵ и более или менее удовлетворительную 
агрономическую и ветеринарную помощь.
Материальной основой для разрешеніш этііх практических задач являются 
местные средства.
С местными финансами свя-зано также разрешение задачи ио ириведению в 
соответствне низовых советскпх органов с ндеей районпрования. Районирование на 
Урале в о с н о е н о м  завершено и завершено усиешно. Опыт почти годового суше- 
ствования районированного Урала п деягельностп новых районированных органов 
властн с несомненноотыо подтвердпл яшзненность и целесообразность реформы. 
Однако, на достпгнутых успехах успоконться нель.зя пи в коем случае. Впередп 
еще огромная работа по уточнению п углублению реформы. по отделке всего гос.у- 
дарствеиного аппарата и отдельных его звеньев. В этой огромной работе первое 
место должна занять задача улучшення и усовершенствования пизовых оргаиов 
власти на основе принщшов районнровашш. Необходпмо превратить на деле нашн 
районы в самоуправляющчеся советские единпцы, а районные исполкомы в полно- 
мочные хозяйственно-культурные и администратнвные центры своих районов. Все 
это пеосуществпмо, без подведевия под деятельность исполкомов крепвой фйнансо- 
вой базы, без создания крепких раионных бюджетов, которые моглп бы охватнть 
всю культурную и хозяйственную жпзнь района. «
Такнм образом, с точки зренпя интересов широкпх масс трудящихся и разр,е- 
шения основных задач Советской власти, вопросы местных финансов имеют нсклю- 
чительиое обществепно-политическое и хозяйственное значенпе.
Местный бюджет— зер- Местный бюджет имеет значение еіце п с другой стороны.
кало политики и дея- Бюджет является зеркалом, в котором отражается не только 
тельности Советской хозяйство района, округа п области, но также п зеркалом, в 
власти. котором отражается деятельность каждого исполнительного
комйтета. По бюджетѵ можно судить: правильно или нет проводнт тот или иной 
исполнительный комитет. полнтику ■ Советской властн, работоспособен лн оы; яв- 
ляется лп он действительным советскнм хозяином, хозяином добрым, расчетливым 
и бережливым, может ли он на год вперед постродть план ведения своего хозяй- 
сгва н иоследовательно, и настойчиво этот план осуществлять. Говорят, что уп- 
равлять, значпт предвпдеть. Стало быть, кто плохо преднидит, тот плохо управ- 
ляет. И с этой точки зрення составленпе и псполнение бюджетов является лучшнм 
экзаменом для иолитическоіі п хозяйственной зрелостн и областного, п окружнкх, 
и районных Исполшітельных Комртетов.
Как ж.е Уральская область выдержала за нстекший год этот экзамен? Чтобы 
ответить на этот вопрос, я обращаюсь к отчету по исполнению за прошлый год 
местных бюджетов, который (отчет) представляется на ваше рассмотрение и кото- 
рый по существугощим законам подлежит вашему утвержденшо.
2. Исполнение местного’ бюджета. Урала за 1923—24 г.
Условия составления и д ля правильной оценкк результатов исполнения бюдзйета
исполнешш ^юджета да Пр0шлыц Г0Д необходимо учесть те условия, в которых состав- 
лялся бюджет. Эти обстоятельства были весьма неблагоприятны.
Прежде всего, мы, в прошлом году перепрягалн лошадей на ходу, перестраи- 
валп бюджет в середнне операционного года. Первѵю четвертЬ года мы жилн по 
бюджетам четырех губерний, и лишь . ро второй четверти перешли на бюджеты 
районированной областн. Естественно, что эта перестройка не могла не отразитьея 
отрицательно на бюджетной работе.
Затем, при построенип первых бюджетов районированного Урала мы в своем 
распоряжении не ймели никаких данных об нсіюлненип бюдясета за прошлое времл. 
А, между. тем, данные об исполнении бюджетов являются главным матерналом, на 
основе которого бюджет строится.
И, наконец, мы даже не имели самых нёобходимых ■ статнстических даипых об 
экономьческой и финансбвой мощи округ.ов и районов.
Все эти обстоятельства крайне затрудняли правпльное и реальиое построевие 
бюджетов.
Что касается исполнения бюджетов, то оио в теченйе всего иервого полугодия 
также протекало в чрезвычайно неблагопрпятных условиях. Новые органы власти, 
образовавшяеся в связп с раионпрованпем, не могли сразу охватить хозяйство 
своей' террпторни и всех нсточпнков’ доходов.
Падающая валюта прпнесла значительнын ущер.б местному бюджету, пбтому 
что деньги за время от поступления в йассу фииорганов до выпуска пх в обраще- 
ние, значптельно лбесценивались. Я не могу прнвести точных данпых . о том, 
сколько мы потеряли на этом обесценешш денег, но во всяком случае эти суммы 
значительны.
В первый иериод денежной реформы Урал, как окраина, особенно остро пе- 
реживад крайнее сужение дененгного обращения. Был месяц, когда Урал пережи- 
вал настоящий денежный голод. II этот деиежный голод такжо не мог не отра- 
зпться отрицательно на доходных ноступлениях.
Таким %образом, перестройка государственного аппарата в евязи с районпро- 
ваннем, падающая валюта в нервоы иолугодин и краннее сужение денежного обра- 
щения в первый период денежной реформы- -все это неизбежчо сокращало дох^д- 
ные поступлеиия местпых бюджетов области.
Лишь в третьем н, главным образом, в четвертом квартале наметившпйся рост 
хозяйства обдасти, успешное проведение денежной реформы н улучшение государ- 
ственного аппарата в результате районировашш обнаружили свое положительное 
влияние. Этим обшсняется быстрый рост доходных поступлений во втором полу- 
годіш пстекшего года. Так, за первую четверть 1923-24 года по Уральской области 
нсего поступило доходов в местные бюджеты 3.656.000 руб. Ёсли это принять за 
100 проц., то поступлсния второго квартала составят 106 проц., 3 го—154 проц. п 
четвертого—252 проц., т. е. поступлеипе діходов в четвертом квартало в 2,5 раза 
превышает их постунленне в первом квартале.
Итоги исполнения Каково же общее иеполнение бюджета?
бюджета.
Свод местных бкіджетов лральской ооластп на 9 месяцев 
яивярь—сентябрь 1924 года был утнержден Областным Иснолкомом в сѵмме—
19.715.435 руб., а вынолнено— 18.739 387 рѵб., т. е. 95,1 нроц.
III
Расходная часть свода бюджетов на тот же период была утверждена в сумме-
19.715.435 руб., выполнено—18.654.657 руб., т. е. 94,6 проц. Еслв к бюджетам 
районированной области за.9 месяцев прибавить бюджеты по бывшнм 4-м губер- 
ниям за первую Четверть, то исполнение свода бюджетов за весь 1923-24 год выра- 
зятся в следующнх цкфрах:
Х'тверждено. Выполиено. %  исполнения.
Доходы 24.400.164 22.395.790 91,5 нроц.
Расходы 25.276.819 21.931.983 86,8 проц.
На душѵ населения приходится за прошлый год доходов 3 руб. 62 коп., рас- 
ходов—3 руб. 55 коп.
Еслп принять во внимание все неблагопрпятные условня, о которых я вам 
доложил, то такое исполнение бюджетов следует ирнзнать удовлетворптельным. II 
на воирос,. поставленный мною, выдержал-ли Урал за первый год евоего райониро- 
вания экзамеи в отношении местных финансов, ыы можем ответить, что Ура-л в об- 
щем и целом экзамен этот выдержал. удовлетворительно.
Недочеты исполнения IIо вместе с тем необходимо отметить іі те недостатки.
бюджетов за 1923-24 г. которые ішели место при псполеенші бюджетов. в отдельных 
округах и районах.
Первый недостаток—этб значительное недовыполненпе кеналоговых доходов 
ири успешном выполненпи доходов налоговых. Оказывается, что мы успешно спра- 
вилнсь со сбором налогов, собрав 105 процентов нашпх бюджетных предположенин. 
Но мы не совсем удовлетворнтельно справились с неналоговыми доходамп, которые 
дали всего 80 проц., т. е. 4/о нашпх предположений. Рассмотрение поступленпя не- 
налоговых доходов по отдельным их видам еще резче подіверждает это положение.
Так, кыполнение доходов от проыышленноети составляет 42 процента, т. е. 
меныпе половины, от лесов—78 процентов и от земельных пмуществ—47 процентов 
нашпх предположений.
Второй недостаток—сравннтельно высокнй процент пеполненпя областного н 
окружных бюджетов и іщже срсднего районных н городских бюджетов. Втовремя, 
когда доходная часть местных бюджетов области за январь—сентябрь выполнена в 
среднем в 95 процентов, доходы по областному бюджету выполнееы в 97 процен- 
тов, по окружным в 110 процентов, в районах же мы ішеем выполненне доходов 
в 92 процента, а в городах в среднем 80 процентов.
Третий недоетаток—относительно высокое исполненпе расходов на адмпнистра- 
тнвные вужды н недостаточное удовлетворение предусмотренных бюджетами расхо- 
дов на народное образование, здравоохраненпе и сельское хозяйство. Алминпстра- 
тпвные нужды удовлетворены в 113 процентов наших предположений. Между .тем, 
расходы на народное образование составляют лишь 87 процентов того, что мы хо- 
тели дать, когда утверждали бюдяют, по здравоохранению нмеем исиолненііе в 
78 процентов, а но сельскому хозяйству всего в 61 процент наших предположений. 
Я, товаршци, счптаю необходимым привести, как прпмер, исполненпе бюджетов по 
двум округам.
Челябішский округ в ы п о л н ііл  свой бюджет в расходной частн в 95 процентов, 
при этом по расходам на админнстративные нугкды он выполнил 141,5 проц., т. е. 
примерно в полтора раза больше. чем мьГ предполагалп, а по расхрдан на народное 
образовашіе выполннл 71 проц. н на сельское хозяйство лншь 33 проц.
Другои округ—В.-Камскин гыполнцл свой бюджет в средкем в 71,6 проц., 
при этом выполнение расходов на'адмпнистратпвные иужды составляет 108 прод., 
на кародііор образование 67 нроц., на здравооіранешіе 38 проц. п на сельское 
хозяйство лишь 32 проц.
Стало быть, в некоторых окрѵгах мы пмелп прн благоприятном выполневш: 
расходной части бюджетов перерасход на администратпвные нужды п недовыпол- 
нение предполагаемых расходов на народпое образование, здравоохранешк н сёль- 
ское хозяйство.
Четзертыа недостаток—крайияя: песгрота в разиере исноднення бюджзта по 
отдедьныл округам и районам, что показывает нереальное исчнслеште доходных 
возможностей отдельнымн округами н районами.
В отношенші нсполненпя бюджета все округа Уралобласти можно разбить 
на три гругіпы.
Первая грудпа—йыполнившая бюджет вполне удовлетворительно. К этой 
группе относятся округа: Тагильскнй—110 проц., Пермский—111 проц., Свердлов- 
скнЙ—111 проц.. Ишимский—110 проц., Курганский—=110 проц., Челябинский—
95, проц.
Вторая группа—выдолипвшая бюджет более нли менее удовлетворительно. 
Сюда относятся: Ирбитскнй-—94 проц., Златоустрвский—94 проц., Сарапульский— -  
92 проц.. ТюиенскпЁ—91 проп. и Троицкий—90 проц.
Трстья группа—выполнившая бюджет неудовлетворптельно. Это Шадринский—
72 проц., В.-Камский—72 проц., Кѵнгурскпй—62 проц. іі Тобольский—57 проц.
Все, перечпсленные миою недостаткп, которые имели место при исполненіш 
бюджета 23-24 г.. учтеры намп при составленпп бюджета на 24-25 г. На это об- 
стоятельство необходимо обратить сугубое вшімание всем Исполкомам областн при 
неполнешш бюджетов текущего 1924-25 года. .
Перехожу к дркладу свода бюджетов областн на 1924-25 год, которыи под- 
лежнт вашсму утвержденшо.
Свод іѵ!8стных бюджетов Урала на 1924— 25 г.
Денежная реформа. Первая особенность бюджета текущего года заключается
в том, чго это первын бюджет, составленный в твердой советской валюте. Прош- 
лые бюджеты составлялпсъ в рублях условных, довоенпых и эти исчислёния скорее 
представляли сооой теоретрческие предположеняя, чем нужный нам простой ариф- 
мотпческий расчет. Только в нынешнем году, благодаря успешному проведению де- 
нежной реформы, мы получили возможность исчислять паш бюджет в реальных 
твердых руб.лях.
Товаршцп, я должен посвятпть иесколько слов нашей денежной реформе.
Денежная реформа имеет решаіащее значешіе для политпческой и экономиче- 
скон мощи нашего Союза. Чтобы определить стенень значения иеиежной реформы, 
я  црпвсду маленькую цптату ііз  речи Владпмира Ильича Ленпна. Он сказал: 
удастся пам на продолжнтельный срок, а потом и навсегда стабилизировать 
(а по русскп это значит—сделать ѵстойчіівым) наш рубль, значйт мы выиграліг. 
Вывод—а еслп не удастся, значит. очевндно, проиграли.
Такое значеіше придавал устойчпвости нашего рубля Владнмир Илыіч.
В настоящее время денежная реформа завершена усиешно, и мы с вамп по 
жпнаем плоды этой денежной реформы. Рост сельского хозяйства, рост доходностп 
п товарностн крестьяиского хозяіісгва, рост промышленностп, оживление товаро- 
еборота, н общее ожіівленйе всего хозяйства Союза—в огромной мере являются 
результаДамп денежной реформы. Без деаежной реформы мы бы не могли осуще- 
ствітть этого йод‘ема народного хозяйства.
Но проведение этого гениального но своему замыслу мероприятия требовало 
большого напряжения и жергв всех трудящихся Союза. Две основных задачи 
етояли перед с-трааой; первая задача—собрать полностыо - государственные налогп 
н дохоцы; вторая задача—во что бы то гаі стало снлзить цены. На с‘езде нам.надо 
іітветить себе н дать ответ нашему правптельству, в какой мере Урал рыиолнил 
эти ответственные задачи.
Мы собрали по государствениому бюджету за истеішшй год налогов і07проц., 
сельхозналога 110 проц., неналоговых доходов 106 ироц. государственногоДадания. 
Что касается снижения цеп, то тех, кто интересуется подробнее этим вопросом, 
я отсылаю к отчету Облисполкома С‘езду. Я только оглашу некото.рые цифры:
Продажная заводская цена.
В октябре 1923 г. В октябре 1924 г. Проц. сяижения.
Чугун 3 р . 1 р . 35 к . 55 пр оц .
Г возди 6 р . 50  к . 4 р. 50 к . 30  »
К р ов ел ы ібе
ягелезо 5 р . 43 к . 3 р . 60 К. 33 »
Соль 1 р . 47 к . —  р . 67 к. 52  »
Сѵкно 22  р . 12 р . 50 К. 45 »
Сннженне заводских отпускных цеи достигнуто за счет поднятня производп- 
тельиости труда на уральских заводах и фабриках н упорядочения всего завод- 
ского хозяйства. С другой стороиы, принимались ыеры к снижению цен за счет 
сокращения накладных торговых расходов. Здссь имеем такие результаты. К на- 
чалу денежной реформьі накладные расходы коопераціш по Уральской области со- 
ставлялп в среднем 27 проц., в пастоящее время эти накладиые расходы состав- 
ляют 15 проц. п есть болыиая надежда, что в течение второго квартала настоящего 
года их ѵдастся довестп до 12 проц. Таково мнение руководителя нашей внутрен- 
ней торговли Урадьской области тов. Немавова. Ъ  оптовой торговле накладные 
расходы составляли от 11 до 12 нроц., снижение нроизошло до 7 8 нроц.
ОбщнЗ уровень цен характеризуется следующим: стоимость бюджетного набора, 
которая в начале денежной реформы составляла 13 руб. 30 коп., в сентябре 24 г. 
составляла уяге 10 руб. 30 кон., т. е. произведено снижение на 26 проц.
Было в нашей практике одно темное іштно в отношеиші проведения денежной 
реформы. Оно заключалось в выплате рабочнм заработной платы ыатурой. Эта 
практика вызывала нзвестное педовольство рабочих и отражалась также отрпца- 
телыю на успехах нашей денежной реформы, ибо тормозила продвпжепие деиег 
в оборот.
Должен сказать, товарпщи, что эта практпка была не нашей виыой, а скорее 
нашей бедой. С удовольсгвием довожу до сведения С‘езда, что Облисполком прн- 
мсрно месяц тому назад выдес решение о том, чтобы вся уральская промышлен- 
ность перешла на оплату заработной платы исключителыіо деньгамн, п это малень- 
кое темное пятно окончательно устранено. .
Таким образом, органы Народного Комиссариата финансов, органы Выс-шего 
Совета ЬІародного Хозяйства, органы Народного комнссарпата торговли на Урале— 
вся армия финаисовых и хозяйственных работников нод руководством Областного 
Исполнительного Комитета, прц актйвной и дружной поддержке широктгх рабочпх 
и крестьянских масс ѵспсшно выполнили задачп, стоявшие перед намп в связн с 
денежной реформой.
Товарипщ, в журнале «Россия» X  ‘2 быга напечатана статья сменовеховца 
Лежнева под заголовком: «0 чем звенел полтішшгк». Эга статья выражает настрое- 
пие той частп буряіуазин, которая уяге не расчитывает, что можно сшибпть Совет- 
скую власть интервенцией, вооруженной силой н т. д., но которая надеется, что 
Советская власть потихоньку и полегонькѵ от новой экономнческой политики сама 
пойдет пе к социализму, а обратно—к канитализму. Под этим углом зреішя опи 
расематривают іі наши пободы в борьбе за устойчтівый советский рубль. Но онп 
глубоко ошибаются. Звон советского полтинпика напоминает похоронный марш для 
погребения буржуазнн или марш походный от НЭП‘а к социализму, а не к капі:- 
талдзму, как этого хотедось бы бурясуазип.
Хвалпться наы, конечно, не зачеы, но все же, отдавая себз отчет в проведе- 
ніш денежяой реформы, необходимо сказать, что в этом общем звоне уральские 
колокола прозвѵчали недурно.
После ртого краткого отступлейия я верпусь к свбду бюджетов на 1924-25 г.
Рост местных «юд- Свод местиых бюджетов всей Уральской области на
жетов 24-25 год. который представляется на ваше утверждение, вы-
ражается в Следующих цнфрах: доходы—32.632.296 руб.,'расходы—32.945.579 рѵб., 
.дефпцит— 313.281 руб.
По отношеяпю к предшествующим годам бюджет обнаруживает весьма быстрый 
рост. Доходы местных бюджетов в 1922-23 году—8,2 мил. руб., в 1923-24 году— 
22,4 мнл. руб., а в 1924-25 году—32,6 мил. руб.
Таким образом, бюджет с 1922-23 г. вырос в 4 раза, а по. отношеніно к фак- 
тнческому исполнению в 1923-24 году бюджет 1924-25 увеличился в доходной 
части на 46 проц., а в расходной на 51 проц.
Прошѵ обратпть вшімание вот на этот кружок (показывает диаграмму). Вы 
втдпте здес-з нгоораженпе двуглавого орла—это бюджет 1915 года (земские и город- 
сіоте бюджеты). Оказывается, что местный бюджет Уральской областп на 24-25 год 
больше суммы земских и городских бюджетов 15 года ва 14 проц. Конечно, если 
учесть покупательную силу рубля, наш бюджет еще меньше земских и городских, 
но в номинале он их уже перевыснл. Рабочце и крестьяне победнлп царскую и 
буржуазную Россшо не только дубьем, но серп и молот начинает бпть по двугла- 
вому орлу п рублем.
Рост местного бюджета Урала в текушем году также несколько выше предпо- 
лагаемого средняго роста местбюджетов. по Союзу (с -650 мил. руб. в 1923-24 году 
до 850 мил. руб. в -192 4-25 году. т. е. увелпчепие на 31 проц.). хотя по доходам 
на душу населентія Урал продолжает .отставать от целого рлда. районов Союза.
' I
трест Государственкого Одновременно с ростом местного оюджета происходит 
бюджета значительный рост н государственного бюджета. Доходы по
госѵдарственному бюджету Урала в текущем году составят 37.1 мил. рублей, без 
транспорта н связп и '72.0 мил. руб. с доходамп от транспорта и свя.зи. Если 
сравнпть его с бюджетом 23-24 года, то вй увидпте, что госѵдарственный бюджет 
но Уралу (без транспорта и связп) за этот год по сравнению с прошлым годом 
вырое на 64 проц.
В это же время государственнын бюджет союза ССР (без эмпсспи, монетной 
регаліш, транспорта и связи) . вырос' ио срлвнению с прошлым годом на 32 проц. 
(1.000 мил. р. в 1923-24 году п 1.316 м. р. в 1924-25 году). Таким образом рост 
госдоходов по Уралу в два раза обгоняет общпй рост до-ходов по бюджету СССР. 
В своем {зосте государственный бюджет обгоняет также н местбюджеты области.
В связи е/  быстрым - ростом доходов Уральская обласгь пз дефпцитнбй 
в 1922-23 и 1923-24 годах превратплась не только в бездефицитную, но государ- 
ствепные доходы в текущем году значительно превышают расходы. Вместо получеи- 
ного в пстекшем году подкреплешія нз Центра в сумме 7 м. р. на покрытие рас- 
/ходов по госбюджіту, в іекущем году предвпдится избыток доходов і:ад расходамп 
в сѵмме около 19 мнл. руб.
Еслн псключить из расходов фннанспрованпе прбмышленности п скупку зо- 
лота и платины, доходы госбюджета по Уралу иревысят расходы иа 25 м. р.
Является лп рбст .госбюджета реальным?
За пять месяцев 24-25 года поступйло доходов по госѵдарствеиному бюджету 
25 миллионов .руб., т. е. меньше, чем в полгода мы вьшолнили уже 68 проц. на- 
ших предположений на год. Если исключпть из доходных поступлений сельхоз- 
налог, как сезонный, фактпчоскпе поступленпя составят около пбловины годовых 
предиоложенпй,
Сельхозналог и частные Особенно, товаршцп. я должен здесь отметнть блестящее
с?оки выполеонпе по Уральскоіі областн сельско-хозяйствен. налога.
л
Здесь по докладам т. т. Лежава и Сулимова с разных точек зрения говорили 
о сельхознааоге, но важно подчеркнуть самое основное, это то, что уральское кре- 
стьянство к 1-му марта с честыо целиком и полностью выполннло свом обязатель- 
ства перед государством, и у нас нет в области ни одного округа. которомѵ можео 
было бы послать упрек в том, что у него сельско-хозяйствеш ый налог выполнен 
пеудовлетворительно.
Я немногѳ отклонюсь от темы моего доклада, чтобы остановиться па вопросе 
о частных сроках.
В конце августа истекшего года совещанием завокрфо было намечено трн 
основных срока по уплате сельхозналога:
первый срок—1 ноября—30 проц. 
второй срок—1 'января—50 проц. 
третий срок—1 марта —20 проц. ’
Эго решение быЛо утверждено расширенным заседанйем презндиума Облпспол- 
кома совместйо с председателями Окрисполкомов.
Одновременно с этим было рекомендовано окружным н районным Исполкомам 
в пределах этих основных сроков установить частные сроки для унлаты налога, 
ибо без установления эгі.х частных сроков было бы чрезвычайно трудно рогулиро- 
вать равномерное поступленпе налога. Это предложение не было выполнеио целым 
рядом округов и районов. Неуст-ановление частных сроков на деле иривело в усло- 
виях твердой валюты и состояния хлебного рынка к тому, что налог в первыіі 
срок в главной своей массе поступил в последнюю неделю ноября. В целях обес- 
печения равномсрного поступления налога в дальнейшем, Облисполкомом было 
предложено всем Райпсполкомам, в полном соответствии с распоряженнем НКФ, 
устаиовить частные сроки для отдельных селений, о чем широко оповестнть насе- 
ление. Эти срокп согласно распоряженвя НКФ и постановленпя Облисполкома 
должны бы.ти. явиться обязательнымп для крестьян. При проведеяян этого меро- 
пцнятня целый ряд Райисиолкомов-допустил сокращение сроков, установленных 
Облисполкомом, а другне ие приняли мер к оповещенпю об этпх сроках населения.
Прп этих условиях отдельчые крестьяне расснатрнвали обя.зательство платить 
налог ц эти сроки. тем более наложение на них штрзфа за неуплату в срок, как 
нарушенне своих законных пра,в.
Этим об‘ясняется распоряжеине Облисполкома о сложенин штрафов со всех 
крестьян, подвергнутых таковому за неупдату налога в частные срокп. установлен- 
ные' РИК/амп , кроме тех состоятельных плательщиков, которые злостпо не упла- 
тилн налога в срокн, вппсанные в оксадные листы.
Таким образом, ксдостатком нстекш ш кампавип по сельхозналбгу явплось 
установление частных сроков после врученпя окладных листов. Этот недостаток 
усугубился неправнльным проведением этогр мероприятия отдельнымн районамн.
Облфо и Областньш Исполнителыіым Комнтетом этот иедоетаток будет в нол- 
ііоіі м ере учтен для его устранения в предсгоящую каыпаппю.
Итак, повторяю, мы имеем по местному бюджету значиіельный рост доходов. 
Это первое достижение местиых бюджстов в текущем гпду.
Этот рост доходбв является ростом здоровым. пбо он основаіі на значитель- 
ном оживлении в результате благопрнятного урожая п денежиой реформы хозяй- 
ственной жизнп областп.
Под‘ем хозяйства Урала. Я  прпведу толвко несколько цнфр, характеризующих хо- 
зяйственный под ем Трала. Валовой сбор хлебов по Урельской области в 1923 г. 
составлял 123 мил. пудов, а в 1924 году—188 ш-іл., уведпчеіше на 53 проц. Поку- 
пательная способяость деревнн в 23-24 г. составляла 40 ыи.т. руб.. а в 24-25 г.— 
65 мил. руб., увеличейие па 62 пр >ц. . Продѵкці я крупной промышленности в
23-24 году составляла 81 мпл. руб., а в 24-25 тоду—120'мпл., рост на 48 проц. 
Наконец—товарпоборот областн в 23-24 году составлял 400 мнл., а в 24-25 году— 
600 мил. руб., увеличенпе на 50 прпц.
Таким образом. рост бюджета основап не на увеличешш налогопой тяжестп, 
а основан на здоровом росте хозяцства области.
V I
Рост районных бюд- Чрезвычайно важно уетановить, какне же бюджеты вы-
жетоа росли: областной, окружные, городскне или районные. Вонрос
о роли отдельных бюджетов в общем своде бюджетов Областн, вопрос о распреде- 
лении доходов и расходов между областным, окружными, городскими и районнымп 
бюджетами— ото важный воирос политики Облиеполкома в области советского 
строительства и взаимоотношений междѵ высшимп и низшимн псполкомами. Если 
хочешь вестп политику сугубо дентрализованную—централизуй местные финансы., 
Если хочешь вести линию дедентрализации, предостагляй больше прав местам, 
предоставляй им больше ипициативы, самодеятельности, децентрализуй бюджет, 
увеличивай об‘ем расходов и доходов бюджетов окружных и районных. ІІаща по- 
литика при построенни бюджета была направлена к тому, чтобы длть больше ини- 
циативы ц самбдеятельность мест-ам. Как главную задачу, мы поставили перед 
собой увеличение об‘ема районных бюджетов.
Для оценки достпгнутых здесь результатов привожу цпфры, рисующие удель- 
ный вес областного, окружных, городских и районных бюджетов в общем сводс
бюджетов Области: *! ' '
Р а с х о д ы:
„  Роль отд. бюджет. в
С у м м а Проц. к итогу 1923-24 г. в прод.
Областной.......... ................ 4.088.444 12,4 12,1
Окружный . . .  . 11.532.999 35 40,7
Городской . . . . . .  7.654.260 23,2 21,4
Районны й . 9.669.825 29,4 25,8
В с е г о   32.945.579 100
Таким образом, ранонные бюджеты в текущем году зашшают около 30 проц. 
свода всех бюджетов Области. Еслп в нрошлом году на один район в среднеы "по- 
ступпдо доходов 24 тыс. руб., израсходовано 23 тыс. руб., то по бюджетѵ текѵ- 
щего года на один район в среднем намечено доходов 45 тыс. руб., расходов— 
47 тыс. руб. Расход на душу населения по районным бюджегам увеличился 
с 89 коп. в 23-24 г. до 1 р. 70 к., в 1924-25 г.
Значнтельный рост районных бюджетов п увеличение их роли в общем своде 
бюджетов является вторым дсстижением местных фпнансов Области в текущ. году.
За счет каких же доходов мы раетем? Мы имеем доходы 3-х родов: налоговые 
доходы, неналоговые и помощь Центра.
Рост неналоговых до- в  этом году неналоговые доходы составляют 13 мил. р .,
ходов т. е. 41 проц. Налоговые доходы—17 мнл. р., т. е. 52 проц.
и помощь Центра—2 мил. р., т. е. 7 проц. Вы видите, что мы живем преимѵще- 
ственно за счет доходов налоговых.
Но, если вы сравнпте с прошлым годом, то вы ѵвидите, что рост бюджета 
пропсходит преимущественно за счет неналоговых доходов. В прошлом годѵ кена- 
логовые доходы у нас составляли 8 с пол. мил., т. е. иеналоговые доходы по 
Уральской -области вырослп на 57 проц. А налоговые составляли в прош.том году 
13 мил., т. е. вьіросли л ііш ь  па 29 проц.
Роль главных источннков неналоговых доходов видна из слодующих данных:
Сумма проц. ко всем
в тыс. руб. доходам
От пмуществ и предприятий с.-х. значения . . . .  1.347 4,1
По Коммунальному хозяйству...................................... 5.430 16,7
От промышленности местного,. значения......................  2.633 8,1
От лесов . . .    1.277 3.9
Прочие и недоимки..........................................................  2.742 8,3
13.429 41,1*
Особегшо отрадно отметить рост доходов от промышленностн. В бюджете ны- 
нешнего геда доходы от промышленности составляют уже 8,1 проц. всех доходов 
Уральской области, в то время, как в прошлом году ати доходы зашімалп 0,7 проц.. 
не было даже и одного процеята. Это, товарищи, имеет огромное значение не 
только с точки зрения интересов местяого бюджета, это иыеет огромное значение 
с точки зрения крепости, устойчпвостіі Советского государства в целом.
Нам белогвардейцы говорят: «Хорошо, вы победилн буржуазию в бою, но хо- 
зяйство вы не поставпте. Хозяйство может вести лишь частная ішициатива, а го- 
сударство управлять хозяйством не может».,- Если бы оказалось, что наше хозяй- 
ство мьт ведем убыточно, что нашп заводы являются дефицитными, тогда они были 
бы правы. Поэтомѵ вопрос о прибыльности промышленностн имеет гораздо болыш* 
значения, чем вопрос об удовлетворешш местного бюджета. 0  чем же говорят факты? 
Если взять всю уральскую промышленность в составе 37 об‘единений, уставвон 
капитал которых составляет 276 мнл. рѵб., то в прошлом году вся эта промыш- 
ленность дала полтора мил. руб. убытка, а в нынешнем году от нее мы имеем
7,2 мил. руб. прпбылп. Мы имеем в промышленности безусловный, бесспорный 
процесс накоплееия.
Товарнщи, ОБЛФО ироизвел расчет о восстановлендп основного кашітала п 
накоплення капиталов в следующих трестах областной промышленпости: Гормет, 
Средие-Уральский, Уралхим, Пермсоль, Ураласбест, Камоураллес, Уралтекстиль и 
Челябтрест. Оказывается, что в этнх трестах получилось чистое накоплепие за два 
года около 12 миллионов рѵблей, что составляет около 20 проц. всей суммы пх. 
оборотного капптала.
Рост прлбылей от иромышленности в бюджете (это только часть прибылей, 
ибо мы все не отчисляем в бюдніет), свидетельствует об оздоровлении нашеи про- 
мышленвости, и это оздпровление имеет зеачение не узко финансовое, не только 
как источник средетв для бюджета, а большое хозяйственное и политическое значенптѵ
Что касается иалоговых доходов, то они составляются из следующпх налогов 
п сборов:
1 в
Сумма 
тыс. руб.
ІІроц.к нтогу 
всехдоходов
Нроц. увели 
чения про- 
тнв 23-24 г.
Промысловый налог ......................... 7 .357 2 2 ,6 51
ГІодоходный н а л о г ............................. 453 1 ,4 38
Сельско-хозяйственный налог . . . 5.872 . 1 8 ,0 17
Местные н а л о г и ................................. 2 .366 7 ,3 16
Прочие налоги . . .............................. 369 1,1 190
ІІедоішки по налогам и сборам . . 651 2 ,0 • 33 0
Всего ..................... 1 7 .0 6 8 5 2 ,4 29
Оглашеиные мною данные показывают . что рост налоговых доходов происходиі
преимуществепно за счет городскпх налогов. Удельный вес сельхозналога в ппшем 
местном бюджете по сравненшо с прошлым гоДом почти не вырос (показывает па 
■диагра.мму). Зато большой рост дают—промысловый налог, подоходный налог, 
т. е. налоги преішущественно городские.
Зналительное увелпчение неналоговых доходов является третыш достижением 
местных фииансов Урала в текущем 24-25 году.
Перехожу- к расходной части бюджета.
Принципы построения \ Вы, товарищн, слышалп и, если былп бы прения услышали 
расходноі части бюджета и Зд есь  на С‘езде много жалоб. Жалуются Райисполкомы, 
Окрисполкомы. Жалуются отделыіые отделы и учреждения. Эти жалобы совершен- 
но неизбежны: в осиове их лежпт наша бедность п, следовательно, невозможность 
удовлетворить быстро растущпе кудьтурные и хозяйственные потребности населеі ия.
ЬІекоторые даже говорят, что фияансовые отделы прямо всех режут. По по- 
водѵ этих обвинений тов. Соколышков остроумно заметил на первом всесоюзном 
фпнансовом совещании: «к счастью, Наркомфин режет не живых людёй, а мерт- 
. ворожденные сметы». Мы должны исходпть нз одного основного принцппа, безу- 
сяовно верного н, бесспорного финансового принципа: ,,жпви по средствам, не 
обещаи заплатить то, что заплатнть неможешь“ . Обещать невыполнимое—это худ- 
ший вид безответственности, которыіі только существует. Многие также в пылу, 
когда спорят о бюджете, говорят, что у нас существует диктактура Народного Ко- 
миссариата Финансов н его местных оргапов. Я думаю, что все прлсутетвующие 
здесь скажут: «верно, что у нас существует дпктактура, но не диктактура Нарком- 
фина, а диктактура пролетариата н беднейшего крестьянства». Поэтѳму, нри обсѵ- 
жденин расходной части бюджета, просим вас сѵдить нас не по тому, сколько всего 
отнускается средств. Здесь Обл. Фин. Отдел ограничен жесткими рамками доходной 
частн бюджета. Нас нужно судить потому, как мы распределяем доходы на отдель- 
ные пужды. В этом гвоздь вопроса.
Поіштика Облнсполкома заключалась в стремленпи всемерно, в пределах до- 
ходных возможностей, увеличить расходы на народное образованне, на нужды здра- 
воохранения, и на сельское хозяйство, а в городах—и на коммѵнальное хозяйство 
и возможно сократить дальнейший рост расходов на административные нужды.
Теперь, товарищи. проверим, в какой мере наша политика осуществлена в 
бюджете этого года. ,
Рост расходов на народ- Удельный вес отдельных расходов в общем своде бюдже-
Я°охоанении"сельагаТ" Т0В Н ПХ Р° СТ П0 сРавненпю с прошлым годом выражается в 
. хозяйство. следующих цнфрах:
(. й г й ч ” »— »  -  « ч г  пт а . ‘" '
Народное образование . . . .  10.274 31,2 69
Здравоохранение.....  4.643 і 14.1 74
Сельское хозяйство. 1.399 4,2 118
Коммунальное хозяйство
дорожное строительство . 6.902 21,0 77
Адм--судебные расходы . . . .  7.947 24.1 35
Прочие . . . .  • . 1.781 5,4 —37
Всего . 32.946 100 ' 51
Таким образом, расходы на народное образованпе выросли на 69 процентов, 
на здравоохранение на 74 процента, на сельское хозяйство на 118 процентов. в то 
время, как расходы на админпстратнвтіые нужды лпшь па 35 процентов превы- 
шают расходы прошлого года.
Сколько расходов приходптся на дѵшу населення? В прошлом году расходы 
на душу населенпя по народному образованшо соетавляли 95 копеек, нынче 1 руб. 
66 копеек (кстатн, вам розданы тезисы по докладу Областного Отдела Народного 
Образования, п тамимеются цтіфрыо расходах на народное образованпе запрошлын 
год. Днфры этн, товарпщи, не верны потому. что авторы брали данные за 9 меся- 
нев. а надо брать и мы берем за год). По здравоохранению в прошлом годѵ—42 
коп., нынче 75 коп.
Болыпое увеличенне расходов на народное образование, здраворхранение и 
сельское хозяйство п относителыюе сокращенне удельного веса расходов на адмп- 
нпстративные нуждыявляется четвертым достпжением местных финансов в этом годѵ.
Внимание деревне. Но мало сказать- 4X0 растут расходы на народное обра-
зованне, здравоохранение іі т. д., важно установить в каком 
соотіюшенші этп расходы раснределены между городом и деревней. Мы попыталнсь 
подсчнтать и прищли к такпм выводам. что в среднем на долю деревнн приходптся 
от 65 до 70 процснтов всех расходов по обдасіп. Мы попыталпсь сопоставить этіі 
раеходы с бюджетом земским п городским и ирпщ.дп к выводу, что мы сейчас. рас- 
ходуем .относительпо на деревшо значптелыю более, чем раньше расходовало з'метво.
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Каким образом мы это достигли? Путем перераснределення средств междѵ ок- 
ругамн. Для того, чтобы обесиечить хотя бы минимальные культурные потребностн 
деревни, мы средства перераспределяля таким образом, чтобы оказать возможную 
помощь наиболее слабым с.-х. округам.
Для этой цели был полностыо использован юбластной субвенционный фояд.
Недавно состоялось постановление Областного Исполнительного Комитета о 
том, чтобы в виду получення из Центра помощи, дополнительно передать 645 ты- 
сяч рѵблей деревнп, включив их в бюджет Райисполкомов. Эти средства переданы 
следуіощим образом—40.000 на курсы сельработников, 150.000 на избы-читальни и 
350 тысяч. на ремонт школ, больниц п дорог.
Итак, товарнщи, мы сделали все возможное для того, чтобы удовлетворить 
мішимальные культѵрные потребности деревни. Конечно, это не значнт, что дело 
одесь обстоит благополучяо, этого нет. Даем мы еще чрезвычайно мало, но что было 
в наших силах, в условиях данного бюджета, то, по моему мненшо, нами сделано.
Наконец, нам удалось значительно повысить зардлату низовому районному 
советскому аппарату и культурным работнпкам деревни. Плохо дело обстоит еще 
с председателями Сельсоветов. Мы предполагаем с первого апреля довестн зарпла- 
ту для нервого пояса до 26 рублей н для последнего установить не нпже 20 руб- 
лей. Считаем, что эта зарплата будет достаточна тем более, что в условиях нынеш- 
него бюджетного года новышать ее дальше мы не в состоянпи. Достаточно сказать, 
что по бюджету мы расходуем на зарплату 52 тысяч. работников, состоящих на 
ыестбюджете, более 17 мпл.рѵб., что составляет около 53 процентов всех расходов.
Такой высокий проц. на зарплату показывает, как мы еще бедны.
Повышенпе зарплаты ннзовому советскому аппарату н культурным работнн- 
кам деревнп, является пятым достшкением местных финансов в этом году.
Таким образом, основные достижения Уральского бюджета 24-25 г. заключа- 
ются: 1) в значительном росте местного бюджета, 2) в значнтельном увеличенин 
ролп районных бюджетов, 3) болыпом увеличенип расходов на народное образова- 
ние, здравоохранение и сельское хозяйство при более медленном росте расходов на 
адмпнистративные нужды, 4) в увелнчешти неналоговых доходов и 5) увёлпченпи 
зарплаты для низовых совработников и кѵльтурных работннков деревни,
Основные задачн при исполнении бюджета в 1924-25 г.
Внимание неналоговым Наш бюджет в общем п целом реальный, но нужно прп- 
доходам. нять все мерЬІ к его полиому исполненпю.
Полное выполнение доходной части бюджетов является первейшен задачей 
всех Исиолкомов Областн. В .этой работе главное вннмание должно быть обращено 
еа полное поступлешіе неналоговых доходов.
Необходпмо в тсчснііе текущего года закончить учет и ішвентарнзацию ком- 
мѵнальных н земельных нмуществ. добиться правильного н целесообразного нх ис- 
пользования. Необходимо добиться увелвченпя поступлення лесных доходов, не до- 
пуская образовання по нйм задолженностн. .
Особое внимание должно быть уделено местной промышленности. Достнження 
в этом отношеапн являются еще крайне недостаточнымп;
а) полный учет каппталов местн. промыщленностн, выявлешіе нелпквпдного 
пмущества п его реализация;
б) правпльноё н рацііональное веденпе хозяйства;
в) жесткое сокращение накладиых расходов;
г) поднятпе производптельност іі труда н дальнейшее сниженне цен;
д) полное выявление ■нрпбылен илзш тне той части нх, которая включена в 
местный бюджет;
е) создание промышленных фондов для восстановления п развптня особенно 
важных и жизнешіых предприятий;
ж) окоичательная нередача РИ К ‘ам іі закрепление за нимн промнредпрнятнй 
местного значения. все этп меропрпятия должны настончцво и последовательно 
проводпться в жіізнь.
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Оздоровленне іі развитие местной промышлеиноетн имеет не только узко-фн- 
нансовое значение. с точки зрения пнтересов местного бюджіта, но большое обніе- 
хозяйственное и обще-политическое значенпе: местная промышленность, работаш- 
щая преимущественно па местный крестьянский рынок, является оруднем смычкп 
города н деревнн.
Бюджетная дисциплина При исполншпн расхсдной части бюджетов, необходимо
и экономия. обратнть сугубое внимание на полное выполнение утверждін- 
ных расходов по народному образовапшо, здравоохраненшо и сельскому хозяйству, 
ие допѵская ѵвеличения расходов на административные нужды выше утвержденеых 
сумм. 11 меющно место сл-учаи значит-ельных перерасходов на содержанне адмпнн- 
стратпвного аппарата должны бьггь решительно нзжиты.
Несколько слов по поводу бюджетной дисниплпны и экономни. Некоторые 
приходят в Фпнотдел н говорят: ассигнуйте нам 1000 рублей, стопт из-за такнх 
пѵстяков разгбваривать. Этп товарнщи прпвыклп счнтать мнллнардами, как это 
было в прошлые годы. п не могут усвопть, не могут понять, что такое бюджетная 
дисцкплнна, и до чого нам теперь нужна экономия и бережлпвость.
Я , тсварнщн, зачнтаю цптату тов. Ленина: «мы должны изгнать всякие следы 
нзлишеств из нашего государственного бюджета; мы должны вести политику 
так, чтобы на всяком рабочем и крестьянском собранин мы могли дать отчет о каждом 
израсходованном рубле, и чтобы собрание нас поняло и одобрило. Мы должны пре- 
одолеть остаток барского отношення к деньгам, мы должны помнить, что почти каж- 
дш  копепка взята с крестьянпна п рабочего путем налогов, и должны бороться 
за строжайшую экономню п велнчаіішую осторожность в расходовании средств».
Я , товарищп, думаю, что лучше, проще и ясиее для всех тех-, ху кого сохра- 
нплось барское отношение к деньгам, лучше этой цитаты ничего не придумать. 
Это нетолько в обдастиив округах наблюдается, но это есть п в районах. Ёсли в 
областп говорят про тысячи, а в округе иро сотіш рублей, то в районах это каса- 
ется десятков рублей.
Жесткая экономия, бсрежливость и строжайшая бюджетная дпсцшілнна дол- 
жны быть впедрепы в тактикѵ ксох советскпх органов Областп. В этих целях сле- 
дует усилпть дёятельность оргонов фпнансового контроля. добиться правпльной 
постановкн отчетности в расходовашпі средств. привлекая к ответственности вино- 
вных в безотчетном не экономном н нецелесообразном расходованпн государствен- 
ных п местных средств.
Вместе с тем пеобходимо всемерно распшрить н углубить практику отчетно- 
стп по н.сяолнению бюджетов перед шнрокими рабоче-крестьянскимп массами.
Укрепление низового Несколько слов о ннзовом фннансовом аппарте. В  у.сло-
финансового аппарата. впях все растущего об‘ема районных бюджетов искліочительное 
зпачеігае прпобретает систематпческое инструктироваіше райисполкомов в деле со- 
ставленпя н псполпения бюджетов и контроль за их деятельностью в этой области. 
Задача правильной постановки фпнаисового хозяйства района не может быть раз- 
решена без усиления п укреплеішя нпзового фпнансового' аппарата. Кстатп, здесь 
вчера ьыступал тов. Жилипскпй н говорил, что нуяіно в ранонах ликвндировать 
фіініінспекторов. Конечно, это верно, Нарѵжный налоговой ашіарат должен быть 
сокращен. Совмещенпе в одном лпце обязанностей з.івфинчастыо РИ К‘а н фпнин- 
спектора недопусткмо. Такос совмещение прннесло бы бесспорно болыпой вред-и 
налоговой, н бюджетной работе. Это обстоятельство необходимо учесть.иыы просим 
С‘езд дать дпректпву все.м исполкомам областп поставить в цснтре вниманпя задачу 
укрепленпя нпзового фннансового ашгарата.
Наконец. пос.теднее замечание по исполнешію бюджетов. Истекшпн год про- 
ходігл под знаком борьбы за прекращенне пезцконіюго обложенпя крестьянства. 
Эга борьба уже да.та известные положительные результаты. Необходпмо не ослаб- 
лять ее н в дальнейшем,
Принципы построения іиестного бюджета на 1925— 26 г.
Децентрализация мест- Перехожѵ к нриецішам построения бюджета на бѵдѵ-
ных финансов щ н ц год
По мнению Облпсподкома н Облфо основным прпнцішом Прн построеніш бюд- 
жетов на предстоящий год должен быть следующпй: иттк дальше по пѵтп деціті- 
трализацип местных фннавсов, разгрузить областной бюджет, разгрузпть окруж- 
ные бюджеты п увелпчпть об‘ем расходов н доходов районных бюджетов. За этот 
год работы районы вырослп п еще вырастут, и нужво добиться такого положення. 
чтобы РНК‘и были хозяевами в своем районе, чтобы РІ-ІК‘и не только ьмели бы 
право, но н обязанности, чтобы они былі: ответственны не только перед высшнмн 
органами власти, но н иеред населением. Этого мы сможем достигнуть только 
тогда, если мыѵвелнчпм сб‘ем бюджета РІІК ‘а и признаем его хозяпном этого делл. 
Это на РИК‘п возлагает, вместе с тем, и большую государственную ответстю н- 
ность, пбо при передаче доходов и расходов районам, вопрос удовлетворешія адми- 
ннстратпвных, хозяйственных н культурных потребностей широких масс трудя- 
щпхся ставится в завнснмость от работоспособности п деятельности Райпсйолкомов. 
Вот почемѵ все РІІК ‘и лолжны помннть и сознавать ту огромеую роль, которую 
они прпобретают в связи с этим
При построешш бюджета. мы должны положпть в основу едішый обще-обла* 
стной фннансово-хозяйственный план. Мы должньі твердо знать, что еслп т> этем 
годѵ мы нмеем возможность выйтн на с‘езд п показать вам рост 50-60 процентов, 
то в будущем году мы этого показать не сможем. Бурный темп роста хозянсті а 
нынешнего года дальше продолжаться не будет, далыпе мы будем двигатьея мед- 
леннее. Мало того, нашн налоговые возможности псчерпаны почтп полностыо. .В 
дальнейшем мы встанем на путь облегчения налоговего брёменн н в нервую оче- 
редь для деревнн.
Внимание культурной Значит прн наметтівшемся росте хозяйства, в будущем
раооте в деревне. Г0Ду  значительного роста налоговых доходов ожидать нельзя 
Возможное увеличенне бюджета за счет неналоговых доходов также весьма ограш:- 
чено. Отоюда, : оіарпщн, нужно заключпть, что если мы будем нметь огранпчен- 
ные средства, то нужно их использовать с паибольпшм политическнм н хозяйствен- 
ным эффектом, Куда? В первую очередь на улучшенке культурнон работы, п. глав- 
ным образом, в деревпе. Лозунг «лнцом к деревне» должен найти полное отраже- 
ние в бюджете будущегт года. II вы должны дать дпрек.иву Облпсполкому буду- 
щего состава, чтобы при составленнп бюджета он бы так раснределпл средсіва 
между округамн, чгобы обеспечпть выполнешіе этон основной задачіг. Вот основ- 
ные принципы, намеченные намп, для ігостроеш.я бюджета на будущий год.
Товарищп, за нстекшвй год мы достигли пзвестных успехов в деле упорядм- 
чения и укреплення местных фпнансов Урала. Текущнн год прохоцнт под знаком 
дальнейшего оздоровления и улучшення этого дела. Однако, нужео твердо пом- 
ннть, что мы еіце крайне бедны. Потребностн рабочпх п крестьян, выросшие во 
много раз по сравнению с нотребностями при царском еамодержавіш, полностыо н 
немедленно удовлетворены Советскон властыо быть не могут.
Перед намн стоит сложнейшая задача медленнее, чем бы нам хотелось, н 
унорно улучшать н подппмать наше хозяйство. Вместе с ростом хозяйства бѵдут 
расти п нашп фішансы. Беречь каждую копейку. нспользовать каждую копеііку 
с наибольшей пользоіі для рабочего н крестьяннна — должно стать законом 
для нас.
Только этим путем будет обеспечен уснех соцпалистнческого строительства. 
Только этпм лутем мы добьемся удовлетворения культурных и хозяйственных по- 
требностей, трудящихся в такпх размерах, которых мпр не вндел.
III. П О С Т Я Н О В Л Е Н И Е
Ѵ - г о  С ‘е з д а  С о в е г п о в  У р а л Ь с к о й  О б л а с ш и
по докладу гпов. Теумина. 
«Исполнение местных бюджетов Уральской области за  1923-24 год и свод местных бюджетов на 1924-25 год».
1. Заслушав доклад о местных финансах Уральской области, 5-й Уральскпй 
Областной С4езд Советбв Рабоднх, Крестьянских, Красноармейских и Казачыіх 
Депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
а) Утверднть отчет по неполнению областного бюджета на япварь-сентябрь
1923-24 года в суммах:
Д о х о д ы ...........................................................................Руб. 3.154.573
Р а с х о д ы ...........................................................................Руб. 3.010.666
В расходы включена дотация округам в сумме . . Руб. 749.508
б) Принять к сведеншо отчет об исполненпи свода местных бюджетов области 
за 1923-24 год в суммах:
Д оход ы  Руб. 22.395.790
Р а с х о д ы  Руб. 21.931.983
в) Утвердить установленное 3-ей Сесспей Областного Исполнительного 
Комитета IV созыва распределенпе доходов п расходов между областпым, окруж- 
иым, городскпмп и районными бюдяіетамп на 1924-25 год.
г) Утвердпть областной бюджет на 1924-25 бюджетный год в суммах:
Д 0  X 0  Д Ы
Остаткп бюджетных средств на 1-е о к т я б р я ................. . . Рѵб.. 120.000
Бюджетные недопмкп ............................................................ 149.362
Доходы от пром ы ш ленности............................................... 600.000
Доходы от разных предпрпятий и меропр....................... 29.345
Разные поступления........................................................... 35.920
(Зтчисления от госд о х о д о в ................................................... 545.061
Отчпслееия от г о с н а л о го в .............................. 2.241.045
Надбавкп к госналогам и сборам ...................................... . . » 1.787.522
Местные налоги ................................................................ 200
Пособпя нз общегосударствснных ср ед етв ...................... 200.000
II т о г о . . . . Рѵб. 5.708.455
Р А С X 0  Д Ы
Обще-административные учреж денпя..................................  . Руб. 493.158
Охрана общественного п о р я д к а ....................... • ........................ » 280.961
Органы юстиции   » 63.626
Народное образование   » 832.497
» здравоохранение............................................................» 585.032
Социальное обеспечение » 24.435
Содержание отделов К о м х о з а ....................................................... » 31.953
Пути сообщения .....................................  » 311.000
Созержанпе помещенпй для в о й с к ......................................   . » 29.839
Сельское хозяйство............................................................................ » 297.334
Запасный ф онд .....................................................................................» 147.492
Чрезвычайные р а с х о д ы  » 991.169
И т о г о . . . . Руб. 4.088.495 
Субвенция и ссуды округам .  ...........................................  » 1.619.960
Руб. 5.708.455
д) Утвердпть свод местных бюджетов области на 1924-25 г. в суммах:
Доходы . . . . .   ' . . Руб. 32.632.298
Р а с х о д ы .........................................................................> 32.945.579
с отнесением па сумму дефицпта в 313.281 руб. расходов, включенных Областным 
Исполнительным Комнтетом условно в бюджет.
2. Прпзнавая исполненпе бюджетов за япварь—сентябрь нстекшего года в 
общем удовлетворптельным, С‘езд отмечает имевшее место в отдельпых округах 
п районах недовыполнение неналоговых доходов и не достаточное удовлетвореншо 
включенных в бюджеты расходов по иародному образованпю, здравоохранению и 
сельскомѵ хозяйству.
3. Признавая, что фннансовое полоящнне областп не обеспечнвает и в текѵ- 
щем году удовлетворенпя многих насущных пужд трудящихся, как хозяйственных, 
так и культурных, С‘езд вместе с тем с удовлетвореннем отмечает значителыый 
рост местных бюджетов областн по сравнешио с пстекшим годом и заметное оздо- 
ровленпе доходной и расходной их частн.
Главнымп достіпкениямп в областп местных финалсов в истекшем году С‘езд 
считает:
а) увеличение об‘ема районпых бюджетов п долп, занпмаемой нмн в общем 
своде бюджетов области;
2б) значительный рост неналоговых доходов и увеличение их роли в общем 
своде доходов;
в) значительное увеличение расходов иа народное образование, здравоохра- 
нение и сельское хозяйство и относительное уменьшение в общем своде бюджетов 
доли расходов на административные нужды.
г) повышенпе заработной платы культурным работникам в деревне и низовому 
районному советскому анпарату.
4. Полное вынолнение доходной частн бюджетов С‘езд считает главнейшей 
задачей всех советов областн.
Главное вникание в этой работе должно быть обращено на полное поступ- 
лепие-неналоговых доходов.
ІГеобходимо в течеяпе текущего года закончить учет и пнвентаризацию ком- 
мунальных и земельных нмуществ, произвести полное распределение земимуществ 
на имехощие государственное и местное значение и добиться правильного и целесо- 
образного их использовання, а также и увеличения поступления лесных доходов, 
не допуская образования по ним задолженности.
5. Особое виимание должно быть уделено местной промышленностп. С‘ези 
счптает имеющиеся в этой области достпження еще крайне недостаточными.
а) Полный учет капиталов промышленности, выявление неликвидпого имуще- 
ства и его реаяизацнн.
б) правильное н рациопальное ведение хозяйства,
в) жесткое сокращение накладных расходов,
г) поднятпе производптельности труда и дальнейшее снижение цен,
д) полное выявлещіе прибылей и нз‘ятие той их части, которая включена 
в местные бюджеты,
е) создание областного и окружных промышленных фондов и
ж) окончательная передача РИ К‘ам и закрепление за ними промышленных 
предприятий районного значения.
Все эти мероприятня должны настойчиво и последовательно проводнться в 
жизнь.
С‘езд обращает внимание всех Исполкомов области, что оздоровление и раз- 
вптие местной промышленности имеет большое хозяйственное и политическое 
значение, так как местная промыщленность, работающая преимущественно на 
крестьянский рынок, является орудием смычкп города и деревни.
6. При нсполнённи расходной частн бюджетов необходимо обратпть сугубое 
внимание на полное выполнение включенных в бюджет расходов на иародпое обра- 
зование, здравоохраненне и сельское хозяйство и но военведу, не допуская увели- 
чения расходов на административные нужды выше сумм, включенных в бюджеты. 
С‘езд поручает Исполкомам принять все ыеры к полной и своевременной выплате 
зарплаты, не допуская ее снижения.
7. В виду того, что даже успешпое выполнение бюдясетов не может обеспе- 
чнть полного удовлетворения растущпх культурных и хозяйственных потребностей 
трудящихся, С‘езд вменяет в обязаппость всем Исполкомам области соблюдать ири 
исполнепии бюджетов величайшую экономию, бережливость и строжайшую бюд- 
жетную дисциплшіу. В этих целях следует усилить деятельность органов фннан-' 
сового контроля, настойчиво добиться правнльиой постановки фпнансовой отчет- 
пости, прпвлекая к отвстственности виновных в безотчетном, неэкономном и неце- 
лесообразном расходовапии государственных и местных средств. Пересмотреть
существующке формы финансовой отчетности и принять необходимые меры к их 
упроіцеыию.
Необходимо всемерно усилить и распшрить отчетность Исполкомов в испол- 
нении бюджетов перед широкими рабоче-крестьянскими массами.
8. Исключительное значение в условиях все растущего об‘ема районных 
бюджетов приобретает систематическое инструктирование райисполкомов в деле 
составлення и исполнения бюджетов и контроль за их деятельностыо в этой 
области.
В целях правильной постановки финаксового хозяйства района, С‘езд ставпт 
перед всеми Исполкомами области, как очередную задачу, ѵкрепление низового 
финансового аппарата.
9. Отмечая с -удовлетворением достигнутые результаты в борьбе за прекра- 
щение незаконного обложения крестьянства, С‘езд предлагает всем Советам 
области не допускать в дальпейшем каких бы то ви было отступлений в этоы 
отношении.
10. С‘езд предлагает Областному Исполнительному Комктету обеспечить 
своевременное составление бюджетов за 1925-26 год. В этпх целях необходимо 
уже в апреле приступить к проведению бюджетной кампании на предстоящий год.
11. При построении бюджетов на 1925-26 год С езд считает необходимым 
сделать дальнейшие шаги по пути децентрализации местны» финапсов.
Необходнмо увеличпть об‘ем расходов районных бюджетов за счет разгрузкп 
окружных и в соответствин с этим увеличить доходы райбюджетов, в нервѵю оче- 
редь путем передачи им п о л е о с т ы о  надбавкн к  сельхозналогу.
Регулированпе районных бюджетов должно проводиться путем создания 
в составе окружных бюджетов особых фондов на долевое участпе Окрпсполкомов 
в определенных хозяйственных и культурных расходах районов.
12. При составлении районных бюджетов необходимо обеспечнть максималь- 
ное участие в этой работе сельсоветов, а также обеспечить их влияние на утверят- 
дение бюджетов.
13. На ряду с далыіейшей разгрузкой облбюджета от всех расходов, мощтцих, 
по своему характерѵ быть нереданными округам и в соответствни с этим переда- 
чей последним дополнительных доходов, С‘езд считает целесообразным ѵвеличе- 
ние об‘ема облбюджета, путем включенпя в него всех учреждений, состоящпх на 
государственном бюджете, но не имеющих по своему существу общегосударствеы- 
ного значения, с передачей Облисполкому существующих доходных источников.
14. С‘езд считает, что указанные припципы построешія бюджетов находятся 
в полном соответствии с идеей реформы районирования, успешио завершенпой на 
Урале, ц основнымп задачами Советской власти в деревне.
15. С‘езд счптает необходчмым в основѵ веех ыестных бюджетов областп 
положить еднный обще-областной финансово-хозяйственный план. При построении 
этого илана в центре внимания должны быть поставлены задачи дальнейшего 
укрепления местпого хозяйства области и усиленпя культурной работы, в первую 
очередь и главным образом, в деревне. В целях поднятия культурного и хозяй- 
ственного уровня нацменыпинств области, следует прп построении бюджета на 
будущий год обратить особое внимание на более полное удовлетворение кѵльтур- 
ных нужд и потребностсй нацменьшинств.
В виду предстоящего ограниченного роста доходов бюджетов, С‘езд вмепяет 
в обязанность Областному Исполнительному Комитету распределить доходы между 
округами таким образом, чтобы обеспечить выполненпе этих основных задач.
IV. П О С Т Й Н О В Л  Е Н И Е
ІѴ-й сессии Уральского Областного Исполнительного ‘Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноарм. Депутатов от 2— 7 января 
1925 г. по вопросу о местных бю джетах области на 1924-25г.
і
1. Признать испо.тгнение местных бюджетов Уралобласти за 9 месяцев истек- 
шего бюджетного года (январь-сентябрь) удовлетворптельвым. Вместе с тем отме- 
тить:
а) значительное недовыполЕение неналоговых доходов;
б) вполпе удовлетворительное выполнение областного и окружпых бюджетов 
п недостаточное выполнение городских и в особенности районных;
в) высокий сравннтельно % ѵдовлетворения расходов на административные 
нужды н низкий—на народное образоваиие, здравоохранениеи с.-хоз. мероприятия;
г) крайнюю неравномерность в нсполненіш бюджетов отдельными округами 
области.
2. Признать, что представленный свод бюджетов Уральской областп на 1924- 
1925 год составлен в соответствии с принципаші, установленнымн ІІІ-й  сессией 
Облнсполкома.
3. Одобрить составление самостоятельпых: областного, окружных, 16 городскпх 
н райбюджетов и распределение доходов и раёходов между бюджетами областп,
4. В виду ограничеиных доходов,предоставленных центром области, невозмож- 
ности расширення доходных псточников выше иамечевных по бюджетам, признать 
правильным пропзведенное президиумом ОБЛИК‘а перестроение местных бюджетов 
области на 1924-25 г. в сторову максимального сокращенпя администратпвиых, 
хозяйственных и канцелярских расходов. Вместе с тем, отыетить намечепное повы- 
піение зарплаты учптелей, агрономов, ветврачей, медперсонала и рабогнпков низо- 
вого советского аппарата.
5. Представленный президиумом Облик спясок учреждений, состоящих па 
облбюджете, утвердить.
6. Одобрить свод бюджета по гор. Свердловску в следующих суммах;
Д о х о д ы ...............................  2.802.087 р.
. Расходы  2.968.972 »
Дефицит..................................  165.885 »
п представнть его на утверждение Областного С‘езда Советов.
7. Д ля обеспечения нормального удовлетворевия основных культ.урных потреб- 
ностей населешш области, утвердить в составе облбюджета субвеиционный фонд в 
размере 1.742.119 руб., в целях долевого участия Облнсполкома в нижеследующііх 
расходах:
а) зарплата учителям І-й и ІІ-й стѵненп;
б) зарплата медврачам и среднему медперсоналу в сельских мостностях;
в) зарплата ветврачам, агрономам и пом. агрономов;
г) дорояшое и коммуналыюе строительство;
д) сельская электрнфпкация.
Проект распределенпя указанпого областного субвенциовного фонда на 24-25 год 
ио отделыіым субвзнируемым группам н округам области утвердить согласно ведо- 
мости.
8. Признать, что рост доходной части местных бюджетов области по сравне- 
нию с 1923-24 г. отстает от наметившегося роста хозяйства Урала па 1924-25 г. 
Это несоответствие между ростом хозяйства и местным бюджетом является рсзуль- 
татом суяіения доли участия местбюджета в общих доходах по области в сравнс- 
нии с прошлым годом.
9. Отметнть относительныи и абсолютный рост доходов иеналогового харак- 
тера по бюджетѵ на 1924-25 год против фактнческого поетуплешш в 1923-24 г. 
Вместе с тем, прпзнать наличие ряда недостатков как в адмипистрировании нена- 
логовых доходов, так и в неполном нх выявлении.
10. Признать, чю расходная часть местбюджета расяитана па удовлетворе- 
ние минимальных культурных потребностей населения.
Ограничевность об‘ема расходной части бюджета достигнѵта за счет максп- 
мального сокращения норм хозрасходов, питания больных, детей, ремонтно-строи- 
телыіых расходов до размеров, ие обеспечивающих в некоторых случаях даже мнни- 
мального удовлетворения хозяйственных и другихпотребностейучреждений, состоя- 
щпх иа местбюджете.
11. Поручнть презггдпуму Облисполкома настойчиво добиваться в центрепере- 
дачи области пішеследующнх дополнптелыіых источииков доходов:
а) 45°/о отчнсленпй от госпромналога;
б) 700.000 руб. из специального фонда;
в) дополнителыіую субвенциі^ на рэботнпков низового советского апнарата— 
505.624 рубля;
г) распростраиить государственную субвенцию на всех учптелей, мед., вет. и 
агро-персонал области, отпустив дополнительно для этой целн 307.872 рубля.
12. Окончательное рассмотренне местбюджетов области перенести на очередную 
сессию ОВЛИК в целях полного выявления источников дохода в зависимости от 
решения центра.
13. Подвергнѵть специальному изученпю вопрос о целесообразности созданпя 
самостоятельных юродских бюджетов во внеокружных городах области и правиль- 
ность принятого иеречня доходных п расходных источников горбюджетов.
14. Обратить особое вниманпе Окрпсполкомов на систематическое руководство 
райсполкомами по исполнению райопных бюджетов.
15. Подвергиуть спегиальпой разработке вопрос об увелпчешш об‘ема дохо- 
дов н расходов районных бюджетов с будущего бюджетного года для прнведения 
этого об‘ема бюджетов в соответствие с идеей районированпя.
16. К ак опыт, во втором полугодии текуіцего бюджетпого года ввести сель- 
ские бюджеты в весколышх укрувненных еельскпх советах области, по списку 
составленному Облфо, по соглашенпо с соответствующим ОКРИК‘ом и утвержден- 
ному президиумом ОБЛИК‘а.
417. Деталыю разработать вопрос об увслнчешш об‘ема расходов п нсточнп- 
ков дохода местных бюджетов районированной Уральской области для возбужде- 
ния соответствующего ходатайства перед ВЦИК.
18. Принять меры к упорядочению управления местиой промышленностыо, 
окончательному выявленню се уставных капнталов, правильной постановке счето- 
водства п отчетностн, своевременному представлению годовых отчегов н балансов, 
установленшо прибылей, подлежащих в местпый бюджет и пх из‘ятшо. В част- 
ности, считать необходимым прибыль от пивной промышленностн включпть пол- 
ностью, за исключением отчпсленпй в фонд по улучшеншо быта рабочих ц служа- 
щ их,в местные бюджеты округов. ГІриступить к переоценке нмуществ областной и 
окружной промышленностп, выявнть неликвидное нмущество в целях ускорения 
его реализацпп.
19. Установить тщательную поверку за поступлепием лесных доходов путем 
спецпалыіых ревпзий и обследований лесничеств и лесопотребителей. Не допускать 
в дальнейшем образоваиня недоимок по попенным, принять все меры к ликвида- 
ции существующей задолженности.
20. Приступпть в округах к полпой инвентарпзацпп нмущества коммуналь- 
пого хозяйства н полиому выявленшо пх доходов. Поручпть президпуму ОВЛИК 
рассмотреть существующпе нормы оплаты комиѵнальных услуг в разных округах 
и выработать тнповые нормы оплаты таковых.
21. Ввиду того, что в некоторых округах наблюдались случаи выделения ком- 
мунального хозяйства в самостоятельные бюджеты с. включением сальдт в окрбюд- 
жеты—предложить всем ОКРИК не допускать в дальнейшем этой практшш, вклю- 
чая доход п расход комхозов в местиые бюджеты па общем основанин.
22. Установить в процессе исполненпя бюджетов следующѵю очередность оплаты 
расходов по местным бюджетам области:
а) зарплата п соцстрахование;
' б) пнтанне детей, больных, ннвалидов п заключенных;
в) пенсии и пособия семьям красноармейцев и ипвалидов;
г) все остальные расходы.
23. В процессе псполнения бюдясета не допускать сокращенпя фактической 
сети учреждений народного образованпя, здравоохранения и по сельскому хозяйству.
24. Отметить неравноыерное распределенпе сети учреждений народного обра- 
зования п здравоохранеипя в отдельных округах областп. Признать необходпмым 
приступить к выработке на 1925-26 год сетп и штатов учрежденпй, состоящих на 
местном бюджете, на основе фактпческой проверкп и тщательного пзучения суще- 
ствующей сети по области, имея в видѵ необходпмость улучшенпя культурной ра- 
боты в деревне.
25. Для более детального подхода к изучению бюджетов отдельных округов 
и для более планомерного пх рассмотренпя в будущем хозяйственном .году—счп- 
тать необходнмым к подготовптельной бюджетной работе по составлению местного 
бюджета областп на 1925-26 г. приступпть не позже марта месяца 1925 г.
26. Признать необходшмым установленпе единообразпого порядка исиолненпя 
местного бюджета по квартальным приходо-расходным кассовым расппсанпям п в 
порядке и по правплам, установленным паказом НКФ об исполненпн местбюджета.
27. Прпзнавая особенно важным, в условиях тяжелого положения местного 
бюджета, соблюдепне строгой бюджетной дисциплнны предложить всем исполкомам 
в процессе исполненпя местбюджетов не допускать расходования средств сверх 
кварталыіых расписанпй. В псключнтельных же случаях пропзводнть пз запасного 
фонда по дополннтельно утвержденным сметам.
28. Для установления правильпого іі своевременного контроля за расходова- 
нием средств по местному бюдікеіу, признать необходимым органпзацию при област- 
ном и окружпых фннотделах аппарата по коптролю местбюджета п возбѵдить хода- 
тайство перед центром о принятпи расходов по его содержашпо на госбюджет.
V. П р о т о к о л № 69
Заседания президиума УрадЬского Обдасшного ИсполнишелЬного Комишеша Совегаов Р. К. К. и К. Депушашов.
18 февраяя І925  года.
С л у ш а л и;
§ 1-
Свод доходов п расходов 
по местным бюджетам обла- 
сти на 1924-25 год.
Доклад т. Рабиновича.
П о с т а н о в и л и:
1. В связн с изменением Компссией по финанси- 
рованию при НКФ РСФСР доходных источников, 
предоставляемых области на 1924-25 г . ,и  внесением 
дополнительно некоторых расходов, а также на осно- 
ванип постановления 4-й сессип Облисполкома от 
5 янв. с. г., внести следующие изменения в поста- 
новление президиума Облисполкома от 12 ноября 
1924 г. (пр. № 57, § 12) по вопросу о местных бюд- 
жетах области на 1924-25 г.
(См. прнложение № 1).
2. Предложить ОблСПХ в 2-х недельный срок 
представить, соответствепно с отпускаемымп средст- 
вамп Цевтром, смету на содержание ОблСНХ, пред- 
ложпв Облфо рассмотреть и предетавнть в презндиум 
Облпсполкома свое заключенпе.
3. Одобрить окончательный свод доходов и расхо- 
дов по всем местным бюджетам области на 1924-25 г. 
в следующих суммах:
Област-
ного
значения
Окруж-
ІГОГО
значения
Город-
ского
значення
Район-
ного
значения
ВСЕГО
Доходы . . 5708'і55 10593161 7192705 9137977 32632298
Расходы . . 4088495 11532799 7654260 9669825 32945579
Дефицит . — — — — 313281
На сумму дефпцпта признать ѵсловными пиже- 
следующие расходы по 7 округам (см. приложение 
№ 2 й 3).
4. В целях укрепления райбюджета и улучшення 
обслуживания потребностей населения передать рай- 
псполкомам надбавку к сельхозналогу в общей сум- 
ме—543000 руб., каковую распределить по округам 
с целевым назначением на ремонт дорог, школ и 
больниц, увеличение сегн изб читален и па курсы 
деревенскпх работников в округах.
Распрецеление этой суммы порѵчить комиссии в 
составе: т.т. Теумнпа, Еоковихина, Гольдича, Зуба- 
рева, Советнпкова, Васильеьа.
Созыв за т. Теуминым.
5. Признать необходимым дсход от штрафов псклю- 
чпть пз районпых бюджетов, перенеся его с 1 апре- 
ля с.' г. в окрбюджет.
6. Установленную для области комнссией по фп- 
папспрованию при НКФ РСФСР субвенцию на низо- 
вой советскпй аппарат в сумме 229.187 руб. пере- 
дать районам по прямому назначению для покрытия 
части расходов по зарплате рай и сельработникам, 
в ставках, принятых по бюджетам. За счет освобож- 
дающейся суммы расходов по райоиным бюджетам, 
признать иеобходимым увеличіггь ставкп зарплаты 
работпнкам сельсоветов, а также компенсировать 
райбюджеты на псключаемые с 1 апреля с. г. доходы 
по разделу V II, § 1.
Распределенпе субвенцші по округам пронзвестп 
в зависимости от фактического размера зарплаты 
по сельсоветам.
Распределение 229.187 руб. поручить комиссии, 
образованйой в п. 4 настоящего постановления.
7. Утвердпть представленное Облфо распределе- 
нне государственной субвенцші в сумме 1.175.700 р., 
распространив ее на полное колпчество работников 
субвепирѵемых групи н областнѵю в сумме 1.619.960 р . , 
всего 2.795.660 руб.
8. Прпзнать возможным, в виду обременптсль- 
ности для райопов п округов представления подроб- 
ной отчетности отдельно по государственным и област- 
ным субвенционным фондам, пропзводить отпутск 
областной субвенцин по ее вндам общими суммами, 
не придерживаясь точной квоты для каждого работ- 
нпка, обязав окрнсполкомы выплачивать зарплатѵ 
работннкам субвенируемых групп не ншке, как по 
ставкам установлевным Облисполкомом.
9. Прпзпать, что остаткп кассовой наличностп 
на 1 октября и недоимкп, нсвключенные в бюджсты 
іюлностыо, покрывают задолженность но зарнлате 
и частыо по другим расходам, кроме Тобольского іі 
Тюменского округов.
Поручпть Облфо провернть на месте состоянне 
задолженностп по Тюменскому и Тобольскому окру- 
гам, а также нроверку дефицпта по пересоставлен- 
ному бюдясету Пермского округа.
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10. Одобрить бюджет Областпого значения на 
1924-25 г. в следующих суммах:
Раз-
дел
Наименование доходов | С у м м а
Раз-
дел
Наяменование расходов С у м м а
I Остатки бюджетных средств I Общ.-адм. учреждения . . . . 493158
на I октября .......................... •120000 II Охрана обществ. порядка . . 280961
II Еюджетные недоимки . . . . 149362 III Оргапы ю ст и ц и и .......................... 63626
V Доходы от иромышленностп . 600000 IV Народн. образов............................. 832496
VI Доходы от разн. предпрнятий ѴУ Здравоохранение ..................... 585032
и мероприятий .......................... 29345 VI Соцобеспечение .......................... 24435
VII Разные п остѵ п л ен и я................. 35920 VIII Сод. отд. К о м х о з а ..................... 31953
VIII Отчпсленип от госдоходов . . 545061 IX Пути со о бщ ен и я .......................... 311000
IX » » госналогов . . 2241045 X Сод, пом. для войск..................... 29839
X ІІадбаЕки к госналогам и сбо- XI Сельское хозяйство .................. 297334
р а м ............................................... 1787522 XIII Запасный фонд .......................... 147492
XI Местные н а л о г и .......................... 200 XIV Чрезвычайпые расходы . . . 991169
XIII Пособия из общегосударствен-
ных с р е д с т в .............................. 200000
И т о г о 4088495
II т о г 0 5708455 Сѵбвенціш и ссуды округам . 1 1619960
і
5708455
11. По разделу 14-му бюджета областного зна- 
чения образовать спецпальный фонд па расходы по 
соцпально-культурным нуждам среди нацменьшинств 
в сумме—100 000 р. Расходоваппе этого фонда про- 
пзводптся по представлеиным в комисспю нацмень- 
шпнств сметам округов с заключением Облфо. Распо- 
рядителем кредита из этого фонда является комис- 
сия нацменьшпнств.
12. Прпзиать возможным отменнть с 1 апреля с. г. 
квартальные приходо-расходные расписання по бюд- 
жету областного значения с тем, чтобы расходованпе 
средств областного значенпя пропзводплось по твер- 
дому полугодовому на апрель—-сентябрь нрпходо- 
расходному расписаншо.
Поручить Облфо представнть полугодоюе прпходо- 
расходное расписание в президиум на рассмотрение 
не позже 15 марта с. г.
13. Бюджеты областного значения г. Свердловска 
п свод бюджетов по области внестн на утвержденне 
5-го С‘езда Советов.
14. Считая необходпмым определпть порядок рас- 
ходования фонда «Г», поручить Компссии в составе: 
т.т. Советникова (председатель), Фаддеева п Раби-
і новпча разработать этот вопрос н в месячный срок 
і внестп на рассмотренпе презпднума Облпсполкома.
Председатель Уральского Областного Исполпительного Кошітета Д. Сулнмов.
Ответственпый секретарь Уральского Областного
Исполнителыіого Комитета М. Советкиков.
Тсхнический сскретарь презпдпума Уралоблнсполкома Ф . Богенс.
6Приложение № 1 к протоколу № 69 
заседания Президиума Уралоблиспол- 
кома от 18 февралн 1925 г. к § 1 п. 1.
О Б Л Б Ю Д Ж Е Т .
1. д о
Включить дополннтельно:
Разд. I I —  Бюджетные недоимки 149362
» V— Доходы от промыш-
ленности н торгов. 400000
» I X — Отчисл. от госналог. 221529
Всего руб. . . . 770891
II. Р А і
Включить дополнительно:
Разд. I § 1 ст. 1.
— На содерж. контроля
по местбюджету (пр.
№ 59 § 5 ) ................. 4438
§ 1 ст. 19.
— На расх. по обл. с‘езду
совет. (пр. №59 §21 16145
— На расх. по проезду
делегатов на Всеросс.
С‘езд Сов. и по Урал-
плану с представлен.
донолнит. сметы . . 25000
Всегб по разделу 45583
Разд. IV § 1 ст. 1.
— Содерж. 1 инструкт.
Уралоно по пацмен.
(пр. 53 § 15) . . . 927
§ 2 ст. 3.
— ІІахозрасходы рабфа-
ков (пр. № 52 § 1) 3278
§ 3 ст. 14.
— На ѵчительский с‘ езд
(пр”. № 57) . . .  . 1500
§ 7 ст. 1.
— По содерж.муз. УОЛБ
(пр. № 59 § 10) . . 1800
§ 10 ст. 3.
— На хозрасходы Перм-
ской Совпартшколе
(пр. № 59 § 2) 1200
— Напокрыт. задолжеп-
пости Свердл. Сов-
пгртшколе . . . 987 2187
§ 11 ст. 14.
— Па курсы райработ-
ннков(пр. № 53 § 14) 12816
Всего по разделу IV . . 22508
0  Д  Ы . 
Умѳньшить на:
Разд. УІ— Доходы от разн. пред.
и мероприятий . . 11001 
» X— Надбавки к госналогу 355265
» X III— Пос. из общ. гос. сред. 550000
Всего руб. . . . 916266
X 0 д ы.
Уменьшнть и исключить:
Разд. I § 1 ст. 19.
На паи парппта . . . 5000
Пособие ленинградским
рабочим пострадавшим
от наводнен. . . 15000
20000
С отпесением этпх рас-
ходов за счет запасно-
го фонда.
§ 2 ст. 1-15.
По Облсовнархозу, в
связи с сокращением
расходов Вюджетной
Комиссни НКФ, отпу-
стнв Ѵз утвержденной
ВСНХ сметы . . . . 55068
Всего по разделу I  . 75068
Раз. II  § 2 ст. 1-18.
По реформатор. в связп
с его открытпем с де-
кабря м-ца ................. 11100
По Пермскому дому за-
ключенпя в связп с его
об‘единением . . . . 8900
Всего по разделу II . 20000
Разд. V § 2. ' Разд. I II  § 1 ст. 1.
— Содержание 80коекпо
Пермской психоле- 
чебнице на январь 2666
и по дополнительн. смете 
на 80, на февр. мес. 
н расх. по разгрузке 
лечебнпц . . . 3555
Разд. X I §7 ст. 9.
— Субсидпя Крестьянск.
газете (пр. № 58) . 8000
Разд. X IV  § 2.
— В погаш.НКФ РСФСР
задолжен. отчислен. 
от госпромналога за 
1923 г. по 4-м бывш. 
губерн. Урала(пост. 
комисс. пофинансир. 
прп НКФ от 21-1 с. г. 120377
— Задолжен. но лпквид-
кому (пр. №57 § 33) 2111
— В возврат В.-Камск.
Окрпк (пр. № 58 § 25) 12
Всего по § 2 . . 122500
§ з.
— На охрану Полтаво-
Бредпнск. коп. (пр.
№ 57 от 19-1) . . .  3120
§ 4.
— На постр. радио-стан-
ЦНИ (нр. № 55 § 5) 30000
— На образов. специал.
фонда для финансир. 
расход. по работе сре- 
дн нацмен. в деревне 100000
— ЬІа субспд. организац.
Свердловск. ярмар. 20000
■ Всего по разделу ХІУ 275620
Дотация Облсуду и про- 
куратуре к зарплате, 
Нолучаемой по госбюд- 
жету с 1/11 с. г. остав. 
условно . . . .  10000
Разд. ІУ § 2 ст. 1.
Дотация к зарплате пе- 
дагогам рабфака с 1/11 
с. г ..................................
§ 2 ст. 17-6.
Стипендии еемьям ком- 
вузов, как ошнбочно 
включенные
Всего по разделу IV .
Разд. УІ § 4 ст. 16.
Псрсональн. пенсии . .
Разд. V II § 5 ст. 4.
Б а  постройку электро- 
станции в г. Свердлов- 
с к е ..................................
Разд. X II — Погашение задол- 
женности . . . .
Разд. X III— Запасный фонд .
Всего уменышіть на
Перенестп нз разд. VII 
в разд. XIV на пост- 
роику э.тектростанцші
16954
38560
19540
58100
6000
50000
541698
16891
784711
250000-
Вссго увеличить на руб. 354377
0 К Р Б Ш Д Ж Е Т Ы .
Д  о
Включить дополнительно 
районного значения:-
д ы:
в бюджет
а) передаваемую из областно- 
го бюджета надбавку к 
сельхозяалогу......................  543000
б) Субвенцню на нпзовой со- 
ветскпй аппарат . . . .  229187
Всего Рѵб. 772187
Р а с х о д ы:
Включить дополннтельно по райбюд- 
жетам:
а) расход на низовой совет-
скин аппарат . . Рѵб. 229187
б) на ремонт школ, больниц 
и дорог и на содержанпе 
избы-читальни н на курсы 
сельработников . . Руб. 543000
Всего Рѵб. 772187
Исключить:
На ремонт зданий школ и 
больниц . . . .  819000
На дополнит. зарплату То- 
больскому Северу 662701=Р.1481701
Председатель Уралоблисиолкома Д . Сулимов. 
Ответственный Секретарь Советников. 
Управделами А. Карпов.
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VI, П р о т о к о л №  57.
Заседания Б. Президиума УралЬского Обласгиного Исполни- 
телЬного Комишеша С оветов Р К К К  Д е п у т ат о в .
12 ноября 1924 года.
I! : __
С і ѵ ш а л и :  !! П  о с т а  н о в п л  и:
§ 12.
В. 0  своде местных бюд- 
кетов области на 1924-25 г.
Доклад тов. Теумина н 
гов. Рабинович.
1. Прпзнать, что нредставленный свод бюджетов 
Уральской области на 1924-25 год составлен в соот- 
ветствни с прннципами, намеченнымп 3-й сессией 
Облисполкома по вопросу о бюджете.
2. Одобрпть составленпе самостоятельпых: обла- 
стного, окружных, 16 городских п районных бюд- 
жетов н отметить, что распределение доходов н рас- 
ходов между бюджетамн областп пропзведепо согласно 
постановления 3-й сессии Облпсполкома.
3. Внести следующпе измеиения в представлсн- 
ный Облфо, с заключенпем Междуведомствепной 
Вюджетной Компссип, свод доходов и расходов по 
местным бюджетам областп на 1924-25 г.:
1. В виду совершенного отсутствия расходов по 
райопиым бюджетам на ремонт зданпй школ п боль- 
ниц, не ремонтировавшпхся в течение 9-10 лет и 
крайне нуждающпхся в ремонте, включить допол- 
пительно расход на эту надобность в сумме 819000 
рублей из расчета 200 руб. на каждую школу и 
500 руб. на каждую больнпцу.
2. На основанпи постановленпя ВЦГІК СНК от 
25-ѴІІ—23 г. («Известия ЦИК» СССР № 176—23 г.)—
сохранііть для Тобольского округа установленную 
этнм постановленпем 100 проц. надбавкѵ к зарплате 
протяв ставкп 1-го тарифного пояса (внутрп Ураль- 
ской областп), включнв дополнптельно расход по 
бюджетам Тобольского округа в 662701 руб.
3. Включнть непредусмотренный Междуведом- 
ственной Бюдягетной Комнсспей по областному бюд- 
жету расход по содержаншо Облсовнархоза, в части, 
относящейся к  обслужиЕаншо нужд местной про- 
мышленности, согласно поетановлення ВСНХ в раз- 
мере 40 проц. общей сметы по ОблСНХ орпентнро- 
вочно в сумме 96120 рѵб.
4. В виду особой важностп нормального существо- 
вавния ѵральских рабфаков сохранить существо- 
воваший до 1/Х с. г. фонд зарплаты для педагогов, 
включив в облбюджет до окончателыюго разреше-
нпя эхого вопроса в Центре,условно расход в сѵмме 
57859 рублей.
5. Ассигновать по Облбюджету на хозяйственные 
расходы но содержанию Пермских одногоднчпых 
Юридических курсов сумму в 1130 руб.
6. Принять на Облбюджет расходы по содержа- 
нию 2-х глазных отрядов по области на сумму 
7979 руб.
7. Включить дополнительно расход по зарплате 
на вновь перецанный Облзу штат обл. спецналистов 
и работников по борьбе с эпизоотией—10000 руб. 
и на расходы по конзаводам—18000 руб.
8. Увеличить ассигновапие на научно-исследова- 
тельские работы Уралплана до 15000 руб., поручпв 
Уралплану представпть Президиуму Облик‘а в 2-х 
недельныи срок смету, с заключением Облфо.
9. Включить в доходную и расходпую части Обл- 
бюджета на заготовку книг ЗАГС‘ам области 20000 
руб. согласно постановленпя М. Президиума Облик‘а 
от 15/Х С. г. пр. Л; 45 § 13.
10. Соответственно произведенных изменений по 
Облбюджету, увеличить запасный фонд на 11054 р.
4. По внесеннн перечисленных изменений свод 
доходов и расходов местных бюджетов областн на 
1924-25 год одобрнть в следѵющих суммах:
Област-
ного
значения
Окруж-
ного
значения
Город-
ского
значения
Район-
ного
значения
Всего
Доходы . . 5853830 10288037 7177705 8365790 31685362
Расходы . . 4518820 11858304 7838796 9954498 34170427
Дефицит — 1570267 661091 1588708 —
Превышен. 
доходов . 1335001 — — — —
Общий дефицит по области руб...................2485065
5. Для обеспечения нормального ѵдовлетворения 
основных культурных потребностей населения обла- 
сти, признать необходимым распространить долевос 
участие области на 24-25 г., на следующие расхоцы 
в округах:
,а) на зарплату учителям шк. I и ІІ-й ступ. и 
др. расходы по Наробразу;
б) на зарплату медврачам и среднему медперсо- 
налу в сельских местностях;
в) на зарплату ветврачам, агрономам п помоіц. 
агрономам;
г) на дорожиое и коммунальное строительства;
д) ва ссльскую электрпфикацию.
6. Утвердить представленный Облфо с заключе- 
нием Междуведомственной Бюджетной Комисски 
проект распределения областных субвенционных фон- 
дов на. 24-25 г. по отдельным субвенируемым грѵп- 
пам и округам области в общейсѵмме 1742119 руб., 
согласно ведомости.
7. Областной субвенционный фонд на, 24-25 г. 
образовать из поступающих в областной бюджет 
доходов от отчислений от госпромналога в полной 
сумме их поступлений.
8. Прнзнавая крайне необходимым приступить к  
постройке водопровода в г. Свердловске в текущем 
бюджетном году и учитывая пужные большие за- 
траты на его постройку, прпзнать необходимым уча- 
стпе Облик‘а в его постройке и включить расход. 
па эту цель в сумме— 250000 руб.
9) Утвердить бюджет областного значенпя, по 
внесенпи измененнй, указанных в пункте 3 в сле- 
дующем виде:
Д 0  X 0  д  ы
Предложено
Междувед.
Бюджетной
Комиссией
Ѵтвержд.
Облнк‘ом
Р А С X О Д Ы
Предложено
Междуг.ед.
Бюджетной
Комиссией
Утвержд.
Облик‘ом
1 . Остат. бюдж. ср.
на І / Х .................
2 . Дох. от промышл. 
местн. значенпя .
120000
200000
120000
200000
1 I. Общ. Адм. Учр. .
11. Охрана обществ. 
порядка .................
396523
300961
522643
300961
V I. Доход от разных 
предпр. и меропр.
V II. Разн. поступл. . .
29345
15920
29345
35920
III . Органы Юстнцин
IV. Народн. образ. .
80580
809099
80580
868088
VIII. Отчнс. от госдох. 
§ 1 от лесп. дох. .
IX . Отчис. от госнал. 
§ 1 от госпромнал.
545061
2019516
545061
2019516
V. Здравоохранение
VI. Сон. обеспеч. и 
охрана трѵда . .
' 574387 
30435
582366
30435
X . Надбавки к госна- 
логам и сборам:
V II. Комігг. Предпр. 
общ. пользован. . 300000 300000
§ 1 к промнал . . 
1062660
V II. Сод. отд Комхоза 
коммѵн. зданий . 31953 31953
§ 3 ,к Един. сель- 
хознал . . . . ■ 2142787 2142787 IX . Пути сообщенпя . 311000 311000
1080127 X. Содерж. помещ. 
для войск . . . .
X I. Сельское хоз. . .
X II. Погаш. задолж. .
X III. Суммы переч. в 
запасн. фонд . .
29839
261334
541698
153329
20839
289334
541698
164383
X I. Местные налоги .
X II. Пособпя из общ. 
госуд. средств. . .
2142787
200
750000
2142787
200
750000
Всего руб. . . 5833830 5853830 XIV. Чрезвыч. расх. . 465549 465549
•
| 4286687 4518829
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В том числе и доходы на образовазие субвепцнонпых фопдов.
10. Признать, что рост доходной чаети местных 
бюджетов области по сравнению с 1923-24 г. отстает 
от наметившегося роста хозяйства Урала на 1924-25 
год. Это несоответствие между ростом хозяйства и ' 
местньш бюджетом является результатом перерас- 
пределения доходных источнпков в области между 
государственными й местными бюджетами. В особен- 
пости следует отметить, что надбавка к  Единому 
Сельхозналогу, предоставленная Уралу на 24-25 год, 
не прівышает фактических постуилений 1923-24 года, 
прн общем росте налога в 2 раза против прошлого 
года.
11. Отметить относительный и абсолютный рост 
доходов неналогового характера по бюджету на
1924-25 год против фактпческого поступления в 
1923-24 году. Вместе с тем признать наличие делого 
ряда недостатков как в адмннистрировании ненало- 
говых доходов. так и в ненолном их выявлении. В 
частности обратить особое внимаипе нанеправилыіую 
постановку управлещ я местной промьппленностыо, 
постановку отчетности и на необходимость фактиче- 
ского извлечения ее прибылей, согласно постановле- 
ния Презпдпума Облик‘а от І/Х  (пр. №64§§ 1 и 2).
12. Констатируя достиження в учете и выявле- 
пие налоговых доходов области, отметить, что в 
Шадринском, Троицком и Курганском окрутах 
неполно выявлены об‘екты обложения промыслового 
н подоходпого налогов.
13. Признать, что расходная часть местбюджета 
расчитана на удовлетворение минимальных культур- 
ных потребностей нйселенпя.
Ограниченность об‘ема расходной части бюджета 
достигнута за счет максимального сокращения норм 
на хозрасходы, питание больных детей, ремонтно- 
стронтельных расходов и ставок до размеров, не 
обеспечивающих в некоторых случаях даже мини- 
мального удовлетворения хозяйственных п др. по- 
требностей учреждений, состоящих на местбюджеі о.
14. Ввиду особо-тяжелого положения местных 
бюджетов области, являющегося результатом огра- 
гиченпых возможностей расшпрения доходов области 
и несоответствня между наметившимся ростом хозяй- 
ства и предоставленнымн местному бюджету дохо- 
дами, ннзкой оплаты. нпзовых работников сельскпх 
местностей на Урале и отсутствня средств по бюд- 
жету для увеличения фонда зарплаты до ставок, 
ѵстановленных постаиовлением ЦИК СССР от І/Х  
с. г. и неполного отпуска госсубвенпин иг учите- 
лей, мед., вет. п агро-персонала, просить СНК п 
}[КФ для обеспечения выполнения, хотя бы мннп- 
мальных потребностей Урала, предусмотрсаных в 
бюджете,—предоставить области:
а) 50°/0 отчнслений от госпромналога,
б) 750000 рѵб. из спецнальпого фопда,
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в) дополнительную субвенцию на низовых работ 
ников деревни— 505624 рубля.
г) распространить госуд. субвенцию на всех учп- 
телей, мед., вет. и агро-персонал области, отпустив 
дополнительно—326520 руб.
д) отпустить дополнительные средства на покры- 
тие бюджетного дефицита.
15. Б целях оздоровления местных финансов 
Области в нроцессе выполнения местных бюджетов 
на 1924-25 г., признать необходимым:
1. Подвергнуть специалыгому изучению вопрос 
о целесообразностп создания самостоятельных город- 
ских бюджетов, во внеокружных городах области и 
правпльность прннятого перечня доходных и расход- 
ных источников госбюджетов.
2. Обратить особое внимание на систематическое 
руководство Райисполкомами по исполненшо район- 
ных бюдяіетов.
3. Подвергнуть специальной разработке вопрос 
о возможности в дальнейшем увеличения об‘ема 
доходов и расходов районных бюджетов, для прпве- 
дения этого об‘ема бюджетов в соответствие с пдеей 
районировапия.
4. Признать необходимым детально разработать 
вопрос об увеличенип об‘ема расходов и йсточников 
доходов местных бюджетов райопированной Ураль- 
ской области.
Поручить Облфо в 2-х недельный срок разрабо- 
тать проетк перечня доходов н расходов местных 
бюджетов районпровапной областп, нмея ввиду пх 
увеличение и расшпренпе бюдяіетпых прав областн.
По доходаѵ.
5. Принять меры к правильной организации 
управления местной промышленностыо в округах, 
окончательномѵ выявленвю ее уставных капиталов, 
правилыюй посіановке счетоводства и отчетностн, 
своевременному представленню годовых отчетов н 
балансов и установленню прибылей, подлежащих 
отчисленпю в местный бюджет не позднее 1-го января 
1925 года. Облфо наблюсти за нсполненпем этого.
В частностп, считать необходимым прпбыль от 
ппвной промышленности включить полностью, за 
нсключснием отчислений в фонд по улучшению быта 
рабочих п служащих, в местные бюджеты округов. 
ІІриступпть к нереоценке имуществ обл. и окруж- 
ной промышленностн, выявпть ее капнталы п нелик- 
видное имущество, в целях ѵскорения реалпзации 
последнего.
6. Установить тщательную поверку за поступле- 
нием лесных доходов путем спецналытых ревизий и 
обследованием леснпчеств и лесопотребителей. ІІе 
доиускать в дальнейшем сбразованпя нсдоимок но
попенным, приняв все меры к ликвидации суще- 
ствующей задолженности.
7. Приступить в округах к  полной ипвентари- 
зации имущества коммунального хозяйства и пол- 
ному выявлению их доходов. Поручить Уралплану 
совместно с Облкомхозом и Облфо рассмотреть суще- 
ствующие нормы оплаты коммунальных услуг в раз- 
ных округах и выработать типовые нормы оплаты 
таковых.
8. Ввидѵ того, что в некоторых округах наблю- 
дались случап выделения коммунального хозяйства 
в самсстоятельные бгоджеты с включением сальдо в 
окрбюджеты, признать таковѵю практику иедопѵ- 
стимой. Обратиться со специальным циркуляром но 
этому вопросу к  Окрисполкомам, прозкт которого 
поручить разработать Облфо.
9) В целях обеспечеиия фактпческого поступле- 
ния неналоговых доходов, считать необходимым, 
поставить отнѵск средств отделам Исполкомов в 
завнсимость от выполнения ими доходных планов.
По расходам.
10. Установить в процессе исполнення бюджетов 
следующую очередность оплаты расходов по мест- 
ным бюджетам области:
а) зарплата и соцстрахование;
б) іштание больных, детей, инвалидов и заклю- 
ченных;
в) пенсии и пособия семьям красноармейцев н 
инвалидов;
г) все остальные расходы.
11. Признать необходимьщ приступить к  выра- 
ботке па 1925-26 г. нормальной сети и штатов учреж- 
дений, состоящих на местном бюджете, на основе 
фактпческой поверки и тщательного .изученпя суще- 
ствующей сетп но областп. Поручить Облфо внестп 
проэкт иостановления о порядке и сроках означен- 
ной работы.
12. В процессе йсполнения бюджета не допускать 
сокращенпя фактической сети ѵчреждений народного 
образования, здравоохранения и по сельскому хо- 
зяйству.
16. Для более детального подхода к  изученшо 
бюджетов отдельпых округов и для более плано- 
мерного их рассмотренпя в бѵдущем хозяйственном 
году—считать необходимым к подготовительной бюд- 
жетной работе по составлешио местного бюджета 
области на 25-26 г. приступпть не позже марта 
месяца 1925 года. До иодготовки общнх директпв п 
указанпй по составлепию бюджета на б. г. пору- 
чить Облфо приступить к обследованию окружных,’ 
городскпх н райониых бюджетов.
17. На основании постановлений Междуведом- 
ственной Вюджетной Комиссии признать необходи- 
мым в 1924-25 году:
I .  По Верхне-Камскому округу.
а.) Одобрить включение М. Б . К . специального 
расхода на дополнительный штат учителей школ
1-й ступени средп пермяцкого населения.
б) Отметить необходимос.ть принятия ОКРИК 
мер к скорейшей ликвидаціш задолженности по 
попенной плате.
2. По Свердловскому округу.
а) Отметить недостаточность кредитов, вклточен- 
бых в бюджет на жилищное и вообще коммунальное 
строительство в городе. Признать необходимым воз- 
буднть специальное ходатайство перед Центром об 
оіпуске ссуды ца водопровод, жилстроительство п 
электрификацию. Поручнть Окрисполкому одновре- 
. менно с отсылкой бюджета области в Центр коман- 
дировать своего представителя.
3. По Ишнмскому округу.
а) Отметпть болыпой процент расходов на содер- 
жанне адмпнистративного аппарата, в частности боль- 
шое число сельсоветов против средних норм по 
области, поручить ОКРИК изучить возможности п 
наметить мероприятия к сокращению этих расходов.
4. По Курганскому округу.
а) Необходимо выделпть особо прибыль пивной 
промышленностп, обратить внпмание на правильную 
организацию управления местной промышленности.
5. По Пермскому округу.
а) Отметить неправильную финансовую органи- 
зацию коммунального хозяйства в г. Псрми, заклю- 
чающуюся в выделении его в самостоятельный бюд- 
жет. Поручить Окрисполкому включпть все доходы 
и расходы по гор. Перми в обще-окружной бюджет 
(по бюджету горзначення) в установленном законом 
порядке.
б) Отметить стремление О К РИ К ‘а к уБеличеншо 
об‘ема расходов районов без соответствующей пере- 
дачи доходов и поручить Исполкому в процессе 
исполненпя бюджета, обратить внимание на пра- 
вильное построение райбюджетов.
6. По Троицкому округу.
а) Одобрить решенпе М БК об увелпченин сети 
школ 1-й стѵпени п включенип в бюджет округа 
I расходов на хозяйственное обслужнвание школ.
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б) Признать возножным, как исключение, ввиду 
устойчивого положения бюджета В.-Уральского 
РИ К‘а, отнесение расходов на оплату зарплаты учи- 
телям школ 1-й ступенп на районный бюджет (го- 
род).
7. По Тюменскому округу.
а) Оіметить отсутствне балансов и произв. фин. 
планов местной промыщленности. Поручить ОКРИК‘у 
в ближайшее время выделнть отдельно прибыль от 
пивной прокышленности за истекший род и пред- 
ставить финансовый производственный план на 
24-25 год. 4
8. По Челябинскому округу.
0  т м е т и т ь:
а) отсутствие балансов "и отчетов местной про- 
мышленности;
б) неправильное управление коммупальным хо- 
зяйством в г. Челябинске, заключающееся в выде- 
лении всего коммунального хозяйства в обособлен- 
ную организацию—с включением в бюджет только
СсІЛЬДО ^
в) недостаточпую нагрузку расходамн городского 
бюджета по расходам города на народпое образова- 
нне, здравоохраненпе и др. нужды;
г) отсутствие учета местной промьнпленности;
д) недостаточность учета доходных (неналоговых) 
нсточников іу РИ К‘ах.
Поручить ОКРИК ѵстранить эти недостатки.
9. По Шадринскому округу.
а) Отметить неправильное построение представлен- 
ного Окрисполкомом окружного бюджета, заклю- 
чающееся в расширении расходов на адмшіистра-
тивные органы и сокращении расходов по народному 
образованию, здравоохранению и сел.-хозяйству.
б) Одобрить решение Облфо и МБК о восстанів- 
лении сети школ и больниц и расширешш расто- 
дов по сел.-хозяйству.
18. Признать необходимым установление едино- 
образного порядка исполнения местного бюджета 
в округах области по твердым кварталыіым приходо- 
расходным классовым расписаниям в точном порядке 
и по правилам, установленным наказом НКФ об 
нсполнении местбюджета.
19. Признавая особенно-важным, в условиях 
тяжелого положенкя местного бюджета, соблюдение 
строгой бюджетной дпсциплины, предложить Окр- 
нсполкомам, в процессе исполнения местбюджетов 
не допускать расходования средств сверх твердых 
квартальных распнсаний. В исключительных же 
случаях производить расходы по дополнительно 
утвержденвым сметам из запасного фонда.
20. Для установления правильного и своевремен- 
ного контроля за расходованием средств по местному 
бюджеіу, признать необходимым организацпю при 
Облфо в составе Контрольно-Бухгалтерского Упра- 
вления Контрольной ячейки по Местным Финансам, 
а в округах—Контрольных отделений в составе 
П/отделов местных финансов Окрфо, и возбудить 
ходатайство перед Центром о прпнятпи расходов на 
Госбюджет. ГІоручить Облфо разработать данный 
вопрос и представить проект докладной записки.
21. Внести свод доходов и расходов по бюджету 
Облзначенкя и по бюджегу всех округов на рассмо- 
трение блнжайшей сессии ОБЛИК‘а и на оконча- 
тельное утверждеиие У-го С‘езда Советов Урал- 
области.
22. Прпзнать необходимым нздание свода мест- 
ных бюджетов областн на 1924-25 год не позднее
1-го января 1925 г.
Председатель Уральского Областного
Исполнительного Комитета Д. Сулимов.
Технический Секретарь Президпума Уралсблисполкома Ф . Богенс.
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5кономика Уральской Области.
П о в е р х н о с т ь .
1. Общие сведения.
_ В существующих границах районировавная Уральская
ер.  р и т о р и я .  область занимает террйторию в 1.655.738 кв. кплометров 
илц 1.457.056 кв. верст, простирающуюся междѵ 52°—72° широты и 55°— 81° дол- 
готы. По очертанию своих границ территория области имеет сильно выгнутую 
с севера на юг форму.
В естественно-историческом, а также, иесомненно, и в экономическом отношении 
Уральская область разделяется на две далеко неравпые по пространству части— 
Северный Урал и остальной Урал. Пространство. Северного Урала в нижеуказы- 
ваемых границах исчисляется в 1 милл. 200 тыс. кв. киюметров, другими словами 
на долю Северного Урала приходится 3/-і всей территории Уральской области. 
Пространство Северного Урала слагается пз северных районов следующих округов: 
В.-Камского (б. Чердынский у ., Пермской губернии), Тагильского (б. Верхотур- 
ский у, Екатеринбургской губ.), Ирбитского (б. Туринский у., Тюменской губ.) 
н всей территорпи совремешюго Тобольского округа. Северный Урал в приведен- 
ных здесь условных границах имеет 600 тыс. душ населения, т.-е. 0,5 на 1 кв. 
килонетр, прпчем только один север Тобольского округа (б.б. Березовский и Сур- 
гутский у.у.), пмея 60-ти тысячиое населешіе, занимает пространство в 937 тыс. 
кв. километров.
Занимая громадное пространство свыше 1V2 милл. кв. 
километров, Уральская область представляет большое разпо- 
образие по своеиу рельефу, почве, климату и растительности. Уральский хребет 
заиимает как раз срединную часть и тянется узкой полосой с севера ва юг, при- 
мыкая к неболыпому району Предуралья, которое составляет юго-западаую часть 
области. На востоке тянется увалпстая полоса и западно-сибирская низмеііность.
Уральский хребет разделяется па четыре части—полярный, северный, средний 
п южный Урал. Полярный,к северу от 65 параллели, представляет из себя тундру, 
необитаем и лишь летом временами посещается оленеводамп. Средний Урал до 
61° северной широты—напболее высокая часть хребта, покрыт густыми хвойными 
лесамн на подзолистых почвах, редкое население занимается оленеводством. Сред- 
нпй Урал (от 61 до 56 параллели) более возвышенный, в южной своей части 
является населенным промышленным районом области. По нему распространены 
подзолистые серные лесные почвы, леса состоят в большинстве изсосновой породы. 
Южный Урал—повышенная сторона с тсми зке почвами, что и средннй, но характер 
растительности уже иной, преобладают лиственно-сосновые леса, березняки и степ- 
ные луга. Это—промышленпый и отчасти земледельческий район.
Предуралье можно разделить на три части. К. северу от реки Обвы и Чусо- 
вой широко раскинулись хвсйные леса. По р.р. Уфе п Сылве небольшие участкп 
лесостепи с березовыми лесами, степными лугами и черноземными почвами. 
В южной части — участки лесостейн охватываются со всех сторон смешаннымп 
н широколиственными лесами.
Увалистая полоса к северу от р. Нейвы носит лесной характер, далее 
до 54 паралели—лесостепной и в самой южной своей части степной. В лесостеші 
наряду с подзолисіыми—черноземные почвы и обширные луговые пространства 
среди лиственных и сосновых лесов. В стеітной части преобладает чернозем, а степ- 
ные пространства покрыты ковылыо.
Западно-сибирская низменность в северной части представляет безлесную 
тундру и является районом олепеводства, рыболовства и охоты. Далее пдет лесная 
полоса с разнообразными хвойными лесами и обширными торфяникамн, развиты 
также охотнпчий и рыболовпый промыслы. Южная часть низменности носнт лосо-
степной характер, почвы черноземные и подзолистые, леса листвепные, гѵсто насе- ■ 
лённый земледельческнй район. Настоящие степн занимают небольшой участок 
низменностп, богатый черпоземом. Население зашімается земледелием и скотовод-- 
ством.
2. Вдминистративное депение.
Адміініістратіівыое деление областп к  началу 1924-25 бюджетного года выра- 
жается в следующнх данных:
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і Ирбитский ............................................... 64119 273334 4 13 179 871 2 5
И ш и м с к и й ............................................... 38782 356267 6 14 321 746 1 5
Кѵнгурский ........................................... 26390 451980 н 13 246 2174 2 4
Курганскиіі ........................................... 31500 434171 7 15 278 803 2 1
Пермский .................  .......................... 37602 649500 11 19 240 7391 6 14
Сарапульский ....................................... 19758 514949 8 14 239 ■1319 3 5
С вердловский........................................... 34771 557324 9 16 158 617 4 38
Тагильский ............................................... 77895 388043 6 15 99 1283 5 30
Т обольский ........................................... •. 1078825 198272 3 11 121 1532 4 2
* Троицкий ................................................... 39741 257211 4 12 145 1118 2 2
Т ю м ен ск и й ............................................... 43778 457109 8 13 316 1076 2 4
Челябннский .......................................... 29442 462325 8 16 193 941 2 4
ІИадрпнский ........................................... 28105 666106 11 19 336 865 4 2
По о б л а с т и ................. 1655738 1 6183537 100 205 3120 23903 47 158
Окрузкное и ннзовое райопироваіше области к началу нового бюдяіетного 
года находится в стадии завертения, в ближайщем будушем суіцественного изме- 
нения карты области пе предвпдится. Частичным изменениям, которые на общей 
снтуащтн не отразятся, подвергаются до настоящего времени границы районов 
н сельских совстов, поскольку в этой части адмннистративная реформа осущест- 
вляется с максимальной осторожностыо и учетом всех местных условнй.
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3. Пути сообщения.
н ы е В пределах Уральской области протекают р. Обь (2052 вер.)
одные .  и р Кама (1700 вер.) с многочисленными притоками, из
которых судоходны в спстеме Оби—Иртыш на протяжении 931 версты, Тобол—622 в. 
Тура—582 вер., Ница—183 вер, Тавда—711 вер., Сосьва—353 вер., Лозьва—290 в., 
Северная Сосьва--468 вер., Конда—700 вер., Тагил—280 верст. В системе Камы: 
Вишера 63 вер., Колва—110 вер., Чусовая—3 вер. Сылва—158 верст.
В навигацшо 1923 года работало судов по системе р. Камы паровых 85 ссило- 
вбй мощностыо 31003 индикат. сил с грѵзопод‘емностью 5852,2 тонн п 281 непа- 
ровых с грузопод‘емностыо 82315,0 тонн; по системе рекп Оби—паровых 14 с 3991 
индикат. сил с грузопод‘емностью 1663,4 тонн и 42 непаровых с грузопод‘емностыо
32146.1 тони.
Общий грузооборот в навигацию 1923 года ио всем судоходным рекам-обла- 
сти достиг 165.266,4 тысяч пудов. Грузооборот главнейшпх прпстаней по системе 
реки Оби выразился: Туринска — 3.117,1 т. пуд., Тобольска—541,6 т. пуд., 
Тюмени—5494,3 тыс. пуд.; по системе р. Камы: Перми—53576,9 тыс. пуд., 
Усолья-—14083,7 тыс.пуд., Полазиы—2434,6 тыс. пуд., Дедюхина—1487,1 тыс, пуд., 
Грузооборот всех товарных пристаней по главным притокам Камы—Уфе—
2457.1 тыс. пѵд., Чусовой — 16642 тыс. пуд., Вншере—3338,5 .тыс. пудов, 
Колве—30111,9 тыс. пудов.
Грузооборот в навигацию 1923 года по снстеме реки Обп распределяется 
по округам следующнм обртзон: Ирбигский—3117,1 тыс. пуд., Курганский—36;8 
тыс. пуд., Тагильский—3853,5 тыс. пуд., Тобольский—3224,1 тыс. пуд., Тюмен- 
сішй—6034,8 тыс. пудов.
Общее прэтяжение железяодорожной сети в Уральской 
области равняетря 5277 вер. (5594 километра), из которых 
3151 вер. прэтяжение Пермской яі. д.. 538 вер.—Московскэ-Казанской; 757 вер.— 
Оиской ж. д., 593 вер.—Оамаро-Златоустовской, 238 вер,—Тропцко-Орской нг. д. 
Обсспеченность области и округов железпымл дорогами видна из следующей 
тг.блицы:
Железнодорожные.
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В.-Камский . . . 86,3 143 143 1,8 0,4
Златоустовский 18,5 39 — — 383 -- 422 26,0 2,1
Ирбитский . . . 64,1 213 — — — -- 213 3,7 0,6
Ишимский . . . . •38,7 — — 218 — --- 218 6,3 0,6
Кунгурский . . . 26,3 148 104 — — — 312 13,4 0,7
Курганский . . . 31,5 — — • 185 — --- 185 6,6 0,4
Пермский . . . . 37,6 655 — — __ --- 655 19,7 1,0
Сарапульский . . 19,7 -- 240 — — --- 240 13,7 0,5
Свердловский . . 34,7 925 134 — — --- 1059 34,6 2,0
Тагильский . . . 77,8 542 — ___ — --- 542 7,9 1,6
Тобольский . . . 1078,8 — — ___ — --- —
Троицкнй . . . 39,7 — — — 108 238 346 9,9 1,3
Тюменский . . . 43,7 118 — 156 -—. — 274 7.1 0,6
Челябинский . 29,4 43 — 198 102 — 343 13,2 0.7
Шадринский . . . 28,1 325 — — ■ — — 325 13,1 0.5
Ііо области 1655.7 3151 538' 757 593 238 5277 3,6 0,9
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Наиболее обеспеченными железно-дорожной сетыо являются округа Сверд- 
ловский (31,6), Златоустовскзй (26) и Челябинский (19,7). Наименее обеспечены 
В.-Камский (1,8) и Ирбятский (3,7), Тобольский жз совершенно не имеет желез- 
ных дорог.
Общий грузооборог всех железных дорог Уралобласти за 1922-23 операцион- 
ный год достиг 457.280 тыс. пуд. или 7.496,3 тыс. тони.
По главнейшим видам грузы соетавляли (в тысячах пудов):
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Грузооборот за 1922-23 год по округам выразился в следующих цифрах 
(в тысячах пудов):
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Грузооборот главиейшнх стаиций Пермской ж. д. за 1923-24 опсрацпонный 
год по сравненшо его с довоенным (за 1913 год) выражается в следующпх цифрах 
(в тысячах пудов):
С т а н ц н и 1913 год 1923-1924 г.
Верещагино . . . . 4479 2661
Пермь I ..................... 14260 5600
Пермь I I .................... 10608 10761
К у н г у р ......................... 6294 2973
Л ы сь ва ......................... 12122 9212
Ч у с о в с к а я ................. 17915 15252
Губаха ......................... 9227 11200
Кизел ......................... 34951 19056
Л ун ь евк а ..................... 7744 3134
Солеварни ................ 14188 7642
Надеждинский зав. . 20999 9737
Н .-Т а г и л ..................... 18093 11139
II .Сзлда ..................... 7932 6261
В .-С а л д а ..................... 2594 3923
А л а п а е в с к ................. 7016 4342
Свердловск ................. 34690 25231
С и б и р с к ..................... 4813 7281
К ам ы ш л оп ................. 6221 2962
У ф а л ей ......................... 7158 4347
Ревда ......................... 4926 4232 .
ІІгого . . . 249448 179788
или 71,9 проц. к довосппому.
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Данные о транспортных перевозках по водным и железнодорожным путям 
Урала вмеются лпшь за 1922-1923 год.
По этим данным выявляется следующая картина транспортных перевозок и 
баланса важнейших грузов (в тыс. пудов.).
Отправлено 
со ст. и 
пристань 
Урала
Прибыло 
на ст. и 
пристань 
Урала
Ввезено 
в пределы 
области
Вывезено 
за пределы 
области
Транепорт всех грузов ........................................... 332427 290119 — 42308
Хлебные гр узы . » ................................................... 25437 34435 8998 -
Д р о в а ....................................................................... 49724 51040 1316 —
Лесные м атериалы .......................................... .... . 55707 28718 — 26985
ІТефтяные ііродукты .............................................. 1717
1
4485 2768 —
Каменный ѵ і о л ь ....................................................... 27784 26787 — 997
Чугун, жел. сталь не в д е л е ............................. 14489 10147 — 4342
Горнозаводский характер Урала находит свое отраженне в составе трансиорт- 
ных трузов.
Главнейшими статьями грузо-ооорота Урала являлпсь хлебные грузы, топлпв- 
ные и строительные материалы. В отношении хлебных грузов Урал, несомненно, 
был ввозящіш районом и в 1923-24 г., однако, в наступившем 1924-25 г. Урал, 
несомненно, снова нревратился в хлебо-вывозящий район, каковым был до воііны. 
Главной статьей вывоза в 1922-23 г. былп лесные материалы, каменный ѵголь, 
чугун и железо не в деле. В следѵющие годы вывоз лесных матерпалов с Урала 
будет развиваться.
Транспортный баланс области в весовом отношении является благоцрпятным 
(вывозным) для Урала,  ^прн оценке же грузооборота в денежных еднпицах, будом 
иметь совершенно иное положение, так как Урал ввозит не громоздкие, но ценные 
грузы, мануфактуру, сахар, нефть и т. д., а вывозит главным образом сырье 
и полѵфабрикаты, ценность весовой единицы которых незпачнтельна.
г  ѵ н т о в ы е  Ввиду незначительностн водных и железных путей, свя-
р в е. зывающпх только основные промышленные и торговые цен-
тры, для Урала имеют громадное зпаченне шосеейные п грунтовые дороги. К шос- 
сейным дорогам государственного значения относится Сибирский тракт, проходящий 
через всю территоршо Урала и связывающий Снбнрь с Европейской Россией, 
вротяжением в пределах области—1175,25 вер., из конх на госбюджете содержнтся 
1040 верст.
К дорогам Областного зпаченпя отнесены: Печерский тракт протяженпем 
480 вер., связывающий Урал с Печерскпм краем от г. Пермп через г. Усолье 
доходит до пристани ІЗкша на р. Печере; Тюменско-Тобольскнй—256,5 в. и Обдор- 
•окнй іракт—1260,56 вер., связывающие Урал с дальшім Севером и Свердловско- 
Троицкий тракт в 332 вер. Всего дорог облзпаченпя 2.288,5 вер.
Кроме ѵказанных трактов имеются еще дороги, связывающие окружные центры 
как с таковыми же других окрѵгов, так и с внутри окружными промыніленнымн 
и торговымп пунктами, или являющиеся под‘езднымп путями к станцням желез- 
ных дорог.
Б Щ Е Ы И Я.
Обеспеченность трактовыми дорогами округов видна из следующнх данных:
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Тракты госу-
дарствен. зна-
чения . . . . — — 46 180 — 200 — 190 — — — 300 — 124 1040
Обл. значепия 361 — — — •— 118 — 125 — 1359,5 86 155 81 — 2288,5
Окрзначения . 410,5 232 734 626 1156 167 625 590 1241 760 879,5 .609 — 593 8623
Итого . . . . 774,5 232 780 806 1156і 485 625 9051241
1 '
2119,5
1 |
1 965,5 |1064Iм717 11951,5
По Ишимскому округу не определено значение участка Сибирского тракта 
в 135,25 вер., вместе с которым вся длина трактовых дорог без данных об окружных 
дорогах но Ирбнтскому и Челябинскому окруіам выражается в 12.086,75 версты 
или 1,94 версты на 1000 лштелей и 7,3 версты на 1000 кв. километров территории.
Грунтовые дороги имеют щебенчатую или хрящевую покрышку. Состоянйе 
дорог неудовлетворительное, а дорожные сэоружения разрушены до 75 проц. 
Такая разрушенность об‘ясняется почти полным отсутствием ремонта дорог в тече- 
ние последнпх 10 лет.
Кроме указанных трактовых дорог, дороги, связывающне отдельные пункты, 
нризнаны дорогами районного значення. Учета этих дорог не имеется.
Автотранспорт Отсутствие хороших шоссейных дорог и тористость мест-
ностн препятствукт развнтию автотранспорта, наличие кото- 
рого показывает, что механнзацпя перевозок на близкое расстояние находнтся на 
Урале в зачаточном ссстоянпи.
Налишіе автотранспорта по округам областп представляется в следующем
виде:
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Авто.мобили легк. 1 2 1 1 1 7 40 — 4 ' о О 3 63
ГІолугрузов . . . — — — 2 2 1 — 3 — §
Грузовые . . . . 1 1 — ■~і§- ^ 1 13 27 1 •1 3 — ‘ 48
Специальные . . — — — — — 3 6 — — — — 9
Мотоциклы . . . — — — 1 — 8 18 — — 2 — 29
Всего единиц 2 з 1 2 2 33 ! 93
]
•7 5 11 3 157
Основное количество единнц автотранспорта сосредоточено в центре Урала— 
Свердловском округе около 60 проц. и в Пермеком около 20 проц.
В округах Ишьмском, Сарапульском, Тагильском и Тобольском автотранспорт 
совершенно отсутствѵет.
Н А С Е
4, Н а с е п е н и е ,
Количеетво и размешение По исчислепию на 1 июня 1924 г. (данные Облстабюро) чксленность населения на Урале определяется в 6.212.921 
человек. По бюджетным материалам 6.183.637 чел. Размещенне населения по отдель- 
ным местностям характерпзуется няжеследующими данньіми: в городах—10,2, 
в фаб.-зав. местностях—8,6, в сельских местностях—81,2.
Количество и процент городского, фабрично-заводского н сельского населения 
по округам нредставляется в следующем виде:
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В .-К ам ск и й ..................... 18217 5,2 36856 10,5 295370 84,3 350443
Златоѵстовский . . . . 53172 26,4 62090 30,8 86216 42,8 201478
И р б и т ск п й ..................... 14240 5,3 3375 1,2 253627 93,5 271242
Ишимский......................... 13159 3,4 4975 1,3 369427 95,3 387561
К унгурский..................... 25707 5,7 10746 2Д 413968 91,9 450421
К урганский..................... 22360 5,0 8610 1,9 404024 93,1 435044
Пермский ......................... 72050 11,0 98398 14,2 490124 74,8 655572
Сарапульский ................. 42634 8,3 9811 1,9 462673 89,8 515118
Свердловский . . . . . 123690 23,2 165881
|:
31,2 242701 45,6 532272-
Т агн льский ..................... 54754 15,8 104451 30,2 186304 54,0 345509
Т обольскнй..................... 17862 8,9 2544 1,3 178613 89,8 199019
Троицкий ......................... 35560 13,1 782 0,3 234929 86,6 271271
Т ю м ен ск и й ..................... 50284 11,4 7497 1,7 383858 86,9 441639
Ч ел я би н ск и й ................. 56732 12,1 19863 4,2 392727 83,7 469322
ІІІадринский • . . . . 35945 5,2 5645 0,8 645420 94,0 687010
По области . ., 636366 10,2 536574 8,6 5039981 81,2 6212921
Наиболее насыщеннымн городскимп и горнозаводским населением являются округа: 
Златоѵстовский (67,2), Свердловский (54,4) п Н.-Тагнльский (46,0), остальные 
округа области населены по преимѵществу земледельческим населением.
п -Густота населения соответственно географическому поло-
жению отдельных райоцов п их экономической мощности 
колеблется по области от 0,2 до 26,1 жителей па 1 кв. километр. Наиболее густо 
населенными, в уральском масштабе, являются земледельческие округа Сарапуль- 
скнй и Шадрпнский н цеитральные—Пермский, Купгурский, Челябпнский, Сверд- 
ловский.
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Густота населения по округам видна из нижеследующих данных:
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Число жителей на 1 кв. 
кил.................................... 26,1 24,4 17,4 17,1 15,9 15,3 13,8 10,8 10,1 10,0 6,8 5,1 4,4 4,2 0,2 3,8
<
По области без Дальнего Севера (б. Березовского н Сургутского ѴгѴ.) 8,9 
жителей на 1 кв. километр.
Фактором, чрезвычайио понижающвм плотность населения Тагильского, Ир- 
битского и В.-Камск®го округов, являются пустынные северные окрапны этих окру- 
гов, в то время как южные районы пмеют плотность, близкую к округам цент- 
рального Урала.
Нацианальный состав. По Даоным переписи 1920 г. распределение населенпя
округов Уральской области по нацпональностям в процент- 
ном отношении к общему населению каждого округа представляется в следующем виде: 
См. таб. на след. стр. 16.
Наиболее зиачительная группа инородцев—татары населяют главным обра- 
зом округа: Кунгурский—42477 ч. (9,2 проц.), Тобольскнй—36675 ч. (17,9 проц.), 
Тюменский—30419 ч. (6,9 проц.), п Тронцкий—25703 ч. (7,3 проц.). Следующпе 
за ними по численности башкиры наиболее расселеиы по округам: Сарапульскому— 
44722 ч. (8,4 проц.) и Челябинскому округу 23989 ч. 4,8 проц.); пермяки—по 
В.-Камскому округу 109601 ч. (34,7 проц.), составдяя более третп населения этого 
округа н Пермскому— 4439 ч. (0,7 проц.); вотяки—по Сарапульскому--9114 ч. 
(1,7 проц.); остяки яшвут только в Тобольском округе, составляя (ІОД проц.) 
населения последнего, прп чем учет остяцкого населения на Дальнем Севере да- 
леко неполон.
По даиным перепнси 1920 г. в Области было грамотных 
28 проц. от общего чпсла населения, в том чнсле 60 проц. 
мужчпн и 40 проц. женщии.
Г р а м о т н о с т ь .
По округам грамотность в проц. вырая;аетея так: Тагильский окрѵг—40 проц. 
грамотных, Свердловский 37 проп., Пермский—37 проц., Троицкий 31 проц., Зла- 
тоустовский—34 проц., Ирбитский—29 проц., В.-Камскпй—28 процд Кунгурский— 
28 проц., Сарапульский—25 проц., Челябпнский—25 проц., Шадрііпский—2 4 проц., 
Тюменскпй—23 тіроц., Кургапскпй—23 проц., Тобольскнй—21 проц., и Ишимскнй— 
17 проц.
В окружных городах и поселеннях городского типа грамотных было 48,6 проц. 
из них муясчин—52,8 проц. и женщин—47,2 прои., а в сельских мсстностях только 
23 проц., из них мужчин—63,3 проц. и женщнн—36,7—проц.
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Цоказателем состояния народного образования в области могут служпть сле- 
дующие данные по сети на 1924-25 год:
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С Е Л Ь С К О Е
о „„„ Главным занятнем населения области слуікит сельское
о й Н м  і Н Я 0  сЛ  С Н  НН  • сэ і  г  л  — . л  л  л  /*ѵ -4хозяиство. По единому списку хозяев на 1924 г. из 6.212.921 
дущи обоего пола занято в сельском хозяйстве—хозяев и помогающих членов семьи 
2.403.406 чел. и наемных работников 19.705 чел., всего 2.423.111 чел. Далее идут 
занятые в промышленности рабочие 193.172 чел., железнодорояшики с местным 
транспортом 40.918 чел., служащие 82.151 чел. и занятые в торговле 24.274 чел.
По округам распределенне населевия по занятиям видно из следующей таблицы:
0  к р у г а
И н и х:
Занято в сель- 
ском хозяйстве Занлто в 
промыш- 
ленности 
(рабочих)
Занято 
в тор- 
говле
Служа-
щих
Хоз. п 
пом. чл. 
семьи
Наемн.
работн.
В .-К а м ск и й ..................... 132755 498 11788 812 3952
Златоустовскиіі . . . . 67815 913 26953 1051 5474
Ирбитский ...................... 113501 1008 2708 836 2465
Ишимский.......................... 145250 996 878 410 1995
Кунгурекиіі . . 190509 1183 2591 1089 2805
Курганский ...................... 183776 2952 2143 1316 3401
Иермский .......................... 1224650 1314 33513 3030 12428
Сарапульский . . . . 192831 48 3153 948 3148
Свердловский ................. 199614 938 46033 5287 18846
Тагильский ...................... 147204 1441 40969 1303 9581
Тобольскнй ...................... 51681 352 1300 750 2026
Троицкий . . . . . . . 104338 1341 3905 524 2510
Т ю и е н с к и й ...................... 167153 1651 5937 1754 3659
Челябинский . . . . 185364 2940 6057 1474 5369
Шадрннский .................. 296965 2130 5244 3390 4522
По области . . 2403406 19705 193172 24274 82181
5. Сепьское уозяйство.
Естественные и экономи- 03  °0Щего колоссального пространства в 151,8 мнллионов 
ческие условия Десятин или 165,441,9 тгас. гектаров, занпмаемого Ураль-
ской областыо в ее современиых грл,ицах, только меньшая 
ее южная часть, приблпзптельно от 60 нараллели к югу, по свопм естествешю- 
исторпческнм условьям является пригодной для сельско-хозяйственной кѵльтуры. 
Северная же часіь областп, в виду суровых климатических условий, для земледе- 
лия не пцнгодна. Подавдяющэя часть всей Уральскбй областп лежит в лесгой 
зоне, Д°Л,{К0М все Предуралье, а в Зауралыі проішк; ет
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па юг до 56—57 параллели, т. е. до лннии: Свердловск, Камышлов, Ялуторовск, 
Ишим. Благодаря обилию лесов еще более нонижается процент сельско-хозяйствен- 
ных угодий в общей территории областй.
Распределение земли в округах и в целом по области по угодиям представ- 
ляется в следующем виде:
О К Р У  Г А .
Плоіцадь всех 
земель. о, э к обіцему количеству десятин по округу:
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В .-К а м ск и й ...................... 7919,1 8631,8 0,5 5,3 2,2 0,7 85,5 -Л— 5,8 г  —
Златоустов........................... 1703,5 1856,8 — 8,6 12,0 1,5 67,0 — 2,7 8,2
И р б и тск и й ....................... 5877,9 6406,8 0,2 5,0 3,5 1,7 45,2 . — 44,4
Пшимский.......................... 3555,1 3875,1 0,4 19,1 8Д — 15,9 16,8. ч и ,е 18,1
К унгѵ рскиіі...................... 2419,2 2636,9 0,8 34,7 9,3 5Д 43,1 7,0 —
Курганск.............................. 2893,1 3153,5 0,6 44,1 4,7 6,0 22,7 А ; 13,8
П ер м ск и й .......................... 3446,9 3757,2 0,6 21,2 8,5 1,3 63,9 — Ж /а —
Сарапул................................ 1811,2 1974,2 1,8 50,9 7,5 1,2 33,0 — 5,6 —
Свердловск.......................... 3187,5 3574,4 0,6 6,5
сч 2,7 68,3 9,7 —
Тагнл..................................... 7140,6 7783,3 0,1 1,8 5,0 1,4 79,5 0,5 11,7 —
Тобольск.............................. 98895,9 107796,5 — 0,5 0,7 — 81,1 13,9 3,8
Троицкий . . . . . . . . 3643,1 3971,0 0.3 о — оо / ,о 3,5 15,5 21,7 — 9,4 12,3
Т ю м ен ск и й ...................... 4013,1 4374,3 0,5 17,3 10.8 0,5 45,3 — 22,4 —
Челябинск........................... 2698,9 2941,8 0,5 44,3 3,8 11,2 25,4 — 14,4 5,5
Шадринск............................ 2576,4 2808,3 1,9 36,8 17,9 9,3 23,3 — 11,3 —
По области . . . 151781,5 165441,9 І|
II
0,4 | 15,0 | 5,о 3,1 57,3 1,0 8,2 9.5
Расиределение*зеыли в процентах по Тобольскому округу и общие но областп 
приведены без дальнего севера.
Приведенные сведення особеяио ярко характерпзуют насколько разнотішпы 
северные и южные округа.
Так процент леса в К.-Камском— 85,5, Тобольском 81,1, Тагильском—79.5, 
в то время как южные округаимоют Троицкий—21,7, Курганский—22,7 п Шадрпп- 
ский—23,3. Эгп же округа пмеют пашни В.-Камский—0,5, Тобольскнй—0.5, 
Тагильский—1,8, южііые Троицкни—37,3, К ургд п ски й -44,1 и ІЛадринский.36,8. 
Чем южнее тем процент леса быстро ноннжается, а пашни возрастаст.
Вследствие этого п общпй тнп креогьянского хозяйства на севере и на юге 
складывается совсем ипаче. На северо господствует тпп мелкого крестьянскпго 
хозяйства, в лучшем случае самопотребляющего, часто и потребляющсго. На юге 
н юго-востоке, прн нормальном состояніш крестьяпского Хозяйства, носледюе 
характеризуется крупнымп запашками к в большей ііл и  мсньшеіі степени товарнымй 
нзлншками хлебов.
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Состояние сельского хозяйства по окрѵгам представляется в следующем виде:
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ЧіІСПО хозяйств ...................................... 61212 33986 55089 71731 91253 89425
Площадь пахотн. и сенокосн. земли 
д е с н т и н а х ................................................... 369580 135632 422102 722065 958315 901975
Тоже на 1 хоз. ........................................... 6,0 4,0 7,6 10,0 10,5 10,1
ГІлоіцадь посева 1924 г. в десят. . . 96805 44396 158450 245622 272884 396682
Тоже на 1 хоз.............................................. 1,6 • 1,3 2,9 3,4 3,0 4,4
Плотадь посева 1916 г. в десят. . 142701 80548 182208 322262 440021 504537
% к плоіцади посева 1916 г .................. 67,8 55,1 87,0 76,2 62,0 78,6
Данпые о размерах хозяйства в юго-востопных округах подтверждают, что 
юго-восток Уральской области по праву носнт название «житннцы Урала».
Основные для сельского хозяйства клинатпческпе факторы—темпоратура іі 
осадки также своеобразпо распределяются по территорин Урала. Более мягкпй 
клпмат Приуралья создает благопрнятпые условпя для устойчивого всдения сель- 
ского хозяйства во всей западной окраине области, за исключепием самой север- 
пой, малоземледельческой части Приуралья (север В.-Камского округа), где суро- 
вый климат сплыю затрудняет заиятпе земледелпем. Для нанболее важного в сель- 
ско-хозяйственном отношении и наиболее мощного по размерам с. х. производства 
юго-востока Зауралья, больным местом является недостаток вяаги, придающий 
этому району характер засушлпвостп, 'особенно резко выраженный в южной степ- 
ной и переходной к пей части района (Тронцкий, Челябинскпй, Курганский окр.), 
чего нет в Приѵрадьи. Сказанное подтверждается следуіощпми даиными:
Среднее колпчество осадков (в мпллиметрах)
(Ісвер
10 г (
П р и у р
Чердынь . . . 
Вильгер . . .
Оханок . . . .  
Аряж . . . .
а л ь е
За год
554 
, 628
496
548
В мае и 
июне
97
125
105
110
у р а
I Верхотурье . . 438
{ Тобольск . . . .  416Север ь 
I Турииск
10 г
Троицк 
Курган . 
Кустанай
год В мае н нюне
107
95
400 101
349 91
315 83
272 79
Как видим, иа юго-востоке области средпее годовое количество осадков зна- 
чительио ниже всех остальных районов области, поннжены также и весеннпе 
осадки. Но особенно отріщателыюе вляяние для сельского хозяйства юго-востока 
іімоют резкне колебания осадков из года в год, влекущпе за собой частые неяо- 
роды и неурожап.
Горпозаводский Урал, к которому примыкают с занада и с востока земдс- 
дельческие районы области, является потребителем сельско-хозяйственных продук- 
тов, поглощавшим значитзльную долю пзлпшков крестьянской продукции в до- 
‘воснное время, а также значптелыіую долю крестьяиской рабочей силы призавод- 
скнх районов на разных вспомогателішых заводскпх работах. Отдаленность Урала
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110716 87273 94957 72485 23126 52045 85772 84095 142648 1155813
84 879479 402059 293591 114735 847543 713606 1236899 1187251 9860416
6,1 10,1 4,3 4Д 5,0 16,3 8,4 14,7 8,3 8,5
240934 351670 134634 77437 29805 208106 2579Э8 402569 466505 3384497
2,2 4,0 1,4 1,1 1,3 4,0 3,0 5,0 3,3 2,9
381019 526708 166290 83469 33972 468437 283297 563271. 585729 4772477
63,2 66,8 81,0 92,8 87,9 44,4 91,1 71,5 79,6 71,0
от главнейших дентральных рынков России. а тем более от граинц государства, 
нридает еще большее значепие этой взаимной связи уральской промышленности и 
уральского сельского хозяйства. В силу сказанного, экономнческие условия суще- 
ствованпя и развитня сельского хозяйства Уральской областп в значптельной сте- 
пени определяются налпчпем своего ѵральского крупного рынка, представляемого 
уральской нромышленностыо.
По пеполным данным железнодорожной статистикн п водного транспорта за 
1913 г., урожай которого был выше среднего, нз сельско-хозяйственных районов 
Областп было вывезено хлебных продуктов п зерно-фуралга 32.1 мил. пуд. (за вы- 
чстом ввоза), а в промышненные районы ввезено 21,3 мнл. пудов (за вычетом вы- 
воза). Для мяса чистый вывоз сел.-хоз. районов составші 892,6 тыс. пѵд., а чнстый 
ввоз промышленных 462,6 тыс. пѵд. В приведенных цифрах не учтепы данные для 
промышленного яотребляющего Златоустовского округа. Такпм образом, промыш- 
лепный Урал в 1913 г. поглощал около 2/з хлебных излпшков областп и около Ѵа 
мясных. Уральская область в цетом, за удовлетвореннем промышленных районов 
продѵктами сельского хозяйства, до войны была проіізводящим районом.
Техника и организация Отмеченные выше естественно-исторнческие ѵсловня опре- 
сельского хозяйства по деляют и разлнчие в самой структуре и тппе сельского хо- 
районам. зяйства по районам областп. На сравннтельпо бедных нод-
золистых почвах лесной полосы, т. е. почти во всем Приуральи (за псключеннем 
небольшего Кунгурско-Красноуфимского черноземного лесо-степного райопа) и в 
северной полосе земледельческого Зауралья господствует навозпое трехполье; для 
более плотяо заселенноп западной лесо-степной черноземной части Зауралья харак- 
терно паровое пестрополье с доминирующим четырехпольным севооборотом (север 
Шадрпнского, юг Ирбитского округаі. По мере продвпжепня на юго-восток, т. е. 
по мере увеличення земельпого простора, правильная паровая снстема полевого 
хозяйства сменяется залежно-паровой (Челябпнский, Курганскнй, Ишимский округа), 
наконец, последняя, в районе южной степи, сменяется йаиболее экстенсивной за 
лежной системой.
Таким образом, іштенснвность сельского хозяйства постепенно поншкается от 
западных и северных районов по направленшо к  юго-востоку, что с достаточной 
лсностью подтверждается іг пижеследующими данными для 1922-23 года, извлечен- 
ными пз матерналов бюджетного обследовашш крестьяпских хозяйств.
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Затрата 
раб. дн. на 
дес. с.-х. 
пл.
Приход 
капитала в 
дов. р. на 
1 дес. пашни
Условно 
чистый дох. 
от с. х.-на 
раб. сил. 
семьи
Северный внеземледельческий . . 32,9 — 23,94
Север. лесное Приуралье . . . . 31,5 184,54 40,32
Север. лесное З а у р а л ь е ................ 27,2 152,85 49,54
Южное лесо-степ. Приуралье. . . 24,8 105,11 63,81
Запад. лесо-стеи. Зауралье . . . 21,4 102,55 79,71
Восточ. лесо-степ. Зауралье . . . 16,6 78,30 53,95
Южное степное Зауралье . . . . 12,2 80,38 70,78
Характерные черты иптенсивного н экстексивного хозяйства выступают совер- 
шенно отчетлпво: трудоиатенспвность п каниталоинтенснвность постепенно падают 
от северо-запада к юго-всстоку, в тоже время доходность сельского хозяйства по 
направленшо к экстенсивньш ранонам растет.
Урал до революции почти не знал поімещнчьего и частиовладельческого хозяй- 
ства. По нереписп 1916 г. владельчесьне посевы составлялп около а/і°/о поссвной 
площади кресльянских хозяйств и носле революции обіпинпос кресіьянское земле- 
пользование осталось господствуюшпм. По данным иереппси 1920 года из обіцей 
посевной площади [Урала в 3874 тыс. десятня поссвов крестьянскнх общин было 
3775 тыс. дес. (если не счнтать посевов в поселениях городского типа). На долю 
хуторских хозяйств приходилось всего 11,6 тыс. дес., или 0,3%; отрубное хозяй- 
сгво также слабо развито на Урале, что, может быть, об'ясняется отсутствием 
здесь такого гнета общпны, как это имеет место в Цептральной Россип. Роль 
новых видов землепользовання, пришедшнх с революцисй, но Уралу, как впрочем 
н вообще по Республике, также весьма пезначитсльна, что видно нз следтчощего:
% посевов к общей пло- 
іцадн посева на Урале
В 1920 г. В 1924 г.
В совхозах . . . . 0,22 0,42
В коммунах ............... 0,28 0,36
В артелях ................. 0,18 0,15
П о л е в о  с т  Ожесточенная гражданская война на Урале значнтельно
в д с т в °- расшатала основы сельского хозяйства Уральской области. 
Небывалый голод 1921 г.,. задовший как раз нанболее производитольные южные и 
юго-восточные районы области, окончателыю подорвал хозяйственпую мощь этнх 
районов. Только чрезвычайные усплня государственной властп по организацни ши- 
рокой помощи населеніпо семенами н хорошпй урожай 1922 г. удержали сельское 
хозяйство юго-востока областн от дальнейшего раззорения, п в теченіш последннх 
двух лет (1923 и 1924 г.) мы иаблюдаем процесс довольно быстрого восстаповления 
крестьянского хозяйства. Размеры бедствпя, переяситого сельским хозяйством 
Урала, лучше всего характерпзуются следующими даинымн о двпжешпі поссвной 
площади за последний ряд лет:
о  з  я  й  с  т  в  о 19
Посевная площадь
Годы
В тыс. десятин В процентах
Ози-
мые
Яро-
вые Итого|
Ози-
мые
Яро-
вые Итого
1916 . . 654 4118 4772 100 100 100
1920 . . 523 3370 3893 80,0 81,8 81,6
1922 . . 495 1103 1598 75,7 26,8 33,5
1923 . . 706 1959 2665 108,0 47,6 56,0
1924 . . 799 2585 3384 122,2 62,8 71,0
В 1922 году крестьянское иаселение располагало вгего немногим больше Ѵз 
нормальной посевной площадн, прпчем особенио жесткое еокращение потерпела 
площадь яровых культѵр, которые в широкпх размерах возделываются как раз на 
юго-востоке. ГІоследствия столь необычайного сокращенші посевов, само собой 
іразумеется, сказались самым отрнцательным образом не только на крестьянском 
хозяйстве, но и на всей экономике Уральской областн в целом. Производящпе 
районы превратились в потребляющие, порвалась нормальная связь крестьянина с 
рынком, спрос на изделия промышлепности чрезвычайно сократнлся. С 1923 года, 
как было ѵпомянуто выше, стаповится ясным, что кульмпнацпонпая точка крпзиса 
сельского хозяйства уже ыиновала п начинается заметный под‘ем сельского хозяй- 
ства продолжающіійся и до пастоящего времеші.
Восстановление посевной площади в 1923 іі 1924 г.г. идет следующим тем- 
дом: в 1923 г. по сравненшо с 1922 г., озпмовой клин возрос иа 42,6% , яровой 
на 77,7% , и вся поссвпая площадь возрасла па 66,8%, прп чем озішовыіі клпн 
превыеил несколько таковой же 1916 г., а яровой не сосгавил п половнны. В 
1924 г. по сравненшо с 1923 г. озимовой клин возрос на 13,2°/о, яровой на 32°/о, 
и вся посевная площадь возрасла на 26,9. Озимовой клин иродолжает расти, но 
медленно, яровой же клин почтп ие уменьшил темпа роста и в 1924 г. еще не до- 
стпг даже 2/о ярового клина 16 юда.
Средний посев на хозяйство за эти годы изменяется по Уралу следующим 
образом- в 1916 г.— 4,21 д., в 1920 г. 3,55 дес., в 1921 г,—2,64 Д., в 1922 г .— 
1,49 д., в 1923—2,69 д., в 1924 г ,—3,05 д. Но эти средние данные но всему 
Уралу не дают представления о том, в какой мере с.-х. кризис захватил отдель- 
иые районы области, а между тем северные малопроизводящие районы, которых 
засуха 1921 г. почти не коснулась, пострадали значптельно меныпе. Для иллю- 
страции прпведем следующпе данные:
Средний посев на хозянство (десятпн)
1916 г. 1922 г. 1924 г.
Северные ѳкруга
Т агнльский ................. 1,18 1,06 1,29
И р б и т ск н й ................. 3,93 2,30 3,46
Южные округа •
Челябинский . . . . 6,21 1,69 5,05
Тронцкнй 7,62 1,49 4,67
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К 1922 г. мы констатдруем по всом райопам Урала- почти полную нивелли- 
ровку крестьянских хозяйств на уровне ниже потребительского. В результате 
внутрн крестьянства к моменту наивысшего напряжения с. х. кризиса происходит 
чрезвычайно резкая нерегруппировка отдельных хозяйственных групп.
Приішмая, в условиях Урала, носев до 3-х десятин па хозяйство недостаточ- 
ным для удовлетворения минимальных потребностей семьи, размерпосева 3—С дес., 
дающим возможность в разных районах области свести концы с концами, а посев 
свыше 6-ти десятин, дающим излишки за удовлетворением потребностей семьп, 
изменение в соотношении этих групп характеризуется следующими данными:
% к общему числу хозяйств
1
Беспосев-
С п о с е в о м
ных ДО 3 д. 3 - 6  д. Свыше 6 д.
1916 г ..............................
, .................1
21,8 1 31,6 26,3 20,3
1922 г .............................. 12,2 72,3 13,0 2,5
1923 г .............................. 5,9 62,5 22,8 8,8
1924 г .............................. 9,46 ! 52,96 25,92 11,66
Значительное повышение нроцента беспосевных и малопосевных, об‘ясняемое 
тягой населения из городов в деревню в голодные годы, и ураввительнымп проце.с- 
сами в среде крестьянства, сопровождалось чрезвычайным сокращенпем высшей 
посевной группы. В результате к 1922 году господствующая группа с недостаточ- 
ным посевом до 3-х дес. охватила 72,3°/о общего числа хозяйств. Подобную пере- 
группировкѵ, ликвидировавшую товарную группу хозяйств за счет чрезмерного 
расширения пеобеспеченной группы, требѵющей поддержки извне, иадо признать 
отрицательным хозяйственным явлением, больно ударнвшим вообще по хозяйству 
Уральской областн. С 1923 года грѵппа маломощных начннает рассасываться за 
счет увеличения высших посевных групп, этот обратный процесс продолжается п 
в 1924 г.
Группировка хозяйств по росеву в 1924 г. по округам представляется в сле 
дующем виде:___________________________________________________________________
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Беспосевных . 4,23 39,34 1,2 2,53 5,17 5,76 8,08
і
і
2,84 33,331 22,73 6,66 4,21 4,79 3,89 3,43 9,46
До 3 дес. . . 85,38 48,03)47,63 49,23 54,29 34,77 70,85 52,18 50,19 66,51 88,1 46,73 45,96 36,64 47,15 52,96
От 3 до 6 -дес. 9,79 8,3і40,14 33,34 32,15 32,47 19,37 35,14 12,88 9,45 4,88 25,1 34,58 29,74 35,93 25І92
Свыше 6 дес. 0,60 4,33 11,03
і
14,9 8,39 27 1,7 9,84 3,6 1,31 0,36 23,96 14,67 29,73 13,49 11,66
В соответствип с отмечеішыми изменениями, изменились н валовые сборы 
и товарность крестьянского хозяйства на Урале.
х  ы з  я  й  с  т  в  о
Валовые сборы главных зсриовых хлебов по СССР и по 
представляются в следующем внде:
за 1916—1924 г.
1916 г. .
1920 г. .
1921 г. .
1922 г.
1923 г. .
1924 г.
СССР 
в м илл. 
пѵд.
3482 
3083 ■ 
1689 
2868
. % 
100 
59,8 
48,5 
82.4
2802 80,2 
2675 76,3
У р ал  
в  милл. 
пуд.
238
115
55
95
116,5
179.8
0
100
48.3
23,1
39.9
49,
75,6
Сбор по Уралу в % 
к сбод»у по СССР.
6,8
5,5
3.2
3.3 
4,15 
6,7
В годы сельско-хозяйственного кризиса Урал, как по общему количсству 
пронзводимых им хлебов, так и относительно, по сравкению с валовыми сборамп 
веего СССР, заметно отстает, что внолне понятно вообще для районов Союза, 
пострадавшнх от неурожая 1921 г. н недорода 1920 года. В 1924 году процент 
хлебной продукцпн Урала к общесоюзному валовому сборѵ достигает своего нор- 
мального разыера.
По сравненыо с 1916 г. валовой сбор 1924 г. составил 75,6 проц. и возрос 
по сравненшо с 1923 г. на 54,3.
Валовой сбор хлебов в 1924 г. по округам выразшіся в следующнх суммах:
Наименование
округов
Продоволь- 
ственных 
и кормовых
Крупяных Картофель
Техшіче- 
скне (лен, 
конопля)
В.-Камский................. 6979510 21224 1829273 51527
Златоустовский . . . 2827738 162698 1443760 39947
И рби тски й................. 10734906 234420 1725251 135449
И ш и м ск и й................. 13874077 608104 1573377 161204
Кунгурский . . 18979446 1011236 4088021 216833
Курганский . . . . 19521582 535213 2056135 249173
П е р м с к и й ................. 14524927 349685 3418338 130699
Сарапульскнй . . . 14340269 2579909 4549062 245035
Свердловскнй . . . . 7464946 256847 4205430 52413
Тагильский................. 6400458 76227 1452219 18792
Тобольский................. 2137908 18227 427834 .38452
Троицкий ................. 7197899 • 262584 885898 55398
Тю менский................. 14008588 574531 1973612 120904
Челябинский . . . . 18179367 842830 2885231 245629
Шадринский . . . . 22713142 1069815 4358765 221431
В с е г о по 
области . . 179887763 8603550 36872226 1982886
С Е Л Ь С К О Е
Озяачзнныз сзеденія нрявэдягся пз данныя облстатбюро с поправками 
на посевную площадь я  урожай.
Изменение товарности крестьянского хозяйства по отнотеиию к главнейшим 
рыночным хлебам Урала пшенице, ржн, овсу можно иллюстрирэвать следѵющііми 
данными для западного Зауральского лесостепного района (Ирбитский, Шадринский 
округа), для которого нмеем сравнительные данные по довоенным бюджетам:
Отчуждение на рынок в °'о 
к валовомѵ сбору.
До войны
(ІІрбит. и 
ІЛад. районы)
П ш енпца.................  34,51
Р о ж ь .....................  27,91
О в е с .........................  36,59
В 22-23 г. 
Ср. Заур.
16,90
4,65
5,26
Норма 1922-23 г. 
в % к норме до- 
военной.
49,0 %  
16,6 » 
14,4 »
К концу кризиса и началу восстановнтельных процесов в сельском хозяйстве 
доля зерновой продукции, отчуждаемая на рынок, сильно поиизилась: для шпенпцы 
ириблнзнтельно на половину, для ржи на 83,4 проц.. а для овса на 85,6 проц., 
против довоенной нормы отчужденпя. В 1923-24 г. дело изменяется к лучшему, 
хотя, конечно, до довоенной иормы рыночности еще далеко. Сопоставляя бюджет- 
ные данные по всему Уралу за 1922-23 г. и даиные обследования рыночного обо- 
рота в 1923-24 г. получаем:
Чистое отчуждешіе (—) или нриобретение 
(-}-) зерновых хлеГюв в пудах на душу
прод. хлеба кормовые крупяные и т о г о
1922-23 г. . . . -Ь1,52 + 0 ,68  + 0 ,0 3  + 2 ,23
1923-24 г. . . —0,09 —0,22 —0,03 —0,27
В обследовашіе 1923-24 г. вошлн п заводские районы, все же мы впдим, 
что еслн в 1922-23 г. после голодного года, крестьятскэе населеяие покупало зер- 
новых хлебов больше, чем нродавало в размере 2,23 п. па душу, то в следующем 
году мы уже нмеем чнстое отчужденпе в скромном, правда, размере (0,27 пудов 
на душу), которое однако должяо быгь в действительностн выше, если исключить 
потребляющяе заводские районы, вішедште в обследованиз 1923-24 г.
Строенне посевной площадя, в результате всего вышеуказанного претерпело 
зяачптельные изменения.
Эволюция в соотношении кѵльтур за рассматриваемый период времени может 
быть выражена, по всему Уралу, в следующих цифрах:
На 100 десятии посевной площадп приходнлось:
я
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1916 ........................ 13,9 37,6
■
38,1 3,7 0,3 м 0,3 4,1
1922 г ......................./ 31,2 23,9 21,4 4,2 12,1 3,1 0,2 3,9
1923 г....................... 26,3 30,3 28,3 3,1 — 2,7 0,4 8,3
1924 г ....................... 23,1 32,1 29,9 3,0 2,3 2,7 0,6 4,3
Урал, как впднм,—это райоя типнчного и однообразного зернового хозяйства. 
Интенсивные культуры—технические, картофель—не играют почгн никакой ролп, а 
трн основные культуры—рожь, птееица и овес заннмают подавляющую часть посев- 
ной площади.
Изменение площади посева в проц. по культурам за 1924 г. в округахщо срав- 
нению с 1916 г., представляется в следующем виде:
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Наименование округов
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В .-К а м ск и й .............................. 1916 36,27 0,49 44,28 13,4 0,43 0,04 2,83 2,23 0,03
1924 39,64 0,26 43,24 11,78 0,45 0,3 3,83 0,48 0,02
Златоѵстовский ..................... 1916 11,58 38,30 46,46 0,24 0,63 0,46 1.65 0,01 0,67
1924 20,3 27,24 39,60 0,49 7,29 1,78 3,19 0,07 0,04
Ирбитский.................................. 1916 16,48 32,19 39,24 7,23 0,71 0,46 2,89 0,66 0,14
1924 21,49 33,51 30,62 5,91 2,85 0,47 2,41 2,66 0,08
Иш имский.................................. 1916 7,55 50,52 37,41 1,29 0,35 0,98 1,85 — 0,05
1924 17,70 41,97 29,64 1,45 5,94 0,7 2,56 0,01 0,03
К ѵ нгурский ............................. 1916 25,33 20,84 38,25 1,81 1,02 0,09 2,35 10,17 0,14
1924 34,94 17,12 31,71 2,31 8,61 0,21 3,13 1,91 0,6
К урган ск и й .............................. 1916 3,92 52,95 38,75. 0,38 1,43 0,97 0,43 0,04 0,13
1924 16,11 45,6 29,0 0,34 4,89 0,97 2.47 0,04 0,58
Пермский .................................. 1916 27,73 3,36 46,41 15,18 0,92 0,09 2,44 3,85 0,02
1924 35,99 3,36 41,26 9,32 4,57 Ѳ,68 3,18 1,6 0,04
Сарапульский .......................... •1916 43,15 9,13 25,7 4,16 11,22 0,34 2,39 2,47 1,44
1924 45,6 5,76 21,79 1,35 21,11 0,66 2,87 0,56 0,30
Свсрдловский ......................... 1916 3,09 35,41 51,59 6,27 0,63 0,06 1,14 1,72 0,09
1924 15,89 30,47 35,04 9,21 3,68 0,46 2,55 2,61 0,09
Т аги л ь ск и й .............................. 1916 14,51 13.4 55,31 13,99 0,5 0,09 0,95 1,25 —
• 1924 22,51 18,41 37,58 15,62 2,16 0,44 1.25 2,01 0,02
Тобольский .............................. 1916 33,73 10,64 30,09 18,61 0,07 1,8 3,91 — 1,15
1924 37,19 12,55 28,85 13,57 1,38 0,73 5,73 — —
Троицкий .................................. 1916 0,95 62,54 30,23 1,14 1,83 1,36 1,59 - 0,36
1924 11,46 53,89 25,13 0,61 5,76 0,6 1,52 — 1,03
Тюменский . . . . 1916 15,97 39,23 41,44 0,43 1,15 0,48 1,09 0,1 0,11
1924 22,72 34,1 32,34 0,71 7,24 0,41 1,92 0,45 0,11
Ч е л я б и н ск и й .......................... 1916 1,09 61 32,91 0,71 1,11 1,14 1,95 — 0,09
1924 14,1 46,82 27,17 0,38 7,68 0,63 2,83 0,02 0,37
Ш адринский............................. 1916 2,43 54,85 38,07 1,42 0,85 0,23 1,91 0,22 0,02
1924 14,85 45,64 26,63 2,17 5,83 0,70 3,28 0,79 0,11
По области . . . . 1916 14,23 38,11 37,34 3,64 2,14 0,59 1,95 1,73 0,27
1923 26,75 30,37 28,22 3,67 7,23 0,46 2,73 0,32 0,25
1924 23,28 32,11 29,93 3,05 7,25 0,63 2.73 0,77 0,25
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Сельско-хозяйственный кризис с особенной силой ударил по двум наиболее 
рыночным культурам—пшенице и овсу, площадь под которыми не только абсолютно, 
но относительно чрезвычайно сократилась. Рожь—культура Приуралья и север- 
ных лесных районов Зауралья—оказалась более устойчивой. С осени 1922 года 
(после голодного 1921 г.), эта культура захватывает и юго-восточные районы обла- 
сти, что ведет к значительному росту посевов рлиі, иревысившему уже к 1923 году 
довоенную площадь этой культуры. Недостаток семян и вообще расстройство 
крестьянского хозяйства заставили населепие прибегнуть к расширению культуры 
просо, главным образом, ввиду дешевизны семени проса (1—1,5 пуд. на десятину 
вместо 8—10 пудов пшеницы) и засухоустойчивости этой культуры.
В 1924 году происходит значительный сдвиг к нормальиомѵ строению посев- 
ной плоіцади, определяемому переписыо 1916 г. При всем отрицательном значении 
столь резких измепений в строенин посевной нлощади, введение новых культур— 
пропапшых (проса) и озимых (рзйи) с технико-агрономической точки зрения надо 
считать положнтельнымфактом, особенно для однообразного полевого хозяйства юго- 
во.стока области.
Специальные культуры. Несмотря на отмеченное выше крайнее однообразие воз- 
делываемых на Урале культур, все же до революции можно 
было отметить некоторые районы усиленного производства специальных культур. 
На первое место здесь надо поставить выращиванпо весьма ценного для улучше- 
вия местного сельского хозяйства и весьма доходного продукта, именно семян 
известного пермского клевера, выращиваемых в более интенсивном Прилгральском 
районе области (Кунгурско-Красноуфимском). По переписи 1916 г. в Приуралыі 
иод посевом многолетних посевных трав, т. е. почти нсключительно под клевером, 
числилось 71,4 тыс. десятин. По отдельным наиболее типичным мелким районам 
клеверосеяішя процент посева клевера доходтіт до 20—30 процентов общей посевной 
плоіцадн. Ввнду высоких качеств семена Кунгурского клевера вывозились в значи- 
тельном колнчестве как в центральные райоиы Росспп, так и за-гранпцу. Перед 
войной вывоз выражался в следуюіцпх цифрах: в 1911 г.—22,8 тыс. пуд .,в  1912 г.—
87,7 тыс. пуд., в 1913 г.—33,0 тыс. пуд., в среднем за трехлетие 37,8 тыс. пудов.
Прп цене в 10 руб. за пуд стопмость среднего вывоза сосгавляла около 0,5 
мнллйонов рублей в год.
За последние годы площадь под клевером, вследствпе расстройства рынка 
внутрениего п закрытия внешнего чрезвычайно сократилась.
0 1923 года, паоборот заметен значительный рост площади под клевером. Выбо- 
рочный учет не діет возможностн более или менее точно учесть площади мелких 
культур. Данные этого учетадаютдля 1923 г.—5291 дсс. под клевером (многолетним), 
а для 1924 г.—10385 десятин.
■ш-., Одновременно с понпжеинем посевной площади за годы
/і\И В О ТН О В О Д С ТВ О » и  «  „гражданскои войны н голода мы наолюдаем чрезвычайное 
сокращение крестьянскогЬ стада.что впдно из следующнх данных:
См. табл. на стр. 23.
Результат по восетановлению стада выразился по отиошенвю к 1916 г. в сле- 
дующих процентах:
Лошадей Кр. рогат. скота.
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Всех В т. ч. раб. Всего
В т. ч. 
коров
1916 г. . . ■100 100 100 100 100 100 100
1922 г. . . 56,7 61,9 42,3 60,6 36,9 12,9 40,0
1923 г. . 60,2 64,6 57,3 64,0 51,9 26,5 51,9
1924 г. . . 70,0 71,8 81,5 74,7 71,0 65,6 76,1
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Сокращение крестьяиского стада шло почтн параллельно сокращению посевной 
площади (в 1922 г.—34,6 проц. посевов и 40 проц. скота 1916 года). По отдель- 
иым видам и возрастам, однако, сокращеиие шло разіыми темиами. Крестьянствѳ 
в ііериод кризиса сельского хозяйства в первую очередь ликвндировало мелкий 
скот и молодняк крупного, всеми. мерами удерживая. взрослый крупвый скот—ко- 
рову и в особенности рабочую лошадь—основу его хозяйственной самостоятель- 
ностп.
Рост молодняка в целом по области выражается в следующих цифрах:
°/0 МОЛОДЬІХ
лошадей 
старше 1 го- 
да к рабочим 
лошадям
%  молодняк. 
кр. рог. скот. 
старшеІѴз л. 
к коровам
1916 г . . . 
1922 г. . . 
1924 г. . .
19,4
14,0
13,8
19,6
8,5
10,2
Процент ремонтного молодняка, чрезвычайно понизившпйся к 1922 году, для 
крупного рогатого скота очень слабо возрос к 1924 годѵ. а для конского молод- 
няка отмечаетея стацііонарное состояпие его с некоторой даже тенденіщей к пони- 
жению, иочемѵ нельзя надеяться на значительное пополнение стада взроелого 
скота.
По сравнению с 1923 г, рост рабочего скота выразится только на 12/0 нроц.. 
а крупного рогатого скота на 42,5 проц.
Обеспеченность скотом по отдельным районалі областн в 1916 году выража- 
лась следующими цифрами:
На 100 дѵш крестьянского ыаселения
•
Всего скота Короп
Приуралье и Урал . 44 — 70 19 -  27
Западное Зауралье . 91 - 1 1 5 32 — 38
Восточное Зауралье . 137 — 163 46 — 67
Многоскотность резко возрастает по мере продвижения на восток. Есди на 
западе и поліалуй в центре области скотоводетво имеет- лреимущественно потреби- 
тельский характер, то на востоке области мы констатируем рыночное нанравлекие 
животиоводства. Из отдельных видов особое значение иа востоке области имеет 
крупиый рогатый скот. Именно здесь (Курганский район) возшікла и окрепла 
огромная спбирская маслодельчсская промышленпость, дававшая в целсм по 
Западнон Снбнри перед войной и во время войны—5-6 мил. пудов экспортного 
масла. .
Размеры маслодельческой промышленности на востоке Урала с сокращениш 
стада крупного рогатого скота также резко сократилпсь, однако, уже заметг.ы 
признаки возрождения этой важной как для Урала, так и для Республики, отрасхм 
уральского яшвотповодства. По дапным трансцортной статистикн вывоз экспортного 
масла с Урала (главным обргзім за границу) составлял в 1913 г.— 1.191 тыс. 
пуд., в 1923 г.—85 т. п. 1924 г,— 272 т. п. По данньш Уралвиуторга маслоза- 
готовки с І/Х-23 г. по і/Х-24 г. составили по Тюменскому округѵ 64.1 т. п ., 
Кургапскому 125 т. п., Ишимскому 135 т. п., Тропцкому 17,5 т. п. и Шадрнн- 
скому 80 т. п. Всего 382,3 т. и.
Восстаіювление этой экспортной отрасли сельского хозяйства требѵет предва- 
рнтельного восстановлении оборудования маслодельных заводов.
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Наименование округов. Годы Лошадей
Крупн.
рогат.
скота
Овец Коз Свиней
Всего го- 
лов скотэ
В .-К а м ек и й ..................... 1916 79-563 159809 178026 2477 100068 519943
1924 70826 122168 119956 3353 37618 353921
Златоустовский . . . . 1916 69327 75232 96531 3896 12264 257250
1924 36103 ' 63094 69355 7070 18766 194388
И р б и т с к и й ...................... 1916 116429 184665 176988 4552 146323 628957
1924 104500 175893 152050 4011 89155 525609
ІІІШШСКИЙ.......................... 1916 243459 487051 468983 3039 159575 1362107
1924 157629 328640 359796 1788 71630 919483
К унгѵ рский ..................... 1916 141481 248С14 338621 4204 82991 815311
1924 85017 170104 177930 6235 .66941 506227
К ѵ рганский..................... 1916 222979 429009 316468 1645 101826 1071927
1924 143349 306116 307732 1970 38450 797617
П ер м ек и й .......................... 1916 141473 307097 373522 5956 106668 934716
1924 102168 209536 248064 7472 61475 628715
С.арапульский................. 1916 137121 262131 378107 1852 150673 929884
1924 80629 194740 203579 1152 80508 560608
Свердловский ................. 1916 121297 169505 166511 1921 23486 482720
1924 83508 154194 161578 6481 33678 439439
ІІ.-Тагнльскнй................. 1916 75о94 123603 105810 2718 39063 346588
1924 61982 117191 105022 5148 30459 319802
Тобольский ..................... 1916 66725 100756 99183 1439 56935 325038
1924 51931 84141 56920 601 22670 216263
Троицкнй ......................... 1916 192092 290884 469702 49498 51836 1054012
1921 73567 •175115 178110 17770 8807 453369
Т ю м ен ск и й ..................... 1916 223044 ЗШбО^ 319979 7748 147502 1068877
1924 171141 305812 286133 6126 106151 875363
Ч ел я б и н ск и й ................. 1916 233143 324222 331211 4332 86809 979717
1924 139103 246034 269403 7401 55549 707490
ІІІадринский . . . . . . 1916 279993 417473 415209 5066 121743 1239484
1924 202147 367578 302275 3151 124987 1000138
ГІо областц . . . 1916 2343520 3950055 4234851 100343 1387762 12016531
1920 2008347 2702179 2732575 60826 962424 8466351
1922 1259453 1569913 1432372 33621 166723 4462082
1923 1336467 2122800 1923527 51473 344575 5778842
1924 1553600 3020356 2997903 79729 846844 8498432
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Птицеводство Состояние птидеводства на Урале представляется по
нмеющимся данпым в следующем виде (без Златоустовского
округа в 1920 г.)
Число птиц в тысячах
Кѵр Гусей Уток ІІндеек Всего 0/00|.)
1920 г ................. 5065 1605 237 24 6967 100
1924 г ................. 5079 579 92 9
.
5759 82,6
Главными рыночнымп продуктами птицеводства до войны были ядца, пух 
н перо. Пух и перо шадринских и шпимскнх гусей отличается особенно высокпм 
качеством. Иностранный (немецкий) капитал перед войной организовал в широком 
масштабе закупку, очистку и экспорт заграшіцу гуснного пуха н пера. Из 
одного Шадринского района вывознлоеь этого товару около 40 тыс. пуд. в год, 
ири общем экспорте кз Россин пуха н пера перед войной в размере 110 тыс. пуд. 
В настоящее время пухо-перовое дело па Ураде только восстанавлквается, заго- 
товки 1922-23 г. определились до 4 т. п. План 1924-25 г. предусматривает заго- 
товку 9.600 пуд. пуха и пера па сѵмму 157,6 т. руб. и 1.370 т. шг. бятой птпцы 
иа 735 т. руб.
По неполным зкелезнодорожным данным, не обяимающнм Ишимского и Челя- 
бинского районов, с Урала в 1913 г. вывезено яиц 372 тыс. пѵдов. Общая цнфра 
вьгеоза, очевидно, прнблпжалась к полумиллпону пудов. Полное восстановленпе 
курпного стада дает надезкду па восстановлепие экспорта яиц при наличип рыпка. 
Емкость уральского рынка для яиц иичтозкная (для 1913 г. всего около 3 тыс. 
пудов).По планѵ заготовок преднолозкено в 1924-25 г . на  Урале заготовить 50 мнл. 
шт. япц па суммѵ 500 тыс. руб-.
Второстепенные отрасли Садоводство по климатнческнм условпям на Урале отсут- 
сельского хозяйства. ствует. Бахчеводство ведется в скромпых размерах лпшь на 
степеом юге областп и не имеет сколько нибѵдь серьезного 
значения в общей экономпке сельского хозяйства. Значительное развитие потре- 
бительского огородничества в заводскпх поселсниях Урала н в городах обуслов- 
лпвает такой же чисто потребительсішй тпп огородничества и в сельских местно- 
стях. Отсутствие многолюдных городов не дает основания к развитшо прпгород- 
ного огородничества, размеры которого на Урале крайне невелики. По бюджетам
1922-23 года валовоп доход от огородничества составляет всего 4,74 проц. общего 
валового дохода от сельского хозяйства. Общая площадь огородов па Урале 
но переписи 1920 года составляет 34 тыс. дес., что составляет 0,03 дес. на хозяй- 
ство и дает 0,9 проц. полевой площади посевов.
ІІромышленное рыболовство ведется в бассейне Камы и, главным образоы, 
по Иртышу и Оби на Тобольском севере, где оно является основным источником 
дохода местного рыболовного населеиия.
По бюдзкетам 1922-23 года для рыболовных хозяйств района впадення 
ІІртыша в Обь (район села Самаровского) доход крестьянскпх хозянств склады- 
вался следующим образом:
Средний доход одного хозяйства
От сельск. От рыбн. 
ловли и
ГІрочие Весь
хозяйств. охоты доходы доход
В довоеи. руб. . . . 108,93 155,29 50,34 314,56
В процснтах . . . . 34,6 49,3 16,1 100
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Доход от охоты вошсл в статью рыболовства и охоты незначительной частью. 
Такнм образом рыболовство составляет около ноловины общего дохода хозяйства. 
Значительное количество рыбы добывается и в Зауральских многочисленных 
озерах. Из Обь-Иртышского района вывезено разпых рыбных продуктов в 1914 
году—508 тыс. пуд.
В период реводюции рыбное дело сильно пошатнулось: ио данным Обь- 
Иртышского Областного Уиравления рыбными иромыслами всего постунило рыбы 
в 1921 г.—293 тыс. нудов, 1922 г.— 170 тыс. пуд. В 1924-25 г. Уралгосрыбпромом 
и Уралоблсоюзом потребительской коонерации предположено заготовить на Тоболь- 
ском севере 288 тыс. пуд. рыбы. Соотношение отдельных видов рыбы по Обь- 
Иртышскому бассейнѵ таково: 60 проц. белой и красной и 40 проц. остальной.
Учитывая потребности самого рыболовного промыслового населеиия, общая 
добыча рыбы по району исчисляется в 800 тыс. пуд. в год. Рынком сбыта рыбы 
в значительной степени является промышленный Урал.
Звероловство является крупной доходной статьей для северного, главным 
образом, инородческого населения Урала. Особенно значительные размеры нупшой 
промысел имеет на Тобольском севере.
Ввиду болыпого значення, придаваемого в настоящее время экспорту пуш- 
нины, как товарной валюты, за границу, заготовки 1928-24 года протекали с боль- 
шим оживленнем.
За сезон, но данным Уралкомвнуторга, не включающим крупного заготови- 
теля -Уралхлебопродѵкта, было заготовлено на Урале главнейіиего пушного сырья 
(в штуках).
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Приблнзительная стонмость указанной заготовки (без корсука, песца и оленыіх 
шкур)—исчисляется по довоенным ценам в 570 тыс. рублей.
Земельные имущества. Общая площадь госземимупіеств по области выражается
в 1.005.049,62 десятины, из какового количества на совхозы 
и доходные статьи общегосударственного значенпя падает—406.898,49 десятин,— 
совхозы и доходные статьи местного значения 193.978,56 дес. и на свободный 
земельный фопд— 414.172,57 десятин.
Прн арендном способе экснлоатацип, который вообще применяется по областн, 
процентное соотношеіше эксплоатируемых этнм способом зсмель к обшей площади 
госземпмуществ, включая 211.527,76 дес., сданных В' настоящее время в аренду, 
составпт приблкзительно 39 проц.
Арендная плата, взимаемая за 1 десятнну в зависимости от характера угодг.й, 
выражается в среднем по областп:
Пашнн І-го р а з р я д а ..........................................................1 р. 47 к.
» ІІ-го »  1 р. 23 к.
Лѵга заливные І-го р а зр яд а ............................................. 1 р. 30 к.
» » ІІ-го »  1 р. 13 к.
» суход. І-го »   62 к.
» > II-го »   47 к.
Огероды, сады, бахчи д о  3 р. —
В ы г о п ы .......................... •.   15 к.
х  о  з  я  й  с  т  в  о
Всего в совхозах имеется усадебной земли 190,34 дес., пашни—48 прсц.
12656.02 дес., степь,— 1554,2 дес., сенокосн. 11,5 нроц.—1888,3 десят., выгон. 
11,8 проц.—1183,4 дес., сады и огороды—19,8 дсс., лес—6740 дес., неудобной
2465.2 дес., всего--26.699,2 дес.
Площадь пашни во всех совхозах по соотношению к остальной площади 
удобных и неудобных земель составляет около 48 проц.
В отдельных групиах сов.-хозов пашни находится: В Челябинской 56,1 нроц., 
в Кунгурской— 51,7 проц., в Тюбукской 42 проц., в 1-й Советской ферме—
13,1 проц.
Площадь луга н выгона составляет около 23,3 проц. от других угод: й 
совхозов. I
Всего при совхозах имеется 696 построек, из нкх 219 жилых и 474 не жилых, 
прп чем средний проц. годности построек достигает 50 проц., около 15 нроц. 
из них пришло в негодность, болыпая часть построек требует немедленного 
ремонта. Состоянпо жпвого ипвснтаря следѵющее:
. 753 пз них племенных 101 
. 114 » » 44
. 556'
. 506 
1188 
. 722
Осповиой капитал Совхозов, за исключением нашни состоит из стопмостп: 
построек 404302 рѵб., инвентаря мертв. 273579 руб., инвентаря полевого 68.561 руб. 
Всего 768593 руб.
Использование земель Совхозами в 1924 г. выразилось в следуюінем: посева 
1923 г. 5,9 проц. площади пашнн, п под травами—3.3 проц., остальная площадь 
под паром—12,5 проц., под яровымп культурами—36,1 ироц., остастся под за- 
• лежь—42,2. Таким образом, обрабатывасмая площадь пашпк в 1924 г. выразится—
57,7 проц., при налнчии в Совхозах 674 лошадішых единиц, что составляет на- 
грузку на одну лошадь 9,8 дес., а в всссннюю посевную кампанню 6.1 дес.
Сравнивая оборотный капнтал с посевплсщадью, мы имеем ва десятшіу 12 р. 
84 коп., тогда как по данным с.-х. экоиомики, сельское хозяйство может развн- 
ваться прп налнчин оборотного капнтала 19 р.— 25 р. на каждую посевную десятину.
Об‘единение совхозов состоит на хозрасчете, работает нсключительно за счет 
продукции полеводства, жнвотноводства и технических производств. Чистый доход по 
обшдпнеышо совхозов выражается в среднем около 3 р. 50 к. за десятину.
Комсрчсская деятельность Совхозов крайке ничтожна, так как совхозы, зада- 
ваясь целыо распространенпя среди крестьянства племенного скота и отсортиро- 
ваниых семян, не всегда имеют во.зможность выгодно сбывать последние крестьян- 
ству; кроме того, требуется настойчивая работа по упорядочению и улучшенпю 
эксплоатацпн совхозов.
Количество агроучастков в 1924 году всего по Области
р0иуНЯхозяйствуЛЬеК0' 130 (І[3 них замешено-124).
Случных нунктов (с госуд. жеребц)—32
Опытных стапцніі— і (в Иермн)
Опытных полей —8
1. Чердынское, 2. Менделевское, .3. Учеб. хоз. ирп Пермском Агрофаке^
4. Камьппловское, 5. ІІІадринское, 6. Ялутсровское, 7. Мптрофановское, 8. Южно- 
Уральск. Сслекц. участск (б. Акастасьевка).
Лошадей в зр о с л ы х ..................
» молодняка . . . .  
Крупного рогатого скота . 
Молодняка круп. рогат. скота
О в е ц ...........................................
Свнней .......................................
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Состав агроперсонала. ®Сего ? ч- агрономов и нх помощников-166 человек.
Сеть агрономических и ветеринарных участков области 
в 1924-25 году следующая:
Наи.мен. окр.
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Наимен. должн.
Намоч. сеть ветуч.
на 24-25 г. 13 6 13 12 12 14 31 14 16 17 16 13 20 13 12 222
Врачеіі . . . . 1 2 4 8 4 9 9 13 11 4 4 10 11 10 10 110
Наме г. число вет-
перс. на 24-25 г. Фельдш. . . . 14 4 14 9 13 18 31 16 25 17 20 25 17 21 15 259
Агроном. . . . 3 5 5 7 10 10 18 10 14 7 3 8 13 16 9 138
Намеч, число агро-
перс. на 24-25 г. . . П о м о щ і і . . . . 7 — 7 7 7 4 12 10 7 7 2 1 -— 8 10 89
Из них: с высшим образованием—17 чел.. с среднпм—88 чел., с низшим— 
61 человек.
Ближайшей задачей является усиление количестйенного п качественпого со- 
става агроперсонала.
Радиус действия агроучастка в настоящее время: от 20 до 40 вер. и болыие-
На один агроучасток в среднем падает:
Десятин посева.Территории (в кв. верст. Крест. без Тоб. Севера). хояяйств.
5.100  ^ 9.424 26.368 (п о  24 Г.)
Ветеринарное дело.
Приведенные цифры обнаруживают несоответствие агроучастков с нуждами 
сельского населения. Работа агросети в си.ту указапных выше дефектов крайне 
затруднена..
Работа случных пунктов с государственными жеребцами проводилась на нача- 
лах платности, при чем далеко не самоокупалась. Кроме государственных жереб- 
цов в случной кампании т./года принимали участие до до 3.816 одобренных жереб- 
цов, принадлежащих крестьянскому населенпю и 61 жеребец Окр. Земуправлений 
п кооперации.
Ветеринарно-лечебное дело ведется в скотолечебницах и 
амбулаторнях. Всего скотолечебннц в округе 20, амбулаторий 91.
Ветеринарная помощь ветперсоналом производится бесплатно, выдача необхо- 
димых лекарств па руки для лечения на дому производится за плату, в некоторых 
округах сделан переход на бесплатное снабжение населенпя медикаментами для 
пользования жнвотных.
В 1923-24 году наблюдались следующие эпизоотии в области: Повальное вос- 
наление легких крунного рогатого скота, спбнрская язва, сап, бешенство, чесотка, 
инфекционный вагинит, ящур и некоторые др.
Из перечисленных эпизоотпей напболее вредными по своему значепшо для сель- 
ского хозяйства являются первые три.
Повальное воспаление легкнх за 1924 год зарегистрировано в семм округах 
257 случаев на 21 пунктах. На первом месте по чпслу заболеваннй находится Че- 
лябпнский округ (122 заболевания), на втором—Свердловскнй (80).
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При борьбе с повальным воспалением легких примеиялась мера убивания 
больных и подозрительных с выдачей вознаграждения из средств государства, а 
также карантинные меры.
Сибирская язва в текущем году имела распространение в 12 округах области, 
преимущественно в Тюменском (155), Челябинском (71), Тобольском (95), Троиц- 
ком (75) и др. округах. Всего заболело 642 животных, пало из них 489 в 122 
пунктах.
В борьбе с сибирской язвой применялись предохранительные и лечебные при- 
вивки, карантинные меры и лечебные. Сделана прививка лошадям и крупному ро- 
гатому скоту до 50 тысяч голов. Прививочный материал Область волучала из 
Тобольского Бак. Института. ,
Сап лошадей наблюдался в значительных размерах и главным образом в 
южных округах. Всего сапных было с 1 января с. г.—298 лошадей. На долю 
Челябинского, Троицкого и Кунгурского округов падает более V, всех заболевших. 
Сапные лошади убиваются с выдачей вознаграждения, В южных округах сап 
распространен болыпе по той прнчине, что через эти округа поступают лошади из 
степпых районов Кирреспѵблики.
Сельско-хозяйственный кредит в области осуществляется 
Сельско-хозяйственный через Уральский Сельхозбанк. За 1923-24 г., который был 
кредит. первым годом его существования. Операции Банка по выдаче
целевых ссуд сельскому хозяйству достигли 4.421.875 руб., при чем основная сумма 
ссуд была выдана первичной кооперации.
Распределепие ссуд ио клиентуре в 1923-24 г. видно из следующей таблицы 
(в тысячах рублей)
Производственная
кооперация
Потребительская
кооперация
Госорганы
Единолич-
В С Е Г 0  
0Союзы Первичн.коопер. Союзы
Первичн.
коопер.
ІІИКИ
557,4 2125,7 61,8 451,3 1.208,5 17,1 4421,8
12,6% 48,3°/о 1,40/о 10,1°,о 27,20/0 * 0,4°/о 1000/о
Выдача ссуд по их видам за 1923:1924 г. и план па 1924-1925 г. представ- 
ляются в следующем виде (в тысячах рублей):
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1923-24Г. 1462,8 619,1 669,8 91,5 --- -—
1
442,5 180,9 46,4 43,9 202,2 25,5 — 411,4 225,8 4421,8
ГІлан
1924-25г. 450 1450 1550 200 50 150 1250 350 450 400 250 150 250 1050 800 8900,0
Как в общей сумме, так и ио отдельным видам кредитования по плану в
1924-25 г. предусматриваетея (кроме семян) увеличение на. 100 проц. и более.
Плаи кредитования но округам показывает, что основное внимание по сель- 
ско-хозяйственному кредиту оказывается сельско-хозяйственным округам (в тыся- 
чах рублей).
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Х О З Я Й  С Т В О
Сельско-хозяйственная Состояние сельско-хозяйственной кооперадии в области 
кооперация. по данным Уралстатбюро на 1 октября 1 9 2 4  г. представляется 
в следующем виде:
Число Число На~ 1 кооп.
кооперат. членов членов
Кооперативы по сбыту и переработке продуктов сельск. хоз. 154 13084 85
Сиешанные с-х и кредитные товаршдества .................................. 1289 200686 156
Проіі8водствен. кооперативы в земледелии (коммуны и артели) 420 15640 37
Кустарно-промьтсловые кооператйвы .................... ........................... 416 18582 44
Подсобно-производственные ................................................................. 161 4255 26
Государственное страхо- 
вание в сельском хо- 
зяйстве.
В число смешанных кооперативов входят 176 интегральных кооперативов, 
об‘единяющих производственные и потребительские кооперативы.
Из общего числа 2440 кооперативов об‘единены в союзы 86,7 проц. с числом 
членов 76.3 проц. к  общему числу кооперированных членов.
Общая сумма торговых оборотов по продаже во всех 16 союзах с.-х. и ку- 
старно-промысловой кооперации Урала приближенно онределяется за 1923-24 г. 
в 16,5 мил. рѵб. Союзы сельско-хозяйственной кооперации вели как сбыт продук- 
тов с.-х. своих членов, так н снабженпе их необходимыми товарами.
Обеспеченность с.-х. кооперацин средетвами впдна из баланса на 1 сентября 
1924 г., выражающегося в 12.421.5 тыс. руб. из коих собственные средства соста- 
вляют 34 проц. и чужие средства 66 проц. СУмма оборотных средств, нз числа 
собственных 4.215,7 тыс. руб., составляет 3.095,1 тыс. руб. или 25 проц. к общей 
сумме баланса.
В 1923-24 г. в области проводилось в сельском хозяйстве 
страхование только от градобития и скота от падежа, из 
них первый вид страхования проводился в форме обязатель- 
ного страхования, обязательное же страхование скота про- 
водилось в округах: В.-Камском, Кунгурском, Пермском и Сарапульском.
Всего по области в обязательном порядке было застраховано 2343,8 тыс. дес. 
посевов и 345,6 тыс. голов крупного рогатого скота.
Результаты страховых операций посевов от градобития и скота от падежа 
за 1923-24 г. по округам видны из следующей таблицы:
См. 1 табл. на стр. 27.
Уральская Область по примененшо машин в сельском 
хозяйстве по Уральскому хребту делится на две части. Пер- 
вая—Предуралье применяет, главным образом, простейпше 
с.-х. орѵдия, при чем из почво-обрабатывающих на первом месте будет «срха».
Вторая часть—Зауралье, за исключенпем его северной части и Ирбитского 
округа—характеризуется значительным разнообразием с,-х. орудий, при чем при 
продвижении на восток и юго-восток мы все болыпе и болыпе встречаем улучшен- 
ные и более сложные с.-х. машины.
Обеспеченность сельского хозяйства основными видами инвентаря по окрутам 
видна из следующих данных:
См. 2 табл. на стр. 27.
Сельско-хозяйственный
инвентарь.
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28 Л Е С Н О Е
В 1923—24 году было продано сель.-хоз. мапшн различными организациями 
на сумму около 2.260 тыс. руб.—или на 1 десятину посева продапо на 67 коп.
В 1924—25 г. план снабяіения рассчитан на сумму 3.302 т. руб. или 98 к. 
на десятину.
Снабженпе семенамн для посева в 1923—24 году пронзводилось С.-Х. Баиком 
в ссуду по округам: Сарапульскому, Кунгурскому, ПІадринскому и Троицкому 
всего распределено 805.962 пуд. и Областным Земельньш Управлением 1.262.302п. 
На весенний посев 1925 года предполагаегся выдать в ссуду 300.000 п. семенной 
пшеницы.
в ы в о д ы Резюмируя все сказанное о сосгоянии сельского хозяыства
на Урале, мо^кно сделать следующие основные выводы:
Значитедьные довоенные зерновые н мясные излшпкя земледельческого насе- 
ления Урала потреблялпсь в большей своей части промышленным населением 
Урала. Продукцня маслодельческой промышленностп вОсточного района областн 
в размере приблизнтельно 1 милл. пѵдов сливочиого масла шла на заграничный 
рынок. Существенную статью вывоза с Урала составляли семена сеяных трав 
(клевера), продукты птпцеводства, пухо-перовое сырье, яйца, бнтая птпца. Кризис 
сельского хозяйства в отношении зерновых хлебов повлек за собой хронический 
хлебный дефицит Уральской области, нехватку в мясных продуктах; покрываемую 
ввозом из другнх районов Республики, почти полную ликвидащш переработки 
молока в масло, прекращепие нроизводства на рынок семян клевера, остановку 
пухо-перового дела.
Под‘ем сельского хозяйства с 1923 года отразнлся на улучшении зернового 
баланса Уральской области, причем1 еслн в 1922—23 г ,, следующим за голодным 
годом мы имеем дефицит хлебов и для чисто земледельческого населения, то в 
1923—24 году земледельческое населенне дало излншкп, достаточные для удовле- 
творения нужд заводского населения.
Зерновой баланс Уральской областп в текущем году обеспечивает пе только 
удовдетворсние внутри областной потребностн; но дает возможность вывоза за 
ее пределы около 15 миллионов пудов хлеба.
Сильный прирост стада крестьянского скота, особенно молодняка, свпдетель- 
ствуя о начавшемся процессе восстановлення крестьянского яшвотноводства, в 
то же время на первые годы, пока не произойдет достаточного пополнения стада, 
не сулит значителыюго прпроста мясной продукции, и тем самым отдаляет момент 
без дефицитного мясного баланса Уральской областн с его крупным потребителем 
мяса в лпце горнозаводского населення.
Маслоделие пока'зывает сильный рост размеров производства, причем мы 
имеем увеличение вывоза масла в 1923—24 году по сравнению с предыдущим, 
минимум 3,5 раза. Расширение посевной площадп под клевером дает надежду на 
восстановление экспорта с Урала клеверных семян; наконец, при полиом восстано- 
влении яичного экспорта, восстановленпе пухо-перового дела стоит в зависимости 
от органнзации рыпка сбыта.
Рост сельского хозяйства Урала за 1924 год по сравненшо с прошлым годом 
можно харакгеризовать в следующем виде:
Рост посева составляет против
1923—24 го д а ............................................. 26,9
Рост рабочего скота ............................ 11,1
Рост крупного рогатого скота . . . 42,2 
Рост валового сбора хлебов . . . .  54,3
В результате общий рост сельского хозяйства по етоимости его продукции 
можно определпть в среднем по области около 45—45 проц.против прошлого года,- 
а товарность крестьянского хозяйства в связн с поднятпем цен па хлеб, более 
широким масштабом хлебозаготовок на 1924—25 г., снижением цен на нродукты 
фабр.-зав. промышленности, превышает товарпость крестьянскога хозяйства Урала 
по сравнению с прошлым годом в песколько раз.
х о з я й с т в о
Последнее подтверждается и сопоставлением намеченного плана хлёбозаготовок 
на 1924—25 год по сравнению с 1923—24 г.
Заготовлено в 1923—24 г. всех культур . . . 8.796.319 пудов.
Заготовлено в 1924—25 г. . . • . . . 38.085.000 »
(по 1 марта 1925 г.)
Рост на  ............................................................. 334 проц.
б. Лесное козяйство.
Урал обладает огромной лесной площадыо в 35,2 мил. десятин. Однако, к 
общей площади области в 151,7 мил. десятин, лес составляет небольшой процент
(23,2 проц.). Лесистость области песколько повысится, если не принимать в расчет
огромные незаселенные территоряи Тобольского севера: в этбм случае лесистость 
определяется в 31-33 проц.
Обеспечениость лесами отдельпых округов и зпачение их в лесоэксплоатацші 
вйдны нз. следующих данпых:
См. табл. на стр. 29.
Леса Тобольского округа, площадь которых определяется в 12 мпллионов 
десятнн и составляет более V3 всей лесной площадн области, в настоящее время 
промышленного значения не имеют, ввиду того, что там крупные лесоэксплоата- 
цнонные работы не возможны за отдалевностыо лесов от центров спроса на дре- 
весину, удобных путей сообщения и достаточного колнчества местной рабочей силы.
Лесные богатства Урала вообще не приведены в известность. Устроенными в 
лесном отношении площадями можно считатьвсего лишь 6,9 мил. десятин. Общаяже 
гілоіцадь обследованных лесов равняется 18 милл. десятин. Остальные леса не 
только не устрооны, но и не обследованы. Таковы огромные лесные площади Вишеры, 
Пелыма, Тавды, Лозьвы и др. рек.
Лесоэксплоатацчя определяется на Урале своеобразными условиями доменной 
ллавки чугуна на древесном топлпве', в силѵ чего спрос па древесинѵ со стороны 
лесной промышленности составляет всего лишь 16 проц. по отношению к спросуна 
древесину, который пред:являет металлѵргня.
В связи с этим наиболыпий отпуск древесины падает на горнозаводские округа— 
Тагильский, Свердловский. Самый богатый лесом В.-Камскнй округ по распреде- 
лению лесосечного фопва на 1924-25 г. должен отпустить веего 343 тыс. куб. саж., 
так как в этом округе металлургия пред‘являет небольшой спрос на древесину, 
а сплав древесппы по реке Каме на нижне-волжские (Царпцинский район) лесные 
рынки крайее затруднен, ввпду слабого оживления на внутреннем лесном рынке 
и больших накладных расходов по транспорту древесины.
Особая заинтересовапность металлургии в древесіше создала на Урале при- 
писку лесных дач к Уральским металлургическнм трестам. Согласно договора 
ВСНХ и Н КЗ от 31 марта 1923 года, к уральскнм горным заводйм прпписано 
63 лесничества общей площадыо в 5645 тыс. десятин, в том числе покрыгой лссом 
3979 т. десятин (нз них 5 лесничеств общсй плошадыо около 400 тыс. десятии 
находится в пределах Вашкирип).
Наличие огромиой площади лесов, нз ятой из непосредственного веденияН КЗ, 
естестественно находит свое отражение и в бюджетз, чак как металлургнческие 
тресты платят с одной стороны пониженную попевную плату, с другой несут рас 
ходы по охране и лесоустройству эгнх дач. Эги расходы не проходят по общему 
местному н государственному бюджетам, будучи включены в бюджет организацпВ, 
состоящих на хсзяйственном расчеге. Полѵчается положение, при котором 66 проц. 
территории Златоустовского округа и 37 проц. Тагпльского округа паходится в 
ведешга горпозаведскпх трестов, от которых и зависит успеіппость иоступления 
лесного дохода по этим округам.
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Выделение лесов местного значения на Урале еще не закончено. К выделе- 
нию намечено 468 тыс. десятин, а по данным на 1 ноября 1924 г. выделено пока 
І594 тыс. десятин в местный лесной фонд и 576 тыс. дес. в земельный фонд.
Кроме того, на Урале имеется 83,5 тыс. дес. леса(3 леснич. обіцей нлощадыо
92,6 тыс. дес.), прпписанных к местным учебным заведениям. Остальные лесные 
площади остаются в ведепин органов НКЗ.
Таким образом, лесные площади Урала распределяются следѵющим образом 
(в тысячах десятин):
Лесничеств
Общая пло- 
щадь 
лееішчеств
В том числе 
покр. лесом
Н. К. 3 ...................................... 160 72077 29175,7
Горнозаводск. тресты . . 53 5231,8 4215,2
Лесн. учеб. завед................... 3 92,6 59,0
Крестьянск. наделов не вкл. 
в Л-ва Н. К. 3 .................. — — 1.817,2
— — 35267,1
В отношенни условий разработки и сбыта на Урале различается три лесо- 
хозяйственных района: і)прикамские леса, 2) леса Уральского горного хребта,
3) Турннско-Тавцинский район.
Прикамские леса, особенно леса верховьев Камы, до войны разрабатывались 
преимущественно в целях снабяюния древесиной Царицинского и дрѵгих низовых 
волжскпх рынков. По Каме сплавлялось за пределы области около 200 т. к. саж., 
(одних товарных бревен сплавлено в 1912—1,4 мил. штук).
За навигацию 1923 года сплавлено со всего протяжения Камы за пределы 
областн около 48,6 тыс. кѵб. саженен, а в 1924 г.—23,6 тыс. куб. сажен.
Ввиду исключитедыіо благоприятных условий транзита древесины по реке 
Каме, можно ожндать, что в ближайігіие годы вновь возобновится спабжение 
древесиной волжских рынков с верховьев Камы.
Леса уральского горного хребта, песмотря на болыпой спрос на древесинѵ 
металлургнческих трестов, до войны все же давали до 70 тыс. куб. саж. древеснны 
вывоза в степные районы Зауралья и Кпркрая.
В настоящее время экспорт древеснны этого района представляег чрезвычайно 
незначительную величину, так как почтп все лесные дачи хребта припнсаны 
к металлургическим трестам. Исключение представляет Николае-Павдинский район 
около Верхотурья, в котором работает лесобумажный комбинат Камураллеса.
Молодой Туринско-Тавдпнский лесохозяйственный рыпок, возникшпй в связи 
с проведением железподорожной линии Свердловск — Ирбит — Туринск—Тавда, 
к моменту революции не успел развить своих возмояшостей; оіі нреимущественно 
обслуяшвал Свердловскнй н Тагильский горнозаводские районы. Его развптию 
мешало отсутствие нрямого яіелезнодорояшого сообщения с киргязскимн степями. 
Окончание Тропцко-Орскойжел. дорогн и проведенне жел.-дорояшой линии Каменск— 
Челябинек в корне изменяТ значеннс этого района, дав выход его древесины 
в степи.
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Размер лесосечного фонда Уральской области на 1924-25 г. определяется 
в 4,9 мил. куб. саж., но по плану отпуска древесины предложено использовать 
лесосечный фонд только наполовину (48,6 проц.).
Наличие на Урале крупнейшего потребителя древесного топлива—металлур- 
гии определяет ассортимент отпускаемой древесиныв сторону чрезмерного преобла- 
дания дров.
Дровя- 
ной древе- 
сины
Строевой
древесин. Итого
1923-1924
1924-1925
г. . . . 
г. (план)
1707137
188914.2
371669
517671
2078806
2406813
По плану отпуска леса в 1924-25 г. чрезвычайно высокий процент дровяной 
древесины несколько спшкается.
Распределение лесосечного фонда междѵ основнымп потребителямн определяется 
следующиш цкфрамн:
1923-1824 г. 1924-25 г. (план)
Дровян.
древеси-
на.
Строева»
древеси-
на.
Дровян.
древеси-
на.
Строевая
древеси-
на.
Металлургия . . . . 46,5 11,7 44,3 8,3
ІІроч. круп. тр. пром. 6,5 7,8 7,0 7,6
Лесная промыгален. . 1,8 15,6 2,2 20,9
Средн. и мел. пром. . 7,4 9Д 9,7 11,8
Н. ІІ. 11. с:..................... 6,9 14,6 0,9 18,5
Население і - ................. 30,9 42,2 35,9 32,9
Всего . . 100% 100% ЮО°(0 100%
Главное увелнчение отпуска строевой древеснны пронсходпт по лесной про- 
мыгаленности и БКПС.
Наличие на Урале крупнейшнх леспых площадей, ие имеющпх промышленного 
значения, а также иедостаточыый отпуск древесины на нвжпе-волжские рынки, 
значнтельно понижают современную доходность дссятины леса, которая составляет 
около 16 коп. с дееятнны без лесов Тобольского окрѵга в тойічасти, которая 
неДіс.тупна для разработки.
9, Промышленность,
н е На Урале имеются неисчерпаемые источники промышлен-
ного сырья. Сырье это находится как па поверхности земли, 
так п в недрах Уральских гор. Эти запасы огромны и определены лишь прнбли- 
знтельно.
Запасы железньтх руд исчисляются в 29 миллиардов. Главное местонахожде- 
ние железных руд паходнтся в округах: Тагпльском, Пермском, Свердловском 
и Златоустовском. Руды эти прекрасного качества н сильно концентрированы,
что делает возможным создание гигантских заводЬв современного европейского 
или американского типа. Однако, отсутствие на. Урале хорошего минерального 
топлива отодвигает эти возможности до практического разрешения Уралом топлив- 
ной проблемы.
Запасы медных руд на восточном склоне Урала более 3.780 мил. пуд. и на. 
западном 221 мил. пуд. Весь этот запас более 4 миллиардов пудов содержит 
около 90 мил. пудов меди. До войиы Урал давал более половины всей русской 
меди. В дальнейшем, в связи с использованием серннстых газов медных заводов, 
возможно комбннированное развитие медеплавильного и сернокислотного производ- 
ства с удешевлением стоимости этих продуктов.
Месторождения платины на Урале являются по богатству единственными 
в мире. По приблизительному и неполному учету запасы платины определяются 
свыше 10 тыс. пудов. До недавнего времени Урал был монополистом в деле удов- 
летворения платиной мирового спроса, и только .времепное устранение его с рынка, 
в период гражданской войны и революции заставило загранпчную промышленность 
обратпть внимание на более бедные месторождепия Колумбии.
Запасы золота значительны,но полного учета ихне имеется. Из другях метал- 
лических руд запасы марганцевых определяются в 37,9 миллпардов пудов, ннкке- 
левых—41,7 мил. пуд., вольфраыовых—99'тыс. пуд.
Из не металлическнх безрудных месторождений на первом месте по громад- 
ному количеству запаса стопт соль. Небольшая разведенная ее часть залегания 
исчисляется в 100 миллиардов пѵдов.
Месторождения асбеста являются одними из лучших в мире. Запасы асбеста 
по далеко не полвому учету нсчисляются в 408 мил. пуд. До войны асбестоізая 
промышленность развивалась быстро, главным образом, для экспорта, я в настоя- 
щее время она сохраняет за собой прежний характер, имея обеспеченное будущее.
Запасы каменного угля по нсчислепиям Госплана достигают до 41,6 миллиар- 
дов пуд., торфа—1.175 мнл. куб. саж., графита—50 мил. пѵд., фосфориты—2 мнл- 
лнарда нудов.
Ненсчислимы запасы строптельных н технических камней, огнеупорных глин, 
самоцветных и поделочных кампей и ряда других ыинералов, имеющих второсте- 
пенное значение.
Все этп запасы выявлены пеполно потому, что промышленная разведка 
на Урале всегда была ноставлена самым неудовлетворптельным и случайным обра- 
зом. Прнведенные цпфры должны быть приняты, как ориентнревочно ыпнимальные 
подсчеты. Действительные цифры полезных псконаемых отсут ствуют даже в отно- 
шенин старых гсрнозаводскнх округов Урала, не говоря уже о том, что вся 
незаселенная горная полоса к северу от 61° до океана, т. е. на протяженнн 
около 800 верст, совершенно не пзучена в промышленном отношении. Между тем 
•как земли, лежащие на границе эксплоатпруемого района, показывают существо- 
вание больших минеральных богатств. Однако, и учтенные запасы, таящиеся 
в недрах Урала, говорят о большом, блестящем бущущем края. Будущее промыщ-- 
ленпого Зграла—в его недрах.
Наряду с этим Урал в значительной своей части покрыт лесами. Площадь. 
занятая лесом, превышает 35,2 ыил. десятин, составляя 23 проц. леспстостн, 
а с незксплоатируемымп лесамп Тобольского севера достигает 33 проц.всей террп- 
торпи Уральской области. Из этого колпчества свыше 4 ыил. десятин прнписаны 
к ыеталлургнческим заводам и находятся в нх эксплоатаціш.
Вместе с тем леса Урала дают не только прекрасный материал для экспорта 
за границу н в южные безлесные районы союза, но служат неисчерпаемым нсточ- 
нпком для лесобумажной промышленности.
Наряду с этпм население заводско-промышленных центров является потреби- 
телем сельско-хозяйственных продуктов и сырья, доставляемых Зауральем, Сибпрыо- 
н степпым краем. Поэтому вполпе естественпо на >рале должны развиться муко- 
мольная, пнщевая, кожевенно-обувная и другне виды промышленности.
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Значение отдельных 11 <іК в дововпноѳ, Т' 1 г»' в в нз.Сгоящѳв врвмя основными
ограслей промышленно- отраслями промышленностя Урала являются: металлургяя 
сти- и горное дело. ймеют крупное будущее, но не получили
еще достаточного развития, ■* химическая и лесобѵмажная промышленность.
Из других отрасдей имеют значение: крупное мѵкомолье, особенно в Зауральи 
н текстильная нромышленность, перерабатывающая местное и сибирское сырье 
б грубые сорта сѵкна, полотно, мешки, шпагат и канаты.
В довоенное время круппая промышленность, входящая в настоящее время 
в соетав трестов общесоюзного, федератйвного и областного значения, производила 
ценностей (за исключзнием полуфабрикатов), перерабатываемых в собственном 
пронзводстве, на 165 мил. довоенных рублей, в том числе горная промыщленность—
36,8 мил. руб., металлическая—90,7 мил. руб., основная химическая—3 мил. руб. 
.деревообрабатывающая— 17,5 мил. руб., бумажная—2,8 мил. руб. и текстильная 
3,5 мил. рублей.
Крупная мѵкомольная промышленность перерабатывала 40—50 мил. пудов 
зерна.
Средняя промышленность (не об‘единенная в настоящее время трестами) 
в довоенное время давала: кожевенная промышленность—не менее 4—5 мил. руб., 
впнокуренне и пивоварение—около 8 мил. руб., стекольные заводы—800 тыс. руб., 
сшічечные фабрики— около 700 тыс. руб. и т. д.
Относительное значение отдельных отраслей уральской промышленности для 
настѳящего времени видно из следующих данных за 1923-24 г.:
°/о к общей 
сумме 
продукции.
°,о к обще- 
му чисду 
рабочпх.
|"!
Металлургия и металлообрабатываго- 
щая промы пш енность.............................. 46,6 44,04
Горная .............................................................. 16,7 24,4
П ш д е в а я ....................................................... 7,7 2,83
Обработка д е р е в а ...................................... 6,5 3,98
Текстильная................................................... 4,2 4,6
К ож евенная................................................... 4,1 2,07
Х имическая................................................... 3,7 2,33
Ж.-д. депо и м астерские..................... з д 8,57
Обработка минеральных веіцеств . . . 2,4 2,58
Б ум аж ная....................................................... 1,8 1,37
Электростанции и водопровод . . . . 1,2 0,78
Типографии и литограф иа...................... 1,2 1,39
Ііроизводство одежды и обуви . . . . 0,8 1,06
Или об‘единяя все производство в две больщих группы имеем: 1) производства, 
связанные с эксплоатацией недр и лесов дают 77,7 проц. общей суммы производства 
и занимают 78,7 проц. от общего числа занятых в промышленности рабочих, 2) все 
остальные производства дают 22,3 проц. суммы производства и занимают 21,3 проц. 
рабочих.
Вся промышленность государственного значения и все 
Сввремвнное свствяинс б0дее ценные предприятия местного значения сосредоточены 
нн ™’ в руках государства. Так по данным на 1 июля 1924 года 
значение государственной, кооперативной и частной заводско-фабрвчной промышлен- 
ности было следующее:
Государственнзя . . . .  
Кооперативная . . . .  
Ч астная ..............................
Число 
действу- 
ющих за- 
ведений.
!
ГІроц.
Число
рабочих
Проц.
Валовая 
продукц. 
в тыс. р.
Проц.
383
52
27
82,9
11,3
5,8
106421
1440
547
98,2
1,3
0,5
170773
3889
1315
97
2,2
0,8
В с е г о ................. 462 100 108408 ІСО 175977 100
Бичтожная роль кооперативной н частной средней промышленности очевидна 
сама собой. Число рабочнх по отношению к 1922 г. в государственной промышлен- 
ностн составило 130 проц., кооперативной—98,2 проц. п частной только 40 проц.
В отношении же всей промышленности, включая мелкую и кустарную, по дан- 
ным о выдаче промышленных патентов за 1 н 2 полугодия 1923-24 года значение 
гоеударственной, кооперативной н частной промышленности нредставляется в следую- 
щем внде:
1 -е
полуго-
Проц.
- 2-е 
полуго- 
дие.
Проц.
Проц. 
без 1-го 
разря- 
да.
Государственная . . . . 585 4,2 595 5,6 21
Кооперативная . . . . 649 4,7 975 9,1 23
Ч астная .............................. 12673 91,1 9093 85,3 56
И т о г о ................. 13907 100 | 10663 100 100
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Основную массу патентов, выданных частным лицам, составляют в 1 полугодии 
10.185 патентов 1 разряда и 7.625 во 2 полугодии, при исключении же патеьтов 
1 разряда соотношение значителыю изменяется в сторѣпу увелнчения доли государ- 
ственноі и кооперативной промышленности.
Преобладающую роль на Урале играет трестированная промышленность, 
об‘единенная в 6 трестов общесоюзного значения с 27 действующимн предприятиямй 
при основном капптале 80.127 т. р. и оборотном 75.448 т. р. 3 об‘единения феде- 
рального значения с 28 действующими предприятиями, при основном капитале 
12.816 т. р. и оборотном 14.279 т. р. Пройышленность областного значения об‘едн- 
нена в 13 трестов с 45 действующими предприятпяыи, прн основном капитале 
53.312 т. р. и оборотном 15.259 т. р.
Промышленность окружного значения об‘единена по 9 округам в 9 комбинатов 
с 67 действующими заведениямн при основном капитале в 10.457 т. р. и оборот- 
ном 10.850 т. р.
Состав предприятий крупной п средней промышленностн по разным отраслям 
виден из следующих данных за  1923-24 г.:
Заве-
дений.
Рабочих.
Мощность
механич.
двигател.
Валовая 
продукция 
в совр. руб.
Проц. 
к общей 
сумме 
продукц.
Обработка минеральных веіцеств . . . 29 2633 338 4230,1 2,4
Горная ................................................................ 60 28256 21398 29447,2 16,7
Металлургическая и ыеталлообрабатыв. 90 47778 64124 81939,1 46,6
Обработка дер ева ........................................... 49 4210 2933 11402,6 6,5
Х и м и ч еск а я ................................................... •15 2839 1458 6434,6 3,7
ГІищ евая..................................і ..................... 93 2481 7682 13683,6 7,7
К о ж е в е н н а я ................................................... 28 2399 521 7259,1 4Д
ГІроизводство одеясды и обувн . . . 8 1251 132 1436,5 0,8
Текстнльная ................................................... 6 4362 2220 7462,8 4,2
Обработка б у м а г и ................. • . . . . 7 1223 7.127 3161,9 1,8
Тнпографии и л н т огр аф и и ..................... 30 1608 291 2067,1 1,2
Электростанции и водопроводы . . . . .20 86 V 7324 2080,2 1,2
«К.-д. депо и м а ст ер ск и е .......................... 27 8504 2499 5372,8 3,1
В с е г о ..........................• 462 | 108408 118027 175977,6 | 100
Сопоставленпе продукцни 1923-24 г. в довоенных рублях с 1913 г. показывает, 
что металлургическая н металлообрабатывающая промышленность достигла 34,4 проц., 
каменоугольная—86,2 ироц., горная без золота и платины—26 проц., бумаж- 
ная—61,9 проц., деревообрабатывающая—11,7 проц., текстильная—74,3 проц. 
и хпмическая—62 проц.
Состав промышленности по группам предприятий в завнспмости от значения 
нх в промышленной системе СССР виден пз следующего соноставления среднего 
годового числа рабочпх и валовой продукции за 1923—24 г. по данным Облстатбюро:
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Среднее годовое число 
рабочих .............................. 50401 41224 1383 5336 4330 •10114 1858 848 115494
°/о к итогу по области 43,6 35,7 1,2 4,6 3,7 8,9 1,6 0,7 100
Валовая продукция за  
1923-24 г. в тыс. руб. . 79901,9 60171,5 2115,4 15846,1 7375,3 5372,5 3889,5 1315,3 175977,6
%  к итогу по области 45,4 34,2 1,2 9,0 432 3,1 2,2 0,7 100
Состав промышленных предпрпятпй по округам по тем же данным на 1 июля 
1924 г. нредставляется в следующем виде:
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значения.
о*-г®тосс Ра
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т. 
р. и_? 2 
О' В
В .-К а м с к и й .......................... 27 10380 9234 1479,6 8,4 —. — — —
Златоустовский . . . . . 31 12858 9848 19253,7 10,9 13 257 415,7 2,6 .
И р би тск и й .............................. 10 447 283 626,6 0,4 — — —
И ш и м ск и й ......................... 8 4-55. 199 400.9 0,2 — — — —
К у н г у р с к и й .......................... 19 1966 367 3359 1,9 3 474 1106,8 7,0
К у р г а н с к и й .......................... 23 1352 1432 1885,9 1.1 7 491 788,9 5,0
П е р м с к и й .............................. 54 16163 14875 25833,9 14,7 5 664 1420,5 9,0
Сарапульский ...................... ■18 1248 734 1820,2 1,0 5 661 889,5 5,6
Свердловский .......................... 107 31216 25998 45220,3 25,7 15 1465 5167,4 32,7
Тагильский.............................. 62 27763 42922 44779,9 25,4 — — — —
ТоОольский..........................’ 6 192 307 278,2 0,2 — — _ —
Троицкий .............................. 29 1419 1609 2946 1,7 2 148 642,3 4,0
Тю м енский.............................. 21 3047 1805 6056,9 3,4 9 1672 3967,1 24,8
Челябинскпй . . . . . . . 22 4271 5249 4340,3 2,5 8 739 1447,5 9,3
Ш адр и н ск ш і.......................... 25 2717 3165 4380,8 2,5 — — —
По области . . . . 462 115494 118027 175977,6 100 67 6571 15845,7 100
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В двух промышленных округах Свердловском и Тагильском сосредоточены 
самые крупные об‘едннения: В промышленных предпрнятиях этих округов занято 
более половины всех рабочих области и стоимость продукции вырабатываемой 
промышленными предприятиями таюке составляет более половины стоимости всей 
продукции, вырабатываемой в области. За ними идут по сосредоточению пред- 
приятий и рабочих в них Пермский, Златоустовский и В.-Камский округа. Самая 
ничтожная роль приходится на долю Тобольского, Ишимского -и Ирбитского 
округов.
Сбыт продукции по отдельным видам в 1923-24 г. виден из следующпх 
данных:
« гггр°' Значение Урала и его роль в промышленности СССР 
‘ видна из следующих данных за 1923-24 год:
Ч У г У н Мартеновские слитки П
Xо а т к а
1913 22-23 23-24 24-25 1913 22-23 23-24 24-25 1913 22-23 23-24 24-25
Урал (м. п.) . . . 55,0 8,8 14,6 21,3 51 12,7 18,5 25 40,8 8,9 12,6 18,8
% к итогу по СССР 19,5 48.1 36,4 33,4 17,0 35,3 31,2 30,6 16,6 31,9 30,0 32,4
Юг (м. п.) . . . 189,7 6,9 22,8 30,5 166,5 11,7 23,8 33,0 141,0 10,5 17,6 23,2
°,ок птогу по СССР 67 37,7 56,9 47,9 55,5 32,5 40,1 40,4 57,2 37,6 41,9 39,9
СССР (м. п.) . 282,6 18,3 40,1 63,7 300,2 36,0 59,3 81,6 246,5 27,9 42,0 58,1
В общем в области черной металлургии Союза республик производство 
Урала составляет около одной трети. До войны же роль Урала была равна только 
одной пятой всего производства.
По выплавке меди роль Урала еще более значительна, так как выплавка 
меди в 1923-24 г. производилась только на Урале. Медеплавильные заводы Сибири 
и Кавказа бездействовали. За 1923-24 г. Уралвыплавилмеди 176 т. п. или 17,7 проц. 
довоепной выплавки.
Добыча каменного угля на Урале поі сравненлю с довоенной—относптельно 
поднялась, так Урал в 1916 г. дал 92,3 м. п. из общей добычи свыше 2 киллиар- 
дбв пудов или около 4,6 проц., тогда как добыча 1923-24 года составпла 63,2 м. п. 
гз добытых по союзу 863 м. п., что составляет 7.3 проц. к всей добыче.
с 6 ы Сбыт продукции Уральской промышленности в 1923-24 году,
как показывает соотношеипе реализации к текущему произ- 
водству, во всех отраслях, кроме химической, находится в очень благоприятных 
условиях, превышая текущую выработку, именно:
Метал-
лическая
Горная
Камено-
угольн.
Тек-
стильная
Химиче-
ская
Лесо- 
бумажп.
ВСЕГО
і В
т ы 3 я ч X  | у  0 Л е й
Выработка 1923-24 г. . . . | 66.463 6.112 6.665 0.668 4.536 6.235 99.669
Реализацня ............................. і 67,593 6.220 6.462 9.698 4.083 6.503 100.559
°/о р еал и зац и и ..................... | 101,7 101,6 97,1 100,3 90,0 104,3 100,8
Рост сбыта по отношеншо к 1922-23 году определяеіся на 84 проц., прн чем 
кровелыюе железо в сбыте 1923-24 г. занимает 20,5 проц., являясь основным 
продуктом Уральской промьппленности.
Наименование
продукции
1922-23
г.
1923-24
.г.
°/о к 
22-23 г-
%  к 
общему 
итогу
Ч у г у н ......................... 2311 4530 196 4,5
Железо сортовое . . 1825 4659 253 4,6
« кровельное . 8871 20584 232 20,5
« оцинкован. . 594 1939 326 1,9
« торцовое . . 49 321 655 0,3
« листовое . . 344 509 147 0,5
« обручное . . 223 1101 493 1,0
Сталь ......................... 131 653 498 0,6
Жесть ......................... 435 2242 515 2,2
Рельсы и скрепления 5237 5607 107 5,6
П р о в о л о к а ................. 2007 3405 169 3,4
Гвозди ......................... 1455 2186 150 2,2
Посуда ..................... 435 2279 523 2,3
Прочие изделия . . 8969 17578 195 17,7
Итого пометаллэм 32886 67593 , 205 67,5
Химпродукты . . . . 1820 4083 224 ■ 4,0
Текстильные пзделия 6875 9698 141 9.6
Бумага п картон . . 
Пиломатериалы . . .
4825 6503 134 6,4
А с б е с т ......................... 1158 2881 248 2,8
Соль - ............................. 2500 3339 із а 3,3
У голь ......................... 4409 6462 146 6,4
Всего ...................... 54473 100559 184 100
В отношенип рьшков сбыта Урал, удаленный от крупных культурных и 
экономпческпх центров, нпкогда не был в особенно выгодных условиях. В довоенное 
время основную продукцию своей промышленности Урал сбывал в Спбпрь, Сред- 
нюю Азию и Дальний Восток. Как показывает помещаемая нпже таблица сбыта 
в процентах за 1922-23 и 1923-24 г. рынком для продуктов Уральской промыщ- 
ленности в настоящее время является в большей части Европейская Россия. 
С развптием промышленностй Юга и неизбежной конкуренцией полояюние должпо 
нзмениться в сторону естественных рынков Урала—Сибпрн и Средней Азип.
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Размещение продукдии Уральской промышлениости в довоепное и в настоящее 
время видно из таблицы:
И з д е л и я
Европейская
Россия Урал и Сибирь
1913 1922-23
1923-
24 1913
1922-
23
1923-
24
в процентах в процентах
I. Металлпром.
Сортов. железо . . . 10 79 75 90 21 28
Кровельное » . . 85 89,6 91,2 15 10,4 8,8
П р о в о л о к а ................. 10 95,7 94,8 90 4,3 5,2
Гвозди ......................... 5 80,5 58,5 95 19,5 47
Посуда ..................... 10 59 71 90 41 29
2. Химпром.
Сода кальцин. . . . 90 1— 90 10 — 10
« каустическ. . . 78,5 — 37,5 21,5 — 12,5
3. Солян. пром.
Соль поварен. . . . 54 89,5 65,7 46 5 34,2
4. Бум. пром.
Бѵмага ..................... 5 47 28,2 95 53 71,8
5. Дерев. пром.
Пиломатериал . . . 26,0 24,3 13,1 74,0 75,7 86,9
Р  1913 г. за псклюнением кровельного железа, хнмикатов н некоторых др. 
пзделий, преобладающая часть продукіщн размещалась на местных рынках илп 
шла в Снбирь. ,
Для экспорта Урал имеет платииу, асбест, некоторые хпмикаты (хромовые 
солн' и в будущем—лесоматерлалы.
Таково положение со сбытом. Здесь нет исключительно благоприятного 
положенпя, но есть обеспеченіюе н прочное будущее, которое нужпо суметь 
использовать.
Главная масса товаров сбывалась в рукп госорганов, следующее место заняла 
кооперация и потом частные лица.
Сравнивая данные 1923-24 с 1922-23 г. мы видим, что роль кооиерацип 
растет за счет частных лиц и госуд ірственных органов.
Данные по четырем отраслям промышленности показывают следующее:
Отрасли Г осорганы Кооперация Частн . лица В с е г о
промышленности 22-23 г. 23-24 г. 22-23 г. 23-24 г. 22-23 г. 23-^4 г. 22-23 г. 23-24 г.
Металлическ . . . 
Проценты . . . .  
Химическая . . . 
Проценты . . . .  
Текстпльная . . . 
ІТроценты . . . .  
Лесобумажная . . 
Проценты . . . .
27427
83.4 
1309 
71.9 
3938 
58,0 
4270
88.5
54277
80,3
3260
79,8
5916
61.0
5169
80,0
3348
11,7
82
4,5
1526
22,2
82
1,7
10139
15.0 
294 
7,2 
2570 
26,5
711
11.0
1611
4.9
429
23,6
1361
19,8
473
9,8
3177
4,7
259
13.0
1212
12,5
582
9,0
32886
100
1820
100
6875
100
4825
100
67593
100
4083
100
9698
100
6462
100
Всего . . 36994 68622 5538 13714 3874 5500 46406 87836
Процент . . 79,7 78,1 11,9 15,6 8,4 6,3 100 100
ЬІ Ш Л Е Н II О С Т Ь
Цены промышленных товаров за 23-24 год зиачительно сннзилпсь. Сниженне 
это по основным фабрикатам Уральских заводов выразилось в следующем:
Наименование
продукции
Октябрь 
1923 г.
Октябрь 
1924 г.
Процент | 
сниженин I
1 Чугун.литейпый пд . . 3 - 0 0 1— 35 55
2 Сортовое железо . . . . 3—00 2 -5 0 16
3 Кровелыюе » . . . . 5— 40 3 - 6 0 33 Металлнческая
4 ГІроволока катаная . . 4— 25' 2—50 36 промышленность
5 » тянутая . . 6—00 3 - 8 5 35
6 Гвозди проволочные . . 6 - 5 0 4—50 30
7 Бумага желтаяоберточн. 5—00 5—35 • 1 п 1 1
8 » ішсчая № 6 стоп. 4 —50 3 -8 0 18 Еумажная
9 Картон древесный . . . 5 - 0 0 4—10 18 промышлепность
10 Сода кальціширован. пд. 2 - 4 0 2 -3 0 45
1
11 » каустическая . . . 5 - 0 0 3 -5 5 29
| Хи.мическая
12 Хромпик натровый . . 8—20 7—90 3,6
| промышленность
13 ' » кальцевыіі . 12— 50 1 2 -5 0 0,0 1
14 Средняя кислота 52° . . 1— 60 0 -8 2 68 1
15 Драп шленскнй метр 26—49 17—00 35
16 Сукно «Экстра» . . . . 22—00 12—15 45
17 ; Полотно суровое . . . 1 - 0 0 1—67 + 3 3
18 » мешочное . . . 0 - 4 3 0—42 2,3 1
Текстильная
19 Соль пуд ......................... 1—47 0 -6 9 52
1
промышленность
20 Асбест I с о р т а ................. 18—04 11—00 39
21 » 11 » ................. 4 - 1 0 3 - 2 0 21
22 і » » А » . . . . 3 - 2 8 2—50 23
Данные о производительности труда п зарплате и их
Производительность соотношении к довоенным нормам показывают, что в 1 9 2 3 -2 4  г .
труда и зарплаты -г7 чзарплата на Урале по трестированной промышленности была
выше производптелыюсти труда, на 1 9 2 4 -2 5  г. намечается повышение пропзводи-
тельности труда до уровня зарплаты.
Г о д ы
Стоимость 
продукции 
в довоенн. 
тыс. руб.
Выработка на 1 рабоч. 3 а р п л а т а
Довоек.
руб.
Процент 
за 1913 г.
Сумма 
в довоен.
руб-
ГІроцент 
и 1913 г.
1 9 1 3 ............................. 101.243 1045,6 100 21,25 100
1923-24 ..................... 41.822 644 61,6 16,98 79,9
По смете на 1924-25 58.823 860,9 82,3 17.48 82,3
Капиталы трестов к началѵ 1924-25 года по данным 
Облфо представлялнсь по отдельным об‘сдинениям в следую-ііримышленности • щем впде:
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Значеиие 
треста: , Время
Общее число предириятвй об‘еди- 
няемых трестом Число рабо- 
чих на 1-е 
сентября 
1924 г.
Довоен. про- 
дукция пред- 
приятий, об‘- 
един. трестом 
в тыс. дов. р.
Современ. 
продук. в 
т. дов. р 
по прогр. 
на 24-25. г.
Ценность 
выпуск. из- 
дел. по се- | 
бестоим. в 
тыс. чер. р. 
по прогр. на 
24-25 г.
У с т а в н о й  к а п и т а л
Т Р Е С Т Ы обіцесоюзн.
федеральн.
областное
образован.
треста В с е г о Действующ.
)
Консер-'
вирован.
Основной Оборотный
Резерв-
ный
Аммортизаци-
онный
1. Метал. промышл.
Надеждинск. комбинат. 
Свердл. горнозав. трест 
Артин. автоном. косный
завод ..............................
Пермск. горнозав. трест 
Прикамск. метал. трест 
Павловск. косный вавод 
Н.-Тагил. метал. округ . 
Алапаевск. горн. округ . 
Юж.-Уральск. горнозав. 
Симский горн. округ . 
Уральск. медный трест 
(Уралмедь) . . .
Общесоюз
Областн.
»
Общесоюз
Областн.
»
»
»
Общесоюз
Областн.
Общесоюз
2 мая— 22 г. 
1 марта-22 г.
1924 
1 мая— 22 г. 
1924 
1924 
1924 
1924 
1 июля-22 г. 
1924
З-ІІІ—22 г.
3 
24
1
7 І  
6 
1
13
4 
19
3
9
1
15
4
3
1
3 
2
10
2
4
2
9
1
3
3
10
2
9
1
5
13688
10.200
8.211
2.206
365
7.803
16.618
2.230
3.628
19.523
13.324
21.223
16.456
10.341
9.812
6.508
(7.200)
■
374
9.657
1.869
490
3.511
1.921
(8.332)
3.249
12.540
9.149
(636) 
13.679 
2.331 
(833) 
5.265 > 
3.026) 
16.633 
2.388
2.818
13.854.688—59
10.527.949-19
1.407.962—22
13.437.589—18
10.189.039—31
167.390-44
21.545.969—07
26.563.784—02
3.007.456-04
9.822.630-61
11.845.311—51 
13.171.675— 79
195.721—66 
10.013.114—97 
9.865.523—91 
275.627—20
18.648.853 43
24.427.697— 80
3.747.558—15
5.607.369—39
12.309-66
23.087-71
31.913—55
1.342.408— 79
758.116—93
110.228— 76
1.020.894—89
446.175— 40
13 .582-72
776.182-12
2.201.922—88
691.218-цЗ
390.883— 08
Всего по метал. пром. . — — 90 45 45 64.949 90.679 43.131 69.298 110.524.488—57 97.798.423—81 67.310-92 7.751.613—60
2. Горная промышл.
Уральск. железн. трест 
Об‘ед. Уральск. предпр. 
асбест. пром. (Урал-
асбест) .........................
Об‘ед. плат. предпр. на 
Урале (Уралплатина) . 
Уральск. золотопр. трест 
(Уралзолато) . . . .  
Солян. об‘ед.( Пермсоль)
Итого по гзрн. промышл.
Областн.
Федер.
Общесоюз
Федер.
Областн.
1924
22 нояб.-22 г.
2 дек .—-21 г.
1 марта-22 г. 
1922
3
5
7
13
7
35
оо
5
8
4
27
5
3
8
1.579
2.964
5.272
3.853
1.142
14.810
3.040
пл. 10264
30Л. 12550 
2.590 
б. зол. и пл. 
5.630
(900
(750)
1.650
737
1.549
6.446
1.116
1.279
11.127
954.335—56
•1.305.632-11
6.302.734—01
2.188.378— 57
1.471.875—38
12.222.955— 63
983.540— 21
817.879—77
3.185.030— 87
486.356—14 
1.136.383—38
6.614.190-37
—
55.633—04
134.461—27
24.074-26
223.970 80 
•152.768—60
590.907 — 97
3: Каменоугольн. пром.
с зол. и пл. 
28.444
Челяб. каменоуг. трест 
Кизеловск. » » 
Трест каменоуг. пром. 
Егоршинского района 
(Егорштрест) . . . .
Областн.
Общесоюз
Областн.
—■
1
1
1
1
1
1
—
1.393
4.654
393
499
4.106
16
(847)
(3.000)
(360)
960
4.400
322
2.709.417-62  
4 488.117—62
1.188.317—56
859.014— 76
1.812.921—38
266.354—87
5202—26 214.129—07
20.727— 85
ІІтого по камепоугольн. 
промышленности . . . — — 3 3 — 6.440 4.621 (4.207) 5.682 8.385.852-80 2.938.291—01 5.202— 26 234.856—92
4. Проч. отрасли пром. ;
Ѵральек. об‘ед.текстильн.
фабр. (Уралтекстпль) 
Об‘ед. Уральск. заводы 
химич. пром. (Уралхим) 
Камско-Уральск. лесобу- 
маж. трест (Камурал- 
б у м л е с ).........................
»
»
»
1 нояб.-23 г. 
18 мая—22 г.
15 шоля-22 г.
14
11
27
9
6
10
5
5
-17
5.879
2.549
2.554
'
3.532
4.298
20.335
(2.983)
(3693)
(2.354)
9.211
(5.850)
2.950
3.747.214-68
6.295.305—36
5.857.461—08
3.494.021— 58
3.504.669—36
3.642.766 —91
.
508.013-44
451.581—75
897.182-75
Обь-Тазовск рыбтрест . » — — - - — — — — — 856.218-26 578.376— 77 — •130.772-86
>'рал. горно-разв. кон-ра » — — ___ — — — — — 16.324—22 411.615-20 2.807 -  52
Нтого по прочим отр. — — 52 і 25 27 10.982 28165 (9.030) 18.011 16.772.523 -  60 11.631.449 — 82 - |. 1.990.358 -  32
Всего по крупной тре- 
стир. промышл. Ѵрала . 180 100 80 97.187
б. зол. и пл. 
129.095 | 58.018 | 104.118 147.905.820-60 118.982.355—01
1 ■
72.513-18 10.567.736-—81
1
| с зол. и нлат. 
151.909
64.173 I
•
1 1
36 п р о м ы ш
Результаты работы про- Конкретные данные о результатах работы нромыпі-
ГплаГрТз«р?ыва2ния4на леяности за 1923-24 г„  нроцент по отножению к довоен-
24-25 г. ной выработке и  план расширения производственной про-
граммы на 1924-25 г. видны из следующей таблицы:
Наименование изделий. 1913 г. 1523-24 г.
ІІ
ро
ц.
 
вы
- 
‘ 
по
лн
. 
нр
ои
з.
 
пр
ог
ра
м
м
ы
Програм 
на 1924-25 г.
ГІ
ро
ц.
 п
ро
из
. 
пр
ог
ра
м
.
К 
19
23
-2
4 
г.
Металлич. промышленность.
Чугун в п уд .................................................................. 55049/97 15292938 126 20815000 136.1
В проц. к 1913 г....................................... 100 27,8 — 37,8 —
Олитки мартеновские в пуд..................................... 51000000 18847010 120 29752000 157,9
В проц. к 1913 г. ................................... 100 37,0 — 58,3 —
Сортовое ж ел. в пѵд................................................... 9181000 3057566 140 5353200 175,1
В проц. к 1913 г ....................................... 100 33,3 — 58,3 —
Проволока катаная в пуд......................................... 1067000 1579269 — 2360000 149,4
В проц. к 1913 г ....................................... 100 147.92 1 221,2 —
Проволока тянѵтая в пуд........................................ 11347300 805227 — 806500 100,0
В проц. к 1913 V. . . ........................... 100 70,9 — 71,1 —
Трѵбы тянутые в пуд ................................................
В проц. к 1913 г ......................................
Производ. 
не было.
39255 — 60000 152,8
Рельсы в пуд................................................................. 7851100 1898354 — 3600000 189,6
В проц. к 1913 г ................................... 100 24,2 — 45,9 —
Железо кровельн. в пѵд........................................... 14400000 5223231 104 8100000 155,1
В проц. к 1913 г....................................... 100 36,3 — 56,3 —
Железо оцшік. в пуд.................................................. 989293 252661 — 700000 277,1
В проц. к 1913 г .......................... . . . 100 25,6 70,8 —
Железо котельн. и листовая сталь в пуд . . 2438700 318073 — 445000 139,9
В проц. к 1913 г . ................................... 100 13,0 — 18,3 —
Медь в пуд ..................................................................... 996500 176284 110 218000 123,7
В проц. к 1913 г ...................................... 100 17,7 — 21,9 __
Жесть белая в пѵд...................................................... 558073 255676 200 750000 293,4
В проц. к 1913 г....................................... 100 45,8 — 134,9 —
Гвозди в пуд................................................................... 664630 448211 — 515000 139,7
В проц. к 1913 г ...................................... 100 67,3 — 77,5 —
Посуда эмалир. в пуд................................................ 38 33002 — 60000 181,8
В проц. к 1913 г ...................................... 100 51441,0 157894,7
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Наименование изделий. 1913 г. 1923-24 г.
ІІ
ро
ц.
 
вы
- 
по
лн
. 
пр
ои
з.
 
пр
ог
ра
м
.
Програм. 
на 1924-25 г.
ІІ
Ір
оц
. 
пр
ои
з.
пр
ог
ра
м
.
1 
к 
19
23
-2
4 
г.
Металлич. промышленность.
Посуда оцинков. и луж. в пѵд.............................. 160000 184350 — 564493 365,7
В проц. к 1913 г .......................... 100 115,2 — 352,8
Горная промышленность.
Каменный ѵголь в пуд. . . і ................................... 73468919 62876134 82 72700000 115,6
В проц. к 1913 г ....................................... 100 85,6 99,0 —
Асбест в пѵд................................................................... 1520000 492134 110 450000 93,7
В проц. к 1913 г........................................ 100 32,4 29,6 —
Соль в пуд ....................................................................... 21600000 7181146 120 7500000 104,4
В проц. к 1913 г .................................. 100 33,2 34,7 -  -
Рѵда железн. в пуд..................................................... 109800000 28230453 — 44237000 156,7
В проц. к 1913 г ........................................... 100 25,7 40,3 — .
Рѵда медная в пѵд.............................................. .... . 40918000 6119378 93 7150000 104,4
В проц. к 1913 г * ................................... 100 14,9 17,5 г __аь.
Текстильная промышленность.
Сукно в арш................................................................... 900000 797670 84 980186 122,9
В проц. к 1913 г........................................ 100 88,6 108,9 —
Полотно в кв. арш...................................................... 16500000 14983594 — 13750531 92,4
В проц. к 1913 г ....................................... 100 91,0 92 83,3 —
Мешіш в ш тѵ к ах......................................................... 5500000 3402337 — 2897542 85,2
В проц. к 1913 г. . . . .................. 100 61,9 52,6 —
Деревообрабат. промышленность.
Пнлен. материал в кѵб. ф........................................ 50000000 5742069 115 3687282 64,2
В проц. к 1913 г ....................................... 100 11,5 7,4 —
Бумажная промышленность.
Вѵмага в пѵд.................................................................. 500000 295820 96 340000 114,9
В проц. к 1913 г. ................................... 100 54,4 68,0 —
Кэртон в пѵд. ............................................................. 100000 69390 77 94620 137,8
В проц. к 1913 г ....................................... 100 69,5 94,6 —
Химическая промышленность.
Сода кальцинированная в пѵд............................... 2600000 1260936 126 1465200 116,2
В проц. к 1913 г ........................................... 100 48,5 56,4 —
I
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Наименование изделий. 1913 г. 1923-24 г.
ГІ
ро
ц.
 
вы
п.
пр
ои
зв
.
пр
ог
ра
м
м
ы
Програм. 
на 1924-25 г.
°/о
 
вы
п.
 
пр
. 
пр
ог
ра
м
. 
к 
19
23
-2
4 
г.
Химическая промышленность.
•Сода каустическ. в пуд........................................ 970000 617570 150 610500 98,8
В проц. к 1913 г ...................................... 100 63,7 63,4
Хромовые соли в пуд................................................ 28384 39607 ■— 115990 29,3
В проц. к 1913 г...................................... 100 139,5 408,7
Сегдізя кислота в пуд............................................... 521650 507828 77 791818 155,9
В проц. к 1913 г ................................. 100 97,4 151,8
Кѵпоросное масло в пуд.......................................... 111514 136984 — 221001 161,3
В проц. к 1913 г.................................. 100 122,3 1.98,2
Соляная кислота в пуд............................................. | нет. свед. 23604 29914 126,7
Производственные программы по главнейшим изделиям выполнены успешно, 
а по некоторым изделиям Урал уже перешагнул довоенную выработку. По всем 
основным изделиям пмеет место знанителыюе увелитепие производства по сравнению 
с предшествовавшими в 1923-24 г. Программа на 1924-25 год намечает новое значи- 
тельное увелнчение производства. Постепенное восстановлепие промышленности 
п рост лроизводства по годам видны из следѵющего:
Сумма производ.
Г о д ы в °/о производ.
в 1913 г.
1920-21 Г................................. 11.6
1921-22 Г ................................14,3
1922-23 Г ................................25,1
1923-24 Г ................................ 35,7
Прогр. 1924-25 г ................................45,0
В 1923-24 г. крупная промышленность дала более Ѵз суммы ценностей, созда- 
ваемых в нормальное время. В 1924-25 году предполагается довести производство 
почти до половины довоенной цифры. Таковы суммарные итоги.
По отдельным отраслям цифры 23-24 года и программа предположення 
на 1924-25 год составлялн в довоенпых рублях (в процентах к 1913 году):
1923-24 г. пршрамна 24-25
Горная промышлепность . . . . . . 2 6 ,0 2 6 ,6
Каменоугольная промышленность . . . . 8 6 ,2 1 1 0 ,3
Металлическая » . . . . 3 4 ,4 4 8 ,6
Химическая » . . . . 6 2 ,0 8 1 ,1
Деревообрабатывающая» . . . . 1 1 ,7 7 ,3
Бумажная » . . . . 6 1 ,9 7 3 ,2
Текстильная » . . . . 7 4 3 85
В с р е д н е м .  . . . . 35 ,7 45
Наиболее медлеино восстанавливаются деревообрабатывающая игорная промы- 
ш.тенности. Каменоуголытая—в предстоящем операщіоііном году превысит довоеннос 
пропзводство и прнблизится к рекордным ііифрам военного псриода. Химическая, 
текстилытая пбумаяшая промышленности доведѵт свое производство до 'л/ і —і1ъ довоен-
ного и выше. Основная отрасль уральской промышленности металлургия, давшая 
в 1923-24 году несколько более Ѵз довоенного производства, увеличит производство 
почги да половины довоеиного производства.
В общем производственная программа промышленности предусматрпвает на
1924-25 год рост продукции на 32 проц., предполагаемое сниженпе цен при росте 
продукции 32 проц. не даст такого же роста и стоимости.
Окрѵжная поомышлен Состояние промышленности окружного значения предста-
^  ' вляется по данным за 1923-24 г. в следующем виде:
Зл
ат
оу
ст
ов
ск
ий
К
ун
гу
рс
ки
й
К
ур
га
нс
ки
й
1 І
ер
м
ск
ий
С
ар
ап
ул
ьс
ки
й
С
ве
рд
ло
вс
ки
й
Т
ро
иц
ки
й
Т
ю
м
ен
ск
ий
Ч
ел
яб
ин
ск
ий
о
ь
о
о
й
Число рабочих средн. за год 252 585 508 661 688 1475 148 1672 735 6724
ГІроцент к и т о г у ................. 3,8 8,7- 7,6 9,8 10,2 21,9 2,2 24,9 10,9 100
Продукция промком. . . . 415,7 1106,8 788,9 1420,9 889,6 5167,4 642,4 3967,2 1447,9 —
Пронент ко веей продукции 
по округу ......................... 2,15 32,95 41,89 5,49 48,87 11,42 21,8 65,5 33,35 -—
Выработка в тыс. черв. р.уб. 415,7 1106,8 788,9 1420,6 889,6 5167,4 642,4 3967,2 1447,6 15846,2
ІІроцент выполнения годо- 
вого з а д а н и я ..................... 186,7 140 123,1 90,1 152,3 115,26 90,2 126,7 61,2 105,6
По количеству рабочнх занятых в предприятиях окружных об‘единений 
по Тюменскому округу занята четверть всех рабочих этих об единений, а по Сверд- 
ловсному округу Ѵ5 в Троицком же округе 2,2 нроц. В остальных округах: 
В.-Камском, Ирбитском, Ишимском, Тагильском, Тобольском и Шадринском мелкие 
предприятия не об‘единены.
По количеству промьппленной продукции в округе эти об‘единения пграют 
болыпую роль в Тюменском окрѵге, где продѵкция комбината составляет '65,5, 
в Саранульском 48,87 и Курганском 41,89; по Златоустовскому округу значе- 
нпе окружной промышленностн спускается до 2,15 процентов.
Все комбинаты за исключением Пермского, Троищюго и Челябинского произ- 
водственные задания выполнили с превышением.
Капиталы промышленных об‘единений окружного значенпя составляли 
к началу 1924-25 г.:
Наименование округов.
Основной Оборотный
Руб. Коп. Руб. Коп.
Свррдловскому ................. 2390455 97 4175307 21
Пермскомѵ ..................... 1073478 64 739012 03
Кунгурскому 402324 20 1016421 38
ЧеляПинскомѵ................. ■1869756 59 755576 90
Т ю м еп ск ом у..................... 2000930 64 2718938 68
Сарапѵльскому . . . . 1484010 27 664263 90
Курганскому ................. 841808 79 244793 04
Троицкому ...................... 75545 03 269498 73
Златоустовскому . . . . 318116 89 267108 77
ІІтого . . . 10457427 02 10850920 64
/
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Валовая продукция промкомбинатов по разлпчным видам производств за 
1923-24 г. характеризуется следующими данными:
Себестопмость производства, продажные цепы и процент наложения вйден 
из следующих данных:
П р 0 м к о м б и н а т ы
Ф
22>>о
Наименование основных 
произведений.
Зл
ат
оу
ст
С
ве
рд
ло
вс
к.
Т
ю
м
ен
ск
ГІе
 р
м
ск
ий
Ч
ел
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К
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К
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С
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ул
ьс
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Т
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ки
й о
и
о
о
=3
8
о
5” <ѵс о 
о а
х іОО.о~ П
ГІроизв. стекла и стек- 
лянных издел................
Вырабг
|
452,7' 219,4
тано в
(ТЬІ
1923-2 
с. черв
4 хоз. 
011. ру
119,3
году н 
->■)
а сѵммУ
791,4 5,0
Изгот. искусст. и натур. 
мельничн. жерновов . 32,5 62,8 — 95,3 0,6
Кирпичн, производ. . . 9,2 5,8 - — — — 9,4 — — 24,4 0,2
Нроизв. и ремоат с-х- 
машнн и орудий . . . — 103,5 — 220,5 89,2 26,6 — — — 439,8 2,8
Пр-во разных металлич. 
изделий ......................... 8,1 60,0 293,2 143,9 126,7 52,2 — — — 684,1 4.3
Лесопильч. пр-во и обра- 
ботка дерева . . . . 13,5 - 470,3 5,3 — 7,2 67,1 — — 2,4 570,8 3.6
Спичечное производство —• — 652,7 — — — - - — — 652,7 4,1
ІГукомольиое и крупя- 
ное производ.................. 67,2 — 16,8 12,0 35,5 — 96,9 2,7 231,1 1,5
Производст. пива . . . 109,7 1627,1 839,0 — 221,7 22,4 — 2819,9 ■17,8
Произв. растительн. ма- 
с е л ................................. 6,6 - 0,7 219.3 473,1 — 40,3 — 734,0 4,6
Дрожже-винокуреп про- 
извод.............................. ... — 214,0 417,1 __ 138,8 — — — — 769,7 4,9
Выделка кож и пошнв. 
кожан.Добуви . . . . 134,4 1916,0 1030,9 576,4 346,0 232,7 1068,3 640,7 638,0 6583,3 41,5
Овчішно - шубн. пропзв. 22.3 — 90,6 — — — — — 112,9 0,7
К’анатяое пр-во . . . . — — — — — 1 109,8 — 109,8 0,7
Рашая валеная обувь . — — 255,3 — — — — — — 255.3 1,6
Проѵзпотство бумаги — 221,6 — — — — — — — 221,6 1.4
Нолпграфическое пр-во 10,9 — — 248,6 53,8 — — — 313.3 2,0
IІроизп . электро-энергии — 7,1 -,о , — 165,6 69,3 — — —  ■ 244,3 1,0
Прочпе пройзводст. . . 1,9 39,8 103,0 — 40,8 6,8 —  ' 192,3 1.2
ІІанбольшая сумма выработкп падает на ко:кевеипос пропзводство и пошивку 
кожаной обѵви (41,5 проц.) далее пдет пропзводство ппва (17 проц.), затем про- 
изводство стекла (5 проц.), иронзводство дрояіже-вннокуренгя (4,9 проц.), осталь- 
ные производства занимают в общей выработке незпачительное место. Первое место 
по выработке запимает Свердловскпй Промкомбинат, второе Тюменский, а последнее— 
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Себсстоимость
(производственпая) 36,00 37,13 48,87 203,30 12,00 10,21 I  6,36 7,35 6,32 10,77 15,07 3,05
Продажная цена 39,43 42,65 64,84 244,50 13,50 11,95 7,56 9,03 8,60 10,55 19,50 4,18
%  наложення . 9,5 14,9 32,7 20,8 12,5 !  17,0 18,9 22,9 36,0 — 29,4 37,0
24
-
убытнк
Самое крупное наложение пропзводилось на чугуиное литье 37 проц., пилы 
36 проц. и оконвое стекло 32,7 проц., в то время как дрожжи отпускались даже 
ниже себестоиыостп на 2,1 процента.
Рынком сбыта продукцни окружной промышленности являлись по данным за
2-е полугодие 1923-24 г. Урал 60,8°/о, Сибирь—і8°/о, Средняя Азия 11,6%  ицент- 
ральная Росеия 9,6%.
Еонтратентами являлись гссоргавы 21,7%, кооперация—70,3% и частные по- 
купатели 8%.
Средняя окружная вромышленность, об;единенная в промкомбинаты ведет 
свои торговые операцип через собственный аппарат. Все об‘едипенпя, за исключе- 
ппем только Троицкого Промкомбината, имеют сеть собственных нногородних отде- 
лений. Местные филиалы в большинстве случаев, являлнсь конторами, имевшими 
оптово-рознпчные магазішы. Ообственная раз‘ездная агентутра применялась только 
в единичных случаях. Основной впд торговлн Промкомбннатов характерпзуется 
как оптовый сбыт, с заметным удельным весом рознпчной продажп.
По размерам оборотов по продаже в 1-ое полугодие нстекшего года на пер- 
вом месте стоял Тюменский Промкомбинат, который реализовал за полугоцие 
продукции на 1.746.562 рубля при себестоимости ее 1.412.676 рублей с валовой 
прибылыо—324.886 руб.
Следующее место вслед за Тюменским об‘единением по велпчине торговых 
оборотов занпмает Свердловский промкомбинат, реализовавпшй за первое полуго- 
дие продукции на 1.412.160 рублей, т. е. 78°/о текущей выработкн. Нанболее 
ожпвленпый сбыт наблюдается по кожевенньш изделиям и по пивоваренному про- 
изводству, которые дали реализацшо почти всей текущей выработкп. Очень сла- 
бый сбыт отмечается по пило-материалам.
Об‘ем производстьа и торговых операций Курганского промкомбината за 
истекший год имели сравнительно скромпые размеры. За первое полугодне комбп- 
натом реалнзовано продуктов своего пропзводства па сѵмму 183.561 рубль, что 
составляло 80% текущей выработки п 340/о годового нлана реализации.
Торговая деятельность Челябинского промкомбината за первое полугодне вы- 
разилась в реалнзацнн продуктов своего пропзводства на суыму 344.814 рѵблей, 
что составляло только 65% текущей выработкн н лншь 39% налнчности товарных 
запасов па складах. Такпе незначительные результаты торговой деятельпости об‘яс- 
пяются иедостаточиой организовашгостыо коммерческого аппарата комбината, не- 
осведомлеиностыо с положением рыпков и непрпспособлеішостыо производства к 
требованпям рынка. Одпо из самых важных предприятий об‘едпнешія сельско- 
хозяйственпых орудпй (завод нмени К о л ю щ е н к о ) ,  благодаря недостаточностн 
средств, необходнмых для улучшения его оборудоиашш п для развптия иропзвод-
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ства, выаускает продукцяю высокой себестоимостью,не выдержйвающей розничных 
ден. В последнее полугодие об‘едннением принято ряд мероприятий к улучшению 
условий сбыта продукции.
В ведении Пермского окружного исполкома состоиг ряд предприятий, до сих 
пор не об‘единенных в комбинат. несмотря на то, чго при неодинаковом обороте 
капиталов в предприятиях такое об‘единение могло бы облегчить маневрирование 
•средствами. Из всех предприятий ОКРИК‘а наиболее устойчивое финансово-эконо- 
мическое положение отмечается у пермского кож-завода. В отношении Пермского 
полиграфа, Зюкайского госмаслозавода и Очерского следует констатировать тяже- 
лое финансовое положение. Последний завод выпѵскает с.-х. орудия и машины по 
себестоимости значительно выше рыночной цены. К тому же острая нужда в обо 
ротных средствах толкает завод на путь заключения коммерчески невыгодных 
■сделок по сбыту продукции. Это должно было привести к отрицательным резуль- 
татаи операций завода к концу года.
Основу местной промышленностн Сарапульского и Кунгурского окруюв со- 
ставляют кожзаводы. Сарапѵльскпй кожзавод ведет свою торговую деятельность 
через свой торговый отдел правления и свои торгово-розничные магазины в Сара- 
иуле, Ижевскс и Свердловске. Сеть магазинов Кунгурского кожзавода охватывает— 
рацон с большпм радиусом. Кунгурский завод имеет магазины, кроме Кунгура, в 
Омске, Свердловске"и оптовый склад в Москве. Общий оборот по сбыту за первое 
■ полугодие выразился: по Сарапульскому заводу на 253.655 рублей, а по Кунгур- 
скому на 639.779 р ., причем Сарапульский кожзавод значительно увелпчил остатки 
не реализовапной продукцни. Слабое развитие торговой деятельности Сарапульг 
■ского завода обусловлпвает высокнй процент торговых расходов и незначительные 
фішансовые результаты операций.
Тронцкий промкомбинат в истекшем году работал в составе одного только 
преднрпятия—кожзавода. Торговые операцин велись через правление; особого тор- 
гового аппарата не было. За первое полугодие сбыт был сравнительно слаб, бла- 
годаря мало развптой торговой деятельности, атакженесезонности периода. Однако, 
комбинат свел свои операцнн за полугодие с значительной прибылью в 95.280 
рублей, благодаря начислению высоких процентов коммерческой прибыли на себе- 
■стоимость.
Этими об‘единениями характеризуется вся средпяя промышленность округов 
уральской области. Помимо этих обюдиненпй в составе местного хозяйства отдель- 
иых округов имеется еще ряд других предііриятіій, причисленных к категорин 
мелких или коммунальных предприятпй, которые, однако, по своему удельному 
весу в общем местном бюджете играют заметнѵю роль.
8. Комтунапьное ^озяйство.
В довоенное время на Урале рацяонально организованного городского хозяй- 
■ства не существовало. Города, находившцеся по части благоустройства в патриар- 
хальном состояніш, пе имеля почти никаких доходных предпрнятпй и свой бюд- 
жет строилн главным образом на окладных н неокладных сборах, каковые напри- 
мер для г. Свердловска в 1913 г. составляли до 59°/о всей доходной сметы. По- 
нягно поэтому, что городские сметы своднлись с дефицитом и средств на благо- 
устройство не было.
С течением времени необходимость в средствах вынудила городские само- 
управления обратиться к созданию ряда доходных предприятий, но начавшаяся в 
1914 г. война не дала возможности выполнить намеченные мероприятпя и пред- 
прпнятые в этой области работы были остановлены.
Последовавшая в дальнейшем гражданская война, тяжело вообще отразив- 
шаяся на Урале, особенно больно отозвалась на благополучнн городского хозяй- 
ства, а проводившаяся в период 1920-21 г. г. концентрация ироизводств по равным 
ведомствам лпшила города и последних, находпвшнхся в их распоряясении, доход- 
пых нсточников (электрической стапціш, телефонная сеть, бойнп и проч.).
Восстановление городского хозяйства началось только с конца 1922 года. 
Городские предприятия, в большинстве случаев, не только исключали воз- 
можность извлечения из них прибылей, но требовали даже особых затрат на 
свое восстановлеяие.
Вследствие этого положения, а 'такж е и в силу того, что основной задачей 
эксплоатации коммунальных предприятий, ныне является не стремление к достя- 
жению коммерческих выгод, а обслуживание широких масс населения путем 
дешевого удовлетворения их насѵщных потребностей, в ближайшие годы ожидать 
от городского коммунального хозяйства большой доходности нельзя. В лучшем 
случае в ближайший период времени можно расчитывать только на то,что доходы 
от предприятий будут покрывать необходимые расходы по их восстановлению и 
приведеиию в более пли менее нормальное состояние.
К числу наиболее круяных коммунальных нредприятий имевшихся в 1913 году 
в городах Уралобластн, сохранились в более или менее сносном состоянии до 
настоящего времени еледующие предприятия:
В г. Перми—водопровод, электрическая станция, телефонная сеть, бойни іі 
хладобойни, бани.
В г. Челябинске—водопровод, телефонная сеть, бани, бойни и хладобойни.
В г. Тюмени—водопровод, электрическая станция, телефонная .сеть, бойни, 
хладобойни, банц и типографии.
В г. Овердловске—электрическая станция, бани, бойни и хладобойнп.
Кроме перечпсленных электростанций в бывшнх губернских городах имеется 
еще ряд более мелких станций в округах: Верх-Камском, Ирбитском, Е ун - 
гурском, Сарапульском, Ишимском, Троицком, Н.-Тагпльском, ІИадринском, Тоболь- 
ском и в некоторых фабрично-заводских районах.
Все эти предприятия в большинстве своем находятся в снльно изношениом 
состоянин и требуют крупных затрат на восстановлепие и расширение. Особенно 
болыппе затраты необходимы в области электроснабжения, т. к. почтп всеэлектро- 
станции перегружены, нуждаются не только в перемене изпошенных механизмов, 
но даже в полном своем переустройстве и переоборѵдовании.
Общее состояние вышеперечисленных электростанций рисѵется следующимн . 
даннымп: ч
Пермская электростапция в 1913 г. имела оборудованпе:
а)'Котельное отделение-—4 котла водотрубных, общей поверхностыо нагрева 
в 745 кв. мегров.
б) Машииное отделение—4 паровых машпны общей мощностыо в 90 лош. сил 
с генераторами постоянного тока в 666 килловат и переменного 3-х фазного 250 
килловат.
Стапция в то время была перегружена и вследствие этого потребовала в по- 
следующие два года производства дополнительного расширения, выразившегося в 
установке 2-х паро-турбун, общей мощностью в 1.600 килловат и 2-х мощных 
котлов по 320 кв. метров. В 1921 г. Губисполкомом была передана в ведение 
Управления станцией—электростанция ликвидированного военного завода б. Л е с- 
н е р ,  незаконченная оборудованием. Отпуск энергии производился с новой стан- 
ции, а старая остановлена на ремонт. Однако, в полной мере электроснабженпе 
г. Перми все же не обеспечено, т. к. станция нуждается в значительном переобо- 
рудовании.
Челябипская электростанция мощностыо в 1.000 килв. требует расширення, 
т. к. с расширением производства не удовлетворит потребностей промышленности.
Свердловская электростанция находится в состоянии полиой изношенности, 
слаба настолько, что не может обслуживать город по освещению улиц.
Тюменская станция—весьма слабая, требующая полного переустройства.
Усолъская станция—(В.-Камский округ). В 1920 г. перешла в ведение ком- 
мунального отдела. Стапция заводского типа, ее оборудованпе й сеть паходятся в 
весьма плохом технпческом состоянии, нуждается в переоборудовании и расши- 
рении. Мощность станцпп—12,5 киловатт. Для города же требуется станция мощ- 
ностью—50--60 киловатт.
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В сравнительпо лучшем состоянии находятся станции бывш. уездных городов 
как-то: Соликамская, Сарапульская, Чердынская, Кунгурская, Златоустовская, 
Курганская, часть из которых являются уже станциями новой пореволюционной 
постройки (станция Соликамская, Кунгурская, Чердынская).
Кроме электростанций и водопроводов, оправдывающим свое назначение 
является водопровод в г. Перми, коммунальные отделы имеют еще ряд др. пред- 
приятий общественного пользования, как-то бани, ассенизационный и транспорт- 
ный обозы, бойни и скотобойни и проч. .
По всем видам этих коммунальных услуг нлата за таковые построена на 
классовом принципе, сообразно с фактической возможностью для населения поль- 
зования иоследвими.
Так, тарифы за электро-энергпю установлены в следуюшем виде:
В СЕердловске:—а) по счетчикам д/кварт.—16 к. заклв. Госучреждений, проф. 
и парторганизаций—16 к. за клв., Хозорганов, кооператпвов, клубов, театров и 
кино—60 к. за клв , торгов. предпр., частных, ресторан, пивных и пр. 90 к. за 
клв,, б) без счетчиков д/кварт. 16 к. за клв. или 6-40 к. за 16-ти свеч. лампу, 
расход 40 клв. в год при 2000 часов. горение, Госучрежд., проф. и парторганов— 
16 к. за клв., хозорганов, кооперативов, клубов, театров и кино 60 к . закл в ., мо- 
торов—14 к. за клв., льготн. тариф д/освещ.—8 к. за клв.
В Пермѵ:—для госучрежденнн—30 к. за клв., для торг.-пром. помещ.—75 к. 
за клв.: для кварт. частн. гражд.—35 к. за клв., служащ. п рабочих—15 к. за клв., 
уличное освещение— 17 к. за клв.
По силовым установкам от 8 коп. до 30 коп.
В  Тюмени:—для квартир—35 к. за клв., для госучреждений-33 к. за клв., 
для торг.-промышл. иредпр. —51 к. -за клв., моторов—от 15 до 25 к.
Тарифы за отпуск воды по водопроводам в г.г. Перми, Челябинске и Тюмени 
установлены в следующих размерах:
В Перми:—д ш  водоразборных будок—30 п 50 к. за 100 вед., для торгово- 
промышленных предпр.—60 к  ^ за 100 вед., для госучреждении—45 к. за 100 вед., 
частных лиц—40 н 60 к. заІООвед. ,  военному ведомству и проч.—45 к. за 100 вед.
В Тюмени:—для водоразбориых будок— 0,25 к. з а і  ведро, для квартир—0,3 к. 
за 1 ведро.
В Челябинске:—для водоразборных будок—7 кон. за 1000 литр. с трудового 
васеления. С нетрудового населения— 43 к. за 1000 литр., для квартир—с трудо-
вого насел. 25 к. за 1000 литр., для квартир с нетруд. насел,—-55 к. заЮООлитр.,
с учрежд. и предприят.—30 к. за 1000 литр.
Абонементная плата за пользованне телефонами также установлена в завкси- 
мости от категорий абонентов:
По г. П е р м и—от 4- до 8 руб. в месяц.
По г. Ч е л я б и н с к у—от 5 до 11 руб. в месяц.
Жплищный фонд в городах Уралобласти находится также в тяжелом положении.
Коммунотделы, после отступления аршш Колчака, с которой эвакуировалось 
весьма значительное количество домовладельцев, получили в свое распоряженве, 
кроме муннципализированных по признакам стопмостй домов, еще большое число 
домовладений, эвакунровавшпхся домовладельцев, и при этом в своем большинстве 
бездоходных, преимущественно—деревянной постройки, с незначительной нлощадью. 
За отсутствием средств, последние постепенно дошли до крайней степени обвет- 
шання и разрушенпя. Вследствие этого, повсеместно нмеется необходимость в вос- 
становлении строений, значительном ремонте их и новом строительстве в виду воз- 
растающего жилищного крпзиса.
В городах области совершенно разрушенных зданий лшлфонда в пастоящсе 
время имеется около 11 проц. по чпслу зданий, а по кубатуре жилой площадп 
около 17 проц. всей площадп муницииализированных зданий. Полуразрушенные 
здания, нуждающпеся в капнтальном ремонте составляют около 27 проц. В особенно 
тяжелом положеніш находптся гор. Свердловск, преобразовавшийся в областной 
центр из бывшего уездпого города, претерпевший пребывание в городе армии Кол- 
чака; гор. Сарапул, нмеющпй целые разрушенные кварталы, Ирбит, Порт ь (пастра- 
давший от погрома в 1917 году), Златоуст н др.
Е Х О З Я Й С Т В О
Эксплоатация жилищного фонда Коммунотделами ведется в области разлі ч- 
ными способами. В некоторых городах Коммунотделы непосредственно управлягот 
домами при посредстве института комендантов, в других намечается стремление 
к сдаче строеннй в аренду, как учреждениям, так и жилтоварищесгвам с обяза- 
тельством производства капитального и текущего ремонта.
По отдельным, наиболее круиным городам, состояние жилищного фонда рисуется 
в следующем виде:
В г. С в е р д л о в с к е .
о „ В ведснпп Окрместхоза имеется 1420 домовладений, изжилыб строения» ч ллкоторых 100 домов, как непригодных для жилья, не дают
никакого дохода, 217 домов сдано по договорам в аренду и остальные 1103 с полез-
ной жилой площадью в 305744 кв. арш. илп 33971 кв. с. являются занятымн
под квартпры.
Сдается 217 домов с жилой площадыо в 121605 кв. арш. 
Д ом а,сда„н ы ев ар ен ду .и л и  1 3 5 И  кв с _ и  б дач  с п л ощ адь ю  1Е83 к в . а р щ . д Ныа
сданы в аренду на разнохарактерных ущловиях, что в общем сводится к тому, что 
арендаторы уплачивают Окрместхозу от 10 до 80 проц. с суммы, нолучаемой им 
квартирной платы, а за оставшуюся у них часть платы производят ремонт, кроме 
того до 20 договоров заключено с условием оставлевия в распоряжении Окрмест- 
хоза 10 проц. площади натурой.
За 1924 г. торговые помещения сдавались в аренду стор- 
Торгово-промышленные гощ прп пем Окрместхозом были разработаны и утверждены
помещени . ОКРИК‘ом минпмальные ставки аренды с кв. саж. с распре- 
делением помещенпй на четыре категории: 1 кат.—12 р. 50 к. в месяц за кв. саж., 
по 2-й—9 р. 40 к ., по 3-й н 4-й—5 руб., с каковых и начинались торги.
В распоряжении Окрместхоза имеется торговых помещений 610 с площадыо 
8930 кв. саж. на сумму 69.068 р., в среднем по 7 р. 73 коп. за кв. саж. в иесяц. 
Фактически же сдано в арснду 455 помещений с общей площадыо 8418 кв. саж. 
Средняя фактическая плата за 1 кв. саж. после пропзведения торгов и скидка 
госучреждениям и коопераціш от 10 до 40 проц. составила 9 р. 26 к., т.-е. выше 
средней минимальной на 1 р. 53 к. Если не принимать во впимание скидок гос- 
учрежденням и кооперации, то на частного предпринпмателя повышенпе платы 
определится до 300 проц.
Складочные помещения. Сдан0й В аРѲНДУ 119 ™ 0В госучреждсниям н частным 
лицам с общей площадыо 3794 кв. саж., при чем общая плата 
по договоран составляет 3,55 кон. в ереднем за кв. саж.
Г. Тюмень. Всего муниципализировано 450 домов с общей квадратурой 
в 21335 кв. саж. из них 50 домов зачислено в жилфонд и прсдоставляется рабочим 
и служащим—площадь 2185 кв. с — плата в среднем по 2 р. 40 коп. в год. Сдано 
в аренду частыо бесшіатво н частыо ва льготных условвях с возложением на арен- 
даторов капитального ремонта 1С8 мелких домов с жилой площадыо—5040 кв. с. 
по 2 р. 40 коп. в год.
Занято учреждениямн, находящимися на госбюджете 8 домов, с площадью 
900 кв. сзяс. в среднем по 1 р. в месяц. Сдано учреждениям, находяпщмся на хоз- 
расчете 8 домов—856 кв. саж. по 1 р. 50 к. кв. саж. в мес. Находится под учре- 
ждениями и организациями, находящимися на местбюджете 6924 кв. саж. Сдано 
жилкооперацші без нлаты, с обязательством с их стороны ремонта и сохранения 
зданий—50 домов—2000 кв. саж. Предназначено к продаже првшедших в негод- 
ность 40 домов— 1460 кв. саж.
Торгово-промышлеітых помещений—72 дома с полезпой площадыо 2160 кв. с. 
плата в среднем по 3 руб. в месяц.
Г. Пермь. Жилых строений в ареиде— 21430 кв. саж. по 1 р. 40 коп., под 
государственныті учрежденпями—21916 кв. саж., под хозяйственпымн 8533 кв. с. 
по 6 р. 30 к.
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Торгово-промышлеыных нбмещений 6356 кв. саж. по 48 р. в год с кв. саж.
Г. Челябинск. Всего муннципализировапо 736 домовладений общен жилой 
площадью 10084 кв. саж. Непосредственно эксплоатируемых 711 домови44б домов 
сдано в аренду с жилой площадью—8805 кв. саж., плата в среднем 5 р. 91 к. 
кв. саж. в год и 176 домов по разным учреждениям.
В целом но области жилищиын фонд (по данным переписи 1923 г. Облстат- 
бюро) выражается в следующих цифрах:
Всего застроенных муниципализированных владений имеется—6.579, кои 
содержат:
жилых строеннй  ............................. 9.390
не жилых »
н сверх того недостроенных 
разрушепных
В с е г о
13.403
177
2.454
25.424
Из них каменных—1.786, смешанпых—1.139, деревянных—6.434, прочих—31. 
Под учреждспиямн: всего— 689, под фабрично-заводскими пр-ми— 186, в том числе 
пустующих—37, под торговыми предприятиями—2124, пустующпх—504, прочие 
промыіплен.назначения—657,пустующих—107,подскладами- -2569,пустующпх -574 
н под прочими—8753, пустующих—775.
Оценка муницішализированных строений, производпвшаяся на местах в разные 
срокп, в данное время выражается в сумме (по всей областн за исключеннем
2-х округов) около 26.367.475 рублей.
Благоѵстройство Большпнство грродов области можно отнести к числу
' плохо благоустроенных, ночтп иигде нст хорошо устроенных
садов и бульваров. Имеющнеся бульвары п сады иришлп в упадок н находятся 
в настоящее время в полуразрушенном состоянни. Не в лучшем положешш нахо- 
дятся мостовые, дороги, мосты. Фактнческий расход за истекший год по областн 
на ремонт п восстановленпе мостовых, тротуаров, набережных, мостов и дорог 
і:е достигает и 1 проц. общей суммы расходов областн, несмотря на то, что мосто- 
вые и дорогц и т. д. находятся в разрушенном состоянии. В 1923-24 году удалось 
нерестлать мостовые в окружных городах только в размере 15 проц. потребности. 
ІЗ результате благодаря отсутствию сносных мостовых, облегчающих содержание 
городов в чистоте, города очень пылыіы п грязны, что увелпчивает нроценты 
легочных больных п смертность.
Противопожарная охрана.
Точных'сведений о чнсле пожарных команд по областн не пмеется, в виду 
того, что большинство сельских команд не включены в бюджет.
По городам насчитывастся до 46 команд с 340 лошадьми с 1687 пожарников, 
из коих по городам 1128 и по районам 559.
і Болыпннство сельских местностей содержнтся бесп.татно и обслужпваются 
вольно-пожарнымн дружинамн. Городских добровольных пожарных дружин и об-в 
насчнтывается 9 с 307 членами, сельских—773 с 19865 членами.
Оборудованпе пожарных обозов требует капитального ремонта и восстано- 
вления, как в городах, так и в сельских местностях.
Коммупальное хозяйство области из года в год продолжает приходпть в более 
разрушенное состояние. Общий жнлфонд обтасти по минимальным подсчетам оценн- 
вается в 26367 тыс. рублей, для его восстановлешія, учитывая полнейшее отсут- 
стшіе ремонта в течешш 10—11 лет, особенио болышіе разрушеішя жилфонда 
за время гражданской войны, необходнмо ежегодно затрачивать не мепее 25—30% 
его стоимости или 7—8 милл. рублей.
о в л я 41'
Острый жилкризнс во всех промышленных городах Урала вызывает необходи- 
* мость больших затрат на распшрение жилфонда.
По одному гор. Свердловску состоянне яшлфонда рнсуется в следующем виде: 
из общего количества зданий насчитывается огоревшпх и разрушенных— 6 проц., 
недостроенных—2 проц., требующпх капитального ремонта—30 проц., среднего—46 
и малого—16 проц. Бельше всего разрѵшены лучшие дома.
Весь жилищный фонд исчисляетея в 1.036.166 кв. арш. или 8,6 кв. арш. 
на жителя, вместо минимальной нормы 16 кв. арш. Город неимоверно растет.
Программа изжития яшлкризнса по гор. Свердловску намечена на 5 лет 
н требует затраты 29—30 милл. рублей.
По Свердловску гопрос о яшлкризисе усугубляется еще и отсутствием водо- 
нровода. Крупный уральскнй центр не ішеет годной для питья воды, смертность, 
заболевания благодаря отсутствня хорошей воды гораздо выше, чем в других 
городах Союза. Это вызывает необходимость ускорнть разрешение давно назревшего 
вопроса о постройке водопровода. Все основныс работы по нему расчнтаны на 
выполнсвие в тсчепші 3-х лет.
9 С Т о р г о в п я .
Общее число торговых предприятий ио Уральской области на 1-е октября 
1923 года зарегистрировано 11.968 и на 1-е апреля 1924 года — 9832, т.-е. за 
полугодие октябрь-март число действующнх торговых предприятий лшеньшилось на 
2136 или на 17,8 проц.
Распределение предприятпй по разрядам патентов и вндам торговлп впдно из 
следующих данпых:
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Чпсло действующих преднриятий высших разрядов за полгода возросло, 
чнсло предпрнятпй нисших разрядов сократплось довольпо зяачптельно. Процент 
роста предпрпятий высших разрядов возрастает с укрлшневием преднрпятнй, т.-е за 
указанное время пронсходнт процесс укрупнсиіш торговли: от карликовых, раз- 
носных н ларьковых предпрпятнй торговля переходнт в настоящие лавкпчі мага- 
зпны п нодводит под свое существование более прочную базу.
Число действующнх предпрпятпй государственной торговлн возросло на
15,9 проц., кооператнвной—на 10,8 проц. н чнсло предприятпй частной торговли 
умеиынплось па 24,8 проц. Рост предпрпятпй государственпой торговлп наблю- 
дается нреимуществеино в прсдприятиях крѵппых размеров. Кооператнвпая тор-
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говля увелачивает число предприятий средних, а также и крупных размеров и 
уменыпает число карликовых предприятий ІІ-го разряда. Ликвйдация частных 
торговых предприятий выявилась в предприятиях крупных пятого и четвертого 
разряда и мелких первого и второго разряда. Число предприятий третьего разряда 
у частной торговли, а также и у кооперацип возросло.
Основнымп чертами современной торговлн является, во-первых, ее неустойчи- 
вость, текучесть, возникновение п быстроезакрытиеторговыхпредприятий,во-вторых, 
это препмущественно городская торговля или торгоЕля крупных поселений город- 
ского тппа, в третьих, подвижность сельской торговлн, т.-е. раз‘ездпой и развоз- 
ной характер.
Неустойчивость и текучесть торговых предприятий видна из данных закрыв- 
шихся предприятий по разрядам в процентах к общему числу предприятий вы- 
бравших патенты:
I р. II р. III р. IV р. Ѵ р . Всего
Послед. полуг. 22-23 г. 49,7 43 28,4 35,5 29,1 40,5
Первое » 23-24 » 52,8
■
48,4 29,4 41 30,3 41
Наиболыппй процент закрывшпхся предпрпятий І-го и ІІ-го разряда, однако 
процент закрывшпхся предприятий IV и V разряда достнг также значительных 
размеров.
Распределение числа действующнх торговых предприятин по видам торговли 
н местонахожденпю впдно из следѵющен таблицы:
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В окрѵжньгх городах 292 401 +36,4 241 280 +16,2 4975 3927 —21,1 5510 4608 —16,4 46 46,9
В прочпхгородах . , 102 75 — 25,5 293 321 + 9 ,5 1885 1682 - 10,8 2280 2078 — 8,9 19,1 21,1
В сельг.к. местностях 82 78 — 4,9 1244 1369 -{-10 2852 1699 -4 0 ,4 4178 3146 —24,7 34,9 32
478 534 +15,8 1778 1970 + 10,8 9712 7308 —24,8 11968 9832 —17,8 100 100
Количество предприятий государственной торговли увеличилось в окруяшых 
городах п сократилось в прочих поселениях городского типа п сельскпх местностях, 
кооперация увеличила свои предприятия почти равномерно во всех пунктах, а 
частная торговля сократилась в поселениях всех категорпй и особенно сильно в 
сельских местностях. Торговля преимущественно распространена в городах п по- 
селениях городского тппа и сравнительно мало приходится предпрнятий на сель- 
ские местности; в городах приходится по 10 предприятий на один населенный 
пункт, а в сельских местностях одно предприятие в среднем обслужнвает 7,5 селе-
ний. Такое положение крайней редкости торговых предприятйй вызывает особый 
характер сельской торговли—развозной и раз‘ездной по базарам и торжкам. Рас- 
пределение торговых предприятпй на постоянные и раз‘ездные по состоянию на 
1-е апреля 192-1 года таково:
Категории владельцев
Всего 
в сельских 
местностях
II 3 н и X I ІІрон.
раз'ездныхПостоян-
ных
.
Раз‘ездных
Государственные . . 78 69 9 11,5
Кооперативные I . . 1369 ' 1232 137 10
ЧасТные ................. 1699 591 1109 65,5
Всего 3146 1892 1254 39,9
Раз‘ездна.я торговля у кооперативов составляет 10 проц., частная же тор- 
говля на 65,5 проц. является раз‘ездной.
Прн разбросанности населенных пунктов п крайней незначительности торго- 
говых предпрпятий, раз‘ездной характер частной торговлп дает ей болыппе преиму- 
щества.
Оптовая торговля соередоточивается в крупных пунктах областц в областном 
и крупных окружных городах, как Пермь, Челябинск, Тюмень. Из 112 торговых 
предприятий областн, ведущих оптовую торговлю, 104 нриходится на окружные 
города, 5 на нрочие города п 2 на остальные населенные пункты городского тнпа: 
в поселениях ,же сельского типа находится только одио оптовое предприятие.
На грани между оптовоіі и розвнчной торговлеи стоят предприятия смешан- 
ной торговли, т.-е. ведущие наряду с оптовой торговлей розяпчную продажу, не- 
посредственно массовому потребителю.
Эти предприятпя сосредоточиваются также в окружпых городах. Основной 
кадр оптово-розничных предпрпятий дает государственная и кооперативная тор-. 
говля. Это преимущественно торговые препрпятпя Уралторга, ГУМ‘а, окружпых 
кооператпвных союзов н т. д.
Соотношенпе оборота государственной, кооператпвной н частной торговли по 
данным учета на 1-е октября 1923 года п на 1-е апреля 1924 года представляется 
в следующем виде:
Категории
владельцев
На 1 октября 1923 года На 1 апреля 1924 года
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Государствеи. . . 478 4,0 31134,3 45,4 554 5,8 52454,6 41,4
Кооперативн. . . 1778 14,9 15985,1 23,3 1970 20,0 44689,9 35,3
Ч астны е................. 9712
У
81,1 21465,4 31,3 7308 74,2 29503,1 23,3
Всего . . . . 11968 100 68584,8 100 9832 100 126647,7 100
Т 0  Р г
По сумме оборота на 1 октября первое место занимает гоеударственная тор- 
говля, давшая 45,4 проц. к общей сумме оборота торговли, второе—частная— 
31,3 проц. и последнее кооперативная—23,3 проц.
Вес государствевных, кооперативных и частныхпредприятий в обороте области 
за время с 1 октября по 1 апреля изменился, а вместе с ним. изменился и поря- 
док мест. На первом месте попрежнему остается государственная торговля, но 
удельный вес ее уменыпился. Необходимо иметь в виду, что удельный вес государ- 
ственной торговли в таблицу входит далеко не в полном об‘еме, т. к. сюда не 
входят обороты по продаже продукции уральекой промышленности, сбыт которой 
пронсходит препмущественно на внеуральских рынках. На второе место за этот 
период встала кооператнвная торговля, обороты которой в полугодие октябрь- 
март почти в три раза превзошли обороты полугодия апрель-сентябрь 1923 года. 
Частная торговля оттеснена на третье место и составила 23,3 проц., т.-е. рост 
коонеративной торговли происходит, главпьш образом, за счет сокращения товаро- 
оборотов частной торговли.
Соотношенпе государственнои, кооператнвной и частной торговли по разме- 
рам оборота в предприятияхоптовых,оптово-розннчпых и розничных представляется 
по данным учета на 1 апреля в еледующем впде (в тысячах рѵбдей):
Характер торговли
Оіітовые абсолютн. 
В процентах . . 
Оптово-розничные 
В процентах . . 
Розннчные . . .
В процентах . . .
Всего
В процентах
Государств. Кооперат. | Частные Всего
31579,2
64,9
17453,0
59,1
3422,4
7.5
17037.4
34.3 
8982,1
30.4
18670.4 
' 381,5
39,6
0.8
3086,8
10,5
26376,7
54,4
48656,2
100,0,
29521.9
100,0
48469,6
100,0
52454,6
41,4
14689,9
35,3
29503,1
23,3
126647,7
100,0
Обороты государственной торговлн пренмущественно в оптовой торговле, обо- 
роты коопераціш в оптовой и розипчной, а в частвой преимуществеино в рознице.
По последнему учету в рознпчной торговле обороты кооперацпй составляют 
38,5 проц. общею оборота розничпой торговли, а обороты частные 54,4 проц. 
Такпм образом в розннчной торговлс ясно преобладанпе частного капнтала. Еслн 
частные нредприятпя по обороту являются в настоящее время преобладающими, то 
значенне пх' в 1923 юду было еще болышш. Сопоставлешіе оборотов государствен- 
ной, кооперативной торговлп по разрядам патентов в процентах за полугодие 
апрель-сентябрь 1923 года и октябрь-март дает следѵющее:
ІІа 1 октябр я 1923 года ІІа 1 апреля 1924 го;іа
1 Госу- Коопе- Частн. Всего Госу- Коопе- Частн. Веегодарств. р&тив. дарств. ратив.
2 разряд . . . . 0.6 2,0 97,4 100 0.7 2.0 93,3 100
3 )> . . . . 4.9 33.0 62,1 100 5,1 38,1 56,8 100
4 » . . . I 33,3 28,9 37,8 100 31,4 53,1 15,5 100
0 /> . . . . 73,4 23,2 3,4 100 65,6 33,0 1,5 100
Всего . . . 45,4
.
23,3 31,3 100 41,4 35,3 23,3 100
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Частная торговля в предприятиях 5 разряда снизила оборот с 3,4 проц. до 
1,5 проц., в четвертом с 37,8 до 15,5 проц. и в третьем с 62,1 до 56,8 проц. 
Процеит оборотов кооперацнй во всех этих разрядах значптельно возрос.
Уменыпение значения частной торговли сказалось особенно резко в сельских 
местностях, где оборот частной торговли с 53,9 проц. от обіцего оборота сельской 
торговли, сшізился до 31,8 проц. Соотношение оборотов государственной, коопе- 
ративной и частной торговли по населснным нунктам в общем по области выра- 
жается в следующем (в тысячах рублей):
' На 1 октября 1923 года На 1 апреля 1924 года
Госу-
дарств.
Коопе-
ратив.
Частн. Веего
Госу-
дарств.
Коопе-
ратив.
Частн.
•
Всего
В г. Свердлов. 20598,4 7949,4 5421,4 33969,2 30608,4 13119,3 5718,4 49446
В процентах . . 60,7 23,4 15,9 100 61,9 26,5 11,6 100
Во всех окр. гор. 
и включ. Свердл. 27600,0 10648,2 15874,9 54123,1 48682,1 29969,7 21348,1 99999,9
В процентах . . . 51,0 19,7 29,3 ІСО 48,7 30 21,3 100
Проч. гор. и по 
сел. гор. типа 3471,9 2907,4 2671,1 9050,4 3395,7 9024,0 5321,2 17740,9
В процентах . . . 38,4 32,1 29,5 100 19,1 50,9 30 100
В сельек. м. . . . 63,3 2429,5 2919,5 5411,3 376,9 5690,1 2833,8 8906,8
В процентах . . . 1,2 44,9 53,9 100 4,2 64 31,8 100
Итого по обл. . 31135,2 15985,1 21465,5 68584,8 52445,7 44689,9 29503.1 126647,6
В процентах .. . 45,4 23,3 31,3 100 41,4 35,3 23,3 100
13 окружных городах на первом месте по обороту стонт госторговля—48,7 проц- 
оборота, за ней кооперация—30,0 нроц. н частная торговля—21,3 проц. В прочнх 
городах и поселениях городского тіша, а также в сельских местностях, где тор- 
говля имеет сравнительно небольшпе обороты, на иервое место выдвпнулась везде 
кооперацпя—50,9 и 64 проц. оборота; оттеснив на второе место частную торговлю.
Количество торговых предприятий ло их впдам, за нолугодпе апрель-сентябрь 
1923 г. и октябрь-март 1923-24 г., нх обороты и сэотношения видны пз следую- 
щеіі таблицы.
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Апрель—сентябрь 1923 года 
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379312 499 458] 18
3332738
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Октпбрь—ыарт 1923-24 г 29 23 340866 83 79 1072546 ■ 362 278 816225 474 380 2220637 6.1 17,5 76,4 15,3 48,1 36,6
ІІт о г о .................  .
Апрель-сентябрь 1923 г .................... . 106 95
509129
29614414 223 223
1426368
8964277 1050 839
1868177
6062434 1379 1157
3803674
35641125 7,7 16,2 76,1 57,8 25,2 17,0
Овтябрь—март 1923-24 г................ 133 126 32764453 206 191 15526530 1123 904 6574835 1462 1221 54865818 9,1 14,1 76.8 59,7 23.3 12,0
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Нтого 7252100 3980211 2587384 13819695
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Апоель—сентябрь 1923 г ...........................
Октябрь—март 1923—24 г. . . . .
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Выше было отмечено, что приводпмые по обоим учетам суммы общего оборота 
явдяются несколько преуменьшенными, вс псрвых, потомѵ, что для ряда торговых 
предприятнй недоучтен оборот по продаже товаров на внеуральских рынках, 
во-вторых, недоучтсп оборот кооперацпн. Обіцпй оборот за полугодпе октябрь 
март на осповс учета псчпсляется следующим образом. Учтенный оборот государ- 
етвенной торговпп выразплсл в сумме 52454,6 тыс.' руб., в эту сумму не входят 
обороты уральскнх предприятпй по продаже товаров па вне уральских рыпках, 
так например, не вошла большая часть оборотов уральской крупной трестирован- 
пой промышленностн, так как реа.лпзацпя нродукцин происходііт преимущественно 
через Уралмет на внеуральскнх рыоках, не входит также часть оборотов (впрочем 
иеболыная) по сбыту продукціш средней промышленности. Сумма оборотов по 
сбыту продукціш уральской промышлениостп на внеуральских рынках за полугодие 
с октября по март определяется в 370781 тыс. руб. Таким образом общая сумма 
оборотов по продаже государствепной торговлн Урала определяется в 89533, тыс. р.
Обороты кооператпвной торговли, мепес полные но данным произведенного 
учета, можно проверить по материалам Уральского Областного Союза потреби- 
тельской кооперации. По псчислениям' последнего обороты всен системы потребитель- 
ской кооперацин Урала выражаются за полугодие октябрь-март в следующцу цпфрах:
Сельские потребительскпе общ ества.................... 9310 тыс. руб.
Городскне и рабочпе нотр.-о-ва........................ 15300 » »
Союзные и проч. оргаішзащш . . . .  25650 » »
Всего . . . 50260 тыс. руб.
Сумма эта на 5570 тыс. рублей превышает сумму, получевнѵю от учета 
Уралстатбюро, таким образом по данным Уралстатбюро сумма оборотов потреб- 
кооперации по продаже составляет 89,9 проц. к сумме, исчисленной Уралобл-
союзом, что составляет недоѵчет 11,1 проц. Для исчпсления общего оборота необхо- 
димо взять‘ цифру Уралоблсоюзах, как наиболее полную. Оборот частнои торговли, 
как учтенной наиболее полно, нѵжно принять по учету Уралстатбюро.
Общие суммы торгового оборота Уральской области за нолугодне складыва- 
ются пз следующих частей:
Оборот торг. пред. 
обдасти, включая 
оборот урал. промыш. 
и коопер. на вне 
уральском рынке.
в  %  К 
нтогу.
•
Торговый оборот 
на территории 
Ѵрадьской области.
Г осторговля.................
Кооперация .................
Частная торговля
В тысяч. рѵблей.
89533.7
50260.0
29503.1
52,9 
29.7 ' 
17,4
В тысяч. рѵб.
52154,6
44689.9
29503,1
Всего . . 169296,8 100% 126647,6
Такпм образом общая сѵмма 'оборота по продаже определилась в 169296,8 
тыс. руб. Порядок мест по соотношеипю к государствевной, кооператнвной и 
частной торговле остался тот же, что и в торговом обороте, огранпченном террп- 
торней Уралобласти только государстЕснпая и кооператшшая торговля вош.лн в 
резѵльтате исчпслсния с большпм вссом, госторговля дает—52,9 проц., кооперация—
29,7 проц. и частная 17,4 проц.
Состояпио торговли в целом за 1923-24 г., процесс развптня во втором полу- 
годяи по областн п по отдельным окрѵгам можно видеть из нриводймой нижэ 
таблпцы количества выбранпых патектов в 1-м іі 2-м полугодіш по видам торговлп:
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Иаименование «  Ч Р ^
Г о с . у д а р с т в е н н ы х К о о п е р а т и в н ы х ' Ч а с 'Г н ЬІ X В с е г 0
>>
°  8
ь. > . о в ь о 5 Я
округов г; ея
Дсо С ім
I іт III IV V Всего I II III .V V Всего I II III IV V Всего I II III IV ѵ Всего
в
О 5
о"' й
к 2  *  о У в
п
В -К аискиГ(................. III
— 2
2
42
13
7
11
3
з
55
29 3
11
4
79
49
19
18
о
3
111
77
67
50
242
180
88
87 4
— 397
321
68
53
255
■186
209
149
26
33
5
6
563
427
3,3
2,6
Свердловский . . . . III
— 3
4
14
37
42
33
70
77
129
151 —
19
18
174
166
40
44
14
19
247
247
412
516
744
826
536
543
32
64
25
19
1799
1968
412
516
766
848
724
746
104
141
109
115
2175
2366
12,9
14,6
Златоустовск................. III
— 5
5
16
22
5
15'
5
5
3!
47
— 4
4
58
114
13
12
2
6
77
136
36
56
302
262
70
■102
3
4 6
411
430
36
56
311
271
144
238
21
31
п/
17
519
613
3,1
3,8
Ирбитский . . . . . III
—
1
17
6
12
8 2
29
17
2
н
9
10
111
169
8
12 ' 3
130
201
161
123
427
260
102
68
13
8
2 705
459
163
130
436
271
230
243
33
28
о
5
864
677
5,1
4,2
И ш и м с к ц й ................. III —
— 5
9
8
7
5
6
18
22 —
1
2
189
80
13
18
6
4
209
104
21
49
322
177
58
55
6
4
1 408
285
21
49
323
179
252
144
27
29
12
10
635
411
3,7
2,5
Кунгурский . . . . III
---
—
6
5
5
5
3 14
17
— 60
23
141
150
13
18 1
214
192
✓263
196
546
481
■129
138
1
12
1
2
940
829
263
196
606
504
276
293
19
35
4
10
■1168
1038
6,9
6,4
Курганский . . . III —
— 13
6
10
11
4
9
27
26
4 118
49
10
5
5
7
137
61
89
71
505
314
119
73
9
6
1
3
723
■467
89
71
509
314
250
128
29
22
10
19
887
554
5,2
3,4
Н-Тагнльскш'і . . . III —
1 59
116
14
27
12
18
86
161
—• 11
10
122
143
30
31
6
8
■169
192
185
'174
569
358
314
272
23
25
19
4
1110
833
185
174
581
368
495
531
67
83
37
30
1365
1186
8,1
7,4
ІІермскпй ................. III 6
24
33
25
27
15
22
04
88 оо
44
37
143
184
27
39
5
15
219
277
397
484
813
896
482
525
49
40
10
9
1751
1954
397
487
857
939
649
742
101
106
30
46
2034
2320
12,0
14,4
Сарапульский . . . I11
2
2
1 21
24
11
7
7
12
42
45
2 32
20
90
136
8
3
1
1
133
160
214
269
419
396
195
158
4
13
3 835
836
213
271
452
416
306
318
23
23
11
13
1010
1041
6,0
6,5
Троицкий . . . . 1ІІ
— 2
1
2
11
6
5
1
5
11
22
— 9
85
45
154
.7
6
61
252
39
42
444
350
113
164
8
11
6
2
610
569
49
42
455
436
160
329
21
23 13
682
843
4,0
5,2
Т обольсіш й................. ]II
— 7
4
80
86
39
28
20
10
146
128
— 38
9
110
136
22
16
4
4
174
165
■132
215
270
130
147
145
7
5 1
556
496
132
215
315
143
337
367
68
49
24
15
876
789
5,2
5,0
Т ю м снски й ................. III
4 30
1
19
18
17
36
23
21
93
76 6
20
10
162
64 18
14
11
'203
109
133
133
743
663
299
Зл6
12
20
6
3
1193
1130
137
144
793
674
480
388
36
74
43
35
1489
1315
8,8
8,1
ШадринскіиТ . . . . III —
3
5
22
8
10
6
6
6
41
25
1
1
35
33
247
411
14
17
3'
7
300
469
131
178
948
760
218
232
28
28
2
4
1327
1202
132
179
986
798
487
651
52
51
11
17
1668
1696
9,9
10,5
Челябикс сиіі . . . .
I
II
— 3 21
22
20
39
23
23
67
91
— 12
п
51
24
9
18
5
7
77
56
139
■140
512
425
157
143
17
13
3
2
828
723
139
140
527
439
229
189
46
70
31
32
972
.870
5,8
5,4
Всего . . . 7 57 361 231 197 8оЗ 5 309 1840 240 67 2461 2419 7806 3027 262 79 13593 2431 8172 5228 733 343 16907 100
По облаеш . . П | 2 36 416 265 226 945 20 272 2029 276 102 2699 2701 6478 3011 257 55 12502 2723 6786 5456 798 343 16146 — 100
Во втором полугодии по сравнешио с нервым происходит в общем сокраще- 
нпе числа выбраниых патентов на 4,5% . По видам торговли количество выбранных 
патентов преднриятнями, государственной торговли возросло на 10,8%, коопера- 
тпвнон на 9,7%, а частной сократилось па 8Д°/о.
Измененпе количества выбранвых патентов по разрядам показывает следую- 
щая табліща в % к  первому полугодию:
Виды торговли I раз. 11 раз. 111 раз. IV раз. V раз. II Т 0  Г 0
Государетпеннап .....................................
Копператнвнап .....................................
Частная ..................................................
28,5
400,0
11.1.6
63,2
88,0
82.9
115.3
110.3 
99.5
114.7
115,0
98,1
114.7 
152,2 
■ 69,7
110,8
109,7
91,9
В е е г о  ............................. 112,0 83,0 104,4 108,9 111,6 95,5
Во втором полугодип по сравненшо с первым сокращается количество патен- 
тов, выбранпьіх предприятпямп государственной торговли по первому и второыу 
'разрядам, кооперативноЁ—по второму и частной—по пятоыу и второмѵ, а также 
очень незначительно по третьему и четвертому.
По округам наблюдаются разные тепденцпи:
Сокращение количества выбранных патентов в В.-Камском, Ирбитском, Иппш- 
ском, Кунгурском, Курганском, ЬІ.-Тагильском, Тобольском, Тюменском п Челя- 
бпнском округах, в остальных колпчество выбранных патептов растет.
Обложенне торговлп уравіштельным сбором за первое п второе полугодня
1923-24 года по округам представтяется в следующем виде:
I
№№
 
по 
по
ря
дк
у
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Число обложенных предприятий по полугодмям в 1924 году С. у м м а о б о р О Т 0 в в т ы с я ч а * Р У б л е й
К Р У Г А II раз.1 III раз. IV раз. V раз. В с е г о ІІраз. ІІГраз. IV раз. V раз. В с е г 0
ё
•1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
За
год 1
9 За
год 1 2
За
год
і
1 2
За
год 1
2 За
год
В.-К а м с к и Я
Государетвенных . — 2 3 10 ] — 5 — ' — Оо 17 — •2 2 4 52 56 — 41 41 ! — — — 4ч 95 99
Кооперативных . 9 1 47 29 14 17 — — 70 47 7 6 13 314 800 1114 554 1142 1696 - — — 875 19 48 2823
Частны х................. 175 178 77 83 1 5 — — 252 266 283 336 619 467 550 1017 — 154 154 — — 750 1040 1700
Іітого . . . . 181 181 127 122 ! 14 27 і — 325 330 290 344 634 * 1402.. 2187 554 1337 1891 _
— 1629
і
3083 4712
а т о у с т о з с к и й і .
Государственных . 3 - 4 11 1 — 9 1 1 8 21 15 — 15 5 34 39 151 151 9 — 2 22 185 207
Кооператнвных . 3 3 44 91 і 12 1 11 2 3 61 111 5 1 6 255 610 865 168 208 376 1 16 211 327 544 1030 1574
Частных . . 338 218 72 92 6 2 1 5 : 417 317 1029 785 1814 1038 1396 2434 84 100 184 3 76 79 2154 2357 4511
Итого . . . . 314 221 120 197
.
18 22 4 9 486 449 1049 786 1835 1298 2040 3338
,
252 459 711 121 287 408 2720 3572 6292
И р б и т с к и й
■
■[ ■
Государственных . •7 — 1 — 1 2 — — — 5 — 9 — 9 2 2 і 9 — 9 і -
_ 20
'
20
Кооперативных . — — : 89 14 4 5 — 93 19 — — — 168 150 318 49 151 200 і — — ! 217 301 518
Частных................. 129 198 93 63 9 9 9 — 533 270 426 335 761 і 368 450 818 88 253 341 33 33 1 915 і 1038 1 1953
Итого . . . . 431 198 | 183 77 15 14 2 — 631 289 435 335 770 538 600 1138 146 404 559 I 33 — 33 і 1152 1339 2491
И ш и м с к и й ■
•
Государствеішых . — 1 1 — 1 — 2 і - — — 31 31 6 — 6 29 — 29 35 31 66
Кооперативных . 9 — 141 38 17 5 ОО 1 163 44 5 — 5 352 411 763 -146 128 274 235 38 273 738 577 1315
Частных................. 130 •169 97 58 6 11 I 6 — 545 238 419 391 810 351 483 834 17 89 106 17 - 17 804 963 1767
Итого . . . . 138 169 238І 97 24 16 10 1 710 283 424 391 815 703 925 1628 •169 217 386 281 38 319
і
! 4577 1571 3148
К у н г у р с к и й
Государетвенных . 1 — 7 4 6 1 8 — — — 48 10 58 30 109 139 —  . — 78 119 197
Іхооперативных . 64 • 5 81 48 оО 8 ' 148 61 110 13 123 204 437 641 73 ■143 216 — — 387 593 980
Частных................. 619 452 182 116 оо с 1 1 805 575 652 593 1245 593 688 1281 іб 29 45 8 24 9!)о2 | 1269 1334 2603
Итого . . . . 681 457 270 168 12 18 1 1 967 644 762 606 1368 845 1135 1980 119 281 400 8 24 32 ■1734 •2046 3780
К у р г а н с к и й
Государственньтх . — — 2 6 5 7 1 2 8 15 — — — -10 23 90о о 25 88 113 8 25 33 43 136 179
Кооперативиых . Оо 1 121 43 10 7 10 5 141 56 3 — 3 86 415 501 45 282 327 21 300 321 155 997 1152
Настных................. 504 362 107 120 12 — 618 494 479 443 922 235 431 666 16 215 231 4 — 4 734 1089 1823
Итого . . . . 507 363 і| 230
11
169 92 26 11
7  і
770 565 482 443 925 331 869 •1200 86 585 671 33 325 358 932 2222 3154
№№
 
по 
по
ря
дк
у
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10
■11
12
Число обложенных предприятий по полугодиям в 1925 год - С у м м а 0 б 0 р о'т 0 в в т ы с я ч а х р у б л е й
0  К Р У Г А II раз. III раз. IV  раз. V  раз. В  с е г о II рав. III раз IV рзз V раз. | В с е г 0
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
За
год 1 2
За
год
1
2
За
год 1 1
2 За
год 1 2
За
год
П е р м с к и й
Государственных . _ 1 4 5 4 3 6 о * 14 11 1 1 28 46 74 84 140 224 391 іб і 552 503 348 851
Кооператнвных . 31 11 89 73 13 22 — — 133' 106 37 35 72 1123 1286 2409 470 1011 •1481 — — 1630 2332 3962
Частных................. 701 587 417 406 49 22 5 о 1172 1017 1785 1645 3430 2798 3379 6177 879 950 1829 491 232 723 5953 6206 12159
Итого . . . . 732 599 510 484 66 47 11 4 I ■1319 1134 1822 1681 3503 3949 4711 8660 1433 2101 3534 882 393 1275 8086 8886 16972
С а р а п у л ь с к и й
Государствепных 1 9 2 О. о 1
і
13 3 1 1 54 15 69 10 10 20 65 25 90
Кооперативных . 16 15 65 28 2 5 1 — 84 48 20 64 84 262 413 675 129 237 366 9 — 9 420 714 1134
Х1астпых................. 404 292 147 135 3 6 — 554 433 . 655 709 1364 664 1513 2182 53 337 390 — — 1372 2564 3936
ІІтого . . . . 421 307 ; 221 165 8 12 1 — 651 484 676 773 1449 980 1946 2926 192 584 776 9 — 9 1857 3303 5160
С в е р д л о в с к н й
Государственных . 2 2 4 7 ■11 9 18 19 35 37 2 9 11 46 117 163 270 220 490 866 ■1657 2523 1184 2003 3187
Кооперативпых . 5 ' •— - 93 76 18 25 1
1
117 102 9 — 9 637 1647 2284 436 1572 20С8 20 35 55 1102 3254. 4356
Частных . . 690 667 453 473 79 54 24 22 1246 1216 1415 1634 3049 4051 4521 8672 2236 1696 3932 885 1316 2201 8587 9267 17854
• ІІтого . . . . 697 669 550 556 108 88 432 42 1398 1355 1426 1643 3969 47341 6385 11119 2942 3488 6430 1771 3008 4779 10873 14524 25397
Т а г и л ь с к и й
Государственных . 4 6 2 1 2 8 7 8 119 127 55 7 62 131 131 194 126 320
Кооперативных . 4 — 65 83 23 26 2 4 94 113 4 — 4 767 1395 2162 746 1301 2047 67 222 289 1584 2918 4502
Частпых . . . . 448 263 222 210 25 18 7 1 702 492 1892 546 2438 2738 2013 4751 774 648 1422 376 91 467 5780 3298 9078
Птого . . . . 452 263 291 299 50 45 11 5 804 612 1895 546 2442 3513 3527 7040 1575 1956 3531 574 313 887 7558 6342 13900
Т о б о л ь с к и й
Государственных . 8 4 42 24 19 8 10 2 79 38 22 12 34 277 146 423 249 155 404 190 95 285 738 408 Г146
Кооператнвных . 21 4 23 12 4 9 2 1 50 26 18 15 33 88 137 225 ~  о 146 218 236 23 259 414 321 735
Частных................. 225 142 125 101 4 о — . — 354 245 398 237 635 671 1181 1852 26 13 39 — — — 1095 1131 2526
ІІтого . . . . 254 150 190 137 27 19 12 оо 483 309 438 264 702 1036 1464 2500 347 314 661 426 118 544 2247 2160 4407
Т р о и ц к и й
Государственных . _ 4 4 2 3
і
__ 6 7 _ _ — 26 17 43 14 37 51 ____ __ __ 40 54 94
Кооператітных . — — 21 7 6 — 3.
28 16 — — 72 94 166 96 165 261 — 70 70 168 329 497
тІастных................. 363 481 127 175 11 10 3 3 504 669 428 618 1046 453 901 1354 150 262 412 139 327 466 1170 2108 3278
Птого . . . . 363 481 152 186 20 19 3 6 538 692 428 618 1046 551 1012 1563 260 464 724 | 139 397 536 1378 2491 3869
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>> і Чиело обложенных предприятий по полугодиям в 1924 году С у м м а о б о р Оно в в Т ЬІ с н ч а х  р у б л е й
0  к  Р У г  А 11 раз. 111 раз. IV раз. V раз. В с е г о 11 раз II раз IV раз V  раз. В с е г 0
,сі
<
%
1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2
За
год 1 2
За
год 1 2
За , 
год 1 2
За
год 1 2
За
год
13 Т ю м е н с к и й
Государственігых . _ 1 __ 3 4 3
і
4 7 _ _ __
, , 
- 2
!
2 _ 24 24 49 57 106 49 83 132
Кооперативных . 5 — 150 28 1 3 1 1 157 32 5 5 266 393 659 21 99 120 64 49 113 356 541 897
Частных................. 743 565 25і 284 13 16 6 3 1013 868 1070 1099 2169 1004 2105 3109 115 142 257 287 24 311 і 2476 3370 5846
Итого . . . . 748 515 401 313 14 22 11 7 1174 907 1075 1099 2174 1270 2500 3770
!
136 265 401 | 400 130 530 2881 3994 6875
14 Ч е л я б и н с к и й
Государственных . 11 5 11 4 8 5 30 14 161 28 189 68 120 188 1273 1592 2865 1502 1740 3242
Кооперативных 10 5 49 7 8 19 з 2 . 70 33 10 38 48 293 95 388 191 558 749 66 132 198 560 823 1383
Частных................. 641 320 203 131 17 20 5 5 866 476 1738 1529 3267 1270 1840 3110 202 872 1074 83 654 737 3293 4895 8188
Итого . . . . 651 325 263 113 36 43 16 12 966 523 1748 1567 3315 1724 1963 3687 461 1550 2011 1422 2378 3800
І
5355 7458 12813
15 Ш а д р и н с к и й
Государствешіых . 1 3 2 2 5 3 2 о,о
3
__ 3 2 5
Кооперэтивных . 12 3 142 41 8 11 2 1 164 56 8 13 21 355 586 941 122 496 618 700 60 760 1185 1155 2340
Частных................. 1098 526 241 187 31 21 4 2 1374 736 1434 761 2195 900 1004 1904 і 304 637 941 45 70 115 2683 2472 5155
Іітого . . . . 1110 530 ?86 230 41 32 6 3 1543 795 1442 774 2216 1255 1592 2847 429 1133 1562 7 45 130 875 3871 3629 7500
П о  о б л а с т и
Государствеішых . 17 10 98 88 68 57 51 34 234 189 49 24 73 669 642 1311 і 823 1102 1925 2939 3587 6526 4480 5355 9835
Кооперативных . 185 48 1220 621 144 179 27 22 1576 870 241 185 426 5242 8869 14111 3318 76С9 10957 1534 1140 267.4 10335 17833 28108
Частных................. 7814 5420 2814 2534 263 214 64 44 10955 8312 14103 11661 25764 17601 22560 40" 61 4960 6397 11357 2371 2814 5185 39035 43432 82467
В С Е Г О  . . 8016 5478 4132 3343 475 450 142 100 12765 9371 14393 11870 26263 23512 32071 55583 9101 15138
|
24239 6844 7541
і
14385
.
53850 66620 120470
Разница с приведеннымн выше данными об‘ясннется тем, что часть государственных пред- 
приятий облагается вне Урала и предприятия областные по временным правнлам не вошли. 
Кооперативныо предпрнятня с оборотом до 10.000 руб. также че вошли в настоящне данные, так 
как они не подлежат обложению уравсбором, данные об обложенни частных предприятий снятц 
за все полугодие, в то время, как приведенные выше являются на определенный срок.
і
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Биржевая торговля. Биржевая торговля в области служит ноказателем состоя- ния и развития оптовой торговли.
Е  началу 1923-24 хозяйственного года в Уральской области имелось 4 биржи— 
Свердтовская, Пермская, Тюменская и Челябинская. В истекшем году возникло 
еще две биржи—Курганская, обороты по которой проходят с 1 января 1924 года; 
и Сарапульская—с 1 июля 1924 года. Развитяе биржевой торговли можно просле- 
дить по^следующей таблице движенпя оборотов по биржевым и внебиржевым сдел- 
кам всех бирж области (в тысячах рѵблей).
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1922-23 г .................. 20011,9 5722,4 1518,1 1468,9 . — — 28721,3 -—
1923-24 г.
1 квартал . . . . 12971,9 2734,1 850,1 648,9 — —• 17205,0 100
2 » . . . . 15364,1 4398,6 1118,0 704,2 3797 ..■і? 22164,6 124,8
3 » . . . . 12459,3 4593,3 1415,4 777,6 301,1 — 19546,7 111,9
4 » . . . . 25027,9 5534,9 2959,0 1950,6 798,7 1729,9 37997,0 228,0
Всего за год . 65823,2 17460,9 6338,5 о со со 1479,5 1729,9
!
! 96613,3 __
0 о к общему обо- і
роту бирж . . . 68,0 18.0 6.5 4,2 1,5 1,8 100
0/0 отнош. 23-24 г.
к 22 23 г. . . 328,9 305,1 і 417,1 277,8
1
--- —- 337,6 —-
Общая сѵмма бнржевых оборотов во всех товарных ’ биржах в истекшем году 
увеличилась по сравненпю с предыдущіш годом на. 337,6 проц.
Развптие оборотов товарных бирж несомненно свидетельствует о развитии 
вообще оптовой торговли, так оборот бирж за 4 квартала увеличялся против 
1 квартала более. чем в 21/4 раза.
Участие в обороте по контрагентам за 1923-24 г. выражается в следующем: 
по продаже—госорганы 78,2 нроц. кооперация 17,8 проц. п частные 4,0 проц.; по 
покупке госорганы 58,5 проц., кооперация 33,9 проц. и частные 7,6 проц.
По родам товаров обороты по всем бпржам за год распределились в тыс. руб.
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ІІо всем 
бнржам 15 847,6 16.223,2 20.260,5
1
9.397,9 3.696,2 5.522.1 808,5 7.958,5
1
4.580.1 1.352,4 523,8 10.742,5 96.613,3
°/о . . 16,4 16,7 21,0 9,7 3,8 5,7 0,8 8,2 4,7 1.4 0,5 11,1 100
Торговая коньюнктура.
Истекший хозяйственный год характеризовался усиленным ростом торговых 
оборотов. Рост торговьіх оборотов выявляется из следующих данных;
В тыс. руб.
За 1-ос полугодие 1922-23 г. оборот определялся . . 57705
» 2-ое. » » » » . . 92295
Всего за год . . 150000,0
За 1-ое полугодие 1923-24 г. оборот определился . . 169296,8
о в л я.
Сумма торгового оборота за полугодие октябрь—март 23-24 года превосходит 
суммы оборота за весь предшествовавший год и втрое болыпе оборота соотвот- 
ствующего полугодия 22-23 года. Особенно бурный рост оборотов наблюдается по 
потребительской и, в частности, сельской коонерации.
Движение их представляется в следующем виде по кварталам в миллионах 
рублей.
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Вся кооперация абсолютно . . . . 6,84 8,92 12,16 19,53 30,73 33,04
В °,о° о ............................. ' 100 130 178 258 449 483
Сеть сельских ПО абс............................ 0,8 0,94 1,27 2,69 6,62 7,51
В » ° / о .............................. . 100 109 147 311 767 869
За полтора года1 которые охватывают данпые, обороты всей системы потреб. 
кооперации возросли почти в 5 раз, причем особенно быстрый темп роста они 
приобрели с начала истекшего хозяйственного года и не приостанавливаются в 
росте, включая и третнй квартал. Темп возрастання оборотов сельской коонерации 
опережает рост оборотов остальной кооперацпн: обороты сельской кооперации воз- 
расли за тот же промежуток временн в 8,7 раза. Здесь также особенно резкое 
возрастанпе оборотов начпнается в прошедшем хозяйственном году.
Бурный рост товарооборота в истекшем хозяйственном году должен быть 
отнесен за счет общего ^улучшения экономического положения областп. В частностп, 
щрпчиной этого служит значительное расширение емкости крестьяпского рынка. 
По данным Уралстатбюро о рыночном обороте крестьянского хозяйства в нстекшем 
хозяйственном году по сравненпю с предыдущим емкость крестьянского рынка 
для некоторых важнейших товаров расширилась следующим образом:
Приобретено сельским населением в год на душу:
Наименование товаров
Е
ди
ни
ца
м
ер
ы
В 1922— 
1923 г.
В 1923 — 
1924 г.
Норма 23-24 г. 
в процентах 
к норме 
1922-23^года
Железа л и с т о в о г о ..................... фун. 0,174 0,264 152
Г в о з д е й .......................................... » 0,250 0,353 141
Стекла о к ош ю го......................... лист. 0,033 0,100 303
С и т ц а ...................................... арш. 0,679 2,356 348
С о л н .......................................... фун. 18,032 17,347 96
Ч а ю .............................................. » 0,006 0,024 400
С а х а р ѵ .................................. » 0,145 0,906 525
М ы л а ...................................... » 1,553 1,671 108
Керосшіа ...................................... » 3,736 3,381. 90
За исключением не эластнчных продѵктов, потребленне которых не поддается 
болышш колебанням (соль, мыло, керосип), приобретенпе всех остальных продук- 
тов в 1923-24 году сильно возрасло по сравнению с предыдущіім годом, особенно
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резкое возрастанне ииёем на мануфактуру, сахар, чай. Рост приобретения предме- 
тов хозяйственного назначения несколько ниже.
Расширению емкосги крестьянского рычка дтя промышленных това,ров спо- 
собствует значительное улучшение положения крестьянина иа рынке, в отношенин 
цен на сельско-хозяйственвые товары по сравнению с прошлым годом.
По уровнго хлебных цен крестьянин находился в истекшем году в значительно 
более благоприятном положевии, чем в прошлом, с другой стороны промышленные 
товары по сравнению с прошлым годом подешевели. Цены некоторых промышлен- 
ных товаров в августе месяце стояли:
Сахар раф. Соль Керосин Сигец
(в ф у н т а х) (арш.)
В 1923 году . . . .  67 5 8 68
» 1924 » . . . 3 5  2,5 6 35
Разнкца . . . . 32 2,5 2 23
Соль подешевела в два раза, сахар почти в два раза, сптец п керосин также
подешевели, хотя и несколько меныпе. Положение крестьяшіна ѵлучшилось и с этой 
стороны.
Развитие товарооборота в истекшем хозяйственном году задерживал лишь 
недостаток промышленных товаров на рынке Урала как по обіцему количеству, 
так н особенно по ассортнменту. Недостаток особенно остро чувствовался на ходо- 
вые сорта мануфактуры, в частности ситца, сахара н ряда дрѵгпх товаров—пред- 
метов. широкого нотребления.
Кроме того,следует отметнть за второе полугодие хозяиствеиного года острый 
педостаток денежных средств, сжатие банковского кредита, что особенно отразилось 
иа сбыте продѵкцш уральской промышленности.
Истекшнй хозяйственный год в отношеюш торгивой коныонктуры в общем 
можно назвать благоприятпым.
На торговлю Уральской области накладывает определенный отпечаток промы- 
шленный характер Урала. Оборот ро сбыту продукции трестированной промышлен- 
ности Уральской области определяется за полугодие октябрь—март в сумме 
51260 тыс. рѵб., что по отношешио к общей сумме торгового оборота составляет
31,8 проц. и 55,8 проц. к обороту всей государствееной торговли. Учитьшая обо- 
роты по сбыту продукции средней промышленностн, можно сказать, что торговые 
обороты областп болыне чем на Ѵз представляются от уральской продукцгаі.
При сопоставлепии торговых оборотов за нстекший год с предполагаемым обо- 
ротом торговлп на будущпй год, получаем следующую картішѵ:
По плану на 1924-25 год (составлен путем оероса и выборок из планов на 
будущий год государственной, кооперативной, трестированной и др. крупной тор- 
говли и промышленности п по др. материалам) предполояшны обороты торговли, 
подлежащие обложению уравсбором в областн:
Оборот в тысячах.
1. Госпромышлеиность . . . . . 106735,5
2. Госторговля .................................. 15499.7
3. Заготовка с ы р ь я ......................... 19500,0
4. К о о п е р а ц и я .................................. 94282.0
5. Хлебозаготовки ......................... 27993,7
6. Окружная промышленность . . 15182,0
7. Частная промышл. н торговля 121233,3
Всего . 400426,2
К этому следует добавпть обороты мелких кооперагнвов необлагаемых урав- 
сбором, что составит около 10-12 проц. оборота кооперацпи, т. е. 11000 тыс. руб. 
н предпрпятня облагаемые уравсбором в Цептре около 45-50 мнл. рублей (оборот 
последннх за пстекший год равен 38 мил. рублей). Общпй оборот по областн при 
этнх исчислениях составит в 1924-25 г .  около 461 м і іл .  рублей нлл болыпе фак- 
тнческих обородов за истекіпий год на 35-40 проц.
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В общем под‘ем хозяйства Урала на 1924-25 год по сравненню с 1923-24 год 
характеризуется следующими данными:
Единицы
И8мерен.
1923-24
год
1924-25
год
Проц.
увелич. Іірнмечание.
ГІлощадь п о с е в а ..............................
С к о т .......................................................
Покѵпат. способность деревии
Продѵкция промышлен....................
Товарооборот ......................................
Грузооборот ......................................
Общиіі р о с т ......................................
Тыс. дес.
Тыс. гол. 
Мил. руб. 
Мил. д. р. 
Мил. руб.
2665
123
5779
40
81
400
233
3270
188,5
8498
65
120
600
307
23
53
47 
62
48 
50 
27
45-50
По данным учета.
С надбавк. на недо- 
учет.
10. Т р у д.
Число поднадзорных По ѵчетным данным Обдастного Ѳтдела Труда по состоя- 
инсп. труда нромзаведе- нню на 1-е августа 1924 года по Уралобласти числнлось пред- 
ний, учреждений и хо- приятий, учреждений л хозяйств, поднадзорных инспекторов 
зяйств. труда 6039; прпчем в указанных предприятиях, учрежденпях
п хозяйствах занято 229395 рабочих п служащих.
Озиаченное количество предприятнй, учреждениіі и хозяйств, а равно коли- 
чество нанятых в них рабочих н служаіцих, как видно из ннжеследующей таб- 
лнцы, распадается по округам н категориям следующим образом:
Наименование округов.
Катег.
влад.
|
Промышлен. предприят. ( Ѵчрежден. и хозяйства.
Число ГІроц. 
пред- | соот- 
орият.) нош.
В них 
рабоч.
II сл.
ІІроц.
соот-
нош.
і
Число ІІроц. 
пред- і соот- 
прнят. І І О Ш .
В них 
раб. и 
служ.
ІІроц.
соот-
нош.
С вердловский............................. Госуд. 190 61,5 37154 94,7 444 80,1 12480 80,5
Коопер. 62 17,2 1298 3,3 31 14,6 1451 10.3
Частн. 66 21,3 776 2.0 29 5,3 167 1.2
' 309 100 39228 100 554 100 14098 100
Н .-Т а г и л ь ск и й .......................... Госуд. 237 «1 9 42С11 99,1 152 44,6 3657 52,5
Коопер. — — — — 69 20,2 1886 27,1
• Частн. 21 8.1 400 0.9 120 35,2 1416 20.4
258 100 42411 100 341 100 6959 100
Ш адрипскнй.................................. Гос-уд. 58 31,0 2293 66,8 187 50,5 3980 75,7
Коопер. 64 34,2 749 21,8
ООю 42.7 1226 23.3
Час.тн. 65 34,8 392 11.4 25 6,8 67 1
1
| 187 100 3434 100 1 370 100 Сл 
і 
ю
 
а> 
і 
со | 100
т■ Катег.
I Іромышлен. предприят Учрежден. и хозяйства.
Наименование округов.
владел.
1
Число
пред-
прият.
ГІроц.
соот-
нош.
В них 
раб. и 
служ.
ІТроц.
соот-
нош.
Чпсло
пред-
прият.
Проц
соот- 
нош .
В них 
раб. и 
служ.
Проц.
соот-
нош.
К унгурский.................................. Госуд. 33 10,3 1776 70,9 144 69,7 2943 86,0
Коопор. 13 4,0 144 5,8 50 26,2 294 8,6
тТастн. 276 85,7 684 23.3 27 14.1 186 5,4
322 100 2504 100 291 100 34,23 100
Пермский ...................................... Госѵд. 71' 46,4 18669 94.6 191 64,7 64,14 85,0
Коопер. 29 19,0 337 ѵ | 70 23,7 957 12,7
1 .
Частн. 53 34,6 315 1,7 1 34 11,6 •177 2,3
152 1С0 19321 100 295 100 75,48 100
В .-К ам ск и й .................................. Госуд. 26 16,8 11061 96,9. 129 34,4 36,0 76,1
Коопер. 26 16.8 155 1,4 72 19,2 843 17,8
Частн. 103 66,4 199 1,7 174 46,4 292 6,1
155 100 11415 100 375 100 4741 100
Сарапульский.............................. Госуд. 63 57,3 3666 94,3 161 72,5 5229 89.1
Коопер. 24 21,8 126 3,2 50 22,5 624 10,6
Частн. 23 20.9 97 2.5 11 5,0 18
110 100 3889 100 222 100 5871 100
Челябянский .............................. Госуд. 159 65,4 6120 91,0 30 19,7 803 42,1
Коопер. 7 2,9 133 2,0 • оп о/ 24,3 624 32,7
Частн. 77 31,7 469 7,0 85 66,0 480 25,2
242 100 6722 100 152 100 1907 100
Кѵргансний.................................. Госѵд. 49 18,0 2784 49,7 67 22,1 323 33,6
Коопер. 138 50,7 1832 32,7 219 72,3 554 57,7
Частн. 85 31.3 985 17,6 17 5,6 83 8,7
272 100 3602 100 303 100 960 100
Златоѵстовскнй......................... Госуд. 46 7.8,0 19480 98,7 97 44.5 3356 86,8
Коопер. 8 13,6 173 0,9 40 18,3 408 10,6
Частн. 5 8,4 76 0,4 1 81 37.2 101 2.6
59 100 19729 100 218 100 3865 100
Троицкий ..................................  . Госуд. 37 66,1 4402 94,4 220 96,9 1532 95,1
Коопер. 5 8,9 102 2,2 3 1,3 57 4,2
Частн. 14 25,0 158 3.4 4 1.8 12 0,7
1 56
1
100 4662 100 227 100 1611 ■100.
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Наименование округов.
Катег.
влад.
I ■
Промышлен предпрпят. Ѵчрежден. п хозяйства
Число
пред-
прият.
Проц. В них 
соот- |раб. и 
нош. |сл уж .
ІІроц
соот-
нош.
ІЧисло
пред-
прият.
Проц.
соот-
нош.
В них 
раб. и 
служ.
Проц.
соот-
нош.
Т ю м епский,.................................. Госѵд.
•
34 40.5 1913 86,4 20 44,4 774 66,0
Коопер. 35 41,7 233 10,5 21 46,7 386 33,0
Частн. 15 17,8 69 3.1 4 8.9 12 1,0
84 100 2215 100 45 100 1172 100
Т Іш и м ск и й .................................. Госуд. 5 7,7 95 26,0 45 40,2 2093 71,2
Коопер. • 24 36,9 192 52,5 55 98,0 845 28,7
Частн 36 55.4 79 21,5 2 1,8 2 ' 0,1
65 100 366 100 112 100 2940 100
Тобольский .................................. Госуд. 9 20,5 612 86,0 43 45,7 1473 90,5
Коопер. 3 6,8 13. 1,8 11 11,7 66 4,1
Частн. 33 72,2 87 12,2 40 42.6 88 5,4
|
і 44
100 712 100 94 100 1627 100
И р б и т с к и й ..................... Госѵд. 7 13,5 654 35,0 123 45,4 2597 77,8
Кооиер. 6 11,5 925 49,7 96 35.4 556 16,6
Частн. 39 75,0 285 15,3 52 19.2 183 5,5
52 100 1846 100 271 100 3336 100
ІІО Ѵ ралѵ....................................... Госуд. 1024 43,2 152690 93,1 2023 53,7 51260 78,5
Коопер. 435 18,4 6412 3,9 1042 27,6 10787 16,5
Частн. 910 38,4 4972 3,0 705 18,7 3274 5,0
2369 100 164074 100 3770 100 65321 100
Всого предприятиіі, учреждений и хозяйств . . . . . . .  6.039
В них занято р а б о ч и х ........................................................................ 229.395 чел.
Из лриведенной таблицы видно, что нз 2369 промышленных предприятий отно- 
сится к государственным—43,2 проц., к кооперативным—18,4 проц. н частным— 
38,4 проц. Зваченне частных предприятий, по сравнению с госѵдарственными, крайне 
ничтожно, если сопоставить количество занятых в ннх рабочих и служащих: 
из общего колнчества рабочих и служащих 164,074 занятых в промпредприятиях. 
на частные предприятия падает лпшь 4972 илн 3 проц., между тем как на госу- 
дарственные падает 93,1 проц. и на кооператнвные 3,9 проц.
Из 3770 ѵчреждений и хозяйств области 55,7 проц. относится к государствен- 
ным, 27,6 проц. к кооператнвным и 18,7 прод. к  частным. Однако и здесь мы видим. 
что из 65321 раб. и служащих, занятых в этих предприятнях, на частные падает 
3274 нли 5 проц., на кооперативные—16,5 прод. п на государственные—78,5 проц.
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Несколько і ін ы л  представляется положение в Н.-Тагильском, Шадринском, 
Курганском, В.-Камском, Челябинском, Кунгурском, Ишимском, Тобольском 
н Ирбитском округах, где колииество частных предприятий повышается для промы- 
шленной группы от 30—80 проц. и для группы хозяйств от 20 до 42 проц., а коли- 
чество занятых в пих рабочих повышается для первой группы от 10 до 23 проц. 
и для второй—от 6 до 20 проц. Одяако, п в этих округах в среднем на госпред- 
приятия падает от 20 до 70 проц. рабочих и служащих, на кооперативные от 6 до 
0 30 проц., а  на частные лишь от 2 дт 10 проц.
Последнсе обстоятельство в достаточной степени характеризует соотношення 
между государственпымп, кооперативнымп и частными предприятиями; только крайне 
елабое общее состояние промышленностн некоторых из перечисленных округов 
4, (йрбитский, Ишпмский) позволяет выпячнваться частному каппталу.
Количество членов профессиональных союзов по окрѵгам на 1 октября 1924 г. 
представляется в следующем виде:
(Смотр. табл. на след. стр.).
Безоаботица Что касается безработицы, то таковая на Урале в
мпнувшем 1923 году до октября м-ца держалась на одном 
уровне. В носледней же четвертн 1923 года безработица обнаружила тенденции 
к значительному увеличенню числа безработных, состоящпх на учете в посредни- 
ческих органах области. ІІрнчем увеличение это происходило главным образом 
за счет значительного сокращенпя спроса на труд, в связп с концентрацией 
и частью консервацией уральской промышденностя, а также в связи с происшед- 
шим сокращением штатов при раиони(ровании Урала.
Состояние безработицы в 1923-24 году характеризуется нижеследующей табли- 
цей двнжения безработных по месяцам:
/
Месяцы
Число 
бирж и 
корр. 
пун.
Число безраб. на 1 
число каждого и-ц
Всего
о возра- 
стан. п л і і  
ѵменып.
1923 г.
О к тя б р ь ................ 33 25199 —
Н о я б р ь ................ 31 31519 4  20,5
Декабрь ................. 30 35696 +  11,9
1924 г.
Я н в а р ь ................. 27 36098 +  0.8
Ф еврал ь................. 27 36983 +  2,5
М а р т ................ 25 37453 +  1,3
А п р е л ь ................. 24 38885 +  3.7
М а й  . ’ . . . . 19 38313 — 1.5
И ю н ь ..................... 19 39758 +  3.6
П ю л ь ..................... 19 36550 -  7,1
Август ................. 17 34487 — 6,6
Сентябрь . . . . 16 29587 — 14,0
Д. 53
^Следовательно, увеличение безработицы продолжалось до июля месяца 1924 
года;' при чем за период с октября 23 г. по июль 1924 года безработица возросла 
на 58 процептов.
Снижение числа безработных в июле на 7,1 проц. и в августе против июля 
на 6,6 проц. пройзошло почти целиком за счет Свердловской"и Пермской бирж 
труда, где были сняты с учета безработные за отказ от общественных работ.
Если обратиться к движению безработицы по отдельным бнржам труда 
за июнь, июль и август месяцы, то таковые представляются в следующем внде.
Б и р ж и.
Числилось безработных 
к яачалу месяца
Пюнь ІІюль Авг. Сент.
Свердловская 6879 5533 5524 4780
Пермская . . . 7956 8336 6631 6136
Челябинская 3875 3876 4045 3913
Тюменская . . . 3689 3726 3636 3400
Златоѵстовская , 1716 1837 1343 1104
Н.-Тагильская 1396 1418 1510 1415
Итого по 6 биржам . 25511 24726 22689 20748
По остальным . . . 14247 11824 11798 8839
Всего по Уралу . . 39758 36550 34497 29587
Таким образом, мы видим, что хотя по отдельным биржам из месяца в месян 
имеется незначительное колебание в количестве безработных, все же в общем без- 
работица носит постоянный характер. Причем по 6-ти промокругам количество 
безработных против общеобластной цифры (по 15) округам составляет в июне
64.2 проц., в июле 66,9 проц., в августе 65,8 проц. н на 1-е сентября 69,1 проц., 
а по двум биржам Свердловской п Пермской против общеобластной цифры в июне
37.3 проц., в июле 37,5 проц.. в августе 35,2 проц., и на 1-е сентября 36,3 проц.
Следовательно, наиболее видное место по безработпце запимают Свердловскпй 
п Пермский округа, а затем следует Челябинский. Тюменский, Златоустовский,
Н.-Тагяльский и т. д.
м я В целях смягчения безработицы в округах наиболее
еры б°рьбь^с б( або- пораженных безработицей (Свердловский и Пермский) орга- 
ннзованы общественные работы на средства, отпущенные 
государством в сумме 65.000 рублей.
Кроме того оказываеіся материальная поддержка безработным путем трудо- 
вого использования лоследних в организуемых посредническими органами трудо- 
вых и промышленпых коллективах н кооператпвных артелях.
К началу сентября насчнтывалось 37 трудовых коллектпвов с числом занятых 
в ннх 1682 человека и одна коонеративная артель в 250 человек.
Ворьба с безработнцей средп подростков ведется путем прикреплення послед- 
нпх к предпрпятиям в порядке индивидуального ученичества (сверх ноложенной 
брони с содержанием их за счет фоида «В» социального страховання).
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Число застрахованных. Движение общего количества застрахованных по области и по месяцам представляется в следующем виде;
М е с я ц ы
Чи
сл
о 
ка
сс
Страхо-
вателей.
Число заст- 
рахованных 
на І-о число 
каждого ме- 
сяца.
°/о возро- 
етания 
илн 
уменьше- 
ния.
1923 г.
О к тябрь .............................. )-> 8326 273177
Н о я б р ь .................-. . . 42 8280 261074 —4,4
Декабрь .......................... 42 9532 260007 — 0,4
1924 г .
Я н в а р ь .............................. 39 8972 243664 —6,3
Ф ев р ал ь .......................... ... 39 9231 250948 + 2 ,9
М а р т .................................. 38 9545 252657 —0,7
А п р е л ь ............................... 38 9599' 250134 — 1,0
М а й .............................. 37 9793 248691 — 0,6
І І ю н ь .................................. 37 9568 257924 + 3 .5
И ю л ь .................................. 36 9834 259260 + 0 ,5
Август .............................. 36 10259 259905 + 0 ,3
Сентябрь . . . .  . . . 32 10595 257000 —1,2
В среднем за месяц . . 38 9461 256300
Общее число застрахованных хотя и претерпевает 
некоторые колебания, в среднем, однако, состйвляет около
по отдельным месяцам 
256 тыс. человек.
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Социапьно-культурное обслуживание населения Урапа.
3. Народное образование.
Состояние народного просвещенпя в Уральской областп за последние годы 
характеризуется некоторой устойчнвостью сети и постепенным улучшением ее 
материального положения. 1923-24 операционный год был годом районнрования 
Урала, организацпонная стройка, изменеиие территориальных границ отдельных 
частей области, перестройка бюджетов, финаисовая слабость некоторых округов, 
передача части учреждений на районные, только что создавшиеся бюджеты—все это 
не могло не отразиться на положенин дела народного образования в смысле неко- 
торого перебоя в финансировании и местами даже некоторого свертывания сетн 
(в маломощных округах—Троицком, Сарапульском и Кунгурском). Явление это 
носило временный характер п своевременно нрпнятые меры устранилп этн тенден- 
цнп мест к  сокращению.
профессиональное обра- Для промышленного Урала развитие профессионального
зование. образования имеет важную роль, как в отношении поднятия
квалификации рабочііх, так и подготовки технического персонала.
Сеть учреждений профтехнического образования Уральской области до 1924 г. 
строилась без единого нлана и вне зависнмости от состоянпя уральской промыш- 
ленности и сельского хозяйства. Лпшь с моментом районирования стал на очередь 
вопрі с согласования профтехннческого образования с потребностями в ней произ- 
водственной деятельности Урала. В связи с этим, в летний период 1924 г. были 
предприняты меры к реорганизащіи существующей сетн н согласовании ее с планом 
отдельных отраслей промышленности.
Сеть профтехнических учебных заведенип в частп техникумов несколько сокра- 
щается, вернее концентрирѵется в ряд более мощных учебных заведений, а в отно- 
шенип профессионального образования рабочих расширяется. Об‘ясняется это тем, 
что наличная сеть техникумов 1924 г. с пзбытком удовлетворяла уральскую про- 
мышленность.
Так, годовой выпуск пз техннкумов пндустриально-техннческого тнпа рав- 
няется 400 чел., а годовая потребность в техникумах на ближайшее пятилетие 
выражается в 280 чел.
Совершенно иначе дело обстояло в отноіненші ннзшего нрофтехнпческого обра- 
зования: данпые о рабочей силе Урала настойчиво гоЕоряг о необходпмости сроч- 
ной подготовкн квалпфицироваиных рабочих. Отсюда постепенное расшпренне школ 
ФЗУ и организация целой сети-курсов по нрофтехнпческому образованию рабочих.
То же самое необходимо сказать и в отношенші прочих видов профтехннче- 
ского образованпя за исключением педагогического. Сеть педагогнческих технпкумов 
недостаточна: при макснмальной выпускной способности в 400—450 чел., она в 
состоянии лишь частично пополнить естественную убыль в массе работнпков-просве- 
щенцев и дать кадровых работпиков для развертыванпя сети учрежденпй по началь- 
ному образованию.
При ряде профтехническнх учебных заведений нмеются учебные мастерские, 
учебные ссльско-хозяйственные участки н лесные дачи, но продукцпя этпх подсоб- 
ных предприятий в областном масштабе не учтена.
Существующая сеть профтехнических заведеннй в 1224-25 году представляется 
в следующем виде:_______________________________________________ _
Типы —  виды профтехниче- ІІа 1924-25 год.
с.ких учебных заведений Учр. Педаг. У чащих
А . Техникумы.
|
•1. Г Іедагоги чеекие................. .13 283 2619
2 . Сельско-хозяйственные . . 9 180 1379
3 . Инструк. технйческ. . . 8 190 1693
4. Соц. экономическ.................. 2 28 295
5 . М еднцпнские.......................... 2. 28 140
6. Художествен. (ИЗО) . . . о 39 '180
7 . Мѵзыкальные ■...................... 1
■
35 282
І і т о г о ..................... 37 783
.
6588
*
Б. Профшколы.
"1. Индустр. техническ. . . . 32 313 2680
2. Художественные . . . . . 
В. Школы раб. подростков.
1 . . —
1. ІІІкола фабзавуча . . . • 40 4000 3600
2 . » с.-х . учен. . . . 5 —
■3. » конт. пром. учен. 2 —  ■■ — '
И т о г о ...................... 47 — —
Г. Индустр.-техн. производ.
мастер. 4. 23 235
Д. Курсы.
1. Соц. эконом........................ 7 —  . —
2. М едицннские.......................... 1 — —
; 3. Художествен........................... 1 — — '
4. Проф. обр. раб. (ОПОР) . 21 106 1045
В с е г о ...................... 30 — —
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Из прввзденной сети на местном бюджете в 1924-25 г. состоят полностыо 
4 техпикума и 36 профшкод с 370 педагогами из всего количества 9881 учащихся 
техникумов и профшкол состоят. стипенднатами 3095 учатцихся.
Состояние школьного дела в Уральской обл. в 1924-25 г. 
представляется в следующем виде: ____Социальное воспитание.
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1 В .-К а ч с к и й ..................... 25263 13640 53,9 232 482
2 Златоѵстовский . . . . 16094 14300 88,2 117 322
3 ІІрбитский . ..................... 21867 14058 64,1 213 316
4 И ш имский......................... 28502 1'600 54,2 260 474
5 К у н гу р ск и й ..................... 36158 20025 55,6 310 508
6 К у р га н ск и й ..................... 34735 20560 59,1 384 514
7 П ер м с к и й ......................... 51960 34334 66,1 384 871
8 Сарапульский ................. 41197 21121 50,1 253 443
9 Сверцловский ................. 44586 31120 89,1 304 804
10 Т а ги л ь ск и й ..................... 31043 23600 76,0 236 593
11 Т о б о л ь ск н й ..................... 15860 9530 60,0 167 308
12 Троицкий ..................... 20577 11440 55,5 172 390
13 Тюменский ..................... 36568 17987 49,2 333 514
Челябинский ................. 36986 19572 52.8 302 584
15 ШадрпнскПй..................... 53288 26420 49,6 357 682
-
Веего по области
\
497684 293307 59,1 4024 7805
Общее колнчество детей школьного возраста принято в 8 проц. от общего 
количества населения по областн.
Сеть школ I ступени показывает довольно пеструю картину состояния началь- 
ного образования по округам. Так, в фабрично-заводских округах (Свердловском, 
Златоустовском н Тагильском) обеспечение школам и детей школьного возраста, 
выражается 76-89 проц., в округах же, по преимуществу земледельческих от 49 
до 51 проц. (в Шадринском, Тюменском н Саралульском). После голодных— 
1921-22 г.г., школьная сеть в сельских местностях весьма сильно сократилась. 
В последующпе годы—произошло частичное восстановление ее, но полностью восста- 
новпть не удалось.
При построеннн школьной сети на 24-25 г. былн учтены перспективы всеоб- 
щего обученяя с ссуществлением его к 1923 году, как это предуказано Постано- 
влением Совнаркома РСФСР.
При корректировании школьной сети на 1924-25 г. по области, основной 
задачей было подтянуть отставшкеся с.-х. округа, ѵстановив мпнимум обслужвва- 
ння детей в 50 проц. школьного возраста.
К пачалу текущего учебного года в болыпинстве округов 
Школы повышенного Урала произведена реорганизация школ 2-ой ступени в 
школы семилеткл. В результате общая сеть школ 2-ой сту-
пени и семилегок на 1924-25 г. нмеет некоторое расширенпе протнв сетп минув- 
шего года. Частично эію увеличение произошло за счет органнзации вновь 15 школ 
крестьянской молодежи по одной на каждый окрѵг.
Состояние сети школ ІІ-й ступени н семилеток в 1924-25 г. представляется 
в следующем виде:
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Наименование
округов
Сеть школ 2-й ступени Сеть школ семнлеток
ПІкол Педаг. Учащ. Школ Педаг. Учащ.
1 В.-Камский . . . 3 28 1000 10 124 2480
2 Ззатоустовский . 3 42 905 7 40 898
3 Ирбитский . . . 2 26 529 5 48 1126
4 Итимский . . . . 1 22 460 3 27 770
5 Кунгурский . . . 2 32 900 7 43 1480
6 Курганскьй . . . 2 36 600 о 12 180
7 Пермский . . . . 11 152 3190 18 205 5758
8 Сарапѵльский . . 2 45 1050 6 40 1130
9 Свераловский . . 7 103 2100 17 209 6760
10 Тагильский . . . 4 50 1040 15 78 1760
11 Тобольский . . . 1 21 450 5 15 300
12 Троицкий . . . . 3 42 420 — —
13
|?
Тюменский . . . 2 38 805 7 70 1437
14 Челябинский . . 7 89 2968 8 18 1958
15 НІадринский . . . 3 56 1046 3 16 460
,
Всего . . . 53 782 17463 113 945 26497
Школы нацмен. Еслп из общей сетн выделить и взять отдсльно школы нацмен, то процент обеспечення нмн детей бѵдет еще меньше;
типа.
Национальность
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Татар, башкир................... 25599 249 395 12794 49 о»
ІІермяки ......................... 9114 62 113 2972 32,6 »
М а р н .................................. 2801 17 22 1059 37,8 »
Вотяки ............................. 742 3 7 326 43,9 »
Северные народы . . . 1583 15 17 454 24,5 »
Евреи .............................. 539 1 3 73 13,5 »
Украинцы и немцы . . 5421 10 1357 25,03 »
ІІтого . . . і 45799 354 567 19035 41 »
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К этомѵ нужно добавнть наличие 9 школ новышениого тппа, из них семи- 
леток: для татаро-башкир—5, с 41 педагогом и 701 учащихся, для северных наро- 
дов—2 с шіслом педагогов 11 п числом учащихся 255 челов. 2 школы 2-й ступени 
для пермяков с 19 педагогами п 279 учащимися. Такова сеть, обслуживающая 
нацпональные менышшства, признать ее достаточноіі, конечно, не приходятся.
Низкий процент обслуживапия школой детей украинцев, немцев н северных 
народностей. Причина -их территориальная разбросанвость, а по отношснию к север- 
ным народностям отсутствие письменности на языке нацмен н полное отсутствие 
педагогов. Это заставляет с одной стороны, принять меры к расшпрению еети среди 
этпх народностей,.с дрѵгой—повести работу ио подготовке педагогпческого персо- 
нала через открытпе соответствующих отделений прн педагогических техникумах. 
Кромс указанеого процента обслуживашія детей школьного возраста вацмен, 
болышшство национальпостей обслужнвается школамп, преподавание в которых 
производптся па русском языкі'.
Участие населения в расходах ло содержанию школ.
Спсцнальные средстаа школ.
Размеры участня паселення в расходах по содержаншо школ и сиецпалыіые 
средства последних.нс поддаются учету вследствне разнообразности. Помоіць насе- 
лення и отдельных организаций ироявлялась в всевозможных формах (доброволь- 
ные сборы, шефство, договора. п проч.), носила случайныіі характер и, по мсре 
выявлеиия реальиостн бюджета, почти везде, прекращалась.
В вопросах платности за обучение в области отсутствовзла едипая спстема: 
Округа руководствовалпсь постановлениями бывших Губнсполкомов, издававшимися 
на основе ипструкций Наркомпроса от 15 декабря 1923 года и постановлений 
ВЦИК РСФСР и Совнаркома от 23 марта 1923 года. Плата за обучение взималась 
по соцвосу—в школах І-й іі ІІ-й ступени в окружных и заштатных городах, а
также поселках городского тіша, н по Профобру в техникумах всех видов—в
следующих размерах:
Общая сумма поступлення составляет приблизительио 3 нроц. по отношению 
к сумме, отпущенной на дело народного образовапия из окрѵяшых бюджетов по 
тем же округам. Соцпальные средства школ, поступающие как в порядкс платы 
за обучение, так и из других источннков, расходуются по сметам школ на учебно- 
вепомогательныс нужды (приобретенпо учебных пособий, оборудование кабинетов) 
и нрочое.
Размер платы за обученнс в 1924-25 году органами Народного Образовашш 
намечается в таком внде:
Нанмснованис групп насслсння.
Школ 
1 ступени
Школ 
П-й сту- 
пеіш
Техн. Примсчанис.
1. С раб. и служ. получ. свышс
50 р. в мсспц....................................... .... 2°, о 2 °>  
!
3°/о С заработка
2. с  кустареіі н рсмесленнішов. . 25 р. 40 р. 30 —50 р. В завис. от выб. пц- 
тента
3. С лиц сообод. профее. иполуч.
спецставки . 50 р. 60 р. 61— 100 р. В завнсимости от рода 
техникума
4. С владсльц. торг.-пром. зав. и
крестьян эксп. чужой труд іі пр 50—80 72 -100 61—150
ІІраво изднніія обязательных постановлений о иведенни платы в школах Соц- 
воса иредоставляется Окружным Исполннтельным Комитетам при обязательном 
сохраненип основных положений, указанных в инсгрукцип Наркомпроса от іб /Х ІІ— 
1923 г. и в постановлениях ВЦИК и СНК РСФСТ от 22 марта 1923 г. иотЭиюля
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1924 г. Кроме того, 25ѵ/о поступленнй в порядке платности по .каждой школе 
отчнсляется в распоряженне обших отделов ОКРИІРов для распределеніш но шко- 
лам гсродскнх поселенпй с пролетарским составом учащихся, тшеющих незначи- 
тельиые специальные средства плп вовсе неимеющие их.
Общее количество договорных школ на 1-е января 1924 года было 769. В 
дальнейшем, с построенисм районных бюджетов и выявлепием их реальности, дого- 
ворные школы сталп переходить на райбюджет, и к 1-му пюня 1924 года на до- 
говорах остлдось всего 134 школы. Договорнѵіо систему в 1924-25 г. вводитьсовер- 
шенно нс нредполагается.
Сеть детдомов н детсадов в 1924—25 г. припята в сле-Детские дома и сады. дующем виде:
Наименованис учреждений. Ѵчрежд.
'
Дет. Руковод. Тех- работ.
301 22375 1488 1-271
Д етсадов........................................................................ 71 2489 113 47
В с е г о ...................................... 372 24864 1601 1318
Число детдомов ио сравиению с сетью 1923—24 г. сократилось ца 73, коли- 
чество детей на 1367 н работников на 253 за счет копцентрацин мелких детдомов в 
более крупные (детгородки), например, в Тагиле, ПІадринске, Тюмени, В.-Камском 
и др. округах. Чиело работников уменьшплось за счет тстановлепия определеннсй 
средней нормы на 1 работншса 10 детей, псключая дефективных.
Из обіцего чнсла детей 250/о, нриблизнтельно, пояалн г» детдома вследствис 
пережитого голода 1921-22 г. н 75°/о в снлу общпх причин (сиротство и проч.).
К реэвакуацин по областпна 1924-25 г. намечено 631 ч. детей. Но мера эта, 
как н выпуск подростков п нередача детсй родителям заметного уменыпения коли- 
чсства детей в детдомах не дают, потомѵ что одновременно пдет увелпчение их 
за счет беспрпзорников.
Цифра беспризорпых детей по области колеблется от дссяти до двадцаги ты- 
сяч, учет их еще лродолжается до настоящего временц. Ворьба с беспризорностыо 
ведется, главным образом.-через Комисснп ВЦИК и через обіцества «Друзья детей». 
Деткомиссии ВЦИК сорганизованы во всех городах, но с.уніествешіуіо помощь 
детям беспрнзорпикам оказывают лишь комиссші в г.г. Свердловске, Челябпнске 
п Перми, в Екатерпнбурге за счст средств компсспи по улучшению жизии детей 
содержптся иочлежка па 100 человек и столовая на 300—400 человек, в Челябнн- 
ске ночлежпый дом обслуживает 100 человек, в Перми—40 человек. Обществамн 
«Дрѵзья Детей» в ряде округов (Златоустовском, Н.-Тагильском, Пермском, ІІГад- 
рннском)—былн ироведены кампанип помоіцп беспризорному ребепку, давшие удок- 
летворительные результаты (в Златоѵсте собрано 5125 руб.тей, в ІИадрннскс- 
1827 р.) І-Іекоторые округа стремятся оживить работу по привлечению средств в 
фопды «Ильича», использѵя часть таковых на борьбу с беспризориостью.
Полнтпросветучрежденпя в годы стихпйного свертывания 
сети подвергались массовому сокращению, и дажс учрезкдс- 
ння, оставшиеся по сети, зачастую, фактически’ пе работалн из-за материального 
необеспечения. Нолнтпросвстительногі работе в снстеме народного ііросвещення 
поставлена задача подпятия общего культурного уровня страны, как необходимой 
нредпосылки поднятия производіітельности, н потоыу она нриобрела особенное зна- 
ченііе. Изба-чнтальня, пункты л/б, школы малограмотных, школа политграмоты— 
вот те первичпые ячейки, долзкепствующие сыграть в этом направленнп решающее 
значенне. Этп основные моменты просветработы—растирение сетн изб-чнтален. 
ликвидпунктов, школ малограмотных и ѵглублешіе в нпх работы—-проходят п про- 
изводптелыюм плане по полптпросвету на 1924-25 г.
Политпросвет.
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Ссть учреждений, прлпятая ііа мсстпый бюджст в 1924-25 г., представляется 
к слсдуюіцсм виде:
Типы учреждсний Учрсжден. Педагог.
Учреждсн. школыі. т и п а .
1) Пѵнкты л/б п т/чис. ипстр. л / п . ................. 1520 700
2) ІІІК. д малограмоТшлх..................... 135 135
Шк. политгр. 320 100
Ь'луб. у ч р . .......................................................... —
ІІіф. дома.............................................................. 173 403
ІІзб. чнтальи. ...................................... .... 070 835
II Т  0  I 1300 1450
Киблиотски
1. Цситр. библ. 17 120
2. Райои 208 253
3. Г.ибл, ігіб. чит. 145 192
Детск. біібл. 38 55
5. Муасн н выстапііи.............................................. 35 02
Зпачптсльноо расширешш сети учрежденнй школьпого тина прсдусматривастся 
нсрсиективпым плапом ликвидацни безграмотности.
Вссго штрамотпых по области в возрасте от 18 лет до 36 в городах п от 14 
лет до 30 в сельскпх мсстностях насчнтывается 854.189 человек.
Порядок снабжсния Порядок снабжения нросветучреждений топливом, продо-
вольствием, учебннкамн п проч. ])азнообразсп, по в обіцем 
представляется в следующем виде:
Хозяйственное обслуяшваиие ку.іыурно-просветительных учреждениіі нроизво- 
дптся в сметном порядке соответствующпми Общимп Огделами Окрисполкомов и 
Райисполкомамп. Снабжение продовольствием (д. домов) передано, в большипстве 
случаев, коопераціш. Заготовка учебппков и учебных нособиіі производится цепт- 
ра.тизованным путем (девять округов) через Областной Отдел ІІародного Образовапия 
п через окружные п/отделы Народпого Обра^ования пли непосредственно учрежде- 
ния через киижные магазины и кооперацию.
Здравоо^ранение.
Общее санитарное состояние Области нообходимо прнзнать неудовлетворитель- 
ііым. Огромные иространства, краіінее разнообразис физикогеографических условиіі, 
сравнительная слабосіъ сельской лечебиоіі сетп, значительная скученность насе- 
ления в болыпинстве городов, плохоо водоснабженне и ассеннзация, недостаток 
болышц. значительное р.азвнтио ирофесспоналыіых и апндемнческих заболеваниіі— 
вот основные ііцказателн санитарного состшшпя области. В частности, совершошю
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не исследованы санитарные условия дальнего севера, однако крайпе новышенная 
, смертность инородческого населения севера указывает на очень нлохие санитар- 
пые условия в этоіі части Облаети. Наиболее ярким показатолем санитарного 
состояния насоления являются размеры эпндемических заболеваний.
В то время, как в больншистве мсстностсй Республики заразные тпфы уже 
исчезли, в Уральской Областп эти тифы дают до настоящего врсмени довольно 
внушнтельное чнсло заболевашій.
Так например: сыпной тиф за полугодне дал 6122 заболевання, возвратнын— 
7788. Наиболее пораженными округами по сыпному тифу являются: Ишимский 
(1184 случая), Свердловский (717), Тюменскнй (708) ІІІадринскніі (688); но возврат- 
ному—ПІадринскнй (2016), Тобольсішй (1322), Свердловский (1169), Ишнмский 
(772). Из персчисленных округов, в Свердловском панболсе хорошо ; поставлена 
медпомощь и здесь зарегистрированная заболеваемосгь наиболее близка к действи- 
тельности; что же касастся остальпых округов, то, надо нолагать, >что. фактичсская 
заболевасмость в этпх округах зпачнтельно выше, чем офііцнальпо зарегнстрнро- 
нанная, т. к. сельскос насолснис за. медномощыо, обычно, обращается не р е г у л я р н о .  
Особенно илохо поставлсна медпомощь в Ишимском и Тобольском округах.
Г<роме того, имоютсл заболевашш натуралыюй оспой; зарегистрнровано в 
Прбнтском округе 385 случаев заболсванпй, в Свордловском 337. вЗлатоустовском 
315. Это обстоятельетііо лнлнется ноказателом ллохого состояння оспонривішанияв 
обл.чсти.
Одиако, наиболес опасную угрозу лредставляет в настоящее время малярня, 
давшая за нолгода 262,729 заболеваний, т. с. 44. случая на 1.000 населення. Наи- 
более пораженнымп малярией являются сельско-хозяйсівенные округа: Челябин- 
ский, Троііцкий, Курганский н Шадрішский, где зарегистрироваио до 100 заболе- 
ваний на 1.000 паселения.
Если принять во вниманнс, что малярия иоражает обыкновенііо наиболее 
,работоспособный возраст и .чта время нанболынсго развнтия ыалярнйных заболе- 
ваний совпадаст, как правнло, с перподом с.-х. работ, то надо предположить, что 
этот род эпндемии нричішпл в текущем году зиачительныіі вред благосостояниго 
края н особенно сельскому хозяйствѵ.
Пронзведешіые обследования мсстностей, поражснных малярііей, обнаружили, 
что почти все водосмы этпх ысстпостей содержат личпнки малярьйпого комара.
Необходнмо констатировать в общем плохое сапнтарпое состоянне области н 
отметпть чрезвычайпую слабость предупредительпой медпцины и санитарпого нро- 
свещевня.
Урал в этой области получил краіше тяжелое наследсіво от царского строя 
іі в настояіцее врсмя приходится с большпм ііаиряжсішсм. нензбежно медленно 
улучшать сапптарное состояіше областн:
Лечебная сеть Состояние лечебной сети на 1924-25 г. выражается сле-
дующимн данными:
(См. таб.щцу иа стр. 59).
Лечебная сеть па 1924-25 год нодвергалась ио нскоторым округам резкнм 
нзмененням, в особенпостя эти пзмснення коснулнсь промышленных округов (Сверд- 
ловск, Пермь н Тагил), где часть сети в 1923-24 году числилась по бюджету. 
фактнчески ясе содержалась за счет промышленных иредпрпятий. Эти лечебные 
учреждения в ееть 1924-25 года не вошли. В сельско-хозяйственных ясе округах. 
как сеть больниц, так п врачебный персонал нмеют некоторое увеличение протнв 
ирошлого года.
Из общсй ссти 233 болышц с 8302 койками в городах находятся 30 больниц 
с 3020 койками н в райопах 203 больннцы с 5202 койкамн.
В срсдном в городах 1 койка обслужпвает 155 жнтелей, а в сеяьских местна- 
стях на 1 коііку нрнходнтся в средном 1757 жите.тей. Число жнтелей в городах 
на бдпу болышчиую койку нрпблшкается к довоенной порме, обслуяшванпе же 
сельского насслоішя зиачитолыіо отстало от довоенпой нормы и от средней по Союзу.
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По отдельным с.-х. округам положение со стационарпым лечением в сельскцх 
местностях обстоит еще хугже.
В таком же положении находится обслуживание сельского населения н амбу- 
латорной помощыо. В среднем в сельских местностях 1 врач обслуживает 20620 жпте- 
лей. В отдельных округах эта цифра доходит до 73.000 жителей па одного врача 
(Тобольский—98 тыс., Ирбитский—43 тыс., Ишимский—73 тыс. жителей па 1 врача).
Количество коечных больпых за полугодпо составляет: по городам—34.104 чел. • 
с числом дней проведенных в болышцах 487.126, т.-е. на одного больного в среднем 
составляет 14 дней лроведепнырс в болышце и на 100 амбулаторных 8,8 стацно- 
нарных, соотношение близкое к общепринятой порме.
Общая средняя по области занятость больничных коек в сельскпх местностях 
за полѵгодие определяется в 65 проц. общего числа коек. По отдельным же окру- 
гам ыаблюдается переполнениекоек, доходящее до 115 нроц. (Сарапульскии округ— 
115 проц., Шадрпнский—93 проц.). Незанолнение коек об-ясняется отсутствпем 
питания, топлива п белья и вообще недостаточным матернальным обеспечением 
больнпц.
Нормы расхода на 1 койку в 1924-25 г. прнняты для цервого внутриураль- 
ского пояса следующие:
Наименование расхода.
|!
Максвмаль- 
ная но)іма 
ДЛЯ 1 11 оя-
са.
Оредняя 
по областн 
в руб.
Зарплата . .......................................... 230 212
Хоэяйств. р асх о д н .................................. 43 40
ІІродовольств.............................................. 72 55
<)омувд. н спец. одеѵ ь д а ..................... 18 15
Медснабгкениё н ирнобр. инструмен. 36 36
1 Ірочие р асходы ...................................... 13 10
11а 1 койку в год . 415 368
Норма расхода на одну койку нгоке среднего по Союзу, за нрошлый год 
(по бюджету) на 25 нроц. н ниже старых земских норм расходов на Урале 
на 35 — 40 ироц.
Плохим суррогатом недостающей врачебной номощп в области являются имею-
іцпеся самостоятельные фельдшерские пункты, занятые к тому же по болыпей части
' не школьными, а ротными фельдшерами. По сетн на 1924-25 год принято 378 фельд- 
шерских пунктов с 538-ю работнпкамн средне-меднцинского персонала п 292 тех- 
работниками.
Сеть лечебных учреждений со сгощцадышм лечением п<> областп неполно удо- 
влетворяет потребпости населения.
С інятость коек по этпм учреждениям нредсі авляотся за последнее- ио.тугодие 
в следующем внде:
Г.тазная занолнено . . . .  100 нроц.
Психиатрііческал » . . . .  102
Гішекологическая . . .  Ю4 »
Для иервно-больных . . . .  85
Большинство ііз этих учре.-кденве находятся в г.ѵ. Перми н Гверцловске.
і\ Л; IV А Іі іі іі
„ Іі дсле борьоы с ішфекциями ясляется краине необходи-Б а ки н с т и т у  т ы. 1 *  ,  гм^ лм широкое использованне методов лаоораторного исследо-
вания для уловления п исследовання иервых случаев заразных болезнеі, иапример:
детских инфекцпй, точяая диагностика заболевания туберкулеза, сифнлиса ы др.,
созданде возможности шпрокого примепенйя вакцпнации паселения против заболе-
ваний оспой, холерой, брюшным тифом.
В указанных меропрнятиях по Уральскон областн крупную роль пграют 
бактернологические ннсштуты—Пермский и Свердловскый.
ІІермский бакинститут пмест днагностическое, бактериологическое, саинтарно- 
гигиеническое, оспенпое п маляркйиое отделения. Обслуживает пужды прилсгающих 
к г. Пермн округов, а сывороткамп—всю Уральскую область.
ЬІа 1924-25 год предположено в Пермском ипституте выработать для пѵжд 
округов:
Осненного детрита...................................................... 1 мплл. доз.
Дифтеритяой сы в о р о тки   15000 леч. до.і.
Скарлатнн. >   1500 » »
Дезинтер. » '   4000 » »
Дивакцпны   500 литров.
Свердловский бакинститут нмеет отделения: диагпостическо-бактёриологиче- 
ское, вакцпонное, осненное, саннтарно-гигиенпческое.
Привпвки укушепным бешепымп животными до настоящего временп нроизво- 
дятся Пастеровсішм от/рлением Пермского ипстптута.
Охрана матерннства и младенчества в области до сих пор 
Охрана материнства цредставляет из себя слабую организацию. 
и младенч ва. Ц0 сехи  на 1924-25 год прнпято по областн 44 дома
матери п рсбенка н ясель на 1412 коек с 746 работнпкамп н, кроме того, 12 коп- 
сѵльтациоішых бюро в гбродах п 4 в сельских местностях. 
социальные болезни Нужда в учреждепиях по борьбе с социалыіымп болез-
нями в днспансерах и санаториях для туберкуяезных больных 
на Урале очепь большая. Туберкулез шпроко распространен, как средп городского, 
так н сельского населеішя и является профессноналыюй болезныо мпогих кате- 
горий трѵдящнхся Урала. В пастоящее время лмеется 8 диспансеров п 10 санаторий 
с 667 койкамн. По области оіш раскниуты в таком порядке:
д и с п а и с е р ы  (деягельность за 1 полугодие 1924 г.).
Нйііменованііе диспан- 
серов
1 і 
нс
ло
 
дн
сп
 
| 1
Порвичн. 
и повтор. 
вместе.
ІІ8 НПХ1
иерішч-
ІІЫХ.
| Чнсло обследоп.
Всего. Пз них первпчн.
Свердловскніі . . . 1 9343 2384 1358 1177
А рам ильский................. 1 344 276 366 —
Прбитскиіі ..................... I 1716 932 64 64
ІТермскпй.......................... 1 23701 3544 829 —
Мотовилихинский . . - I 3002 1660 367 367
Сарапѵльсний ................. 1 360 56 233 56
Камышловский . . . . 1 2048 469 2039 279
Шадринскиіі..................... і 2946 374 3746 98 |
Нтого . . 9 43460 9694 9002 2041
В остальных округах дпснанееров не имеется.
I- д (I к П і) К:
Оеть санаторий, имеишаяся в текѵщем 1924 году, представляется в следую 
щем виде:
Н а н м е н о в а н и е §  ® 
О  3
а>о
2 * 
О  д
Т  е
Свердловск .............................................. 2 162
Его о к р у г .................................................. 1 250
К у н г у р .................................................. 1 20
Курган . . .......................................... 1 3 5
Т а ги л ........................................................... 1 40
Пермь........................................................... 1 7 5
Сарапѵл ...................................................... 1 30
'Гюмень...................................................... 1 25
Ш адринск.............................................. 1 30
і
Л с е г о .................................. 10 667
-
В области борьби с веиерическиміі бодезнлмн, которые ію областн раснростр.ч- 
нены широко, ноложено только пачало нредстоящей большой работе. В городах 
Свердловске и ГІерми имеются спецпальные дпспансеры, в осталыіых же городах 
венернки лечатся обычпы.м амбулаторным и коечпым путем, для каковой целп 
в каждой окружпой болышце выделяется известнпе число коек.
Социапьное обеспечение.
Инвалидиые дома. 1АОНі1 1924‘26 год привята сеть в 21 шшалпдный дом 
с 108 > ішвалидами п 130 оослужнвающішп работпикамн.
На одного иивалнда расход определеп в 120 руб. в год, нз коих зарплата 
іібслуживающему аппарату составляет 24 р.. питание 45 р., вещевос довольствис 14 р., 
хозяйственпые расходы 1І р. и прочие расходы 8 р. в год.
Прпведеиные цифры гнворят об уменьшенин норм, преподанвых ГТКСО.
При существующих ннвалидных домах пмеется 21 пропзводственное нред- 
приятие, пз пих 17 мастерских, 2 обувпых, 2 шапочных, 3 портпяжпых, 3 бело- 
швейные и 6 смешанного типа, кроые того, 4 сельхозколонии. Перечрсленные мастер- 
ские п колонии представляют нз себя скорее школы по обученпю п ирпучешио 
к работе, иаходящихся в ішх ннвалидов. Продукция пх в большеіі своей частн 
идет для обслужнвапия самих же шшалпдов, а потому доходпость иредприятий 
и колоний пезначительиа. Процент шівалпдов занятых работон в пнх кодеблетел 
от 15 до 40 нроц., что нельзя призпать достаточным.
11а 1924-25 г. пршшто пенсий на 6826 це.пспонеров. Прн- П е н с и о и е р ы. ,мерныи размер пенсші: па 1 инвалида или члена семьн в м-ц
1-я группа—10 руб., 2-я группа—7 р. 50 к. п 3-я группа—5 рублей.
Общая средпяя по области порма пепсіш на 1 ннвалида по бюджету 1924-25 г. 
равна 5 р. 40 к.
с і) і ( іі л .і ,ь іі ( .) !•:
Кооперирование инва- К моменту ооетііидении бюджета кооперіірование инвали- 
лидов. д0В представляется в следующем виде:
11 52 1224 403 255
|
Средипй месячный оборот приведешіых в таблнцо артелей по области в месяц 
дает сумму 206.939 руб., сумма иезначительная, говорящая о том, чго эти об‘еди- 
невня могут содержать только са-ми себя.
В предстоящем бюджетном году Облсобезом по штату предположено к орга- 
пнзации дополнителыю еще до 150 артелей.
Комитеты взаимопомощи Сеть комитетов взаимопомощи, построенаая по админи- 
стратпвному деленшо, нредставляется в следующем виде: 
15 окружных, 205 районных п 3278 сельских. Подтверждение о сконструировапин 
и работе пмелось к момепту составлення бюджстов толысо о 15 окр., 119 районных 
и 2198 сельских. Есть основання думать, что н осталыіыс уже организованы п 
запоздали лпшь только снедснпя.
Оостав работников КОВ по имущественному положению: бедняков 53 проц., 
средняков—41 ііроц. и зажиточных—4 нроц. Такой состав подводит известную 
црочность под комптеты н их работѵ. Контннгент груіш, подлежащих обеспечеиию 
через КОВ па шонь месяц по 12 округам поданным мест выявлен в слсдуюіцем виде:
Иігвалидов Красноіі армни и пх семей................. 1172
« старой « < «   4220
« труда и нх с е м е й .................................  3284
Семей мобилизованпых красноармейцев . . ................21082
> убитых п без вости пропавгапх п Красіі. арм. . 6878
« убитых н без веетп вропаврих в старой
а р м и и .......................................................................  6682
Маломощных х о з я й с т в ........................................................... 58444
Веспризорных дотей .....................................................   И85
В о зл о ш ад н ы х .......................................... . . . . 87793
В С е г 0 ..................................• . 190040
Число хозяйств, прпнятых к обесііечоншо комнтетами пзанмономощп по отдель- 
ным округам колеблется такіш образом: но В.-Камскому — 46291 хоз., ио Сверд- 
ловскому — 2703, хоз.,по Златоустовскому —3756 хоз., по Ирбитскому—2694 хоз. 
іто ІІшимскому — 1202 хоз., по Кунгурскому — 7464 хоз., по Курганскому — 
18633 хоз., по Н.-Тагп.тьскому — 2068 хоз., по Пермскому — 3101 хоз., по Са- 
раиульскому — 6171 хоз., по Тобольскому — 195 хоз., по Троицкомѵ — 7484 хоз. 
Всегэ 101762.
Из этой суммы 1,1 проц., падает иа инвалпдов краспой арміт и их ссмсй, 
5 ироц. старой армни, 4 ироц.—трѵда; 25,5 семей мобилпзованных, 6 ироц. убитых 
н без вести проиавшпх в красной армші, 6 проц. —в етарой армии п 57.4 мало- 
мощных хозяйств.
Комптетьі взаимопомощн действуют па общеетвонных началах. Средства для 
созданпя фопдов взыскиваются путсм добровольного саыообложения через сходы, 
арснды н экснлоатацшо пропзводственных предпрнятий и общественные запашіш. 
За нервое полугодие 1924 г. ККОВ пмели средств 141.768 руб.
. ||
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Наличные средства, г.іавпым образом, получтются за счст доходов от пред- 
прйятий.
Наравнс с денежной иомощыо, оказывается помощь матерпальная н трудо- 
вая общественньвш силами. За первоо полугодис оказана трудовая ломоіпь 20345 
хозяйствам.
В общем помощь даже в минишлышх размерах оказывается только бОироц. 
вризнанным в ней нуждающимися. Перод Комитетамп Взанмопомощи стоттт задача 
в 1924-25 году увслнчпть ее и расітространпть на осталыіые 50 проц.
Рдминистративньіе органы.
Уральская область к пачалу нового бюджетного года нмела слсдующие видо- 
измененные после райошірования административные единицы: 1 Облпсполком
со веемп отделами, 15 Окрисполкомов. 14 общих отделов лри нкх, об‘единяю- 
щнх работу Наробраза, Здравоохраненпя и Собеса н по Свердловскомѵ окрѵгу 
выдоленпыс отдельно отдслы Окрпк: Наробраза. Здравоохранения н Собеса, 
14 Окрместхозов (в Ирбитском округс Окрместхоз влпт в общий отдол), 15 окруѵк- 
ных земслыіых управлений и 15 адмнпистративных управлений, 205 райисполкомов, 
3120 укрупненных сельсоветов.
Штат адмпнистративных органов Областн, припятый по бюджогу на 1924-25 г.. 
представляотся в следующеы виде;
Наименоваиие учрежденнй.
Чнсло работпиков
По области В с.реднем н а 1 округ
1. Облислолком н его отделы (ІІаробрлз, 
Здравотдел, Ообес, іѵомхо.-і , Адм. отдел) . . . . 299
2. Окрисполкомы с ііыбортлм составом . . . 453 30
3. Общие отд. (по Оворд. Окроно. Здрав. іі Собес) 813 54
4. Адмішистратнвные отделы ............................. 677 • -45
5. Отделы местного х о а я й с т в а ............................. 772 51
6. Окр. Земельные Ѵ правления............................. 411 28
7. Проч. работники по Окрисполк. (архбюро, 
фіізк.ѵльт., коптроль по мест. фин. и др.) . . . 243 16
Всего по Окрисполк. и ихотделам. 3369 224
8. ГІо раііисполкомам вместе с. выборп. состав. 3730 249
0. По укрушшпным сел ьсов етам ......................... 7526 502
Всего работников ............................. 14924
О.реднес на 1 окр. без шт. обліш. . • 975
На бюджет облзначешія прішяты виовь нротин нрошлого года иерешедпше 
ия госбюджсга работппки Облздравотдела. Наробраза и Собеса.
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В райксиолкомах штат на 1924-25 г. установлен в 3730 человек вместе 
с переданпым на местный' бюджет штатом финячеек Райсполкомов от 4до 5 человек 
па Райнсполком (1 кассир, 1 бухгалтер, 1 счеговод и 1-2 делопроизводптеля). 
В среднем но области на 1 район нриходится 18,2 работннков. Сюда входят21 быв- 
ших ѵездиых и заштатных городов и 150 поселенпй городского типа, где штаты 
Риков выше среднего и доходйт до 33—35 человек.
По укрунненным еельсоветам, на основанни учета впыта районирования, на
1924-25 год установлен штат:
1. Для укрѵпненных сельсоветов с насел. до 2.000 чел. . . . .  .1  председатель.
1 секретарь.
2. Тоже спаселен. от 2.000 до 4.000 чел. . .■  1 председатель.
і 1 секретарь.
1 делопроизв.
3. Тоже с населением свыше 4.000. .....................  1 нредседатель.
1 зампредседат.
1 секретарь и
1 делонроизвод
Штатный контннгент сельсоветов, принятый но бюджету на 1924-25 г. соста- 
вляет 7526 работнпков но областп. В среднем на 1 сельсѳвет приходится 2,38 ра- 
ботника, а на район 36,7 работников сельсоветов.
За истекпшй непродолжительный период районнрования не было возможности 
пѳлпо учесть реалыюсть штата псполкомов (окружных, районпых) и седьсоветов, 
но нредварительные, еще не полио изученные материалы, говорят за то, что низо- 
вой администратнвиый аппарат сельсоветов іі Рик. в области нуждаются в даль- 
нейшем укрепленші и расдшренин, штат же Окрнсполкомов и их отделов может 
быть иодвергнут некоторому сокращению. Основная ндея райоипровашія—укрепле- 
шіс советского нпзового аипарата достпгяута.
м и л и ц и я 192^-25 г . всего по области принят штатпый контин-
гент работников милиции, памечеиный на оспове норм реко-
мендовапных Ы.К.В.Д.
Места заключения ,:еть мест заключений, находящихся иа местном бюджете
в 1924-25 г., состав заключсиных н количество обслуживаю-
щего персонала—представ.тяется в сііедующем впде:
Распределение мест по отдельныы округам об-ясияется в меньшей степеіш от 
наличия нрестунности в том илп ином округе, а в болыпей степепп от емкости 
пмеюіцнхся домов заключений. Приговореиные к заключсншо в одпом округе от- 
бывают пзоляцпю в другом. болыпе того в крѵпных исправдомах ыестного значе- 
ния в большом количестве содержатся заключенные, іірислаппые і із  другнх мест 
Республики.
ДІеста заключеипя представляют из себя здання, приспособлепные для «тюрем" 
старого времени, хозяйиичаіше чнновников которого в годы гражданской войны 
ііривело все места заключения в крайпюю ветхость. Помимо капитального ремонта, 
оші требуют хотя бы частнчпого переоборудовання, примепительно к задачам, 
етоящим неред исправптелыіымн домами в настоящее время.
Стоимость одноги закдючеішого, нршіятая но бюджету на 1924-25 г. со- 
ставляет в год 102 р. и разбиваотся на следуіощие виды расходов: зарплата 39 р., 
хозрасходы 12 р., продовольствие 39 р., одежда 7 р., прочпе расходы 6 р.
Прн 10 домах заішочения, а именпо: Н.-Турішском, Тюменском, Пермскоы, 
Курганском, В.-Уральском, Краспоуфнмском, Камышловском, Шадрииском, Ирбит- 
ском и Усольском нмеется от 2-х до 10 различных неболыпих по размерѵ п по 
чпслу занятых рабочпх рук мастерских п предприятпй, обслуживаемых исключи- 
тельно заключенпыми и работающими частыо на пужды пснравдома, частыо на 
стброну по ценам удешевленным против рыночных.
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По роду производства эти мастерские делятся на:
Столярные .............................. 10
Слесарные..................................5
Сапожные .  ......................... 9
Кузнечные..................................8
Портновские .......................... 6
Переплетные..............................2
Парикмахерские .................  2
П р о ч и е ......................................8
В с е г о . . . .  55
в  1924-25 годѵ открыт «Реформаторий» для малолетштх правонарушптелей. 
Необходішость в организации «Реформатория» чувствовалась давно, иодростки- 
правонарушители содержалпсь до сих пор в исправдомах, в последиее время уда- 
лось подойти к разрешению этого вопроса путеы ириспособлеппя под « Реформа- 
тории» монастыря в Н.-Тагпльском округе.
2. Судебные органы.
В евоем строеніш судебно-следственные органы Уральской областп, как 
области районированной, имеют некоторые особенности, а именно кроые областного 
сѵда и его уполномоченных по отдельиым округам в бывшнх губернскпх городах 
ІІерми, Чёлябинские н Тюмени ішеются постоянные судебно-кассационные сесспи.
Дальнейшее разветвление аипаітата иредставлястся в следѵющем внде:
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В том числс показапи: .4 трудовых камеры в городах Спердловске, Челябин- 
ске н Тюмепп, 3 дежурпых камеры в г.г. Свердловске, Челябинске и Тронцке и 
2 жйлищно-налоговых камеры в г.г. Свердловске й Перми.
Такое распределение судебных органов по отдельным округам об‘ясняотся: 
в отношении нарсудей в сельских местностях необходпмостыо иметь па казкдый 
район судебный участок, количоство нарсудей в городах и следственпых участках 
установлено в точном соответствии с количеством проходящих дел, трудовые и 
жилпщпые камеры расноложены только в крупных центрах, дежурпые камеры в 
местах концентрации преступпых элементов и материальпые конторы в соогвет- 
ствпи с количеством торгово-промышленных сделок.
Обращаясь к нагрузке судебных оРганов мы видим, что сеть в особенностн 
нарсудей и сдедствепные участки нерегружены и пе справляются с количеством 
ностуііающих к производству дел. Поступленне только новых дел за 1-е нолу- 
годие 1924 года колеблется по отдельным округам у Ыарсудой от 2.899 до 15.075
и в среднем по области на участках по 5342 дела, а у следователеіі от 305 до 
1408 и в среднем 713 дел. Общее двпженне дел по области в целом нредставляется 
в следуюіцем виде: у нарсудей на 1 января осталось нерассмотренных дел•35.309, 
поступило с 1 января по 1 мая 125.135, за тот жс срок раесмотрено 11-2.022 п 
осталось па 1 июля „47.822 дела; у следователей на 1 января было 6.341 дело, 
яостунило 10.702, рассмотрено 11.770 и осталось на 1 июля 5273 дела.
Из чнсла имевшпхся дел и вновь поступивших рассмотрепо только 89—70°/0 
п по парсудам получается дальнейший рост заиуска. Это говорит за то, что 
имеюшаяся сеть не справлястся с поступающиыи делами. Если к этому добавпть 
что площадь обслуживаемых Судебпыми участками районов колеблется от8200кв. в. 
до 7.700 кв. верст, а в Тобольском округе даже до 7.932 кв. верст, в среднем 
и по всем участкам области дает среднее в 6633 кв верст с числом населения .от 
16.500 до 39.600 человек, считая в том числе трущовыс и дежурные камеры, то 
приходится констатировать, что сеть весьма ограничена.
Б ю д ж е т.
Исгіолііение бюджета 
за 1923/24 г.
Исполнепие местных бюджетов Урала в 1923-24 году 
иротекало в условиях райопировашія н ироводепия депслшой 
ррформы.
Псрсход области к новому лдмишістративному делению на округа был закон- 
чоіг в декабре 1923 года, создаппе же и офермлсннс районов завершено в марте 
1924 г. В связи с этим действие бюджстов четырех губерішй н 28 уездов было 
нрекращено с 1 января, т. е. отчет за І-й квартал нрсдставляет собою свод 
отчетов по быншпм губернским и уездпым бюджотам. Волостные бюджсты, 
составленные для всех волостей ио Екатерннбургской губернпн п по части воло- 
стей других губерний, отдельно выделены быть пе могут, так как в виду повизпы 
дола, отсутствия опыта н слабой постановки отчетности, данные об нсполиеіши 
нх нредставлялп разрозиениый матернал, которын частпчпо включен в усздные 
бюджеты.
Бюджет япварь-сентябрь 1924 года, соответствуюіцнй новому адмншістра- 
тивному деленшо фактически пршшт к исполнсншо округами и районами с марта 
месяца после одобрення его Облисполкомом. Поэтому второй квартал округа и 
районы прожили по свонм ориеніпровочным бюджстам, которые в дальнейшсм 
нодворгалнсь значнтельным изменениям.
Эти неблагоприятные условия исполнения бюджста в первом полугоднн 
оедожнялнсь проведеннем денеяшой рсформы, так как Урал, как окраина, в 
начале ввсдения твердой валюты испытывал крайний недостаток денежных 
знаков н некоторые округа находились долгое время в состояніш денеяшого 
голода, не іімея возможности использовать имеюіцпеся креднты но местному 
бюджету.
Из другпх иеблагоприятных условий, отразившихся на бюджстной работе 
іістекшего года, следует отметить: отсутствие в виду районпрования дчнных об 
нсполненнп бюджстов за прошлсе время в граннцах повых адмпшістративных 
единпц, отсуіствче основных статистических данных о финансовой мощи округов 
и районов. Отсутствие этих данных крайне затрудняло правнлыюе построение 
бюджетов.
Указаннос нозднео составлеипе и утверждение бюджетов, перестройка госу- 
дарствепного аппарата в связи с райоіпірованисы, падающая' валюта в первом
нолѵгодни и крайнее сужешіе деиежного обращения в ііервый иериод деиежиой 
рсформы—пс могло ис отразиться на доходных иостуіілениях. Лншь ь трет-ьсм и, 
главньш образом, в четвертом кварталах наметившиися рост хозяйства Области. 
успешное проведепие денсжной реформы и ѵлучшение госаппарата в результатс 
ранонировапіія обпаружплн свое положптсльное влияние в быстром ростс доходных 
поступлений.
Фактическое исполнеіше бюджота за 1923-24 год выражастся следуюідими 
данныміг.
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Принішая во внимание все иеречнсленные неблагоприятные ѵсловия, выпол- 
нение бюджетов зл 1923-24 год в доходной части 91,5 проц. и в расходной
8 іі.8  проц., а за перпод январь-сентябрь 1924 г. в доходной—95,1 проц.і и в рас- 
ходной—94,6 проц.. следует признать удов-летворительным.
По сравнеішю с исполнением бюджетов иа террптории Урала за 1922-23 г. 
доходы 1923-24 г. возросли на, 268,7 проц., или более чем в 2л/8 раза, а рас- 
ходы—на 357,8 нроц, или более чем в зѴа раза. Этот бурный рост доходов н 
расходов об‘ясняется тем, что Урал. в виду благопрнятного урожая 1923 г., 
сделад первый серьезныіі шаг к восстановлонию своего ходатайства и к более 
полному обслужлванию потребностей населення, а также явился следствием про- 
ведешія денежной реформы,
Превьтшение суммы доходов за год над расходамн не свидетельствует о бла- 
гонриятном сведении бюджета, так как это превышсние явилось следствпем с одиоіі 
стороны потерь па курее в первом полугодпи, которые по местбюджету ие учнты- 
вались и трѵдио сказать во что они вылились, а также недевыполнеиіш бюджета 
январь-сентябрь 1924 г, Это подтверждается даішыми о свободной наличности 
касс на 1-ос октября и задолженности на то жс чпсло, из ннх свободная налпч- 
ность составпла 734.070 рублей, а задолженность 1.792.032 ру.бля. В конечном 
результате без 1 учета потерь на курсе бюджет январь-сентябрь 1924 г. сведен 
с дефнцптом в 1.057.962 руб.. ирн чем несколько большая сумма недовыполнешгя 
получается тіри сравнепип иредположений по расходам с. фактическпм выполне- 
пнем расходов.
Доля Урала в доходах и расходах Союза ио пспблненпю бюджзта за 
1923-24 г. составляет 3,9 проц.. в то время как по кодвчеству населенпя Урал 
зашщает 4,6 проц. По отношению к доходам РСФСР бюджет Урала составляет
5,1 нроц., а к расходам 5,2 проц.. иаееление жс Урала по отиошеюію к РСФСР 
составляет 6 ,5 .п роц .,т . е. бюджет Урала не достиг еше своего пормального 
процента.
В отпошешш доходов и расхолов на 1-го жителя в 1923-24 году Урал также 
ле достнг среднего размера по РСФСР. так доходы по РСФСР гш 1-го жптеля 
срставляют за 1923-24 г. 4 руб. 58,3 коп. против 3 руб. 62 коп. по Уралу, а 
расходы 4 рѵб. 42,6 кон. против 3 рѵб. 55 коп. но Уралу.
Исполнепне бюджета по кварталам (см. таблицѵ № 1 п 2) ноказывает 
иеуклонный рост доходов іі расходов, темн которого особенно быстро возрастает 
во второы полугодшг.
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1 кварта.і.............................................. 3.656.403 100'
1
16,3 3.277.326 Н)0 14,9
2  >' . . : і . 8 8 8 . 191) 106 17.4, 3.279.845 100,1 14,9
3 » .............................................. 5.642 069 154 25,2 5.610.704 171,2 25,6
4 » ............................. .... . . . 9,209.119 252 41,1 9.764.108 297,9 44,6
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За счст каішх доходов лшл Урал в 1923-24 г.? Это видно из данных 
и выполнешш налоговых и псналоговых доходов:
Январь-сентябрь 1924 г. 1923/1924 год
Сѵмма
°/о н 
нтогу ■ и сс О - 
о Я я
.. * -і °/0 кСумма
итогу
1 Іалоговы е..................... .... 10.865.805 58,0 105 13.243.310 59,1
Неиалоговыс ..................... 40,1 80,4 8.511.994 38,0
11 р о ч и е ............................. 372.350 1,9 372 640.486 2,9
!
18.789.387 100 95,1 22.395.790 100,
Почтн на 8/о Урал жил за счет налоговых доходов, нспалоговые же доходы 
составили мепее Исполнение доходной частн девятнмесячного бюджета (см. 
таблнцу № 3) выразилось с нревышением по налогам на 5 проц., а неналоговыс 
доходы недовыполнепы на 19,6 проц., прочнс доходы выполнены с значнтельным 
превышением против сметйых предполоікений, т. к. система субвенцші введена 
только во 2-й ноловшіе 1923-24 года н суммы по бюджету полностыо пе моглн 
быть предусмотрены.
Недовыполнешіе непалоговых доходов произошло главным образом в виду 
того, что доходы от промышленности выполнены в 42 проц., от лесов—78 проц. 
н от земельных пмуществ 47 проц. сметпых лредно.іоженнй.
Исполиение расходнон части (см. свод. № 4) за янвсірь-сентябрі. 1924 г. 
п за 1923-24 г. в целом вырая.ается следующимн даннымн: ,
Яиварь-сентябрь 1923 24 г. 1923,24 год
Сумма
0 о к 
іітогу
0 о 
нспол- 
неннл
На
дучіу
п коп.
Сумма
?/о к
ИТОГѴ
'
11а 
Дуіпу 
в коп.
Лдм.-сѵдсбн...................................... 5.190.423 27.8 106.3 83 5.849.881 26,7 95
Нар. о о р а а о в .............................. 5.242.559 28.1 87,1 85 6.074.255 ' 27.7 98
Здраіюохр........................................ 2.262.573 12.1 77,4 О/ 2.657.463 12,1 43
Комм. и дор. строит.................... 3.462 911 18,6 98,1 оО 3886.034 17,7 63
Сельси. хоа...................................... . 590.571 3,2 60,8 10 644.686 2.9 10
ІІроч. расх....................................... 1.905.620 10,2 137 31 2.819.664 12,9 46
11 'Г 0 г 0 .................. 18.65 4.657 100 94.6 302 21.931-983 100 355
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По бюджету январь-сентябрь выполнены с превышением расходы администра- 
тивно-судебвые на 6,3 проц. и прочпе на 37 проц., пци этом в^адм.-судебных рас- 
ходах превышение падает на содержание обще-административных учреждений ца
13,1 проц. и органы милиціш 4,3 проц., в прочих же разные расходы более 
сметных предположений в 10 раз, что об‘ясняется отнесением исполнителями на 
этот раздел расходов, непредуемотренных сметами, п свидетельствует о слабой бюд- 
жетной дисциплине; погашение задолженности превысило сметные предиоложения 
на 66,9 проц. и расходы но охране труда на 72,8 проц. Недовыполненныии ока- 
зались прежде всего расходы социально-культурного характера, как-то по парод- 
ному образованию не довыполнеио 12,9 проц., по здравоохранению 22,6 проц., 
по сельскому хозяйству 39,2 проц. Производственные расходы в общем педо- 
выполнены незначительно, однако, рассматривая отдельно мы вйдим, что коммѵ- 
нальные расходы выполпены нормально даже с превышением на 1,8 проц. против 
сметных предположений, а расходы на дорожное строительство недовыполневы 
на 27,4 проц,
Сравнение расходов на 1-го жителя в среднем по местным бюджетам ГСФСР 
с расходами по бюджету Урала за 1923-24 г< д дает следующую картину.
/
Адмнн.
судеб.
расх.
Народ-
ное
образ.
Здраво-
охране-
ние
Ком. 
н дор. 
строит.
Сельск.
хозяй-
ство
Про-
чие
ВСЕГО
По РС.ФСР......................... 83,6
і'. 1
111,3 102,3 61,9 12,3 71,2 442.6
« Уралѵ .......................... 95 98 63
•
43 10 46 355
За ксключением расходов на админнстратпвпо-судебные учреждения все 
' остальные расходы по Уралу на душу паселенкя значительно ниже среднпх по 
республике.
Исполпение первого квартала, как уже сказано выше, представляет собою 
исполнение бюджетов четырех губернских и 28 уездных. По отдельным нсточни- 
кам доходов исполненпе выразнлось с превышенпем по § 1 свободные остатки и 
бюджетные недоимки на 33 проц. болсе протпв сметных назначений на квартал, 
по § 3 отчпсления от госдоходов и госналогов па 30 проц., по § 4 надбавки к 
госпалогам на 33 проц., п § 6 разные поступлешш на 6 проц.; недовьгаолненнымн 
же оказались § 2 доходы от предприятий. имуществ и оброчных статей на
76,4 проц. квартальной суммы н § 5 местные налоги на 58 проц. Недовыполнеітие 
об‘ясняется тем, что в 1-м квартале финорганы былп заняты с одной стороны про- 
веденнем сельхозналога,.а с другон—первый квартал совпал с моментом райони- 
рования п на проведение местных налогов, а также иа извлсчение коммунальных 
доходов было обращено мало внпмания.
В расходной части исполненіш первого квартала обращает на себя внн- 
манпе высокий процент по § 15 погашення задолженностп (покрыта полностыо) 
п § 16 запасный фонд, по которому прошли расходы, являющиеся дотацией 
за счет образованного Облисполкомом фонда из отчислений от сельхозналога, 
так как губерниям было разрешено использовать только “/24, остальная сумма 
шла в дотацпонгіый фонд, из которого в конце декабря, после сформировання 
Окрисполкомов, последним была выдана круппая сумма на расходы. Эта сумма 
получила отражение по § 16 п значителыю повыспла процепт исполнения 
ио этому параграфу, за счет умепьшения процента иеполнения по другим 
параграфам.
I
Заполненне за январь-сентябрь 1924 г. ио бюджетам выразилось следую- 
щими даннымя:
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О бл астн ой ......................... 3.154.573 97,1 51 16,8 2.261.158 90,5 37 12,1
О к руж ны е......................... 6.585.937 109,5 107 35,2 7.589.349 107,8 123 40,7
Городские ......................... 4.088.796 79,8 803 21,8 3.984.513 82,3 783 21,4
Районные..................... 4,910.081 92,2 87 26,2 4.819.637 90,3 85 25,8
В с е г о ................. 18.739.387 95,0 303 100 18.654.657 94,6 100 302
В доходной части областной бюджет выполнен почти нормально, по расходам 
не довыполнено 9,5 в виду закрытпя части кредитов по второму кварталу. Окруж- 
ные бюджеты как в доходах, так и в расходах выполнены с превышением в виду 
того, что городские бюджеты по гор. Челябннску п Тронцку в процессе исполне- 
пня пс были выдедены п их доходы и расходы прошлн по окружным бюджетам, 
по другим же округам городские бюджеты были выделены с 1-го пюля, что 
повлияло на увеличепие процента исполненпя по окружным бюджетам"п понизило 
нроцент по городским бюджетам.
Удельный вес областпого бюджета ‘ по сравненпю со сметнымп предполо- 
жениями не изменился, вес же окружных бюджетов возрос за счет уменьшенпя 
долн городских и частыо районных бюджетов.
Удельный вес районных бюджетов Урала как в доходной, так и в расходной 
частп за 1923-24 г. все же высок по сравнению с удельным весом волостных 
бюджетов 14 губерний РСФСР, по коим он по псполнению едва достигает
8,9 проц. от всех доходов и расходов. 4
Исполнение бюджета январь-сентябрь 1924 г. по характеру пронзведенных рас- 
ходов (см. отчет № 5) показывает, что самое ннзкое исполнение выразилось: по расхо- 
дам на снаряжение и вооружение 40 проц., на выдачу пенсий—59 проц., на одежду, 
белье, обувь—60 проц., на приобретение медикаментов—66 проц. и продовольствие— 
71проц. сметных назначений. Выполнены с превышением: погашение задолженности— 
167 проц., канцелярсюіе расходы—112 проц. п командпровочные—105 проц.
Доля расходов па зарплату, хозяйственные и производствевные расходы 
по сравненшо со сметными продположеннями возросла, по остальным же статьям 
понизилась.
Исполнение за три квартала 1924 г. по округам (см. отчет ,У 6) без обла-
стного бюдяіета выразилось по доходам в 94,6 проц., а по расходам—95,2 проц.
ометных назначепий. Самымн слабыми по исполнению в доходной части оказались 
округа: В.-Камский—56 проц., Тобольский—61,5 проц., Кѵнгурский—71,8 проц. 
и Шадрннсішй—74,6 проц.; в расходной части отстаюіцими оказалнсь те же 
округа, лишь в ином порядке, ппже всех Тобольский—56,7 проц., далее Кунгур- 
ский—62,3 проц., В.-Камский—71,6 проц. п Шадринский—72,8 проц. Бюджет 
шполнили с превышеннем: Тагильский, Пермский, Свердловскпй, Ишимскпй и 
Курганскпй округа. В остальных округах иеполнение приблпжается к среднему
проценту по области и не спускается нюке 90 проц.
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По мощности расходов на душу населення окрута расположились в следую- 
іцем порядке:
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Самымн мощными являются бюджеты промышленных округов, при чем 
Златоустовский и В.-Камский округа заняли место впереди сельско-хозяйственных 
округов только благодаря полученной помощи из областных средств. Последнес 
место по мощности заняли слабые округа Кунгурский и Шадрннский.
Сравнение полученных округами непосредствеино в своп кассы доходов с 
нроизведенными ими расходами показывает, что округа Кунгурский, Пермский. 
Троицкпй, Тюменский и Шадринскпй вели свое финансовое хозяйство в период 
январь-сентябрь 1924 г. так, что покрыли свои расходы п у них получился незна- 
чптельный остаток. Однако, это ничуть не говорит о нх благололучном поло- 
женнн, так как Кунгурский и Шадрннский округа самые слабые по мощности и 
в то же время задолжепность их на 1 -е октября значительно превосходит полу- - 
чившиеся у них остатки. По остальным окрѵгам финапсовое хозяйство велось так. 
что своих доходов не хватило и онн были покрыты дотацпями от областп, а некб- 
торые округа иринуждены были обращаться в Облисполком за выдачей ссуды, 
которые впоследствип приобретаін характер безвозвратных пособий.
По об‘ему бюджетов в расходной части округа располагаготся в следующем 
порядке (сумма расхода в тысячах рублей):
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Таким образом, Урал в 1923- 24 бюджетном году нровел гртмадную органн- 
зационную работу в области построенпя окружных, городских и районных 
бюджетов.
Эга бюджетная работа была уснешна благодаря проведенной одновремепно пе- 
редаче хозяйственных прав в отношении массовых учреждеппй па места,- предпри- 
ятпй среднеіі промышленностп—округам п мелкой—районам, а также в виду соз- 
дания апнарата для исполнепня районного бюджета—райфннчастей.
В результате экопомпческого под‘ема в 1923-24 г. Урал сделал крупный шаг 
в увеличешш об‘ема своего бюджета, прп чем особепно значительный рост доходов 
и расходов отмечается во втором полугодии.
ЬІе смотря на быстрый рост об‘ема местных бюджетов Урал прололжаег отста- 
вать от срсдпих доходов и расходов на 1 жителя по РСФСР. Так в 1923-24 г. бюд- 
жег Урала спставляет по доходам 5,1 проц. всех доходов по РСФСР, и 5,2 проц.
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расходов нри населении, охватывающем 6,5 проц. населения РСФСР. ГІо отношению 
же местных бюджетов всего Союза местный бюджет Урала в 1923-24 г. составляет
3,9 проц. при населении 4,6 проц.
Удельный вес районных бюджетов Урала по отношенню ко всем расходам об- 
ласти значительно выше веса волостных бюджетов нерайоннрованных местностей 
Союза, что является крупным достижением Урала.
Наряду с этим достпжеииями исполнение бюджетов за 1923-24 г. выявило 
ряд недочетов, кек то:
а) Значительное недовыполнепие неналоговых доходов (в среднем по Областн
80,4 проц. бюджетных предположений), при благоприятном выполнении налоговых 
доходов (105 проц. предположений);
б) сравиптельно высокий процент исполнения областного и окрѵжных бюдже- 
тов и нижс среднего городских и районных;
в) относительно высокое исполненпе расходов на административные нужды 
и недостаточпое удовлетворёние иредусмотренных бюджетами расходов на народное 
образование, здравоохраненке и сельское хозяйство;
г) крайняя пестрота в размере выполнения бюджетов по окрѵгам и районам, 
что свидетельствует о нереальном псчислениии доходных возможностей отдельнымп 
округами п районамн.
К бюджетной кампании по составленшо бюджета на 
Иринципы построения 1924.95 год, в Области пристѵіілено в мае 1924 Года. Первые, 
оюджета на - г. основные директивы местам о принципах и технике составлешш 
местных бюджетов даны в впде брошюры «Постановления 3-й Сессии Областного 
Исполкома и инструкцшг по составленшо бюджета на 1924-25 г.».
3-й Сессией Облисполкома сделан краткий анализ исполнения бюдясета за по- 
лѵгодие п намечен ориенпровочный план бюджета на будущий год. В брошюре 
был указан норядок рассмотренпя и утвсрждення местных бюджетов, намечено рас- 
пределение доходов и расходов между бюджетами, разработаны прнмерпые ставки 
зарплаты и нормы расходов. прнведена сметная номенклатура, разработанная 2 м 
Уральским Райоішым Финансовым*Совещанпем, п указаны примериые подходыпри 
определении доходов п исчнслешш расходов, а также приложены все пеобхо- 
димые формы.
Сессией Облисиолкома установлены точные сроки составления и прохождения 
местных бюджетов Области.
Постановлением 3-й Сессин Облисполкома были определены следующие прин- 
цшіы построения бюджета на 1924-25 год:
а) в основу построенпя местных бюджетов Области должен быть положен едп- 
ный хозяйственный план и вырабатываемая в осуществленне этого плана сеть ад- 
министративных, судебных, социально-кѵльтурных н хозяйственных учреждештй, 
обслужнвающнх потребности населения;
б) децентралнзация местных фішансов и построение отдельных бюджетов рай' 
онных, городских, окружных п областпого, обеснечнвающнх инициативу и самостс- 
ятелыюсть мест, ни в коей мере не должны прниестп к хозяйстгенному отрыву 
нли разобщеішю нпзших единиц с высшими. Плановое хозяйственное строитель- 
ство требует настойчпвого и спстематического регулировання и направления ииже- 
стоящих органов. власти высштш;
в) при построении расходной частн сохранить существующую к 1 июня 1924 г. 
сеть но народному образованіпо, здравоохранению, суду и Земельному Управлению. 
не допуская в общем далыіеишего ее расширения,»но вместе с тем, считать необ- 
ходимым внесение коррективов и более равномерное ее распределение по Областп;
г) выделнть в отношении зарплаты в особо благоприятные условня по срав- 
ненвю с другими группами:
1) учителя, 2) агронома, 3) ветеринарного врача, 4) народного судыо, 5) сек- 
ретаря Рика, 6) секретаря Сельсовета н 7) медшщнского врача;
д) в цолях регулпрования местного хозяйства и местных фниансов слабых 
округов создать областной субвенциопный фопд, распространив субвенционную си- 
стему в области пародпого образования—на участие в содержанин ппдагогнческого
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нерсонала школ 1 іі 2 стѵнени, в области здравоохраиения—медицннского иерсо- 
нала учрежденіій, обслужпваіощих сельское паселение, по сельскому хозяйству— 
на содержание агрономического и ветеринарного нперсонала, по коммунальному хо- 
зяйству участие в особо важных или восстановительных работах.
ІѴ-й Сессней Облисполкома субвенция распространена на. дорожное строитель- 
> зтво и на сельскую электрнфикацию, а также установлена очередность оялаты рас-
ходов в следующем внде; а) зарплата п соцстрахование; б) питание детей, боль- 
ных, инвалидов и заключенных; в) пенсии и пособия семьям красноармейцев н іш- 
, валидов; г) все остальные расходы.
На основе данных указаний места в июле месяце приступилп к составлению 
районных, городскнх и окружгых бюджетов.
В целях планомерного проведения бюджетной кампанин в округах созывались 
инструктивные совещания зав. финчастями и бухгалтеров Рпков и окружных от- 
делов, на которых подробно прорцбатывалпсь бюджетныс вопросы. Основная рабо- 
та на местах была проведена в июле месяце и состояла: а) в составлении анализа 
выполнения доходов и расходов за полугодие явварь-шонь 1924 года;
б) ориентировочного доходаого плана на 1924-1925 года;
в) в выявлении фактаческой и составленпи орийнтировочной сети и штатов 
учреждеиий на 1924-25 год.
Порядок рзссмотрения бюджетов был принят следующий: рапонные бюджеты 
рассматривались, предварнтельио до созыва районных с; сздов, райисполкомами и 
с заключением П‘отделов местных Финансов Окрфо и Окружной Меяідувсдомствен- 
ной Вюджетной Комнссии представлялись в Окрисполкомы.
Последнне рассмотрение бюджетов закончпли к 20-25 сентября и после тсх- 
нической обработкн представили своды районных бюджетов, бюджеты окружные и 
городские в ОВЛФО между 1-15 октября.
Представленные в Облфо бюджеты иодверглись в УМФ ОБЛФО тщательной 
обработке и рассмотрению как в отношении реальности исчисления доходов и со- 
ответствия их планам доходов по Области, так и в отношенип исчислення расхо- 
дов, высоты зарплаты и соответетвия принятым ОБЛЙК ориентировочным иормаы 
расходов.
Ометы областных отделов по облбюджету и бюджеты округов с заключением 
УМФ были внесены в Областную Междуведомственпую Комиссию, которая рассмо- 
трела бюджеты в заседаниях с 28 сентября по 23 октября. Бюджеты окрѵгов как 
правяло рассматривались в присутствии представителей Окрисполкомов.
Свод бюджетов по Области с заключением Областпой Междуведомстенной Ко- 
мнсспи был внесен в ОБЛИК и одобрен воследним в заседапии 12 ноября 1924 г.
При пострознии перечня доходов н расходов на 1924-25 год был проведен 
принпип разгрузкн Областного п окружпых бюджетов с передачей расходов на 
бюджеты районов и городов, так на районные бюджеты были переданы все расхо- 
ды по Мнлиции, кроме зарплаты начальникам районной милицни, содержание 
школ 1 ст., кроме зарплаты педагогическому персоналу п т. д. Соответственио этому 
было произведено распределение доходов между бюджетами (см. приложенпе № 1 и2).
На облбюджете оставлены лишь расходы по учреждениям п мероприятиям, 
нмеющим областное илн межокружное значепие; на горбюджеты отпесены расходы 
учреждееий, обслуживающих город; на райониые бюджеты принято содержание 
цсего адмннистративного аппарата за исключеиием выборного состава РИК‘а, На- 
чальника районной мнлиции народных судей, пародных следователей н педагогов 
школ І-й ступенп, а также хозяйственнос обслужпвание всех учреждений в рай- 
оне. В основу перечня расходов по райбюджетам положен щ л і н ц ш і  их бездефи- 
цитности.
Бюджет на 1924-1925 г Св°д местных бюджетов Урала состоит из I областного, 
15-тн окружных, 17 городских (I обл. центра, 14 окружных 
городов и 2заштатпых. Надеждинск и Алапаевск) и 205 районных. Рородские бюд- 
жеты рассматрнвались предварптелыю Городскпмп Советами.
Фактнческую дифферепшіацию районных бюджетов в Областн в связн с про- 
нсшедшим районированием можно счптать законченной. Что касается выделення
городских бюджетов неокружных центров, то большинство окрѵгов высказалбсь 
нротив их выделения.
Местный бюджет Урала на 1924-25 г. окончательно одобрен Президиумом 
Областного Исполкома 18 февраля 1925 года после прохожденпя в ІІКФ РСФСР 
и ВЦИК, и внесен на утверяіденпе 5 Уральского Областного С‘езда Советов в сле- 
дующих суммах:
Д о х о д ы   32.632,296 руб.
Расходы . . . . .  32.945.579 руб._
Дефицнт . . . . . . .  313.218 руб.
ц а  сумму дефящита признаны условнымн расходы по округам (см. таблицу № 14*).
По отношеншо к предшествующнм годам бюджет Областн обнаруяшвает весь- 
ма быстрый рост:
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1922-1923 8.194.774 132 100 — 6912060 112 100 _
1923-1924 22.395.790 362 273 173 21931983 355 317 217
1924-1925 32.632.298 527 400 45,8 32945579 533 479 51
Сѵммы по облбюджсту за 1922-23 г. взяты как вденежной, так н в натѵраль- 
пой части. По сравнению с общим доходомза 1922-23 г.доходы 1924-25 г. возрослн в 4 
раза, по отношению же к фактическим доходам за 1923-24 г. доходы по бюдже- 
ту на 1924-25 г. возросли на 46 проц , а расходы на 51 проц.
Мествый бюджет Урала в текущем году по номиналу выше земских и город- 
еких бюджетов 1915 г. по той же территорци (см. свод № 7).
Прочным основанием такого быстрого роста местных бюджетов Урала служит 
значнтельное ояшвление во всех отраслях хозяйственпой жнзніі Областн, явивше- 
еся следствием благоприятного урожая 1924 года на Урале, успешного завершення 
денеяшон реформы и укреплення повых органов советской властн в результате 
районированвя.
Экономический под‘ем Урала нодтверждаетея как данными, изложеннымп в 
отделе «Экономнка Уральской Области», так н обусловливает быстрый рост и оз- 
доровленне государственвых фипансов Области.
Рост доходов Области по государственному бюджету обгонЯет общий рост до- 
ходов по СССР н соответственпо этому увеличнвается уделыіый вес Урала в обще- 
союзном бюджетс.
1922-23 1923-24 1924-25
Милл. руб Милл. руб.
Проц. прп- 
роста к цре- 
дыдущ. г.
Милл. руб.
Ироц. при- 
роста к пре- 
дыдущ. г.
Союзный бюджет (беа  эмиесии 
н монетной регали и )................. 1001
1.695 69 2.199 29,7
Госбюджет У р а л а .....................
Удельиый вес Урала в проц
25,3 1 86 72,6 54.1
к Союзу ......................................... 2,53 2,78 — 3,30 —
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Вместо полученного в 1923-24 году подкрепления из Центра в сѵмме 7 милл. р. 
на покрытие расходов по госбюджету, в 1924-25 г. Урал уже перевел вЦентр около 
10 милл. р ., счнтая выпуск облигацнй Крестьянского Займа.
В отношенші доходной части 'ыестного бюджета, Области на 1924-25 г. по 
сравненню с фактическим псполнением бюджетов за 1923-24 г. отмечается зна- 
чительное оздоровление.
Д о х о д ы.
Поступило в 1923-24 г. Намечеио на 1924-25 г.
С ум м а
Проц.
к
итогу
С ѵ м м а
ГІроц.
к
итогу
Проц. прир. 
против 
1923-24 г.
Налоговые..................................... 13.243.310 59,1 17.068.362 52,4 28,9
Неналоговые ............................. 8.511,994 38,0 13.424.049 41,1 57,7
11 р о ч и е ................................. 640.486 2,9 2.139.887 6,5 234,10
В с е г о ..................... 22.395.790 100 32.632.298 100 45.8
Рост доходов по местным бюджетам Области в болыпей своей части ироисхо- 
дит за счет неналоговых доходов іі в ыепыпей своей части за счет налоговых. В 
росте пеналоговых доходов болыпую роль сыграл доход от местной нромышленностп, 
не имевшпй почти отражения в поступлениях 1923-24 г., имеется также рост комму- 
нальных доходов.
Роль отдельпых нсточников неналоговых доходов характернзуется следу- 
ющпмн данными:
3г:о«яа
0-
1
Наименование доходов. Сумма.
ГІроц. К ІІТО- 
гу доходов 
по бюдяіетѵ.
Ііроц. КИТО- 
гу ненало- 
говых дохо-
ДОВ.
I Остатки бюджегн. средст. на 1-е Октября 
1924 года ................................................................... 284.449 0,8 2,1
11 Вюджетные недонмки.............................................. 335.783 1,0 2,5
III От имуществ, предприятий и мероприятий 
с.-х. зн а ч е н и я .......................................................... 1.346.743 4,1 10,0
IV . ІІо коммуналыюму хозяйству.............................. 5,429.818 16,7 40,5
V <)т промышленности местного значення . 2.632.901 8,1 19,6
VI От разных предпрнптиіі п мероприятий . . . 430.127 1,3 3,2
VII Разные п остѵ п л ен и я .............................................. 1.172 080 3.6 8,7
VIII Отчисления от госдоходов
от лесн. д о х о д о в ......................... 1.276.804 3,1 9.5
от прочн. госдох................................ 515.344 1,6 3,9
В с е г о ...................................... 13.424.049 , , , 100
Основную часть неналоговых доходок составляют доходы по коммунальному 
хозяйству 40,5 нроц. н проыышленности 19,6 нроц.
Остатки бюджетных средств п бюджетпые недоимки вместе с недоимками на- 
логового характера включены в бюджет всего в сумме 1.271.373 рѵб. н составля-
ют 3,9 проц.всех доходов. Эги доходные нсточпики в бюджсте отражепы не пол- 
ностыо, ввиду того, что часть их была предоставлена округам,на покрытие задол- 
женности за истекший бюджетный период. В бюджет включены остатки іі недо- 
имки, являющиеся провышением задолженностн, при чем иедоішки в болыпей ча- 
стн составляют 25 проц. числящихся недоимок.
Доходы от имуществ, предприятіій и меропрпятий сельско-хозяйственн го зна- 
чения в главной своей часіи сбставляют доходы от мельниц и крупорушек, дохо- 
ды от лесов местпого значеішя, разных земельных угодий, рыбных ловель и проч., 
т.е. доходов от администрируемых земельными органами или неиосредственио испо.л- 
комамп, участие других отделов в извлечении доходов по этому разделу пезначи- 
тельно. ІІо сравнеьию с бюлжетом январь-сентябрь 1924 г. доход по III-му разде- 
лу имеет рост на 24 проц.
ІІо форме эксплоатациі: имущества п предприятия с.-х. значенпя в бюджете 
болыпей частыо ироходят валовым доходом и по сумме валового дохода составляют 
около 58 проц, сальдо 6 проц. н от аренды 34 проц.
Доходы по коммунальному хозяйству, прияяіые по бюджету ва 1924-25 г. в 
сумме 5.429.818 р. по сравненшо с бюджетом 1923-24 г., в общем возросли 
незначительно. *
Еслн взять отдельные доходы, как то: от жилых строений и торгово-промыш- 
ленных иомещений, то рост их значителен. За 3 квартала (январь-сенткбрь 1924 г.) 
поступило 1.678.055 р. на 1924-25 г. псчнслено 3.278. 313 р., т. е. на 56 проц. 
Из других доходов по Комхозу обращают на себя внпмание доход от мест под 
торговлю иа площадях и базарах, исчысленный в сумме 584. 174 р. н дополни- 
тельная рента 519.278 р. По способам экснлоатацни основную сѵмму 3408375 р. 
или 84,5 проц. из общего дохода от имуществ и оброчных статей составляет арен- 
да, 15,3 проц. валовой доход и 0,2 сальдо.
Доход от предприятий обществепного пользованпя (§ 2) составляет по бюджету 
871.831 р. По впдам яредпркятий доходы распадаются па следующпе.
(см. таблицу № 1)
Около V, нродирнятпй переведено на хозрасчет, а экплоатпруется или 
комхозами или исиолкомами в райопах, н только незначительная часть эксплоатп- 
руется иутем сдачи в аренду. Валовой расход предпрпяінй, эксплоатпруемых не- 
посредственно, составляет 440.020 руб., таким образом чпстыіі доход от предпри- 
ятий выражастся в 432.811 руб.
Болыиая часть дохода по этому разделу поступает в окружных городах, гдс 
этот доход состагляет 4.202.344 руб. илп 58,4 проц. гсего дохода городских 
бюджетов.
Доход по разделу V от промышленности мсстиого значенпя прішят на 1924- 
25 г. в сумме 2.632.901 руб. пли 8.1 нроц. всех доходов, при чем 1.863.573 р. 
ожидается от предпріштий, администрируемых СНХ, н 769328 руб. от промышлек- 
ных предприятий комхозов.
По бюджетам 600.000 р. относится к областному бюджету н следовательно по- 
ступпт от областной иромышлеиностн, а остальная сумма относнтся к сред ей 
промышленностп и поступает в окружные бюджеты.
По видам промышленнгсти этот доход ежидается:
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Основным доходныы источником проыышленности, администрируемои отделами 
местного хозяйства, явдяется ирибыль от мукомольпой промышленности, составля- 
ющим 374112 р. при валовом расходе в 53,254 руб.
Доход по разделу VI от разных предпрнятий и мероприятий, составляющий 
430.127 р., является в основпом доходом от разных торговых, коммерческих и 
других предприятий, причем в осиовном эти предприятия администрируются Ком- 
хозами и непосредственно исполкомами.
Доходы по разделу V II от разных постуилений складываются из взысканий 
и щтрафів в сѵмме 746.150 руб., продентов с денежных капиталов 4.302 р., от 
продажи негодного имущества 279500 р. и прочих поступлевий 142.128 р.
По разделу V III отчисления от госдоходов, выражающиеся в 1.792.148 руб. 
или 5,5 проц. всего дохода по бюджетѵ, главным образом составляются из лесных 
доходов— 1.276.804 р. Поступления от лесного дохода исчислены на основе плана 
Облфо и сделанных заявок от потребителей на дровяную и строевую древесинѵ.
—            —! .......... .'4--- ■------ ---------- -----
Потребпость в древесипе государственных и др. потребителей и бумма дохо- 
дов выражается в следующей таблице:
Дровяной древесины. Строевой древесины.
Группы потребителей. Количество 
куб. саж.
Це
на
 
в 
ко
п.
 
_ Сумма.
Кодпчество 
куб. саж.
05
.
Я  к
Сумма.
Всего.
I . Металдургия . . . 700.000 63 441.000 60.000 63 368.000 _
2. Транспорт . . . . 120.000 200 240.000 75.000 800 600.000 ---
3. Горн. промышл. . 80.000 250 200.000 35.000 800 280.000
4. .Тесная промышл. . 500.000 250 125.000 75.000 800 600.000 —
5. Трест. раз. кр. и 
ср. промышл. 70.000 250 175.000 20.000 88 160.000 __
6. Мелк. промышл. . 
и торговлл . . 80.000 250 200.000 32.000 10 320.000 __
7. Сов. Учреждення 
и орг, гор. б) пл. 35.000 — — 6.000 —
9
...
Со скидкой . 63.000 75 47.500 10.000 300 30.000
За таксу . . 42000 150 84.000 8.000 500 40.000 —
Мтого . . . — '— 1.513.000 — — 2.066.800 3.579.800
3. Сел н хутор. насе- 
лен. б) плат. . . . 66.000 __ — 26.000 — — —
Со скидкоіі . 118.000 75 88.500 47 000 300 141.000 -
За таксу . . 700.000 150 118 500 32.000 500 160.000
Итого . . . — — 207.000 — — 301.000 1508.000
Всего . . 1.503.000 — 1.720.000 426.000
I
2 367.800 4.087,800
Откуда отчисление в размере 30 проц. составляет 1.226.340 руб., т. е. не- 
сколько менее исчисленной по бюджету суммы. План лесного дохода на 1924-25 г. 
утвержден Н. К. Ф. в размере 4.148.000 рублей. Разниці с принятою по бюдяіету 
суммой об'ясняется тем, что места, принимая во внимание спрос на древесину со сто- 
роны потребителей, доход от лесов предполагают получить в несколько большей сумме. 
н ло овые х0 Налоговые доходы по бюджету приняты в сумме'
алоговые доходы. 17 ое8 д02 руб. и составляют 52,4 проц. всех доходов по бюд-
ліету нлн 2 р. 76 к. на душу населения.
По отдельным видам налогов они распадаются гак:
Сумма
Проц. к 
итогу всех 
доходов.
Проц. к 
итогу нало- 
гов.
Проц. уве- 
лнчення про- 
тив 23-24 г.
Иромысловый налог .......................................... 7.356.750 22,6 43,1 51
Подоходный » .......................................... 453.082 1,4 2,7 38
Сельско-ховяйств. налог ................................. 5.871.912 18,0 34,4 17
Местные налоги ..................... ............................. 2.366.024 7,3 13,9 16
Прочие налоги (§ 2 и 3 IX раздела и 
§ 4 и 6 —X раздела,). ....................................... 369.463 1,1 2,1 190
Недоимки гю налогам и с б о р а м ...................... 651.141 2,0 3,8 330
В с е г о  .............................................. 17.068.362 52,4 100 29
В общем налоговые доходы по сравнению с 1923-24 г. дают рост на 29 проц. 
при чем как по осповной сумме, так и по сумме прпроста первое место занимает 
промналог, в то время как сельхозналог н местные налоги несколько снижают 
процент роста. Недоимки по налогам и сборам возросли против фактпческтіх постѵ- 
леинй от недоимок п сборов более чем в 3 раза.
Доход от промналога елагается из отчисленпй в размере 45 проц.—2241045 р. 
и надбавкп 100 проц. в сумме 5115705 руб. По плану Облфо, утвернідепномѵ ІІКФ , 
ожидается поступлений от промналога 4980 т. р. или на 35705 руб. ниже исчис- 
ленной сухммы ио бюджету.
Надбавка к подоходномѵ налогу в размере 25 проц. принята в сумме 
453.082 рѵб. по исчислению мест со внесением коррективов, основанных на фактн- 
ческом поступлении за последнее полугодие.
Доход от сельхозналога принят по бюджету в сумме 5.871.912 р. Надбавка. в 
местные средства к сельхозналогу для Урала была определепа в размере 40 проц. 
ири 4 разряде урожайностн. Окончательно контингент налога был определен в 
размере 19.800 т. р., откуда надбавка в местные средства ниже исчисленной по 
бюджету. При первопачальном начислении сельхозналогом было принято 1.116.779 
хозяйств с 5354450 душ сельского населепия. Облагаемый контннгепт в десятинах 
по области был исчислен в 6.647.731.49 десятины. Условно,—чистая доходность от 
сельского хозяйства прпнята в 147.427.442 р. и от промыслов 12.653.101 р., всего 
160.080.543 р. илп в средііем на душу 29,90 руб, а без внеземледельческпх зара- 
ботков 27,53 руб., на хозяйство 143,34 р. и 132.01 руб., на единнцу обложенпя
24,02 и 22,12 р. При контингенте налога в 19.800 т. р. налог в среднем от 1 руб. 
условно-чистой доходности из‘емлется 12,3 коп. и от условио-чистой доходностн сель- 
ского хозяйства 13,4 к. что является довольно высоким проц. нз‘ятия. ІІз общей суммы 
сельхозналога в районныс бюджеты включено 64,2 проц., в окружные 26 проц. и 
в областной 9,8 проц.
Местные налоги ириняты по бюджету в сумме 2.366.024 руб. илп 7,3 нроц. 
от нсех доходов. Основные доходы по ним дают налог с грузов 3-58.583 р. налог со
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строений 303.772 р., разовый сбор с подвішнойторговлк—283.013 р.,налог со скота 
158.953 руб., налог с фабрнчно-заводских помещенпй—149.062 р., налог с древеснны 
128.134 р., налог с лошадей 116.025 р. и т. д.
Рост местных налогов по сравнению с 1923—24 г. исключая райсбор и на- 
лог с нмуществ, приносящих особые выгоды, незначителен и составляет 7 проц.
В прочих налогах об‘единены отчпсления от наследственных пошлин—12.266 р. 
Сбор со счетов, подаваемых гостиницами—7915 р ., надбавки к судебной пошлине 
97.380 руб., дополнительный сбор за засвидетельствование в нотариальных учрежде- 
ниях пмущественных актов, сделок, договоров и нроч. 217.666 р. и к охотнпчьему 
сбору 34.226 руб. Указанные доходные поступления дают значительный росг на 
90 проц., из них этот рост глагным образом отпосвтся к нотариальному н охотни- 
чьему сбору.
Недоимкп по налогам и сборам дают больгаой рост в виду того, что в связя 
нзменеииями ометной номенклатуры в текущем году недоимкп по всем налогам в 
том чнсле и по промналогу проходятпо разделу2, а не с текущими поступленняыи.
В отношении исчисления отдельных видов налогов следует признать, что 
в видѵ более правильного и детального выявлення об‘ектов и суб ектоп обложения, 
исчислеппеналоговпо бюджетѵ 1924-25 г. произведено болееполпо чемвисгекшемгоду.
К прочим поступлениям отнесены раздел X III пособия из общегосударствен- 
ных средств в сумме 1604887 руб. и раздел XIV—займы—535000 рублей.
Пособия нз общегосударсгвенных средств составляются из субвенции на содер- 
жание учвтелей школ I и ІІ-й ступени 684576 руб., медицинскнх врачей 102336 р. 
средне-меДицписких ріботников 307908 руб., ветеринарных врачей 26400 руб., 
агропомов п их помощнпков 54480 рублей, низовой советский аииарат 229187 руб. 
("См. ведомость № 15 и 16) и 200000 рѵб. дотации центра.
По разделу XIV проходнт заем по Свердловскому Иснолкому па иостройку 
водопровода в сѵмме 500000 рублей и 35000 рублей ссуда по г. Челябинску.
р о Расходная часть бюджета построена на основе сохране-
нпя сетн, существующей на 1 июня 1924 г.. Сеть эта в про- 
цессе составления и рассмотрепия бюджета подвергалась незначительным изменениям, 
вызванным пеобходимостью более полного удовлетворения минимальных культурно- 
социальных потребностей населения и регулированиц местных бюджетов в ннтересах 
слабых округов.
Принятая по бюджету сеть учрежденнй и штатов в болыпей своей части 
сохранена в рамках фактическп сущесівующей к копцу 1923-1924 бюджетного года.
Некоторое увеличенпе ѵчреждений народного образованпя и здравоохранення 
пронзведепб с целью подтягивания отстающях округов с тем, чтобы обеспечить 
мнпнмум потребпостей населення.
Так, общее колнчество школ I ст. увеличено на 34 илн 0,7 нроц. В действк- 
тельностп в бюджет включепы фактически существовавщие тколы за счст паселения. 
Количество педагогов в школах менее истекшего года на 176 или 2,4 процента. 
за счет устаноблешія иолной пагрузки педагогов, этим же путем достигнуто 
увеличение чнсла учаіцнхся.
Количество коек в больннцах сокрашено на 559 илн 6 прод. по сравнению 
с чпсливщнмпся по бюджету 1923-24 года.
Прп этом следует отметнть, что чцсло коек в больницах сельско-хозяйственных ок- 
ругов недестаточно и так на 1 конку по Сарапѵльскому округу приходится 1839 жителей.
Низовой советскнй аппарат—сельсоветы и райисполкомы имеют некоторое 
повытенпе штата по сравнепшо с 1923-24 г., по райсполкомам на 495 человек 
и по сельсоветам на 722, всего на 1217 человек. В штат рансполкомов в виду 
оргавизацпи районных финансовых частей введено от 3 до 4 работников. Постанов- 
лением 3 сессии установлены вримерные штаты для РИКОВ и Сельсоветов, чем 
вызвапо увеличение.
Сеть учреждевнй і іо сельскому хозяйству (агроноыы н ветврачи) имеет неко- 
торое нзменение с целыо установления на каждый район по агроному и нетерцнару.
Остальная часть сетн нзменеипй против прошлого года не имеет (смотрн 
нриложение 3—7).
Исчисления по расходам произведены на основе ставок зарнлаты н норм 
раеходов, выработанных в результыо проработки первых 7 представленных бюдже- 
тов округов в рамках бюджетных возможностей.
Зарплата в бюджете исчислена по тарифной сетке 1 :8  по разным ставкам 
для первого разряда различных групп работников. По дороговизне на основе 
стоимости бюджетного набора в окружных центрах областн за последнее полугодие 
все округа были разделены на 4 внутри Ург льеких пояса. При этом первый 
внутри-уральский пояс был принят за 100 проц. второй—ЭОпроц. третий—80 проц., 
и четвертый— 75 проц. К  первому поясу отнесены округа: Свердловский, Тоболь- 
ский, Пермскпй, Н.-Тагильский; ко второмѵ — В.-Камскнй, Златоустовский,. 
к третьему—Челябинсішй, Тюменский, Кунгурский, Сарапульский н Ирбитский. 
и к четвертоыу—Ишнмсйий, Курганский н Троицкпн. В большинстве округов для 
работннков города н деревпп установлено соотношение 100:90.
Нормы хозяйственных расходов, питание, обмундированпе, учебные расходы 
и др. сохранены в размерах, прииятых по бюджету 1923-24 л. (см. приложение 8 н 9).
Эти ставки п нормы, независимо от того, что в условиях Урала являются 
низкими в Сопоставлении со ставками и нормами, существующими в большинстве 
промышлеиных, хозяйственных, кооператнвных, банковых и  др. учреждении 
и предприятий Урала, онн ниже средних по другим областям и по РСФСР, что 
доказывает средний расход на 1 учреждение п на одного работника (см. приложе- 
ние 10 и 11). Так, стоимость заключенного в год определяется в среДнем87 р. 50 к.. 
ученнка школы I ступенн 14 р. 80 к ., ученика I I  ступенн 33 р., ученнка школы 
7-милетки 17 р. 90 коп., ребенка в детдоме—93 р. 40 к ., конки—360 р. 40 к .. 
ребенка в доме матери и ребенка 182 р. 20 коп., судебного участка 1915 р ., фельд- 
шерского пункта 1615 руб., ветеринарного участка 1586 руб., агрономического 
участка 1507 рублей.
Исчисленная на основе выработанных и одобренных областной междуведом- 
ствепной комиссией ставок и норм расходная частьпо бюджетуна 1924-25 г, выразн- 
лась в следующпх суммах:
1923-24 год.
!
1
1924-25 год
н  й- 
©<*• 
о су
Сумма
°/о  к  
итогу
11а 
душу і 
н а се-1 
лення
Сумма
%  к 
итогу
На 
душу 1
нэсе-
ления.
св с*»- н  -  о ~ 
о  ь. 
й к  
в  к  а о  
а  5
О О 
о  а
Обще-а!|;мииистративныс учрежд. . . 3659402 16,7 59 5368265 16,3 87
Охрана общественного порядка . . 1706056 7,9 28 1871200 5,7 31
Органы ю сти ц іш ...................................... 484427 2,3 8 707836 2,1 11 46.
Народное о б р а зо в а н и е ......................... 6074254 27,7 98 10273567 31,2 1— 65 69
Здравоохранение ................................. 2657464 12 2 43 4642824 14,1 76 74
Социалыше обеспечение ..................... 250428 1.3 і 603868 1.8 Ю 141
Коммунальное х-во. предпрнятия и 
новоо строительстпо ......................... 3776925 17,2 61 5749690 17,2 93 ' ч
ІТути сообіц ен и п ...................................... 331624 1,5 5 773129 2,3 12 133
Сельское хозяйство ............................. 644685 2,9 11 1398845 4,6 23 11 я
Прочие расходы . . • ......................... 2346718 7,7 38 1566367 4,7 25
В с е г о ......................... 21931983 100 3 - 5 5 32945579 100 533 51
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В общем рост расходов по бюджету 1924-25 г. но отношению к 1923-24 году 
■сТіставляет 51 прод.. т. е. нормальный рост, соответствующий и росту по союзу
51,6 проц. Ннже среднего процент расходов ио адмкнистративно-судебньш расходам, 
доля которых в. бюджете 24-25 г. поннжается до 24,1 проц. ко всему расходу 
иротив 26,9 проц. в истекшем году.
Рост расходов по коммупальному хозяйству, предприятням и новому строн- 
тельству соответствует среднему росту н доля расходов остается без повышення, 
т. а. расход развивается нормалыю,
Значителыю возросли ио сравиению с истекщим годом расходы по соцкалы 
ному обеспеченшо на 141 проц., иугям сообщения 1,33 нроп., сельскомѵ хозяйству 
ік-і і  18 проц., здравоохраненшо иа 74 проц. и народномѵ образованшо па. 69 проц., 
таким образом в текущем году заметно оздоровленне расходиой частн бюджетов.
Расх°Д на душу населеішя достиг 5 р. 33 к. и Урал не смотря на под‘ем 
хозяйства не достнг среднего расхода на 1 жителяпо Союзу, который на 1924-25 г. 
выражается в 6 руб. 10 коцс-ек.
Заработная нлата по бюдягету на 1924-25 г. составляет 51,1 проц., т. е. 
несколько ниже 9-тн мссячного бюджета (см. свод 12) особо следует отметить 
достигяутое в бюджете текущего года повышение заработной платы учителям 
агрономам, ветг.ерсоналу, меднцинским врачам и работникам низового советского^ 
аппарата.
Заиасный фонд по бюджету нсчислен в размерс 5 проц. с расходов област- 
ного, окруяшых, городских бюджетов н как исключение в 2-х округах с районпых 
■бтоджегов. В остальных округах запасный фонд с расходов РИ К‘ов не исчнслялся 
в вндѵ отсутствпя остатков по доходам по их бюджетам. Запасный фонд в округах 
нередан в распоряжение Окрпсполкомов для регулирования районных бюджетов.
В чрезвычайиых расходах главное место занішает новое—строительство 
в сумме 2,449190 руб. Сюда относятся расходы: а) по проведеншо водопровода 
в городе Свердловске, постройка которого расчитана на 3 года, б) на окончание 
работ по постройке электростанции в г. Свердловске, в) па постройку мостов 
в г. Тюмени через р. Туру, в Перми через р. Егошиху и др., г) по восстанов- 
лению г. Красноуфимска послс пожара и др. По этоыѵ же разделу проходит 
расход на покупку паев областиого и Свердловского ОКРІТК‘а вновь оргаиизуемого 
Свердловского Коммунальиого Банка.
Роль отдельных бюдясетов в общом своде определяется следующими даннымп:
Д <> х о д ы: Р а с X о д ы:
Янп —сент. 24 г. 1924—25 г. Янв,— сент. 24 г. ' 1924—25 г.
Сумма
" о к 
нтогу
Сумма
%  к 
итогу
Сумма
0/ і • /0 ь
итогу
Сум ма
°/о к 
итогу
Облаетноіі . . . . 3154573 16,8 5708455 17,5 2261158 12,1 4088445 12,4
( ікруЖные . . . 6585937 35.1 10593161 32,5 7589349 40,7 11532999 35
Городские . . . 4088796 21.8 7192705 22,0 3984513 21,4 7654260 23.2
^анонные . . . . 4910081 26,3 9137977 28 4819637 25,8 9669825 29,4
Всего . . . . 1873938; 100 32632298 100 18654657 100 32945579 100
Доля областного бюджета. в связи с оргаппзацней областного субвенциошюго 
фонда для регудировання окружных бюдя-гетов, несколько повышается, доля же, 
оолоюджета в расходнон частн иошгл;аетгя до 11,5 проц. при искдючешш из 
бюджета расходов на электрифвкацию деревнн в сумме 200 т. р. н фонда на уси-
ление работы средн нацменьшинств 100 т. р., которые включены в облбюджет 
лишь по техннческим соображением н не являются расходом в строгом смыслс 
областным. Доля окружных бюджетов значительно нонижается за счет соответ- 
ствующего увеличення доли городских бюджетов н главпым образом ранонных.
Темн нрпроста по сравнению с бюджетом явварь—сентябрь 1924 г. ннтенсив- 
пее всего по райбюдяютам и составляет 101 нроц., далее идут городские бюджеты 
93 проц., областной с вытеуказанпымп фондамп 81 проц. н окрѵжные бюджеты 54 проц.
Основные доходы по областпому бюджету (см. сметы № 17 и 18) составляют 
отчнсления от госналогов (от промналога) 2.241.045 р. нли 39,3 проц. доходов 
облбюджгта и надбавки к госналогам 1787522 или 31,3 проц, Далее ицет доход 
от промышленности облзначения 600 т.р .нли10,5проц. и от лесных доходов54б т. р. 
или 9,6 ироцента.
В расхі дной части облбюджетасоциально-культурные расходы составляют 42,6 
проц., производственные (чрезвычайные расходы на строительство, пути сообще- 
вия)—33,3 проц., адмшшстративно-судебные—20,5 и прочие 3,6,ироц., что говорнт 
о культурно-производственпом уклоне расходов по облбюджету.
Окружные бюджеты в целом по округам (см. свод. № 9 н 10) основную 
часть доходов получают от надбавок 4973965 р. нли 47 проц. с.воііх доходов, 
причем падбавка к промналогу дает 2788907 р. или 26,3 проц. и к сельхозна- 
логу 1528166 руб. или 14,4 проц. Далее идут доходы от местной промышленности. 
составляющие 1538439 р. или 14,5 проц. отчислення от госдоходов 11 ироц. Крупную 
сѵмму в окружном бюджете составляют пособия из общегосударственных средств 
(субвеііция), достигающие 1175700 руб. или 11,1 проц. всех доходов окрбюджетов.
Неналоговые доходы по окружньш бюджетам составляют. как и по бюджету 
январь—-септябрь 24 г.,—34 проц., налогн ѵменыпилпсь до 54,9 проц., а прочпе 
возрослн до 11,1 процопта.
В расходной части окружных бюджетов самыми крупными расходами являются 
расходы соцнально-кѵльтурного характера., составляющие 7706077 р. нли 66,7 проц. 
всех расходов. ІІри этом по пародпому образовапию принято расхода 43,8 проц. 
н здравоохранению 14,7 проц., но сельскому хозяйству 7,2 процента.
Администратнвно-судебные расходы составляют 2.703. 929 р. или 23,5 проц., 
коммунальные расходы, дорожное строптельство п чрезвычайное строптельство н 
чрезвычайные расходы—585327 р. или 5,1 проц.
Запасный фонд по окрбюджету выражается в 4,7 проц.
Городские бюджеты в целом по округам (свод № 9 и 10) основиую часть до- 
ходов получают от доходов по комхозам. которые составляют 4.202.344 р. или
58,4 нроц. и от местных налогов 1002573 р. или 13,9 проц. доходы от промышлен- 
ности местиого значения и разных прсдприятий п меропрнятий достиг.іюх 
лишь 3,6 проц.
Доход от строении и торгово-промышлениых помещеішй по сравненшо е бюд- 
жетом январь-сентябрь 1924 г. возрос с 1308683 р. до 2723712 р.. т. о. рост вы- 
разпдся в 10,8 проц. Неналоговые доходы по городсющ бюджетам составляют—
69,6 проц., палоговые—23 проц. и прочио 7,4 проц.
В расходной частп городскпх бюджетов основным расходом явтяется расход 
но комхозу н повое стронтельство, которые составляют 3.613.972 р. нли 47,2 проц., 
а также соцпалыю-культурные расходы—3.282.523 р. илн 42,8 проц., администра- 
■швно-судебные расходы достигают лишь 470.428 р. или 6,2 проц. и расходы на 
образование запасного фонда 287. 337 р. или 3,8 проц.
Расход па. душу населения в городах областп колеблется от 7 р. 21 к. до 
31 р. 45 к., а сретний расход выражается в 15 р. 2 к, Отсутствие благоѵстрой- 
ства в городах Урала в довоенное время, крайняя разрушепность городов в период 
гражданской войны и острый квартирный крпзпс вызывают необходимость расхода 
громадных средств на восстановленпе городского хозяйства городов Урала. К рабо-
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те по восстановленшо городского хозяйства Область только начинает приступать 
н конечно скудыых бюджетных ассигнований недостаточно. Однако рост городского 
бюджета в дальнейшем не может итти быстрьш темпом илн даже темпом теку- 
щего года,, т.-к. в отноіпении обслуживания деревни вопрос является более чем перво- 
очередным.
] ’айонные бюджеты, благодаря дедентрализадии окрулшых бюджетов, в текущем 
году гораздо полнее охватывают хозяйство района. За январь-сентябрь 1924 г. в 
среднем по одному району поступило доходов 24 т. р ., израсходовано 23 т. р ., на- 
мечено же по бюджету на 1924-25 г. в среднем на один район доходов 45 т. р. и 
расходов 57 т. р. Расход на душу населения но районным бюджетам увеличплся с 
89 к. в 1923-24 г. до 1 р. 70 к. в 1924-25 г. Налоговые дох.оды по райбюджетам 
составляют 59,8 проц. не налоговые 37,7 проц. и прочие 2,5 проц. Почти половину 
всех доходов районных бюджетов составляют надбавки к государственньщ налогам 
4.489.647 р. или 49,2 проц. и из них на долю сельхозналога причитается 
3.769.265 р. илп 41,3 проц. Далее идут доходы по комхозу 1181950 руб. или
12,9 проц. п от пмущества, преднриятий и мероприятий сельско-хозяйственного 
значения 10,9 проц. Местные налоги 8,9 проц., разные постунления 7,6 проц.
В расходной части на первом месте стоят и кѵльтурные расходы 4.191.207 р. 
или 43,3 проц, на втором админпстративио-судебные 3.935187 руб. или 40,7 проц. 
на третьем коммунальное и дорожное строительство 959559 р. или 10,0 проц. п про- 
чпе 6,0 проц., при чем в основном этирасходы состоят из 543,000 р. не распреде- 
деленных округами по видам расходов, однако они имеют определенное назначение 
на расходы по лнквпдацни безграмотности, ремонту школ, больниц и дорог. В рай- 
онном бюджете особенно заметно оздоровление расходной части, в виду сокращенпя 
доли адм.-судебных расходов с 44,2 проц по бюджету январь-есптябрь 1924 г. до
40,7 проц. в текущем году и за счет этого увеличплась доля социально-кѵль- 
турных расходов.
По своей фпнансовоп мощностп все окрѵга Уралобласти можно разбнть на трк 
группы: дефицитные—Златоустовскпй, Тобольскпй; мощные—Свердловский, ІІерм- 
скнй, Челябпнскпй, Тюменский и Тагильский; средние—В. Камскпй, Ирбитсквй, 
Ишимский, Кунгурский, Курганский, Сарапульский, Тронцкпй н Шадринский 
{см. приложен. № 1).
В виду дефнцитности большинства окрбюджетов и невозможности за счет 
своих доходных источнпков покрыть мнпимальные культурные иотребности населе- 
иия для регулирования окружных бюджетов помимо государственной субвенцші, 
как уже выше было сказанопостановленнем 3 сесснп Облнсполкома образэван обла- 
стной субвенцконный фонд, который в конечном результате определплся в 1619960 руб.
Из этого фонда между округами было _распредслено на участне в расходах по 
зарплате: а) педагогам школ I и II  ступеіш—1.041 282 р. илн 64,3 проц, б) медн- 
ципскпм врачам—50.640 руб, в) средне-медицинскому персоналу—43,660 руб., 
всего работникам Здравоохранения 5,8 проц, г) агрономам и пх помощникам— 
26.760 р. п д) ветврачам—16.200 р., всего работникам Земуправленпй—2,7 проц. 
на участпе в расходах по коммунальному строительству 441.518 р. иля 27,2 проц.
Бюджеты округов окончательно. были сведены в следѵющем внде:
( См. таблицу № 14)
Самый крупный дефпцііт, покрытый за счет субвепцпи падает на Златоустов- 
ский п Тобольский округа, при чем нужно иметь ввпдѵ, что кроме этпх сумм на 
покрытпе дефіщнта Златоустовскому округу передаио 25 нроц. надбавкн к нромпа- 
логу, прпчитающейся в облбюджет г, сумме 05.885 руб, а Тобольскому округу от- 
числения от лесных доходов (15 проц.) в сумме 7547 р п сельхозналог (20 проц.) 
в сумме 34.937 руб. Для остальных округов помимо покрытня дефицита был 
установлен в бюдлсетах разный размер надбавкн к сельхозналогу. Так 80 проц. 
надбавка была установлена для округов В. Камского, Златоустовского и Тоболь- 
ского, 50 проц. для Троицкого, 42 проц. Ііунгурского, Пермского и Тагильского, 
40 проц. для Ишпмского, Сарапульского, Свердловского н Ирбитского; 36 проц.—для 
Шадринского, 35 проц.—для Тюменского. 33 проц. -для  Курганского іі Челябинского.
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ІІо мощііости бюджетов, выраясаюшейся расходом на дѵшѵ населення в копей- 
ках, округа располагаются в следующем порядке:
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Златоустовский п Тобольскнн окрѵга стоят выше других только благодаря- 
ироизведевному перераспределеншо средств с одной стороны и незначительному 
колнчеству населения, с другой. Густо населенные сельско-хозянственные округа 
пмеют самую низкую норму расхода на душу паселення и заиялп последнне места.
Роль каждого округа в своде бюджетов Областн определллась по расходам 
следующим процентом в шіжеследующем порядке:
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расходу Области 17,4 10,6 7,3 6,4 5,9 5,3 4,9 4,7 4,3 4,1 3,7 3,5 3,3 V I 2.9
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Различный характер хозяііства округов получил свое отражение в доходной 
частн бюджета каждого округа, что впдно из следующих данных о доходах от ле- 
сов, поступленпя нромналога и сельхозналога в бюджстах 1921-25 г. (в тыс. р.)
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Лесн. доход 
(15 проц.) . 157 45 31 3 19 21 64 25 135 145 15 8 36 10 12
ІІромиалог
(75 проц.) . 140 263 71 119 143 142 511 139 1098 300 135 81 243 302 210
С.-Х. налог 
(90 проц.) . 280 130 368 384 448 448 426 451 290
'
232 174 197 402 484 605
Основная сумма дохода от лесов нзвлекается но лссным округам: В. Камскому, 
Тагильскому, Свердловскому, Пермскому н Златоустовскому; промналог в крупных 
суммах пост\ пает по округам, (к ннх сосредоточена промыш.тенпость и развита
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торговля): Свердловскомѵ, Пермскому, Челябинскоыу. Тагильскому, Златоустов- 
скому н Тюменскому, сельхозналог является основой бюджетов в сельско-хозяй- 
ственных округах: Шадринском, Ирбитском, Ишнмском Кунгурском, Курганском, 
Турпнском, Троицком и дает крупные суммы в Челябинском и Пермском окрѵгах. 
Тобольский северный округ в виду отдаленности от рынков сбыта лесной доход 
имеет незначительный, также сравнительно малый доход по промнзлогу н 
сельхозналогу.
Роль окружных, городских п районных бюджетов в округах выразилась в 
следующих пропентах в сумме расходов каждого округа:
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Окружной . ' 47,4 44,6 45,5 47,1 50,8 46,6 40,0 41,1 27,0 46.0 41,8 34,9 46,2 36,4 43,7
Городск . . 9,4 25,7 17,8 13.6 10,8 11,9 29,2 15,0 51,9 26.1 20,5 21 2 21,2 29,8 11,7
РаіТонный . ( 43,2 29,7 36.7 39,3 38,4 41,5 30,8 43,9 21,1 27,9 37,7 43,9 30,6 33,8 44,6
В округах, имеющих крунные городские центры, городские бюджеты занп- 
ыают довольно крупный процент: Свердловск--51,9 проц., Челябинск—29,8 проц. 
Пермь—29,2 проц. іі Тагпл—20,1 проц. Ройь районных бюджетов в болыпинстве 
округов значителыіа н колеблется от 21,1 проц. до 41,6 проц.
Значенпе налоговых н неналоговых доходов в бюджетах округов видно нз 
следѵющей таблицы в процен. к сумме дохода по каждому округу:
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Прочие ............................. 8,9 7,8 9/1 9,9 6,8 7,1 3,5 6,6 10.8 3.8 7,1 5,9 3,5 4,8
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Налоговые доходы имеют главное значенне в округах Ишпмском, Ирбит- 
ском, Шадринском п Курганском, т. е. в округах сельско-хозяйственных, жнву- 
щнх за счет надбавки к сельхозналогу, а также в округах Златоустовском, То- 
больском и Кунгурском, гпе кроме сельхозналога имеет значение надбавка к 
промналогу.
Неналоговые доходы превалируют в округах Тюменском, Пермском, Троиц- 
ком, В.-Камском, Свердловском, имеющпх частыо доход от промышленности, 
лесной или развлтое коммунальное хозяйство.
Отсутствие лесного дохода и неразвптое коммунальное хозяйство отражаются 
в нпзком проценте неналоговых доходов по Ишиыскому, Ирбитскому и Шадрин- 
скому округам.
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Расходы округов по видам характеризуются следующей таблицей в процен- 
тах к общей сумме расходов каждого округа:
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Администрат -сѵдебн. 26 18,7 33,9 37,5 30,4 31,0 19,6 29,5 15,7 21,8 37,3 31,7 26,4 23,0 29,8
Народное образование . 33,7 38,6 36,6 29,6 34,1 36,1 36,4 35,8 27,8 37,5 33,4 28,6 27,5 32,5 34,7
Здравоохранение . . . 14,9 20,2 13,3 17,0 ;і5,і 13,3 14,8 11,3 12,8 14,0 14,5 11,8 13,3 14,6 14,4
Сельско-хозяйствен. . . 4,5 2,7 4,3 4,5 3,7 5,1 3,0 4,9 2,5 4,6 3,2 5,2 3,9 4,9 4,4
Ком. и дор. строительн. 13,6 12,0 3,6 3,6 8,9 6,9 19,2 11,3 35,3 14,7 6,6 15,4 22,8 18,7 9,1
Прочие ............................. 7,3 7,8 8,3 7,8 7,8 7,6 7,0 7,2 5,9 7,4 5,0 7,3 6,1 6,3 7,6
Расход на содержание административно-судебных учреждений понижается 
с ростом бюджета, самый мощный по бюджетѵ—Свердловский расходует 15,7 
проц., самып слабый Тобольский 37,3. Процент поэтому также понижен по 
промышленным округам, имеющим концентрированное население в заводскнх 
пунктах, и повышен в сельско-хозяйственных, где население распылено по мелкнм 
деревням п обслуживанпе его вызывает дорого стоющий разветвленный аппарат.
Процент расходов на народное образование колеблется от 27,5 проц. по 
Тюменскому округу до 37,5 проц. по Тагильскому, что завнсит от состояния 
культурной сети.
Процент расходов на здравоохраненне от 11,3 проц. по Сарапульскому 
округу доходит до 20,2 проц. по Златоѵстовскому, в общем же он приближается 
к среднему по большинствѵ округов. Расход на сельское хозяйство но сельско- 
хозяйственным округам устойчив н не спускается ниже 4.3 проц., по промышлен- 
ным же п смешанным округам доходит до 2,7 проц. (по Златоустовскому округу).
Расходы коммунальные, дорожное стронтельство и чрезвычайные возрастают 
в округах промышленных и имеющих крупные городские центры, в сельско- 
хозяйственных округах, кроме Сарапульского (11,3), ниже не достигают 10 проц.
Такнм образом, главные достижения Урала в областп местных финансов в 
текущем году заключаются:
а) в значптельном росте бюджетов,
б) » » увеличенни роли районных бюджетов в общем своде мест-
бюджетов областп,
в) в, абсолютном н относительном росте неналоговых доходов,
г)ів болыпом увелпченпи (абсолютном п относительном) расходов па народ- 
ное образование, здравоохранение и сельское хозяйство, и уменыпеніга долп рас- 
ходов на адмяннстратнвные нужды,
д) в увеличенші зарплаты культурным работникам деревни и низовомѵ 
советскому аппарату.
Ж  Е Т
Районирование и мест- Районирование Урала без сомнения, имело крупное зна-
ный бюджет. чение для местного хозяйства н местных финансов.
Практика исполнення мёстного бюджета за 1923—24 год районированными 
советскими органами п работа по составлению бюджета на 1924—25 год дают 
возможность сделать некоторые выводы в этой области.
Организация 205 более крепких районных центров, вместо 984 волисполко- 
мов, немедленно вызвала к жнзни создание реальных районных бюджетов, которые 
все болыпе и больше становятся центрами, об‘единяющими не только администра- 
тивную, но и социально-кѵльтурную жизнь района. Хозяйственная мощь этнх 
районов на первых норах не бы.іа нзучена и нередко имела не вполне правильное 
отражение в бюджете. Роль районных бюджетов достпгла во 2-м бюджете райони- 
рованной области по доходаы 28,1 проц. п по расходам 27,6 проц., что исключи- 
тельно является следствием пояожптельного влияння районирования. С укрепле- 
ннем районного аппарата и охватом пм всего своего хозяйства, а также приобре- 
тением опыта в бюджетной работе раписполкоыами, районные бюджеты должны 
будут охватить все расходы районов.
В настоящих условиях состояния хозяйства в районах, не все районные 
бюджеты находятся в одинаково благоприятных условиях. Часть районов заведомо 
дефицитна п поэтому для регулнрования районных бюджетов необходимы финан- 
сово-крепкие окрл-жные бюджеты.
В первый период районирования окружные бюджеты являлнсь центром 
бюджетной работы окрѵга н включали в себя большлгю часть доходов н расходов. 
С укреп.тением районных бюджетов центр тяжести расходов переходнт к районным 
бюджетам и за окружными центрами должно остаться, кроме регулирования 
районных бюджетов, содержание на своем бюджете нсключительно учреждениіі 
окрѵжного и межрайонного значенпя.
Задача регулирования районных бюджетов вызвала к жнзни необходимость 
организацші в районпрованной обдасти окружных запасных фондов. а в некото- 
рых слѵчаях целевых фондов для покрытия дефицита по районным бюджетам.
Разнообразие хозяйственных условий в округах области и неодинаковая 
фішансовая пх мощность в результате разлпчного темпа восстановления хозянства 
вызвалн необходимость более глубокого регулирования доходов округов со стороны 
областного центра, а также образования областного субвенционного фонда с целыо 
обеспечення минимальных социально-культурных потребностей населения. С орга- 
нпзацией этого фонда роль областного запасного фонда огранпчплась исключи- 
тсльно рамками областного бюджета.
Детальное изученне своего хозяйства округами и сравнительно полный охват 
доходных нсточшіков налогового й. главньш образом, неналогового характера уже 
в 1924—25 году прпвели к значнтельному укреплению местного бюджета Урала, а 
в дальнейшем в предстоящей бюджетной кампашга, без сомненпя, позволит и 
осуществить индивидуальныіі подход к бюджету каждого округа.
Проделанная работа по составленіію местного бюджета на 1924—25 год не 
могла не нметь недостатков в ввпдѵ отсутствия данных об исполненни бюджетов 
в рамках существующих территорнальных едиппц. Устранение этих недостатков, 
а  также дальнейший глубокнй аналнз составленного бюджета, конечно, послужат 
более твердой базон для будущей работы по местным финансам Урала.
Облфо.
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Таблица Л’« 1.
Наименование кварталов.
§ 1-
СвоОод- 
ные ос- 
татки
§ 2.
Доходы 
от пред- 
приятиіі, 
имущестл 
и оброч- 
ных ста- 
тей.
§ з.
Отчисле- 
ния от 
госуцар- 
ственных 
налогов 
и сііоров
§ 4-
о/оОіо над- 
оавки к 
госпот- 
линам и 
налогам
§ 5.
Местные
налоги
§ 6- 
Разные 
поступле- 
ния
§ 7. 
Займы, 
ссуды и 
пособия
Итого
%°/о к 
итогѵ
На 
Душу 
в ко- 
пей- 
ках
°/0°,о со- 
отноше- 
ние дохо- 
дов 2, 3, 
4 кварта- 
лов 
к 1-му
1-й квартал ........................................................................
"'" ‘Г 
". >; '
•
І ір о ц е н т ы .................................................. 228.417 499.534 1.378.291 857.878 253.020 171.127 268.136 3.656.403 16,3 59 100
6,3 13,6 37,8 23,4 6.9 4,6 7,4 100
і
•2-й к п а р т а л ........................................................................
П р о ц ен т ы ................................................... 445.977 785.459 934.305 910.072 487.005 225.381 100.000 3.888.199 . 17,4 63 106
11,5 20,2 • 24,0 23,4 12,5 5,8 2,6 100
3-й квартал .......................................................................
П р о ц ен т ы ................................................... 199.428 1.176.397 1.225.351 1.089.673 1.531.691 338.891 80.638 5.642.069 25,2 91 154
3,6 20,8 21,7 19,3 27,2 6,0 1,4 100
4-й к в а р т а л ........................................................................
ІІр оц ен т ы ................................................... 366.464 2.705.266 2.022.126 1.433.260 2.037.037 453.254 191.712 9.209.119 41,1 149 252
1
3,9 29.4 22,0 15,6 22,1 4,9 2,1 100
В с е г о ..................... 1.240.286 5.166.656 5.560.073 4.290.883 4.308.753 1.188.653 640.486 22.395.790 100 362 —
Проценты . . 5,5 23,1 24,8 19,2 19,3 5,3 2.8 100
-
.
.
Зав. Облфо Теумин.
Зав. УНФ Рабиновмч. 
Зав. Сметн. п-отд. Зиновьев.
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Таблица № 2
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к 
1-м
у 
кп
ар
- 
та
луі II III IV
1
У VI
‘
VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV ХУІ
I квартал . . . . . .
.
284396 234061 66424 412536 10587 15456 831696 394890 54115 ■ 16662 74577 31602
'
50095 191943 608286 3277326 14,9 51 100
Проценты . . . . 8,7 7.2 2,1 12,6 0,3 0,5 25,4 12,1 1,7 0,5 2,2 1,0 — і,б 5,8 18,3 ! 100 •
II к в а р т а л ..................... 439527 214591 77195 459172 26279 2024 983439 473801 80562 29564 79985 54128 1026 60523 108484 ’■
189545 ! 3279845 14,9 51 100,1
ІІроценты . . . . 13,4 6,6 2,4 14,0 0,8 0,1 30,0 14,4 2,5 0,9 2,4 1,6 — 1,8 3,3 5.8 і 100
111 к в а р т а л ..................... 1168574 349091 96052 654448 68772 3229 1594115 755956 ■189140 , 52180 144668 75382 1833 174922 237720 44622 I 5610704 25,6 88 171.2
ІІроценты . . . . 20,8 6,2 1,7 11,6 1,2 0,1 28,4 13,5 3,4 1,0 2,6 1,3 — 3,1 4,3 0,8 ! 100
IV к в а р т а л ..................... 1766905 446464 222178 2028255 225986 53126 2665004 1032817 320868 50273 185197 72486 13971 280606 107088 292884 9764108 44,6 153 297,9
ІІроценты . . . . 18,2 4,6 2,3 20.8 2,3 0,5 27,3 10,5 3,3 0,5 1,9 0,7 0,1 2,9 1,1 3,0 1*Ю
Всего . . . 3659402 1244207 461849 3554411 331624 73835 6074254 2657464 644685 1 148679 484427 233598 16830 566146 645235 1135337 : 21931983 100 343 —
Проценты . . . . 16,7 5,7 2,2 16,2 1,5 0.3 27,7 ■12,2 2,9 0,7 2,3 1,2 0.1 2,6 2.5
.
5.2
|
100
Зав. Облфо Теумин.
Зав. УНФ Рабинович.
*
Зав. С.мцтн. п-отд. Зииовъез.
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1 Свободньге оетаткн и недоимки.................................. 18.081 10,3 6 25.045 346,2 8,2 43.126 23,6 7,1 14 4.072 118,7 1,9 23.261 56,5 26,8
% Доходы от предприятнй, имущ. и оброч. статей:
предпрнятня и оброчные с т а т ь и ................. 20.866 — — — — — 73.470 — — 94.336 — — — 296 — — 6.630 — —
со строений.......................................................... 7.489 — — — — — 10.677 — — 18.166 — - — 7.470 — — 23.639 —
промы ш ленны е................................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — —
прочие ................................................................... 5.156 — — — ■ — — 17.795 — — 22.951 — — 6.504 — — 983 — —
И т о г о ................. 33.511 23,0 11,2 — — — 101.942 68,5 33,3 135.453 46,7 22,6 43 14.270 60,0 6.7 31.252 46,0 36,1
3 О т ч и с л е н н я :
от промналога ....................................................... 29 _ — — — — — — 29 — — — _ — — — _
от с е л ь х о зн а л о га ......................... .... 47.784 , — — — — — 100 — — 47.884 — — 4.046 — . — — — ■
от леонего дохода .................................................. 58.599 — — — ф- — — — — 58.599 — — 37.984 — — — —
прочие ......................................................................... 3.515 — — — — — - — 3.515 — — — 406 — — — — —
II Т 0 г 0 ................. 109.927 73,4 36,5 — — 100 6,7 110.027 72,6 18,0 35 42.436 88,3 19,8 — —
4 Н а д б а в к и:
к п о д о х о д н о м у .................................................. 4.002 - — - — — 22 — 4.024 — — — 4.322 — — ■ 457 — —
к пром налогу................................. • . . . . 76.735 —- — — — 13.582 — — 90.317 — - 77.129 — — 24.699 — —
п р о ч и е .............................................  • : 2.284 — — — — — 812 — — 3.096 — — — 8.560 — — — — —
И т о г о ................. 83.021 89,1 27,6 — — — 14.416 20,0 4,7 97.437 58,8 16,0 31 90.011. 131,7 42,0 25.156 120,0 29,0
5 Местные налоги и сборы..................... ......................... 78,0 13,0 __ _ —. 157.654 78,4 ОІ ,0 196.879 78,3 32,4 61 47.242 93,3 22,1 6.434 69,3 7,4
6 Разньгб постѵпления....................................................... 2.509 18,4 0,8 — — — 7.002 125.0 2,3 9.511 49,5 1,5 3 2.949 17,7 1,4 620 873,2 0,7
* Займы, ссѵды и пособия.............................................. 14,653 73.3 4,9 — — - — — 14.653 73,3 2,4 5 13.090 6545 6,1 — — —
В с е г о  .............................. 300.927 46,5 100 — — — 306.159 I 70,1 100 607.086 56,0 100 192 214.070 101,4 100 86.723 62,3 100
°/о°/о . . . . . . . . . 49,6 — — — 50,4
1
- 100 — 50,3 — — 20,4 — —
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7.425 274,1 6,0 34.758 73,5 8,2 17 10.743 6976,0 4,9 100 ОД 10.975 — 5,6 21.818 1410.1,0 4,3 8
7.044 — — 13.970 — __ — 4 — — 25.624 — 30851 — — 56.479 — — —
10.095 — — 41.204 — — - — — 16.223 — 7.671 — — 23.894 — — —
2.712 — — 10.199 — - — 4.916 — — 1.268 — 2.672 — — 8.856 — — —
19.851 42,7 15,9 65,373 47,3 15,4 33 4.920 60,6 2,2
4
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1.124 __ 5.903 __ . . __ 681 __ 4.271 __ 1 __ ___ 4.953 __ __
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40.718 208,6 32,6 155.885 143,5 36,2 78 11.756 35,4 5,3 30.511 69,9 32,2 360 1500,0 0,2 42.627 54,9 8.4 16
52.354 260,4 41,9 106.030 132,5 24,9 52 11.813 102,2 5,4 15.452 108,2 16,3 124.380 91,0 63,6 151.645
- ф
93,3 29,6 55
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. — — - 13.090 6545,0 3,2 •і/ 10.656 426,2 4,8 — ' — — — — 10.656 163,9 Л 1 4
124.862 138,3 100 ! 425.655 96,6 100 212 220.782 80,1 100 94.745 78,0 100 195.464 98,9 100 510.991 85,9 100 187
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73,1 2,1 4 6.814 50,0 2,9 20 - —
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— - 'Ш і  ; 2.031 — — — — — 2.031 — - — — — - — — — .
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17.404 69,5 7,3 36.028 55,2 42,0 14.986 41,4 5,6 68.418 54,0 11,6 19 6.213
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8.109 ___ ____ 3.552 _ — 399 ___ 12.060 ___ ____ — 7.664 ____ ____ ___ ____
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— — — — — — 9.477. 37,9 1,6 2 14.684 — 6,3 — — -
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219340 101,9 9,9 з ' 3375005 113,1 18,2 54 Расх. по обще-адмнн. учрежд. 1
34263 . 94,4 1,5 1 1010145 104,3 5,4 16 » » Р. К. Милиции - 2
235653 72,0 10,4 3 395424 81,0 2,1 6 .» » местам заключен.
О
О
354722 87,6 15,7 6 3141874 101,8 16,8 51 » » Коммун. хоз-ву ; 4
93387 56,5 4Д 2 321037 72,6 1,7 5 » » содерж.'дорог н дор. сооружен. 5
— — — — 58380 — 0,3 1 » » промышленности 6
638936 96,8 28,3 11 5242559 87,1 28,1 85 » » Народн. Образованшо 7
376309 93,7 . 16,6 6 2262573 77,4 12,1 37 » » Здравоохранению ; 8
165319 85,5 7,3 ОО 590571 60,8 3,2 10 » » Сельскому хозяйству 9
2969 42,5 6,1 — ■132017 85,2 0,7 2 » » Наркомвоен. и мор. дел. 10
— — - - — 409849 92,4 2,2 7 » » Юстицші 11
— — — ч --- 201996 60,6 1,1 4 » » Собес. 12
— — — — 16830 172,8 0,1 — » » Охране Труда. 13
60449 1119,4 2,6 1 516051 1110,1 2,8 8 Разные расходы 14
— — — 453292 166,9 2,4 7 Погашепие задолж. 15
79811 105,6 3.5 1 527054 91,7 2,8 9
1 і
Образов. зап. фонда 16
2261158 90,5 100 37 18654657 94,6 100 302
12,1 ■100 Проценты
Зав. Облфо Теумин. 
Зав. УМ Ф  Рабинозич. 
Зав. Смети. п/отд. Зиновьев.
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I
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2 Канцелярские р а с х о д ы ............................................................... 36.607 1,6 1 8,9 142.628 1,9 34,9 35.845 ] 0,9 9,0 192.744
'
4.0 47,2 ■ 407.824 2,2 100 112
о
О Хочяйственные р асходы ............................................................... 273.476 12,2 21,9 255.761 3,4 20,5 185.927 4,7 14,8 534.618 і і , і 42,8 | 1.249.782 6,7 100 95
4 Командировочные ....................................................................... 66.702 2.9 19.2 107.286 1,4 30,9 14.040 ; 0,4 4.2 158.718 3,3 ! 346.746 .1.8 100 105
5 П родовольственные....................................................................... 282.674 12,5 21,0 661.516 8.7 49,2 299.505 /,0 22,3 100.977 2.1 7.5 1.344.672 7,3 100 71
6 Обмѵндировочные .......................................................................... — — і 50.040 0,7 52,0 28.655 0,7 29,8 17.505 0.3 18,2 96.200 0,5і 100 60
7 . Снаряжение и вооруженне ..................... 3 ............................ 12.147 0,5 50,0 6.289 0,1 25,9 3.080 0.1 12,7 2.769 0,1 11,4 24.285 ; 0,1 100 40
8 Расходы по ѵчебноіі части ....................................................... 62.182 2,8 21,8 114.446 1,5 40.2 60.532 1,5 21,3 47.690 1,0 16,7 284.850 1.5 100 87
9 ГІриобретение медикамэнтов...................................................... 120.893 5.3 33,9 162.919 о 2 4о, 7 43.695 1,1 12.3 28.955 ! 0,6 8.1 356.462 1.9 100 66
10 Прнобретение инвентаря ........................................................... — — — 23.813 0,3 33,6 21.359 0,5 30,1 25.728 0.51 36,3 70.900 0,4 100 89
11 Разные операционные расходы .............................................. 110.044 4,9 8,0 576.108 7,6 41,9 399.420 10,0 29,0 290.647 6.1 21,1 I 1.376.219 і 7,4 100 88
12 II е н с и и .................................................................................... — — — 88.230 1,2 63,5 28.373 0,7 20.4 22.310 0,5 16,1 і 138.913 0,8 100 59
13 Расходы (кроме зарплаты) ...................................................... — — — — — — - — — ! — ! — — і —
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В с е г о  ......................................... 2.261-158 100 12,1 7.589.349 100 40,7 ! 3.984.513 100 21.3 4.819.637 100 25,9 18.654.657
іі
106 100
і
I *
і
! 94,6
|
З.чв. Облфо Теумин.
Зав. УМФ Рабинович.
Зав. Сметн. п'отд. Знновьев.
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і Верхне-Камсг ий округ .............................................................................. 4,6 49,6 — — — 306.159 6,2 50,0 607.086 56 3,2 1.92
9 Златоѵстовский » ................................................................ ....  . . 214.070 3,3 50,3 86.723 2,1 20,4 124.862 2,5 29,3 425.655 96,6 2.3 2.12
о
О Ирбитский 220.782 3,4 43,2 94.745 2,3 18,5 195.464 4,0 38,3 510.991 85,9 2Л 1.87
4 ІІШИМСКИЙ »  ....................................................................................................................................... 239.879 3,6 40,5 ‘ 85.754 2,1 14,5 266.266 5,4 45,0 591.899 107,2 3,2 1.66
5 Кунгурский » .............................................. ........ 231.794 3,5 36,0 134.336 3,3 20,9 276.902 5,6 43,1 613.032 71,8 3,4 1 42
6 Курганский » .............................  . . . . . . . . . 478.195 7,3 59,6 — — — 324776 6,6 40,4 802.971 105,4 4,3 1.85
' 7 ■ Пермский » ................................................................................................................................................ ■1.107.508 16,8 40,0 939.337 23,0 33,9 724.360 14,8 26,1 2.771.205 115,4 14,8 4.27
8 Сараиульский »  .  .  ....................................................................................................................... 212.605 3,2 25,6 154.840 3,8 18,6 464.808 9,5 55,8 832.253 85,7 4,4 1.62
9 Сиердловский »  ................................................................................................................................................ 807.121 12,2 27,2 -1.823.966 44,5 61,3 342.819 7,0 11,5 2.973.906 119,1 15,8 5.33
10 Нижне-Тагильск »  ................................................................................................................................................ 593.879 9,0 49,7 145.395 3,6 12,1 456 738 9,3 38.2 1 196.012 108,4 6,4 .3.08
И Тобольскии »  ................................................................................................................................................ 181.051 2,8 53,0 108.894 4,7 31,9 51.635 1,1 15,1 341.580 61,5 1,8 1.72
12 Троицкнй »  ................................................................................................................................................ 375.916 3,7 65,1 — — — 201.858 4,1 34,9 577.774 106,3 3,1 2.25
13 Тюменский » 287.411 4,4 29,0 257.152 6,3 26,0 446 321 9,1 45,0 990.884 92 5,3 2.17
14 Ч еляб и н ски й V ...................................................................................................... ......................................... 983.074 14,9 72,7 — — — 369.623 7,5 27,3 1.352.697 90 7 2 2.93
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*  1 ..................................................................................... ...........................................................
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— — . — — — — 3.154.573 97.1 16.8 51
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1 1 
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523.467
і
6,9 62,6 -— --- — 309.287 6,4 37,4 832.754 71,6 4,4 264
і
6 Верхпе-Камский округ.
366.695 4,8 64,5 96.104 2,4 17.0 105.374 2,2 18,6 568.173 93,6 3,0 282 5 Златоустовскнй »
241.752 3.2 43,1 132.035 3,3 23.5 187.596 3,9 33,4 561.383 94,4 3,0 205 ' 9 Ирбитский . »
287.345 3.8 44,7 92.254 . 2,3 14,3 263.310 5.5 41,0 643.509 110,8 3,4 181 12 Ишимский »
323.194 4,3 53,1 50.179 1,3 8,2 235.122 4,9 38,7 698.495 62,3 3,3 135 і « Кунгурский »
502.765 6,6 61,0 — — — 321.200 6,7 39,0 823.965 108,1 4,4 190 10 Курганский »
1.139.773 15,0 42,0 820.632 20,5 30,3 751.082 15.5 27,7 2 711.487 111,1 14,6 417 2 1 Іермский »
275.716 3,5 29,0 169.347 4,3 18,1 487.461 8.1 52,3 932.572 91,9 5,0 181 11 Сарапульский »
■ 925.627 12,2 30,0 1.851 182 46,5 60,0 308.436 6,4 10,0 3.085.245 110,7 16,5 553 1 Свердловский »
657.472 8,7 49,2 217.721 5,5 16,3 460.774 9,5 34,5 1.335-967 115,9 7,2 344 3 ІІиягне-Тагнльск. »
248.270 3,3 71,4 46.248 1,2 13,3 53.267 1,1 15,3 347.785 56,7 1,9 175 13 Тобольскпй »
Ш  038 4,5 63,5 —• — 196.808 4,1 .36,5 538.846 90,3 2,9 209 I8 Троицкий »
293.258 3,9 28,6 244 201 6,1 25,7 452.681 9,4 45,7 990.140 91,2 5,3 217 7 Тюменский »
1.114.300 14,7 75,8 — — — ' 356.477 9,5 24,2 1.470.777 94,9 7,9 318 4 Челябинский »
347.629 4,6 36,9 264.610 6,5 28,1
«
330 162 6,8 35,0 942.401 72,8 5,1 141 14 Шадринский »
7.589.349 100 46,3 8.984.513 100 24,2 4,819.637 100 29,5 16.393 499 95,2 87,9 265 — Итого по округа.ч
— — — — — 2.261.158 90,5 12,1 36 — Но облбюджету.
7.589.349 !|
і
100 40,7
' 1
3 984.513 100 21,4 4.819.637 100 25,8 18.654.657 94,6 100 100 —
Зав. Облфо Теумин. 
Зав. УМФ Рабинович. 
Зав. Сметн. н-отд. Знновьев.
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Населени.е области 6.183.537 ^
доходов и расходов по ічестнЬім бюдЖетам УрадЬской области на 1924-25 год в сопоставлении с довоеннЫм, 1922-23 и 1923-24 годами.
Таблица № 7
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Наименование доходов
1 4
д 0 X о д ы
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Наименование расходов
Р а с к 0 Д ы
За 1915 г. За 1922-23 г. За 1923-24 г. За 1924 25 г. За 1915 г. За 1922-23 г. За  1923-24 г. За 1924-2 5 г.
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I Остатші бюджет. средств на 1—-X
.
3'і3.600 1,5 97.110 1,6
1
284.449 0,9 I Обще-Адмнннстр. учреждеішя . . 3.150.200 11,0 893.120 18,6 3.659.402 16,7
1
5.326.065! 16.2
II Бюджетные недоішки по налогам > II Охрана общественного порядка . . 377.300 •1 О — — !і .706.056 7.9 1.871.200 5.7
и сборам ...................................... — — — — 1 240.286 0,0 986.924 3,0
111 Органы юстицин.................................. — — — 484.427 2,3 707.836 2.1
III Доходы от имуществ., предпрнят. 4.1 1
и меропр.сельскохо8. значения 62.800 0,2 969.290 16,0 — — 1.346.743 IV Нарообраз .......................................... 8.524.00) 29,6 1.103.150 23,0 6.074.254 27,7 10.273.567 31.1
IV Доходы по К ом хозу ......................... 2.769.500 9,7 — — — 5.429.818 16,7 V Здравотдел .......................................... 19,2 638.120 13,3 2.657.464 12,2 4.642.824 14,1
V Доходы от промышденнооти мест- VI Соцпалыюе обеспечение н охрана
ного значения ............................. — — — — 5.166.656 23,1 2,632.901 8,1 труда ...................................... 590.900 2,1 — — •250.428 603.868 1.8
VI Доходы от разных предприятші VII Коммугіальные предприятия обще-
и мероприятий ......................... — — — — — —■ 430.127 1,3 ственного пользованип . . 2.535.900 8,8 — — -3.628.246 16,5 562.310 1.7
VII Разные постѵплення’ ......................... 601.600 2,1 738.170 12,1 1.188.653 5,3 1.172.080 3,6 VIII Содержание отделов комхозов и
коммуналыіых здаішй . . . . 1.393.400 4.8 1.074.150 22,4 ■— — 2.096.985 6,1
VIII Отчислешш от Госдоходов . . . . — — — — — —- 1.792.148 5.5
IX ІІути сообщения . . • .................• 521.600 1,8 52.080 1,1 331.624 1,5 773.129 2.3
IX Отчисления от госналогов . . . . — — 2.494.380 41,1 5.560.073 24,8 2.261.226 6,9
X Содержание помещений для воііск. 531-400 1,9 — — 148.679 0,7 196.041 0,6
X Надбавки к госналогам и сборам. 286.100 1.0 — — 4.290.883 19,2 11.789.971 36,1
XI Сельское х о зя й с т в о ......................... 6,6 94.211 1,9 644.685 2,9 1.398 845 4 6
XI Местные налогн и сборы ................. 14.271.700 49,9 1.403.191 23,1 4.308.753 19,2 2.366.024 7,3
XII Погашение вадолженности . . ■ . 1.631.400 — — 645.235 2,5 — —
XII • Пособия и Запасфонд .....................
XIII Суммы, иеречисленные в запас-
XIII Пособпя из общегосударственных ф о н д .............................................. 4,2 158.130 0,0 1.135.337 5,2 1.013.367 8,1
средств .......................................... 10 272.700 35.9 371.000 6,1 640.486 2,9 1.562.699 4.8
XIV Чрезвычайные р а с х о д ы ................. 859.900 3,0 — — 1 - — 2.894.354 8,8
XIV 3  а й м ы .............................................. — .— — — — 535.000 1,6
Разные расходы .............................. —- — 777.150 16,4 566 146 2.6
Нераспределенной субвенции . . . — — — — 42.188 0,1
Нераспределениых расходов . . . — — — — 585.188 1,1
II т о г о . . . . 28.608.000 100 6.073.141 100 22.395.790 100 32.632.298 100 И т о г о . . . . 28.750.600 100 4.790.111 100 21.931.983
1
10032.945.579 100
°/о к довоенному 1915 г . . . 100 — 21,2 — 1 71,3 — 114,1 — к довоендому 1915 г. . . . 100 - I 16.8 — 76,3 _  | 114,6 —
°/° к 1922-23 г о д у ..................... — 100 — : 368,7 — 537,3 — «/о к 1922-23 г о д ѵ ..................... — ІСЮ — 457,8 — 688,8 —
°іо к 1923-24 г о д ѵ ..................... — — - - | 100 ---- 142,7 — % к 1923-24 г о д ѵ ..................... — — — - 100 — 150,2 —
На ду.шу населения в копейках . 4 р- 63 к. ! 98 к.
1 1
) 3 р. 62 к.
I 1
5 р. 27 к.
1
1 1
На душу населення в копейках . 4 р. 65 к. 77 к. 3 р. 55 к.
;
5 р. 33 к.
і
і
1
Зав. Облфо Теумин. Зав. ѴМФ Рабинович. Зав. Сметн. п-отд. Зииовьев.
Таблица № 8.
С в о д
доходов и расходов по месгпнЬт бюдЖетам 
УралЬской области  за 1924-25 год.
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Население области 6183537.
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1 Верхне-Камский о к р у г .................................................. 564619 179 5,3 43,2 127806 1278 1,8 9,8 615780 201 6,7 47,0
\ . 
1308205 415 4.0 415
2 Златоѵстовский » .................................................. 496799 247 4,7 51,4 154936 410 2,2 16,0 313921 192 3.4 32,6 965656 480 3,0 480
3 Ирбнтский » .............................................. . 346920 127 3,3 39,8 162142 1607 2,3 18,6 362020 138 4,0 41,6 871083 319 2.7 319
4 Ишнмекий » .................................................. 378287 106 3,6 41,2 134285 1220 1,9 14,6 406509 118 4.4 44,2 919081 257 2,8 257
5 Кунгѵрский » .................................................. 676479 150 6,4 48,4 ■149874 846 2,1 10,7 571506 . 132 6,2 40.9 1397859 309 4,3 309
і:
6 |! Курганскиіі > .................................................. 491685 116 4,6 40,6 157907 706 2 2 13,0 562627 •137.
6,2 46,4 1212219 279 3.7 279
7 ІІермский » ............................. .................... 1248117 192 11,8 37,3 1022147 1494 14,2 30,5 1077919 185 11,8 32,2 3348183 516 10,3 516
8 Сарапульскнй » .................................................. 536219 104 5,1 36,4 242070 1190 3,4 16,4 695281 140 7.6 47,2 1473570 287 4,5 287
9 Свердлонский » . . .■ ...................................... 1858476 333 17,5 33 7 2802087 2968 38,9 50.9 849787 184 9,3 15,4 5510350 989 16.9 989
10 Ыпжие-Тагвльский» .................................................. 836859 216 7,9 44,9 491355 762 6,8 26.4 533328 165 5.8 28,7 1861542 479 5,7 479
11 Т обольский » .................................................. 358568 181 3,4 39,4 187055 1244 2,6 20,6 364501 199 4,0 40,0 910124 459 2,8 459
12 Троицннй »> .................................................. 361911 141 3,4 33,1 201058 808 2,8 18,4 529579 232 5,8 48,5 1092566 425 3,3 425
13 Тюменский » ..................................... ....  . . 944464 207 8.9 46,3 439008 981 6,0 21,5 654964 159 7,2 32,2 2038436 446 6,2 446
14 Челябинскнн » .............................................. • 836227 183 7,9. 35,8 717467 1603 10,0 30,7 782795 192 8.6 33,5 2336489 506 7.2 506
15 Шадринский » ......................... 657531 99 6,2 40.2'
203507 1202 2,8 12.4 775254 119 8,5 47,4 1636292 245
•
5,0 245
■ Нераспредсленных » ..................................................
1
— — — — — ->■ 42188 — — — 42188 — 0,1
!
Итого по о к р у г а м ................ 10593161 171 100 39,3 7192705 1412 10(1 26,7 9137977 161 100 34,0 26923843 435 82,5 435
11о облбюджетѵ..................... — — — — _ — — - - 5708455 С(0
і
17,5 92 '
В с е г о  .............................. 10593161 171 - 7192705 1412 — 9137977 161 32632298 427 І0 0 527
Проценты .............................. 32,5 — 22,0 --- 28,0
*
|  Условных расходов . . . .
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Наименование округов
679 366 2-15 5,9 47,4 134.638 13—46 1,7 9,4 618.002 2—02 6,4 43,2 1 432.006 ,4—55 4,3 455 1 Верхне-Камский округ
515.573 2-56 4,5 44,6 296.489 7—85 3,9 25,7 342.931 2—10 3,5 29,7 1.154.993 5—74 . 3,5 574 2 Златоуетовскиіі »
435.485 1-59 3.8 45,5 170.178 16 — 88 2,2 17,8 351.731 1—34 3,6 36,7 957.394 3 - 5 0 2,9 350 3 Іфбитскнй »
512.437 1-44 4.4 47.1 147.554 13 — 41 1,9 13,6 426.731
1
1 -2 4 4,4 39,3 1.086.722 3,05 3,3 305 4 ІІшимскнй »
787.325 1-74 6,8 50,8 167.880 9—47 2,2 10,8 595.013 1—37 6,2 38,4 1.550.218 і 3—44 4, / 34 і 5 Кунгурскнй » ,
632.737 1 46 5,5 46,6 161.232 7,21 2,1 ■11,9 562.637 1 -3 7 5,8 41,5 1.356.606 . 3—12 4,1 312 6 Курганский »>
1.400.514 2-16 12,1 40,0 1.022.148 1 4 -  94 13,4 29,2 ■1.077.937 1—85 11,2 30,8 3.500.599 5 -3 9 10.6 539 7 Пермский .>
662.860 1-29 5.8 41.1 242.329 11,90 3,2 15,0 706.526 1—43 7,3 43,9 1.611.715 3— 13 4,9 313 8 Сарапульский »>
1.547.187 2-78 13,4 27.0 2.968.972 31,45 38,8 51,9 1.208.429 2,61 12,5 „ д 5.724.588 10,27 17,4 1030 9 , Свердловский »
892.917 ' 2,30 7,7 46,0 507.524 7—87 6,6 26,1 541.580 1—67 5,6 27,9 1.942.021 5,00 5,9 500 10 Нижне-Тагильекий »>
442.822 2,23 3,8 41,8 216.920 14,42 2,8 20.5 399.165 2,18 4,1 37,7 1.058.907 5,34 3,2 534 11 Тобольский :
420932 | 1-64 'V 34,9 256.532 10—26 3,4 21.2 530 025 2,28 5,5 43,9 1.208 489 4,70 3,7 ч 470 12 Троицкий *>
968.136 ! 2-12 8,4 46,2 444.914 9,94 5,8 21,2 681.205 1—65 7,0 30,6 2.094.255 4— 58 6,4 458 13 Тюменсішй »
871.759 1-88 7,6 36,4 713.443 13— 14 9,3 29,8 807 219 ■1—98 8,4 33,8. 2.392.421 548 7,3 518 14 Челябинский »
761.949 1-14 6,6 43,7 203.507 12,02 2,7 11,7 778.506 1—20 8,1 44,6 ■1.743.962 2—62 ' 5,3 262 15 Шадринскиіі »
—
'
— — — — — 42188 — — 42188 — 0,1 — Нераспределенных »
11.532.999 1 186
•
100 37.5 і 7.654.260 1502 100 26,5 9.669.825 170 100 36,0 28.857.084
>
4.088.495 !
4,67
66
87,6
12,4
467
66
11 532.999 1—86 7.654.260 1502 9.669.825 170 32.945.579 5,33 100 533
35.0
'
-73 2
1
29.4
1
•
Зав. Облфо Т е у м и н .  
Зав. УМФ Рабинович.  
Зав. Ометн. н-отц. Зиновьев.

Таблица № д.
д о х о д о в  по месшнЬім бюд>кетам УрадЬской 
области  на 1924-25 г. в сопоставлении с дохо- 
дами за январЬ—сентябрЬ  1924 г.
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ч Н а и м е н о в а н и е  д о х о д о в Янв.-сентябрь 1924 г. 1924-25 г. :1
Янв.-сентябрь 
1924 г. 1924-25 г.
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1924 г. 1924-25 г.
Лнв.-еентябрь 
1924 г. 1924-25 г.
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Сумма
1 
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ро
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! 
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I Остаткн бюджет. ср. на 1 о к т п б р я .................................................
II Бюдж. недоимки по налог. и об......................................................... |  18.081 6 87.0601 15.4 — — 5.450 4,3 25.045 8,2 — — 43.126 7,1 92.510 7,1
III Дох. от нмѵщ. предпр. и меропр. с.-х. значен............................
I ~
— 49.585 8,8 — — — — — — 31.966 5,2 - 81.551 6,2
IV Доходы по Комхосу ........................................................................
(  -
_ 910 0,2 — — 101.565 79,5 ■- — 63.411 10,3 — — 165.886 12,7
V Доходы от промышл. местн. значения ........................................ 1 33.511 11,2 - — — — — 101.942 33,3 79.687 12,9 135.453 22,6 79.687 6,1
VI Доходы от разяых предприятий и мероприятий........................ !  - — 15.317 2,7 - — ' — - - 9.677 1,6 — — 24.994 1,9
VII Равные п оступ л ен н я ............................................................................. 2.509 0,8 3.000 0,5 — 3.000 2,3 7.002 2.3 16.087 2,7 9.511 1,5 22.087 1,7
VIII
IV
Отчнсл. от госдоходов ........................................................................
Отчисления от госналогов . . . .* ................................................
1 -
] 109.927 36,5
184.116
200
32.6 —
: 75 0,1 100 175 110.027 18,0
184.116
450
14,1
X Ыадбавкп к госналогам н сб о р а м .................................................... 83.921 27.6 85.818 15,2 — — — — 14.416 4,7 360.287 58,5 97.437 16,0 446,105 34,1
*ХІ Местные н а л о г і і ..................................................................................... 13.0 39.973 7,1 — — 17.716 13,8 157.654 51,5 36.541 5,9 196.879 32,4 94.230 7,2
XII Иог.обия из запасн. ф о н д а ................................................................
1 -
- — — — — — — — — — ■ —
г
— —
XIII Прсобия И8 общ. госѵд. средств .................................................... > 14.653 4,9 98.640 17,5 • — — — — 17.949 2,9 14.653 2,4 116.589 8.9
XIV Зай.чы ..................................................................................................... 1 - — ■ — — — --- — — ѵ— — — —
II т о г о ................................►
300.927 100 564.619 100 — 127.806 100 306.159 100 615.780 100 607.086 100 1.308.205 100
Проц...................................... ....................................................................... 49.6 — 43.2 — — 9,8 50,4 — 47,0 — 100 — 100 —
На дѵщѵ в к оп ей к ах............................................................................ 10 179 — — — 1280 — 100 201 — 10 21 —
IV
В т о м ч и с л е:
-От жилых строеннй іі торгов.-промышл. помещений (§ 2 н 3 
лит. а н б) ..................................................................................... 7.489 59.876 10.677 33.294 18.166 83.170
1 >т промьпнленности местн. знач.......................................................... — — ; — — — — — — — 79.687 ■ — — 79.687 —
III. IV 
и VII 26.022 - - 65.812 — — — 41.689 — _ 91.265 ■ - - 71.760 — 117.287 — 179.261
VIII § I і )тчисления от лесных д о х о д о в ............................ .................... 58.599 — 157.050 — — ' — — -- . — — — — 58.599 157.050 —
IX Отчисления от пром налога.............. ................................................... 29 — — - — — / — — ’ — 29 — — —
X Надбавкп § 1 к промналогу ............................................................. 76.735 — 66.544 — — - — " — 13.582 — 73.456 — 90.317 — 140.000 —
4.002 - - 12.429 — - — — 22 — — 4.024 — 12.429 —
§ 3 К сельхозналогу ............................................................................. 47.784 _ 10 ~~ 286.031 47.884 286.031
і
11 5
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Янп.-гентябрь 
1924 г. 1924-25 г.
Явв.-сентябрь  
1924 ѵ. [ 1924-2 5 г.
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1924 г. 1924-2 5 г.
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Таблица N"510 .
С в о д
расходов по ічестнЬід\ бюд>кегпам УрадЬской 
области  на 1924-25 г. в сопоставлении с рас- 
ходами за январЬ—сентябрЬ  1924 г.
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С в о д
доходов и расходов по мссгпнЬім бюдЖетам УралЬской обласши на 1924 — 25 г. по видам в сопосшавлении с факшическим исполнениелѵ за 1923-24 г.
Д о х о д ы ____________ __________  ________________________________Таблица ..V; II.
0  б л а с т н о ІІ О к Р У Ж П 0 іі Г о Р о д с к о й Р а П 0 н н ы іі В е е г с
Наименование Январь-сент. 1924 г. 1924— 25 г.
Январь-сент. 
1924 г. 1924-25  г.
Январь-септ. 
1924 г. 1924-25  г.
Январь-с.ент. 
1924 г. 1924— 25 г.
Яанварь-сент. 
1924 год 1923—24 год 1924—25 год
и
С5Н >1 О •
доходов и расходов 5 >»
а
5;
сі
ь
сі
&
«
ья >. н ^
и |
а  > 2 3 ^
«
Е-я
а
р-=: >»
с. сяСІ
-  о -  2 2 =■ с «е с  о Я  О 8 -  о « о 75 о -  О о<і о,я  
”  1
>> 3  = —
0 .2
О — Е
Налоговые доходм . . . 2532476 80,3 4147408 72.7 4039903 61,4
|
5816871 54.9 1221744 29,1
,
1652858 23,0 3071682 62,5 5451225 59,8 10865805 58,0 13243310 59,1 17068362 52,4 -Г 28,9
ІІеналоговые доходы . . 522097 16.5 1361047 23,8 2273684 34,4 3600590 34,0 2867053 70,9 5004847 69.6' 1838399 О 4 , 0 3457566 37,7 7501232 40,1 8511994 38,0 •13424049 41,1 +  57,7
П р о ч п е ............................. 100000 3,2 200000 3,5 272350 4,2 1175700 11,1 — — 535000 7.4 — — 229187 2,5 372350 1Д| 640486
.
2,9 2139887 6,5 ф  234,1
Н т о г о 3151573 100,0 5708455 100,0 6585937 100,0 10593161 100,0
1
4088796 100.0 7192705 100.0
]
.
491008 Г 100,0 9137977 100,0 18739387 100,0 22395790 100,0 32632298 100,0 —
Процент................. 16,8 17,5 35,2 32,5 21,8 22.0
,
26,2 28.0 100.0 100,0
Р а с х о д ы. . г ' '
Адм. рагх. (Псполкомы. 
охр. общ. нор. » суд) 489256 21,6 837745 20,5 2181681 28,7 2703929 23.6 393292 9,9 470428 6,5 2126194 44.2 3892999 40.3 5190423 27.8 5849881 26,7 7905101 24,0 -)— Зо,1
Нэродн. обрааов. . . . 638936 28,3 832496 20,4 2330854 30,8 5063621 43,9 941109 23.6
'
2082524 27,2 1331660 27,6 2204926 23,7 5242559 28.1 607-4255
’
10273567 31,2 -і- 69,0
Здравоохраненне . . . . 376309 16,6 585032 14,3 1110531 14,6 1698790 14.8 454829 114 899258 п .і 320904 6.6;
1459744 15.1 2262573 12,1 2657463 12,1 4642824 14.1 — 78,5
Ком. н дор. стронт. . . 448109 19.9 342953 8.4 682274 9.0'
304446 *> ", 1782339 44,8 1891865 24,9 550189 11.4 893160 9,2 3462911 18.6 3886034 . V 3432424 10.1 (—'11.-7
Сельское хоз................. 165319 7.3 297334 7,3 259364 3,4 832381 7,3
1
10981 0,3 63468 0,8 151907 3,2 205662 2.1 590571 3.2 644686 2,9 1398845 4,6 4  116.2
П р о ч н е . . 143229 6,3! 1192935
1
Іі
29,1 1024645 {13.5 929832 401963
|
10.0 2246719 29..4 335783 7 0 923334 9.6 1905620 10,2 2819664 12,9 5292818 16.0 +
11 т о г о . . 2261158 100.0 
|
'
4088495 100 7589349 100 11532999 100 3984513 100 7654260 100 4819637 100 9669825 100 18654657 100.0 21931983 100,0 32945579
1
100,0
-
Пропент................ 12,1 12,4
'
40,7 35,0
•
21,4 23,2
■
25.8 29.4 100,0
;
100.0
Зав. Облфо Тѳумин. Зав. 3'МФ Рабинович. Зав. О.четн. п-отд. Зиновьев.
Таблица № 12.
С В 0 Д
расходов месшнЬіх бюдЖетов Урау\Ьской об- 
л асти  на 1924-25 г,
По характеру: расходов в целом по областп  по разделам.
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Разделы Обіце-адм. уч- реждения і
’
Охрапа общест- 
венного порядка
Органы юсти- 
ции
Народное образо- ( 
ванне
Здравоохране-
ние
Социальное обес 
иечение
Комм. предрилт. і 
обіцеств. вользов.
< )тд. Комхоза н 
комм. здания
I разд. II разд.
1
111 разд. IV разд. V  разд. VI разд. VII разд. VIII разд.
(•
н Номенклатура \
1
Суліма
П
ро
це
нт
 
к 
ит
ог
у.
С.умма
П
ро
це
нт
 
к 
ит
ог
у
Сумма
П
ро
це
нт
 
к 
ит
ог
у
Сумма іт) С-.
о & . о. -  ; 
Е  х
Сумма
~ ►>
Я  ро Ё
Сумма
ГІ
ро
це
нт
 
к 
ит
ог
у
і
Сумма
I I 
Тр
оц
ен
т 
к 
ит
ог
у
Сумма
в >> 
В о 
о I
1 Зарплата . . . .  .............................................. 3872148 72,7 1211092 64,7 587982 83,1 6680657 65,0 2692962 58,0 66031 10,9 155789 27.7 794350 37.9
2 Канцелярскпе расходы...................................... 178614 3,4 56212 3,0 39084 5,5 61488 0,6 77908 1,7 2182 0.4 90 — 20366 1,0
оо Хозяйственные р а сх о д ы .................................. 189718 3,5 60610 3,2 26711 3,8 677849 6,6 297830 6.6 22218 3.7 1 32554 5,8 172202 8.2
4 Капнтальнын ремонт.......................................... 30570 0.6 27440 1.5 2056 0.3 180362 1,7 67444 1.5 7747 1.4 { 20184 3,6 832148 39,7
5 Командировочные.............................................. 284234 5,3 53897 2.9 28086 4,0 15964 0,9 15561 0,3 | 11182 1.8 — 9692 0.4
6 Продовольствие .................................................. — — 169291 8.9 — 1121279 10,9 502638 10.7 49439 8.3 -
і
_
7 Обмундированне . .............................................. 195 — 97425 5.3 150ч —_ 254573 2.5 182828 3.9 14971 2.5 360I
0.1 29810 1.4
8 Снаряженне и вооружение . . . ! . . . — — 28289 1,5 — — 8100 0.1 — — -
— - - —
9 Расходы по учебн. ч а с т и .............................. 19414 0.4 2951 0.2 — 534062 5.2 12484 0,3 1678 0.2 — _
10 Приобрет. медпк. и перев. средств. . . . 500 — — — 100 — 618880 13.3 —
!
! _  ■ —
11 Гіриобрет. н ремонт. пнстр. и приб............... — — — — — — 3483 — 61993 ..3 — — - 600 0.1
12 Прнобретеп. ннвентаря..................................... 36720 0,7 11608 0.6 3192 0.4 39172 0.4 18173 0.4 11331 1.9 : — 72'191 3,4
13 Содержанне ипвентаря...................................... 40884 0,8 90927 4,9 1284 0,2 24672 0,2 41702 0,9 2142 0.3 і - —
110653 5.3
14 Созыв с‘ездов и конференц.............................. 149935 2.8 . 3391 0.2 7590 1.1 204928 2,0 5560 0,1 3141 0.4 - _ . 18359 0.6
15 Расные операц. р а с х о д ы .............................. 378028 7,1 53571 2.8 1 11701 1.6 4550 — 36902 0.8 11386 1.9
_ 1200 0.1
16 П е н с л п ................................................................... — - — — — — *— — - — — | о6;886 60.9
1
— — - —
17 П особия...................................................... • — — — -  і — — 388375 3.8 — — 32534 5.4 — — 9500 0.4
18 Расходы (кромс зарчлаты) капнт. ремопт 
по предпр. . . .............................................. _ _ 2906 0.2 __ 26361 0.3 _ 353333 62.8 14401 0.7
19 Разные случайные расходы ......................... 145605 2 7 1090 0,1 — — 47592 0.5
10459
0,2 -  / — 1 | 165231
-  -
0.8
Суммы, перечислен. п запасн. фонд . . . . — — — _ — — — — — — _
Чрезвычайн. расход. 1 і1
Новое стронтельство | ! 1
I
Нераспределен. расходы .................................. — — - — — — — — — — — — і __ і| -
Р с^его .............................................. 5326065 100 1871200 100 707836 100 10273567 100 4642824 100 603868 100 562310 100 2096985 100
16.2 — 5,7
;
— 2,1 — 31,2
’1
— 14.1 1.8
і
— 6.4
Зак. ( іблфо Теуммн. 
Зав. УМФ 
Зав.
151
ІІутн сообще- 
ния
Содержание по- 
меіцен. поііск
Сельское хозяй- 
ство
Погашение 8а- 
должен.
Запфонд Чрезвычайные
расходы ' \  Разделы
IX разд. X разд. XI разд. XII раздел, XIII разд. XIV разд.
в  с  Е г  о . ; Прішечание.
*
-т
>
Суима
=
— о
2.=
в «
< Іумма
. П
ро
цѳ
нт
К 
ИТ
ОГ
Ѵ
Сумма
= >> 
2 о  '
о Ь 
-  X
.
Сумма
П
ро
це
нт
 
к 
ит
ог
у
Сумма ! о  
о & а . -  
22 х
Сумма
Н
ро
це
нт
 
к 
ит
ог
у
Номенклатура
с.
41851 5.4 — 749180 53.5 | _ — 938 — 16852980 51.1 : +  150000 Зарплата. 1
V* — ' — — — 22874 1,6 — -+ — ’ ' — і 458818 1.4 1 Каяцелярские расходы. 9
24804 3.2 193791 99,8 46375 3.3
■
- 2556 од 1747218 5,3 Хозяііствеігаые расходы. 3
670990 86.8 —
—
3809 0.3 — — - — — — 1842750 5,6 +  353000 Капитальный ремонт. 4
— — ' — - — 35094 2,6 1 -  1
• — — — 453710 1.4 Командировочные. 5
- — — 1 — — — —
1842647 5.6 Продовольствнѳ. 6
—
і
2562 0.2 — — — — 821 583195 1,8 Обмундирование. 7
і — — — — — — — 36389 од ■ Снаряяіенііе и вооружение. 8
— 83033 5.9 — ■ — — — 653622 1.8 Расходы по учебн. частн. 9
— __ . — 138471 9,8 — — — — — 757951 2,3 Приобретен. медик. и перев. средств 10
~~ — — 25607 1.8 — - — — — 91683 0,3 ІІриобрет. н ремонт инстр. и прнб. 11
— — 93674 6,7
1
— — — — — 285961 0.9 Приобретение инвентаря 12
— __ — 37468 2.7 _ — — — 349732 1,1 Содержание инвентаря. 13
-
і — 23403 1,7 — ■■ - — - — 411307 1,2 +  40000 Созыв с‘ездов и копференц. 14
і
і
— 134755 9,7 — — — — 632093 1,9 Разные операц. расходы. 15
—
<
— -• — — — — — — — 367886 1.1 Пенсии. 16
— — — — — — — — 430409 1,3 Ііособия. 17'
35484 4,6
|
•
-
— 2370 0,2 — — — — - — 434945 1,4
Расходы ікроме зарплаты). капит. ре- 
монт по предпр.
18
л — 2250
1
0.2 170 — ■ — — — — 223689 0,7 Разные и случайные расходы. 19
— —
1
і
— — - - — 1013367 — — — 1013367 3,1 Суммы, перечислен. в зап. фонд
Щ ‘> — —
1
;
і
1■
І
"
_ _
~
—
_
2890039
*}
585188
83.1
16.8
2890039
585188
8.8
1.8
*) Не распреде- 
лен. расходов по 
разделам.
Чрезвычайн. расход. 1 
ІІовое строительство ) 
Нераспределен. расходы.
773129 100
1
! 196041 100 1398845 100 100 1013367 100 3479542 100 32945579 100 -
2.3 0.6
II
— 4,2 — 3,1 — 10.6 100
_
Рабинович.
Смотн. п/отд. Зиковъев

ТаблицаМіЗ.
С В 0 Д
расходов по месшиЬідѵ бюдЖ етам ѴралЬской
обласши на 1924-25 г.
По х а р а к т е р у  расходов  по бюдЯсетам. и округам.
1Ь4
... ...... Наименованне бюджетов В . - К а м с к и й о к р у г 3 л а т  о у С 1• 0 в с к и й 0 к р у г
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1 Л. Зарплата ....................................................................................................... 428018 63,0 42547 31,6 320013 51.8 790578 55,2 298068 57,8 115625 39,0 161970 47,2 575663 49,8
Б. Социальное страхование.......................................................................... 42791 6.3 4252 3,2 27840 4,5 74883 5,2 29804 5,8 11552 3,9 15743 4,6 ; 57099 4,9
В. Ы е с т к о м................................................................................................. 8567 1,3 837 0,6 5124 0,8 14528 1,0 5960 1,2 2310 0,8 3153 0,9 11423 1,0
Итого по ст. 1 ............................. — — _ — — 879989 61,4 — — — — _ 644185 55,7
9
Канцелярскпе р а с х о д ы .................................................................................. 4229 0,6 641 0,5 21284 3,4 26154 1,8 3632 0,7 3438 1,2 6911 2,0 13981 1,2
оО Хозяйстпенны е.................................................................................. ' . 7860 1.2 21530 16,0 46226 7,5 75616 5,3 6667 1,3 17939 6,1 24049 7,1 48655 4,2
4 Капптальный р е м о н т ...................................................................................... 25714 3,8 32812 24,4 45045 7,4 103571 7.2 4242 0,8 64455 21,7 24833 7,2 93580 8,1
5 Командировочные..................................................................■ ......................... 5/ 8 і 0,8 255 0,2 9551 1,5 15543 1,1 6330 1,2 2551 0,8 2461 0,7 11342 1,0
б Продоводьствпе................................................................................................... 46672 6,9 1620 1,2 20542 3.4 68834 4,8 84726 16,4 16668 5,6 •17700 5,2 119094 10,3
*7 Обмѵндированпе ....................  .................................................................. 7973 1,2 1120 0.8 7348 1,2 16441 1,2 19378 3,8 7036 2,3 7708 2,3 34122 3,0
8 Снаряжение и воорѵжение .......................................................................... 629 0,1 37 — 498 0,1 1164 0.1 345 0,1 697 0,2 547 0,2 1589 0,1
9 Расходы по ѵчебной части ............................................. ■ ....................... 11647 1.7 1699 1,3 16378 2.6 29724 21 10971 2,1 1375 0,5 11049 3,3 23395 2.0
10 Прпобрет. медикам. и перевязоч. средств................................................. 13398 2,0 1500 1,1 17136 2,8 32034 2,3 3398 0,6 12344 4,2 24165 7,1 39907 3,5
11 Приобрет. н ремонт. инструмент. іі прибор.............................................. 2190 0,3 - — 500 0,1 2690 0,2 1122 0,2 257 0,1 223 0,1 1602 0,1
' 12 Прпобретенпе инвентарп .............................................................................. 3578 0,5 317 0,2 1905 0,3 5800 0,4 382 0,1 2829 1.0 3600 1,2 8871 0,7
13 Содержание ннвентаря .................................................................................. 4311 0,6 1337 1,0 5316 0,8 10964 0,7 5882 1,2 4145 1.4 6556 1,6 16583 1,4
14 Созыв С‘ездов и конф еренций...................................................................... 4000 0.6 — — 5500 — 9500 0,6 5536 1,1 - — . 2213 0,6 7749 0,7
15 Разные операцион. расходы ...................................................... 19682 2.9 12443 ' 9,2 4405 0,7 36530 2.5 1999 0,4 4650 1.6 1979 0,5 8628 0,7
16 Г[ е н с и и ................................................. 240 4680 3,4 7200 1,2 12120 0,9 ■ — — 13500 4,5 21600 6,3 35100 3,0
17 П о с о б и я . . ......................... 9780 1.4 — — 14400 2,3 24180 1,7 — 1000 0,3 — — 1000 0,1
18 Расходы (кроме зарплаты) и капиталыі. ремонта (по пред- 
нриятиям переведенным на хозр асч ет і......................................... — — 600 0.4 41791 6.7 42391 3,0 1500 0,3 __ _ 6411 1,9 7911 0,7
19 Разные слѵчайные р а с х о д ы ............................................. — . -  і — — — — — — 1080 0,2 — — ■ — 1080 0,1
Суммы. перечпсленные в запас. <Ьонд................................. 32350 4.8 6411 4,9 — — 38761 •■> - 24551 4,7 14118 4.8 — 38669 3,4
Чрезвычайные р а с х о д ы ............................................. —
!_  і — — — _ — — - - — -- ---
Новое строп тел ьств о.................................................. — — _ — — - — — - - — — --- --- 1
Нераспределенных расходов........................................................ — — — _ — — — —
11 т о г о ................. 679366 100 134638 100 ; 618002 100 1432006 100 515573 100 296489 100 342931 100 I 1154993 100
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1
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!
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- I
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1
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С 296539 68,1 71351 41,9 218838 62,2 586728 61,3 325073 63,4 68386 46,3 248318 58,4 | 641777 59,0
29641 6,8 7119 4,2 18847 5,4 55607 5,8 32486 6,3 6834 4,6 21336 5,0 ; 60656 .5,6
5985 1,4 1426 0,8 4412 1.3 11823 1,2 6490 1,3 1367 0,19 4251 1,0 | 12108 1,1
— — — — 654158 68,3 — — — — — __ 714541 65,7
6323 1,5 1084 0,6 11783 3,3 19190 2,1 4559 0.9 1254 0,8 13022
ЗД 1
18835 1,7
9056 2,1 9683 5,7 17754 5,0 36493 3,8 9302 1,8 6975 4,8 22383 5,2 38660 3,6
885 0,2 2028 1,2 3 у 485 10,7 40398 4,2 8800 1,7 О/ О О 2,5 41169 9,7 53704 : 5,0
6380 1,5 38403 22,6 7939 2,3 52722 5,5 12782 2,5 782 0,5 6362 1,5 19931 1.8
9576 2.2 4236 2,5 4704 1,3 18516 1,9 24736 4,8 22680 15,4 7062 1.6 54478 5,1
5342 1,2 11190 6,6 196 16728 1,7 7200 1.4 6735 4,5 2678 0,6 16613 1,5
675 0,1 69 — — 744 о д 840 0,1 159 0,1 341 о д 1340 0,1
9817 2 2 2006 1,2 - 11823 1,2 3777 0,7 1910 1,4 13162 3,1 - 18849 1,7
21368 4,9 120 0,1 — 21488 2,2 15715 3,1 10396 7,1 31500 7,4 57611 5,4
1350 0,3 — — — — 1350 0,1 1486 0,3 1880 1,3 — — 3366 0,3
267 0,1 1830 1,1 350 0,1 2447 0,3 1415 0,3 2340 1,6 3167 0,7 6922 0,6
3035 0,7 2490 1,4 6079 1,7 11604 1,2 2159 0,4 2592 1,8 1500 0,3 6251 0,6
6160 1.4 —- 3000 0,19 9160 '1,0 3960 0,7 — _ 6100 1,4 10060 1,0
1900 0.4 — — 20344 5.8 22244 2,3 7001 1,4 150 0,1 680 0.1
і
7831 0,7
— 5340 3,1
.
5340 0.6 — — 1 2190 1,5 3600 0,8 і 5790 0,5
— 3700 2,2 — — 3700 0,4 345Ѳ 0,7 — — — 3450 0,3
— — — — — — 100 — 163 0,1 100 363 —
450 0,1 — ' —  • — 450 0,1 16700 3,4 — — | 16700 1,5
-Ъ 20736 4,8 8103 4,8
> 1
28839
_
3,0
•
24401 4,8 7026
__
4,7
_
—
і
_|
31427 2,9
_
435485 100 17017д 100 351731 100 957394 100 512437 100 147554 100 426731 100 1086722 ! 100
45,5 - 17,8 — 4 36,7 _ і 100 —*• 47,2 -  1 1.3,6 — 39,2 — 100 і —
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911579 65,2 462579 45,3 525667 48,8 1899825 54,2 396032 59,8 89416 37,3 366969 51.9 ! 852417 52,9
89437 6,4 51820 5,0 49995 4,6 191252 5,5 39755 6,0 9158 3,8 34640 4,9 83553 5.2
Г 17906 1,3 9255 0.9 9983 0,9 37144 1,1 8014 1,2 1791 0,7 6935 1,0 16740 1,0
— - — — — 2128221 60,8 — — — — — — ‘ 952710 59,1
8490 0,6 5637 0,6 16022 1,6 30149 0,9 6704 1 ,0 2612 1,1 11642 1,7 20958 1,3
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В е д о м о с т ь
окончателЬнЬіх р е зу л Ь та то в  по бю дЖ етам  округов УралЬской о б л а с т и  на 1924—25 год.
Таблица № 14.
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п и X
ПОМОІЦННКИ
Ветеринарн.
врачп
Коммун.
стропт.
расходы
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1 В .-К ам ск н й .............................................. 1209565 1432006 222441 98640 123801 107241 3240 10440 2400 480
2 Златоустовский.........................  . . 893032 1154993 261961 72624 164770 117788 8640 10500 3120 2436 32286 24567
3 И р б и т с к п й ............................................... 804423 957394 152971 66660 83143 66607 5400 6660 3120 1356 — 3168
4 ІІШИМСКИЁ................................................... 850645 1086722 236077 68436 167641 150361 6000 6000 3360 1920 — —
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1
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—  9113
313281
Зав. Об.іфо Теумнн.
Зав. У.М Ф Рабиновнч.
Зав. Сметным п отд Зиновьвв.
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В е д о м о с т ь
распределе^ния государсгпвенного субвенционного фонда по округам  Уралобласши на 1924-25 г.
Таблица № 15.
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2 Зл атоустоеск и й ................................................................................. 322 82 404 9 3636 43632 36 16 576 6912І! 170 10 1700 20400 5 20 100 12001 2 20 40 480 6052 72624
3 И р б и т с к п й .............................. • ....................................................... 316 74 390 « 3120 74440 18 25 450 5400 111 15 1665 19980 12 20 240 2880 4 20 80 960| 5555 66660
4 Ц ц ш .м ск и н ...........................................................  .............................. 474 49 523 6 3138 37656 25 25 625 7500 100 15 1500 18000 14 20 280 3360 8 20 160 1920 5703 68436
5 Кунгѵрский ................................................................................................. 508 75 583 6 3498 41976 25 25 625 7500 134 15 2010 24120 17 20 340 4080 4 20 80 960 6553 78636
6 К урганский ..........................................  ..................... • ..................... 514 48 562 6 3372 40464 24 25 600 7200 91 18 1638 19656 14 20 280 3360 9 20 180 21 бо' ,6070 72840
7 П ерм ский..................................................................................................... 8Л 357 1228 5 6140 73680 72 10 720 8640 282 4 1128 13536 30 20 600 7200 9 20 180 2160 8768 105216
8 Сарапульский ............................................................................................ 85 528 7 3696 44352 28 20 560 6720 145 16 2320 27840 20 20 400 4800 13 20 260 3120’ 7236 86832
9 Свердловский . . .  ............................................................................ 804 312 1116 4 4464 53568 75 6 450 5400 421 4 1684 20208 21 20 420 5040 11 20 220 •2640 7238 86856
10 Т агильскпй................................................................................................. 593 128
.
721 5 3605 43260 39 6 234 2808 303 4 1212 14544 14 20 280 3360 4 20 80 960 5411 64932
11 Тобольскнй ................................................................................................. 308 36 344 8 2752 33024 14 25 350 4200 83 18 1494 17928 5 20 100 1200 4 20 80 960 4776 57312
12 Троицкий .................  ............................................................................ 42 432 6 2592 31104 20 25 500 6000 100 15 1500 18000 9 20 180 2160 10 20 200 2100 4972 59664
13 Т ю м ен ск и й ................................................................................................. 514 108 622 5 3110 37320 42 6 252 3024 144 4 576 6912 13 20 260 3120 11 20 220 2640 4418 53016
14 584 107 691 5 3455 41460 41 6 246 2952 220 4 880 10560 24 20 480 5760 10 20 200 2400 5261 63132
15 ІІГадринский ................................................................................................. 682 72 754 8 6 32 72384 | 51 30 1530 18360 200 18 3600 43200 19 20 380 4560 10 20 200 2400 11742 140904
1727 9532 _ 57048 684576 537 — 8528 102336
;
12076
1
1
—
1
25659 307908
| ' '
227 4540 54480 110 --- 2200
'
26400.
і
97975 1175700
Яав. Облфо Теумин.
Зав. У.УФ Рабинович.
Зав. смети. п/отд. Зиновьев.
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В е д о м о с т ь
распределения государсгпвенного субвенционного фонда на низовой совешский аппараш  по округам Уралобласши на 6 месяцев (апрелЬ —сенгаябрЬ] 1925 г.
Таблица №  16.
>> . П р е д с е л ь с о в е т о в С е к р е т а р е й с е л ь с о в е т о в В с е г о
сс
Си 7; і
Н а и м е н о в а н и е  о к р у г о в . і С у м м а С у м м ао
Колнчество Квота і Колнчество Квота В месяц За 6
%
й
В месяц •За 6 месян. В мееяц За 6 месяц.
месяц
г В.-Камскин . . . ..................................................................................... 193 8— 50 1640—50 9843 193 7— 1351 8106 2991— 50 17949
9 •Члатоѵстовский ........................................................................................ 40 9 80 480 40 6—50 260 1560 340 2040
оо Прбитскнп..................................................................................................... 160 6 - 5 0 1040 6240 160 6—50 1040 6240 2080 1248(і
4 Н ш им ский.......................................... ........................................................... 322 7—5о 2415 . 14490 322 4 1288 7728 3703 22218
5 К у н г ѵ р с к н н ................................................................................................ 244 5—50 1342 8052 243 5— 50 1336—50 8019 26 7 8 -5 0 16071
6 Кѵрганскин ......................................................................................... 276 4—50 1242 7452 276 3— 50 966 5796 2208 13248
7 Иермскнй . ............................................................................................. .... 240 4 •
960 5760 240 5 1200 7200 2160 12960
8 Сарапѵльский ............................................................................................ 236 3—50 944 5664 236 3—50 826 4956 1770 10620
9 ('.вердловскпй ....................................................... • ................................ 166 4 664 3984 166 5 830 4980 1494 8964
10 Тагнльскпй ................................................................................................. 118 3 354 2124 116 6 696 4176 1050 6300
11 Тобольскип ................................................................................................. 128 4 512 3072 128 5 640 3840 1152 6912
12 Т р о и н к и й .......................................■..................  ................................. 145 3 435 2610 145 О 435 2610 870 5220
13 Тюменскнй . ............................................................................................. 307 5 1535 9210 307 5 1535 9210 3070 18420
14 Ч елябіш скнй............................................................... ................................. 192 4—50 864і
5184 192 1344 8064 2208 13248
15 Ш адринский.................  ................................................................... 323 7 2261 13566 323 3 - 5 0 1130—50 6783 3391— 50 20349
В с е г о  ..................................... 3090 — 16288—50 97731 
О с т а е
3087 
т с я не р а с п і
14878 
р е д е л е
89268
н Н Ы М 11
31166—50 186999
42188
•
1
\
і
Веего . . 229187
Зав. Облфо Твумин.
Зав. УМФ Рабинович.
Зав. Счетн. п-отд. Знновьвв,
Таблица № 17.
С м е т а
месшнЬіх доходов областного значения УралЬ- 
ской области  на 1924-1925 год.
\
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Сметная
номенклатур. Утнерждено 
доход. по 
бюджетѵ 
на 9 мес.
1924 г.
Деііствит. Предполо-
II
Р; Принято Утверждено
Разделы н
Наименование доходов
поступило 
доход. с і 
ннпаря по
1  ІП О Н Я
1924 года
жено к 
поступлец. 
на 24-25 г.
Р а с ч е т ы  и о б ‘ я с н е н и я
Областной
Бюджет.
Комиссией
Областным
Исполнит.
Комитетом
II
Остатки бюдж. средств. 
Наличность натурфонда 227766
ІІтого по рэізделу I .
Бюджетные недоимки по налогам н 
с б о р а .м ..................................................................
Доходы от промышленности местного 
з н а ч е н и п ..............................................................
Адмнніістрнруемые Обл. Сов. Нар. Хоз.
68138 120000
Натурфонды:
1) Уральского Облземуправленпя остаток по семссуде 79003 пуд. 
рисан. еднн. по 50 коп.—39501 р. 50 коп , 2) Пермского ГЭС по ссуде 
на построііку трамван 18666 п. рж. един. по 50 коп.— 9333 руб., 3) Урал- 
центрос-оюза обеспеч. вексел. 27993 р. 20 к. 4) Пермской ж . д. остаток 
долга І-іамураллеса по ссуде в 50000 пуд. на лесные заготовкп для ІІерм- 
скоіі ж. д. 10421 р ., 5) Тюменского ГЭС ссуда для переброскц на Тоболь- 
скпй Север 40000 п. по 50 коп. 20000 р., 6) .Іесноіі фонд в размере 25°;о 
от оненкн его Комиссиеіі в 264133 р.=66033 р., 7) Ііо семсеудам населе- 
ния Тюменского н Ишнмского округов просо 105000 пуд. по 50 коп.— 
52500 р., пшена 5000 пуд. по 1 р .=5000 р., Шадрннского окрѵга— просо 
100000 п. по 45 к .=4500 р. и Кунгурского округа нросо 10000 п. по 
50 коп. =  5000 р., всего 67000 р. Всего ійітурфондов на 240281 р. 70 коп. 
В внду того, что реалтізация натурфондов производптся с большііми 
затрудненнямп, доход от фондов вносится в размере 50 проті., а за окрѵг- 
ленііем 120000 р ..............................................................................................................   . 120000
Недопмка по госналогам н госдоходам не вносится, 
расходу облбюджета не прпнята задолженность.
так как по
120000
іітого по разделѵѴ .
227766 68138 120000 120000 і 
__ 1
— 200000 200000
1
200000
•120000
149362
600000
200000 600000
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Сметная
номенклатур.
%
\'твернсдено Действпт. Предполо- Принято Ѵтверждено
Разделы.в»
Наименованне доходов
доход. по 
бюджету 
на 9 мес. 
1924 г.
доход. с 1 
января по 
1 июня 
1924 года
ясено к 
поступлен. 
на 24-25 г.
Р а с ч е т ы  и о б ‘ я с н е н и я
Областной
Бюджет.
Комиссией
Областным
Нсполнит.
Комитетом
VI
■
■
1
• ■
Доходы от разных предпр. н мероприя- 
тий.
Администр. ІІеполкочам ц.
.
і 1
Ст. I. Сальдо.
Литер М. Типография . . . .  
Ст. 2. Валовой доход.
— — 6362
Вносится по сиете Облисполкома доход от типографии, при чем 
обороты типографіш: доходы 32389 руб., расходы 26027 р. и доходное 
сальдо 6362 рѵб.................................................................................................................. 3181 3180
Литер Л. Телефонная сеть . . . . . . — — 6500 Вноснтся по смете Облнсполкома доход от телефонной станцші за 
65 телефонов по 100 рѵб. в год к а ж д ы й .............................................................. 6500 6500
|
3 Адмпнистр. орган. охраны общестнен. 
порядка.
Ст. 1. СаЛьдо.
Лит. Д. Мастерекне при местах заклю- 
чения .................................................................. 51383 2016 19665 Вноеится по смете Адошн. Отдела отчисленне от зарплаты заклю- 
ченным в ІІсправдомах в размере 35 проц. По Пермскому 35 проц. от 
33000 р. еоставит 11550 р., по Тюменск. 35 проц. от 15000 р.составит 5250 р. 
и по Турішскому 35 проц. от 8190 р. составит 2865 р., всего 19665 рѵб. 19665 19665
5 Адмнн. орг. Здравоохран. 
Ст. 2 Валовой доход.
Лит. В. Лечебн. заведен........................... Внееены доходы от нродажи вакцины, сывороткн, детрнта и от 
платного пропзводства анализов в Бактернолопічеекнх Институтах в 
г. Свердловске 4000 р. н в Перми 7000 рѵб., в с е г о .................................. 11000 нсключено
ІІтого по разд. VI . 51383 2016 32527 40346 29345
VII Разные поетупления.
3 От продажи негодного имущества . . 165 1200 Вноснтся по смете Облнсполко.ма от продажн одноіі лошади 100 р. 
и трех экшіажей 1000 руб. н по смете Адм. Отдела от продажи разного 
имѵщества 100 р. Всего 1200 р .................................................................................. 1200 1200
'4 Прочие гюстѵпления.................................. — — ■ — Вносится от продажн ичданий Ѵралплана 4000 н от издан. Обл- 
статбюро 30720 р.. всего ........................................................................................... 14720 34720
Итого ло разд VII .
'
-
165 1200 15920 35920
1 6 8
Сметная
номенклатур. Утвериідено 
доход. по 
бюдиіету 
на 9 мес.
1924 г.
Дейетвит. 
поступило 
доход. с 1 
январн по
ІІИЮНЯ
1924 года
Предполо- Прпнято Ѵтверждено
Разделы. !>§
Наименование дохѳдов
жено к 
постѵплен. 
на 24-25 г.
/ -
Р а с ч е т ы  и ц р я с н е н и я
< ібластной 
Бюджет. 
Комиссией
Областным
Исполннт.
КомитЛом
ѴШ Отчислення от госдоходов.
1
і
От лесных д о х о д о в ................................. 371512 132861
.
545061
і
Согласно плана Ѵпр. Госдоходами, оенован. на заявке потребпте- 
лей, ноступление лесных доходов в течение 24-25 г. предполагается в 
сумме 4087800 ]>., отчнсленпй с этой суммы в облбюджет в размере 15 
проц. составнт 613170 р., а за исключением нз этой суммы, подлежащ. 
включению в облбюджет и лередашіых Тобольск. округу 7547 р ., составпт 
605623 р. Фактнческое поступленпе лесных доходов в 23-24 г. определ. 
в сѵмме 2700042 р. и осталось задолженности за 23-24 г. 1046780 р., 
веего 3746822 р. ІІринимая во вниманне, что л в настоящем году нельзя 
ожндать полного постѵпления лесных доходов, отчисление в облбюджет 
вноснтся на 10 проц. менее, т. е. 605623—60562—545061 р.............................. 545061 54506I
ІІтого по разд. V III . 371512 132861 545061 545061 545061
IX Отчислення от го«’налогов.
1 От госп р ом н атога ...................................... — 326971 2019516 Согдагно плана Налогуира, от промналога в течение 24-25 г. ожи- 
даетгя к поступлению 4986461 р., отчисление с этой суммы в облбюджет 
в размере 45 проц. составит 2243907 руб. В течение 23-24 г. промналога 
поступило 3504195 р. Рост поступлениіі промналога расчитан, главным 
образом, на расширенне оборотов госуд., кооператпв. торговли н про- 
мышленностп. Х чнтывая, что ряд мелких кооператішов совершеішо осво- 
бождается от промналога. а также возможность с.кидок на расширенне 
товарооборота. могущне оітаться на 1/Х 25 г. недонмки п большой рост 
ио плану против фактпч. поступленніі (около 45 проц.), для большей 
реалыюстн доходного бюджета отчисление в облбюджет вносится на 10 
проп. менее. т. е. 2243907р. —224391 п.—2019516 р............................................
/
2019516 2241045
!
■
I
/
/
/
/
•
Отчислешш от промналога в 24 г. Центром опред. было в размере 
42,5 прои. Прнннмая во внимание, что в настоящем году общий рост 
хоэяііства Ѵрала (с.-х. и промышленность) | выаываіот рост бюджетных 
нужд (рост культурн. потреб.) н что надбавка к с .-х . налогу составит 
почти одинаковую суммѵ в сравііешш с прошлым годом. междѵ тем, как 
государствениая часть налога больше н два раза, отчнсление к пром- 
налогу пспрашнвается в раэмере 45 проц.
.
і .......
*
ІІтого по разд. I X 326971 2019516 2019516
-
2241045
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Сметная
номенклатур.
*
Утверждено Деііствит. поступило 
доход. с 1 
января по 
1 июнп 
1924 года
Предполо- Прпнято Утверж‘дено
Разделы. §§
Наименование доходов
доход. по 
бюджету 
на 9 мес. 
1924 г.
жено к 
поступлен. 
на 24-25 г.
Р а с ч е т ы  и о б ‘ я с н е н и я
Областной
Бюджет.
Комиссиеіі
Областным
Исполнит.
Комитетом
К Надбавки к госналогаы и сборам.
-
1 К промналогу .............................................. 502230 243295 1062660 ГІадбавка к промналогу в облбюджет в размере 25 проц. опреде- 
ляется в сумме 1246618 р., а за псключением из отой суммы, передан. 
Златоустовскому округу 65885 р., составит 1180733 р. и с понижением 
по вышеѵказан. в разделе IX об‘яснен. на 10 проц. составиг 1180733— 
118073—1062660 р ............................................................................................................... 1062660 1213041
1
3 К единому с .-х . н а л о г ѵ ......................... 370000 495903 972114 Контннгент с.-х. налога по области на 24-25 г. установлен в сумме 
17633524 р., надбавка с этоіі суммы в местные средства в размере 40,54 
проц. составнт, 7147845 р. За исключением пз этой суммы 22 проц. 
скидок на льготы в сумме 1572526 р. . надбавка определ. н сумме 5575319 р. 
Отчпсления с этой суммы в облбюджет в размере 20 проц. составит 
1115064 р., а за исключением переданных Тобольскому округу 20 проц. 
в сумме 34937 р .; составит 1115064—34937=1080127 р. 1080127 574481
ІІтого по разд. X 872230 739198 2034774
!
2142787 1787522
.\І Местные налогн.
'
22 Канцелярскнн сбор ................................. 200 Вноептся по смете Облисполкома 100 р. и Адм. отд. 100 р .. всего 
200 руб.................................................................................................................................... 200
і
200
ІІтого по разд. XI . — — 200
1
20Ц 200
XIII
Оо
ІІособия из обще - госѵдарственных 
средств.
Д о т а ц и п .......................................................... — — 750000
Вноснтся пособие из общегосударственных средств в сумме 750000
750000
;
200000
ІІтого по разд. XIII . — 750000 750000 1 200000
.
Всего по бюджету 1522891 1269349 5703278 5833830
!
57084 55
|
Зав. Облфо Теумин. Злв. У.МФ Рабиновин. Зав. Сметіг. п/отд. Зиковьев.
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Таблица № 18.
1
С м е т а
месгпнЬіх расходов обласпшого значения УралЬ- 
ской Обласши на 1924—25 бюдЖетнЬій' год.
Сметное
подразделение
Наименование расходов
ѵ5 тверяідено 
расход. на
Деіістви- 
тельно из-
Предполо- 
жено расхо-
По заклю- 
чению бюд-
Р а с ч е т ы  и о б ‘ я с н е н и я
/
Утверждено
Облиспол-
Утверждено
Облиспол-
комом
§§ Ст.
январь-сент. 
1924 г.
расходов. 
по 1 июля 
1924 г.
дов на 
1924-1925 г. 
обл. отд.
жетной
комиссии
комом 
12 ноября 
■1924 г.
18 февраля 
1925 г. 
(прот.№ 169)
Раздел 1 общ. адм. учрежд.
1 Исполкомы и советы.
1 а) за р п л а т а ..................................
б) с о ц с т р а х .................................
в) м е с т к о м ..................................
90713
1415
48732 147037
14704
2941
129206
12920
Но Обликѵ 75 ч Х 46—95X 12=42264.
11о Ураіілану 20 .105— 85X 12=25404  
Выборныіі состав. Презнд. Окрик 45Х И З —96, 12=61538 
Соцстрах 10 проц. Дополн. включено на содерж. конт- 
роля по местбюджету— 4438 р.
129206
12920
2584
133168
13316
2664
Итого по ст. 1 92128 48732 164682 144710 144710 149148
2 Канцелярскне расходы ..................... 32264 15791 21890 13051 Канц. 20 р .Х 92=1840. Ііечать протоколов 25 р.ХЮ З=2575, 
бланок 15 руб-ХЗО, впдов 450 рѵб., сбор постановлений 
120 р.Х"4=480 р.., отчетов 120 р .Х 12=1440, почтово-телеграф. 
20X 92...1840, телеф. сеть 4306—120 — 4426.
13051 13051
3 Хозянственные р а с х о д ы ..................... 43628 16858 10095 7309 1—20X 96X 3 кв. саж_Х 12=3994, отопление 24X 24=576, 
освещение 1 р .Х 360= 360 , водоснабжеіше 25X 12X 92= 280 , 
ассенизация 1 р уб .Х 900=900 руб. Содержаіше в чистоте 
50X 12=600 р., мелкий ремонт 50X 12=600.
7309 7309
4 Капитальный р е м о н т ......................... — — 13000 13000 1’емонт о б щ е ж ііт н іі ......................................................................... 13000 13000
5
12
Командпровочные ..............................
Приобретение инвентаря.
30163 2553 17099 14484 20 проц. от зарплаты Облпк н Уралплана в 64429 р. . . 14484 14484
а) живого .................................. — — 800 300 Прнобретенне 1 л о ш а д н ................................................................ 300 300
б) мертвого .................................. — — 5889 1500 20 проц. испрашнв. сумм по Уралплану на мертвый 
ннвентарь для общежнтий Облнсполкома—10000 р.
1500 11500
13
Нтого по ст. 12 . 
Содержанне инвентаря.
— — 6689 1800 1800 11800
а) живого ..................... — - 2010 1080 180 6 ...............................................................................................• 1080 1080
1о) мертвого .............................. — —- 6092 1500 125 12 .................................................................................................. 1500 1500
Итого по ст. 13 . — — 8102 2580 2580 2580
14
15
Созыв с‘е з д о в ......................
Разные операционные расходы . . 50000 6775
20750
118786
13550
101702
1 Областноіі с‘езд 300 чел.Х 20=6000 руб. По Облнку 
30 ч.Х 8,4 .сесснн и 4 расш. презіід,Х 20=4800. ІІо Уралплану 
50 ч.Х 40=20(Ю р ., 25 р .Х 30= 750  р. Дополннтелыю ьа рас- 
ходы но Областному с‘езду’советов—16145 р. и по Всероссинск. 
С.‘езау Советов—-15000 р.
Издательство н нроч. работы по Уралплану— 10719 р., 
секретные расходы 55540 р. н расходы по статбюро 35443. 
ІІздат. кнііг. Загс—20000 р.
13550
121702
44695
121702
19 Разные случайные расходы . . . . 205500 55475 Пздание бюджета 4000 р. и нзготовлен. знаков оплаты 
канц. сбора по местн. бюджету 1475 р., участие в постройке 
памятннка Свердлову— 1000 р .и  нздат. по Уралнлану 15000 р., 
нсследоват. работы— 5000 р., иоследннедва расхода ѵсловные.
65475 45475
Птого 110 § 1-му . 248183*) 90709 586593 367661 397661 423244
*) В общей сумме проходііт облархив в сумме 11713 руб.
Сметное
лодразделение
Нанменованис расходов
Утверждено 
расход. на
Действи- 
тельно из-
Предполо- 
жено расхо-
По заклю- 
чению бюд-
Р а с ч е т ы  и о б ‘ я с н е н и я
Утверждено
Облпспол-
Утверждено
Облиспол-
комом
§§ Ст.
январь-сент. 
1924 г.
расходов. 
по 1 июля 
1924 г.
дов на 
1924-1925 г. 
обл. отд.
жетной
комиссии
комом 
12 ноября 
1924 г.
18 февраля 
1925 г. 
ідірот.№ 169)
О С о в н а р х о з ы .
1 а) зар п л ат а .................................. — — ~~ —
62068 25400
б) соцстрах .............................. — — — 6207 2540
в) м е с т к о м .................................. — — — — 1241 508
Итого по ст. 1 — — — —■ 69516 28448
2 Канцелярскне расходы — — — —  ■ 7266 1816
3 Х озяй ств ен н ы е...................................... — — —- 9404 4479
4 Капитальный р е м о н т ......................... — — — 1736 1447
5 Ко.мандировочные.............................. . — — — — 5398 2400
15 Разные операцнонные расходы . . — — — 2800 2462
— — — — 96120 41052
о А р б ю р о.
1 а) зар п л ат а .................................. — — 15375 14319 45— 08;<9><12=4869. Завокрархив 15>ч52—50X 12=9450 . 14319 14319
б) со ц ст р а х .................................. — — 1537 1432 10 проц. .............................................................................................. 1432 1432
в) местко.м .................................. — — 308 286 2 проц. _ .............................................................................................. 286 286
Птого по ст. 1 — — 17220 16037 16037 16037
Канцелярскне расходы . . . . . . — — • 720 276 32 р .Х 9 ^ 2 7 б .................................. ................................................... 276 276
V 3 Хозшіствешпле расходіл ..................... — — 1332 644 30X 9=2^0, наем помещення 394 Р- .................................. 644 644
і Командпровочные. .............................. — — 840 286 2 проц. оТ зарплаты......................................................................... 286 286
14 Расходы по с‘е з д а м .............................. — — 317 317 1 с‘езд і,а 15 чел............................ ................................................... 317 317
ІІтого по § 5-му . 20429 17560 17560 17560
*5 Советы физкультуры. 
З а р п л а т а :
1 а) зарп л ата.................................. —  • 4464 2594 72— 05 Х з х  12=2594 ......................• ............................................... 2594 2594
б) соц ст р ах .................................. — 446 259 10 проц. ............................................... .............................................. 259 259
в) м е с т к о м .................................. 89 52 2 проц. .......................................... ................................................... 52 52
ІІтого по ст. 1 . —
•
4999 2905 2905
'
2905
174
Сметное
подразделение
Наименовааие расходов
Утверждено 
расход. на
Действн- 
тельно из- 
расходов. 
по 1 нюля 
1924 г.
Предполо- 
жено расхо- 
дов на 
1924-1925 г. 
обл. отд.
По заклю- 
чению бюд-
Р а с ч е т ы  и о б ‘ я с н е н н я
>тверждено 
Облиспол- 
комом 
12 ноября 
1924 г.
Ѵтверждено
Облиспол-
комом
§§ Ст.
январь-сент. 
1934 г.
жетной
комиссии
18 февраля 
1925 г. 
(прот.№ 169)
2 Канцелярские расходы .....................
\
’ — 339 90 зо р .х з  .............................................................................................. 90 90
3 Хозяйственные р а сх о д ы ..................... — —  . 150 90 зо р .х з  .............................................................................................. 90 90
4 Командировочные ............................. — — 893 518 20 проц. от за р п л а г ы .................................................................... 518 518
9 Расходы по учебн. ч а с т и ................. 18952 7390 Но Н. У . К-ту— 200 р., областн. праздннку 1090 р., ко- 
манднровки н устройетво состязаішй 4000 руб., зитературу 
50 р.)<12=600 р.
Оборудованне станцнй 1500 р.
7390 7390
14 — 4 309 309 309 309
Іітого по § 6-му . 9000 3064 25642 11302
,
11302 11302
Итого по разделу 1-му . 257183 93773 632664 396523 522643 493158
Раздел 1! охр. общ. лор. ІІо обл. адм. отд. 48 ч.Х ^З—90X 12=25292.
1
1
Административн. отд. милиции. 
1 У г о л р о з ы с к .  
З а р п л а т а :
Гіо обл. шк. млад. комсостава 59— 71X 9X 12=6449. 
6 7 -5 0 X 2 X 1 2 = 1 6 2 0 .
а) за р п л а т а ................................. 23090 14685 56535 33361 33361 33361
б) с о ц с т р а х .................................. 2437 879. 4835 3336 . 10 проц.................................................................................................... 3336 3336
в) м е с т к о м .................................. — 966 667 2 проц................................................................................. . . . . 667 667
Іітого по ст. 1 - 25527 15564 62336 37364 37364 37364
11 Канцелярские расходы ..................... 820 398 3810 2276 25 р.Х 48=12000 р. типогр,—750 р-, телеф. 3—196 р., 
шк. комсост. 13 10=г130 р.
2276 2276
3 Хозяйственные р асходы ..................... 3975 2050 3150 2.330 Обладмотдел 30X 48—1440 . • ...................................................
30 р .д І З  —590. 5X 100—500 р.
2330 2330
4 Капптальный ремонт ......................... — — — — — — '
5 Комавднровочные ............................. 1000 150 6386 2529 10 проц. от зарплатьг. адмотд...................................................... 2529 2529
6
7
Продовольствие......................................
О б м у н д и р о в а н и е :
4584 1613 11620 12750 Кѵрсантам 9 р. 8 ,5X 100—7650 ...............................................
Пм-же по 6 р .Х 8,5X 100=5100 р.
12750 12750
а) обм ун ди р ов ан и е................. — — 13232 2882 Обладм.—4X 95—50=382 р., шк. 25 р .Х Ю 0=2500 . . . . 2882 2882
б) снецодежда ......................... — — ' 244
-
244 Но обл. адм-. 39— 70X 5= 198—50, шк. 4 , 11— 50= 46 р. . 244 244
13476 3126 3126
і
3126
Сметное
подразделеиие
Наименование расходов
Утверждено 
расход. на
Действн- 
тельно из-
Предполо- 
жено расхо- 
дов на 
1924.1925 г.
По заклю- 
чению бюд-
Р а с ч е т ы  и о б ‘ я с н е н и я
Утверждено 
Облиспол- 
комом 
12 ноября
Утверждено
Облиспол-
комом
§§ Ст.
январь-сент.
расходов. 
по 1 июля жетной
18 февраля 
1925 г.
1924 г. 1924 г. обл. отд. комиссии
-
1924 г. (прот.ЛМбЭ)
8 Сеаряжение и вооружение . . . . — — 299 . 299 По школам комсостава 5 проц..................................................... 299 299
9 Расходн по учебной части . . . . 37(| — 900 500 5Х 1°0  по школе ............................................................................. 500 500
11
12
ІІриобретен. инструм. и нриборов . 
Приобретение инвентаря:
а) живого ...................................
90 ; /
■ і
б) м ертвого.................................. — ' — 3171 1200 12 р .Х Ю О ..................................................................................................... 1200 1200
Итого по ст. 12 . — - 3171 1200- 1200 1200
13 Содержание инвентаря:
а) жнвого .................................. — — 720 640 160X4 пошад.—640 ......................................................................... 640 640
5) мертвого .................................. . — - - 1276 676 По обл. адмотд.— 600 р. и по школе 76 р.............................. 676 676
Итого по ст. 13 . — — 1996 1316 1316 1316
14 Созыв с‘е :ід о в .......................................... — — 4943 756 3 проц. от зарплаты обладм отдела.................................. .... . 756 756
15 Разные операцион. расходы . . 1 . . — — 11266 2529 10 проц. от зарплаты обладмотдела............................................ 2529 2529
Итого по § 1-му 36276 19975' 123353 66975 66975 66975
О
1
Места заключения: 
З а р п л а т а :
а) зарп л ата .................................. 103454 22802 112960 75049
Иермский домзак 16— 67X 73X12  
» нспр. д. 1 6 -6 7 X 7 3 X 1 2  
Тюменскиіі » 13—33X 73X 12  
Н.-Туринск. » 13—13X 97X 12  
Реформаторніі 33—21X 48X 12 75049 . 64532
б) со ц ст р а х .................................. 12414 1970 11296 7505 10 проц..................................................................................................... 7505 6454
в) местком н культфонд . . . — 2259 1500 2 проц...................................................................................................... 1500 1290
Птого по ст. 1 115868 24772 126515 84054 84054 84054
2
Ло
4
Канцелярские расходы .....................
Хозяйственные р а сх о д ы .....................
Капнтальный р е м о н т .........................
1332
34586
202
4907
2094 
42442 
' 48741
2094
11232
14000
Нсправд. канц. 12X76—912, 4 телеф.Х68—272 ..................
Реформаторпй 910 р.
Пспр. д. 720X3 р ,—21 6 0 :9 5 0 X 2 -4 6 -2 3 4 0  ..........................
Реформаторий 22—44X300=6732
По псправдомам —9000 р. Реформаторніі—5000 р. . . .
2094
11232
14000
1942
10110
11431
5 Команднровочнне .............................. 1549 151 4724 2817 Псправдом 10 проц. аарп. Реформатор.— 630 ...................... 2817 2388
6
7
П родовольствие......................................
, О б м у н д и р о в а н и е :
148723 36886 92160 81720 Псправд. 3 р. <1670X12 60120 ................................................
Реформаторий 6X300X12 —21600
81720 7 8120
э) одежда .................................. — — 38714 21054 Псправдома 1670Х50% Х12=3600. Надзор 25X 264=6600 р. 21054 21054
б) спецодежда .......................... — — — - Рефорнаториіі 300X12—3600. Надзор—834 р ....................... — . —
Нтого по ст. 7 . — — 38714 21054 21054 21054
1 7 6
Сметное
подразделение
Наименование расходов
Утверждено 
расход. на
Действи- 
тельно нз-
Предполо- 
жено расхо-
Ііо заклю- 
чению бюд-
Р а с ч е т ы  и о б ‘ я с н е н и я
Утверждено
Облиспол-
Ѵтверждено
Облнспол-
комом
і
§§ Ст.
пнварь-сент. 
1924 г.
расходов. 
по 1 июля 
1924 г.
дов на 
1924-1925 г. 
обл. отд.
жетной
комнсспи
комом 
12 ноябрп 
1924 г.
18 февраля 
1925 г. 
(прот.Л? 169)
і
8
9
■12
Спаряжение и поорѵжение . . . .
Расходы кѵльт.-просвет. характера 
уч. ч а с т ь .....................
Приобретенне инвентаря:
22494
2601
8364
456
9121
3677
2386
2141
3 проп. от зарплаты псправдомов 1878 р .................................
Реформаторий 508 р.
1 р. на 1670 заключ. - 1670 р.......................................................
Реформаторпй—471 р.
2386
2141
2386
2141
а) жнвого ................................. — — 1650 1050 ІІсправдома 600 р.. реформаторий 450 . . ' ................. 1050 1050
б) м ер тв ого .........................*. . — 3393 2200 ІІсправдома 1000 р ., реформаторий 1200 .............................. 2200 2200
Нтого по ст. 12 — 5043 3250 3250 3250
13 Содержание инвентаря:
1
а) жнвого ......................... .' . — — — 3744 3744 3744
61 м ер твого ................................. — — — — — —
ІІтого по ст. 13 . — —- • 4320 3744 ІІо нсправдомам ............................................................................ 3744 3744
14 ІІроіізвод. расходы. Созыв с‘ездоп . — — 2688 2688 Ио реформаторпуму........................................................................ 2688 2688
15 Разные операцион. расходы . . . . — — 2806 2806 По псправдомам ................................................................................. 2806 2806
18 Расходы по подеобн. предприят. — — — - — —
ІІтого по § 2-мѵ .
і
327153 75738 383045 233986 233986 213986
ІІтого по разделу 2-му . 363429 95713 506398 300961 300961 280961
Раздел III. Органы юстиции.
1
1
Н а р с у д ы. 
3 а р п л а т а:
а) заргілата __............................. 93511 64640 Уполномоченным Облсуда с аппаратом 65 человек 
36—60X65X15— 28540— 32.
Дотацпя для доведения ставок отпетработнпков до фак- 
тпческпх по Уралу по Облсуду 122 руб. X I Г>Х12 --21940. 
Облпрокуратуре 12—1"Х9~§< 12—14160 р. '
64640 49502
-
б) со ц ст р а х ................. — — 3 /08 6464 10 проц.................................................................................................. 6464 4950
в) местком и культфонд . . . — — 727 1292 2 проц........................................................................................ 1292 990
ІІтого по ст. 1 97946 72396 72396 55442
177
Сметное
подразделение
Наименование расходов
Утверждено 
расход. па
Действи- 
тельно из-
Предполо- 
жено расхо-
По заклю- 
чению бюд-
Р а с ч е т ы  и о б ‘ я с н е н и я
Утверждено
Облиспол-
Утвержден»
Облиспол-
комом
§§ Ст.
япварь-септ. 
1924 г.
расходов. 
по 1 июля 
1924 г.
дов на 
1924-1925 г. 
обл. отд.
Ж С Т ІІО Й
комиссии
комом 
12 ноября 
1924 г.
18 февраля 
1925 г. 
(прот.Л! 169)
2 Канцелярские р а с х о д ы ...................... — — 3160 2200 20 р .Х 65—1300 р., телеф.ХбО—900 р....................................... 2200 2200
3
4
Хоаяйственные р а сх о д ы .....................
Капитальный ремонт .........................
--- —■ 1725 1130 20 р .Х 19  ~380, 18X13—234, 16> 21—336 р ...........................
15X 12=180.
1130 1130
5
У
Командиророчные ..............................
Прнобретение инвентаря:
-- — 7415 2854 10 проц. зарплаты ........................................................................ 2854 2854
б) м ер твого .................................. — — — — — —
14 Созыв с‘е з д о п .......................................... — — 3860 2000 10 р.Х200 ........................................................................................ 2000 2000
15 Разные операционные расходы . . — ' — — „ — ' — —
Итого по § 1-му . — — 114106 80580 80580 63626
ІІтого ію разделу 3-му . — — 114106 80580 80580 63626
Раздел IV. Народн. образов.
1
1
Отдел народного образования. 
З а р п л а т а :
а) эар п л ата .................................. — — 53453 43725 58X 63X 12 ......................................................................................... 43725 44553
б) со ц ст р а х .................................. — — 53-15 4373 10 проц................................................................................................. 4373 4456
в) местком и культфонд . . . — 1069 875 2 проц................................................................................................
........ і
875 891
ІІтого по ст. 1 — 59867 48973 48973 49900
2 Канцелярские р а с х о д ы ..................... — — 30881 7643 30 р .Х 63=1890, на выгшску газет—320 р., нздание бюл- 
летеня Облоно н Облнацмен 4320 р. и ѵчет сетн 1113 р.
7643 7643
3 Хозяйственные р а с х о д ы ...................... — — 10062 5596 30 р .Х 63=1890, наем помещеніііі 80 К.Х368 кв. саж. 
X  12=3706.
5596 5596
4 Капиталыіый ремонт ......................... — — - 2749 1549 По дейстнптелыюй п о т р еб н о ст н ............................. 1549 1549
5 Командировочные .................................. — — 4276 3560 8 проц. от зарплаты . . ...................................... 3560 3560
12 Приобретение инвентарн:
б) м ертвого .................................. — — 147 147 ІІо депствнтелыіоіі н от р еб н о ст п ................. 147 147
13 Содержание инвентаря:
а) живого .................................. — 360 320 160 р.Х2 ѵтош,—320 р............................................. 320 320
14 Созив с‘е з д о в .......................................... 22523 1377 4 Из ннх 6910 р.— на конфер., отпуск по которым должен 
производиться носле утверждення Обликом плана работ 
Облоно н на курсы инспекторов 3331 руб. н созыв с‘ездов 
завокроію н окр. ннспекторов 3583 р.
13774 13774
Птого по § 1-му . — — 1:10865 81562 81562
178
Сметное
подраздеяение
Наименование расходов
>твер;кдено 
расход. па
Действи- 
тельно из-
Предполо- 
жено расхо-
ІІо заклю- 
чению бюд-
Р а с ч е т ы  и о б ‘ я с н е н и я
>"тверждено
Облиспол-
Ѵтвершдено
Облпспол-
комом
§§ Ст.
‘
январь-сент. 
1924 г.
расходов' 
по 1 июля 
1924 г.
дов на 
1924-1925 г. 
обл. отд.
жетной
комиссии
комом 
12 ноября 
1924 г.
18 февраля 
1925 г. 
(прот.№ 169)
19 Разные слѵчайные расходы . . . . _ _ Ио § 1, ст. 19, разные случайные расходы. Пог. зад. по --- 987
совпартшколе по. § 1 83476
2
1
Профтехническое образование. 
3 а р п л а т а: •-
ІТо Свердловск. техшшуму землеустр. 18 т. 15 пед. 85 учащ. 
» Соликамск. лесотехникуму 3 » 15 » 91 »
» Свердловск. музыкальн. 4 » 36 » 282 »
» Омск. педтехникум 6 » 18 » 188 »
а) за р п л ат а ................................. 185742 88242 167243 43742
В с е г о . . . .21 т. по ср. ст. 10— 50 
81 пед. » » 41— 50 95402 60776
Г>) со д ст р а х .................................. 21119 6572 16724 4374 10 проц................................................................................................... 9540 6098
в) местком и культі|юнд . . . - - — 3345 875 2 проц. ............................................................................................. 1908 1216
ІІтого по ст. 1 20681 94814 187312 48991 106850 68290
2 Канцелярскне р а с х о д ь т ..................... 2404 644 6600 6600 По 8 р. на 1 пед. с доп. на хоз. штат 150 р. • ................. 6600 6600
3 Хозяііственные р а сх о д ы ..................... 73318 14414 237431 77429 В среднем на 6817 учащихся по 11 р. 50 к........................... 77429 80707
4 Капитальный р е м о н т ......................... 7962 1606 6349 26121 26121 26121
5
6
Командцровочные ..................... •
ІІродовольетвпе......................................
7359
124940
1607
42485
1709 1709 1) 2 проц. от зарплаты получаемой ио местному и гос- 
бюджету.
1709 1709
9
13
Расходы по учебной части . . .  . 
Содержание инвентаря:
53718 5672 41190 7950 ІІа 646 учащихся в среднем по 12 руб. и дополн. на 
муз. техникум 200 р.
7950 7950
а) яагаого ................................. — — 3258 128 Иа 1 л о ш а д ь ............................................................................; . 128 128
б) м ертвого.................................
1
— — — — — —
14
17
Созыв с‘е з д о в ..........................................
П о с о б и я:
6596 ‘ 55200 10231 1) На П/2 г. курсы по обществоведению на 60 ч. 4547 р.
2) Для работн. профшк. ІЧ2 м. курсы на 100 ч. 5684.
11361 11361
б) с т и п е н д и и ............................. 486540 344940 1) ІІа 20 проц. от общего числа учащнхся по педтехн. 
1495 стипенднатов в среднем по 120 р. в год—179400.
2) На 400 слушателей Вузов Уралуниверситетов и Вузов 
С.С.С.Р. по 240 р. в год=96000 р.
3) ІІа обеспечение семей учащихся в комвузах и сов- 
партшколах по специалыюму расчету 69540 р. на 305семей
ІІтого ііо § 2-му . 476562 161242 1025589 524099 583088 528266
3 Школы I ступени.
.
14 Созыв с‘е з д о в .......................................... — 23334 15000 На созыв ушітельского шезда на 500 чел. на 5 дпей . . 15000 16500
Итого по § 3-му . 23334 15000 15000 16500
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Сметное
подраздгление »і
Наименование расходов
Утверждено 
расход. на
Действи- 
тельно из- 
расходов. 
по 1 июля 
1924 г.
Предполо- 
жоно расхо- 
дов на 
1924-1925 г. 
обл. ото.
По заклю- 
ченшо бюд-
,  Р а с ч е т ы  и о б ‘ я с н е н и я
Утверждено
Облиспол-
Утверждено
Облиспоя-
комом
Ст.
январь-сент. 
1924 г.
жетной
комиссии
комом 
12 ноября 
1924 г.
18 февраля 
1925 г. 
прот.№ 169)
4
1
Школы ІІ-й ст , семилетки и девя- 
тилетки.
Школы 11-й ступени.
З а р п л а т а :
.
11а обл. опытно-показат. станцию.
а) за р п л ат а ..................................
1
19758 12083 44100 10710 Дополн. до ставки 7 руб. на 1 разр. протнв огпуск. по 
госбюджету 5 р. 25 к.
10710 10710
б) соц ст р ах ..................................
в) местком п , культфонд . . .
2324 775 4410
882 —
(1’ шк. семилег., 1 шк. девят. и 1 д§тсад) всего на 
760 детей.
: —
ІІТОГО по ст. 1 •22082 12858 49392 10710 10710 10710
2 Канцелярские р а с х о д ы ..................... 360 191 490 — — —
3
4
Хозяйственные р а сх о д ы .....................
Каиитальный ремонт .........................
3002
1072
982
457
19538
6867
7510 Дополнитедыю к недоотаточио отпускаемым средствам 
по госбюджетѵ в общей сумме 25000 р. на год.
По госбюджету отпущено на 1924— 25 г,— 40.000 р.
5 Командировочные .................................. 18511 5891 1016 — — —
6 Продовольствне ......................... ". . 488 245 3375 3240 — —
' 9 
13
Расходы по учебн. части .................
Содержаиие инвентаря:
6766 3639 11081 3540 ' 1 —
14
а) живого ..................................
Созыв с‘ездоп ...................................... - —
180
56731 22313
1) На курсы для работников школ повьішен. типа и 
крест. молодежи на 100 ч. на іѴг м. Р . 7963.
2) Тоже по дошколыі. воспитанию на 50 чел. на 1 мес. 
Руб. 3000.
3) Тоже на пионер-инструкт. 50 ч. на 1 мес. Р. 3000.
4) Тоже на курсы нацмен по переподгот. работн. школ 
1 ст. на 100 ч. на 1 мес. Р. 5500.
5) ІІо командир. в друг. учебн. завед. 30 работн. нац- 
мен. Руб. 2850.
•22313 22313
ІІтого по ? 4-му . 52281 24263 148670 47313 47313 47313
7
1
Музеи, архивы, картинные галлереи, 
учебные учреждения.
З а р п л а т а :
По обл. музею просвещення на 7 раб. со средн. ставкой 
в 33 р. 60 к. =  3022 р.—и по обл. карт. галлерен на 3 чел. 
со средией ставкой ио 20 руб.—714 руб.
а) зар п л ата .................................. 2020 1346 7961 3736 3736 ' 4540
б) со ц ст р а х .................................. 202 135 796 374 374 454
в) местком и культфонд . . . 40 27 159 74 74 90
Итого по ст. 1 2262 1508 8916 4184 4184 5084
-180
Сметное
подразделение
Наименование расходов
Утверждено 
расход. на
Действи- 
тельно из-
Предполо- 
жено расхо-
По заклго- 
чению бюд-
Р а с ч е т ы  и о б ‘ я с н е н и я
Ѵтверждено
Облиспол-
Утверждено
Облпспол-
комом
§§
.
Ст.
январь-сент. 
1924 г.
р асхрдов. 
по 1 июля 
1924 г.
1924-1925 г. 
обл. отд.
жетной
комисспи
комом 
12 ноября 
1924 г.
18 февраля 
1925 г. 
(прот.У» 169)
9 ' Канцелярские расходы ..................... 32 18 280 80 ГІо областномѵ мѵзею просвещения 40 р................................ 80 80
3 Хозяйственные р а сх о д ы ..................... 32 18 2109 768 » » » 518 р................................ 768 768
4 Капитальный ремонт . . . . — — — ~~ — —
9 Расходы по ѵчебп. части ................. 405 151 6980 1500 По обопм ѵчрежд. 1500 р. . . . . . . . 1500 2400
12 Приобретение инвентаря:
б) м ертвого ................................. — — 798 258 » » 258 р.................................... 258 258
Нтого по § 7-ыу . 2731 1695 19083 6790 6790 8590
8 Библнотеки, избы-читальни, агит- 
пункты, нардсма, дома крестьянина, 
клубы и студии.
.
9
14
Расходы по учебн. п научной части. 
Созыв с‘ездов . . ’ .................................
--- —- 19206 7000 Содержание областн. библиотек 4000 руб.—6 раб. 
» » нацмен 3000 руб.—3 »
7000 7000
17 Пособия: а) еѵ б си д и и ......................... — — 1200 1200 Субсидня обл домѵ п р о св ещ ен и я .......................................... 1200 1200
1
Итого по § 8-му . — — 20406 8200 8200 8200
9 Ликвидпункты. \
9 Расходы по ѵчебной части . . . . — 400 400 1 Іаіі Облика о-вѵ долой неграмотность ............................. 400 400
Птого по § 9-му .
■
400 400 400 400
10
3
Совпартшколы
Хозрасходы .......................................... 29623 9412 15168 21475
Па хозяііственные. канпелярск., содерж. помещений по 
Свердловск. 13375 р. іі Пермский 8100 р. 
на 295 чел. на 200 чел. • _ __
11
1
Школы для взрослых, школы полит- 
грамоты-, чтения, беседы, лекцин, 
экскурсии и выставки.
Курсы политпросвета.
.
На содержаіше Уралкомуниверснтета ііо особой
с м е т е .....................  72006 ]і.
н задолженность на 1/Х  5457 р.
В с е г о . . . . 77463 р. ■
14 Созыв с:ездов и к у р с о в ..................... 33310 6821 114639 104260 1) ІІа кѵрсы райполитпросв. работников на 1 мес. на 
100 челов...................................................................................  5975 р.
2) Тоже на препод. школ политгр. на 200 ч. 2 м. 16267 р.
3) Тоже курсы нацмен тат. п башк. на 60 ч. на 2 м. 4555 р.
104260 117076
■
Итого по § 11-му . 128445 29725 114639 104260 104260 117076
Нтого по разделу ІѴ-мѵ . 657288 215230 1498154 809099 868088 832496
181
Сметное
нодразделение
§§ Ст.
Наименование расходов
Утверждено 
расход. на 
январь-сент. 
1934 г.
Действн- 
тельно из- 
расходов. 
по 1 июля 
1924 г.
Предполо- 
жено расхо- 
дов на 
1924-1925 г. 
обл. отд.
По занлю- 
чению бю;- 
жетной 
комиссии
Р а с ч е т ы  и о б ‘ я с н е н  и' Я
Утверждено 
Облнспол- 
комом 
12 ноября 
1924 г.
Утверждено 
Облиспол- 
комом 
18 февраля 
1925 г.  
(прот.Л? 169)
4
12
13
14
15
Раздел V. Здравоохраиеиие.
Облздравотдел.
З а р п л а т а :
а) зар п л ат а ..................................
б) соцстрах ..................................
р.) местком и культфонд . . I.
Іітого по ст. 1
Канцелярские р а с х о д ы .................
Хозяйственные р асходы .................
Командировочные .........................
Приобретение инвентаря
а) живого ..............................
б) мертвого
Итого по ст. 12 
Содержание инвентаря.
а) живого ..............................
б) мертвого ..........................
ІІтого по ст. 13 
Созыв с‘ездов и конференцнй . . 
Разные операцнонные расходы
Іітого по § 1-мѵ 
Больницы. лечебннцы.
3 а р п л а т а:
а) зарплата ..........................
б) соцстрах ..........................
в) местком и культфонд . .
Итого по ст. 1
613
2604 ±—55
156987
20289
197276
53744
5374
1074
60190
2333
6064
2687
118
318
2277
85
103805
7933
111738
2362
7052
2764
83770
•198523
18257
3653
220433
51508
3150
630
35288
1225
2622
1575
60
60
320
25
оао
2800
1296
452-11
181494
18149
3627
203270
11а 49 работн. со средн. ставкой в 53 р-Х'12
10 проц....................... ..................................................
2 проц........................................... ' .........................
На 49 чел. в среднем по 25 р. на 1 ч.
На 49 челов. по 30 рѵб.—1470-{-за наем помещения 
1152 р,— 2622 р.
о проц. от зарплаты
Разное по действительной аотребности
На две лошади по 160 р. . . . 
ІІо действителыюй потребности
На трн конференцин и совещання зав. Окрзлравотд. п др. 
Перевозка б о л ь н ы х ....................................................... .... . . .
На содержаіше болышц облзначешія:
Овердловск. хирѵргич.................. .110 коек 85 пе
Для нервно-больны х................. . 40 » 33 »
Глазная лечебнпца ......................... » 28 »
Гинекологическ................................... . 35 » 38 »
Пермская о к р у ж п а я ..................... .140 » 127 »
» психолечеонпца . . . .420 » 352 »
Больннц. ирп ІІермск. домзаке . . 60 » 46 »
Тоже при Тюменск. нсправдом. . 40 » 34 »
Тоже при Н.-Тѵр. » . 40 » 34 »
В с е г о  . . .930коек 777 перс.
Все расходы нсчиелены по нормам, установл. согл. прот. 
№ 1 для всех больнпц Областн по тариф. пояс.
(см. прилож. к гіротоколу).
1508 31508
3150 3150
630 630
35288
1225
2622
1575
60
60
320
25
45211
35288
1225
2622
1575
60
60
320
25
345)1 345
2800 2800
1296 1296
45211
18149 V 182794
18149 18279
3627 3653
203270 204726
182
Сметное
подразделение
Наименованис расходов
Утверждено 
расход. на
Деіістви- 
тельно из-
Предполо- 
жено расхо- 
дов на 
1924-1925 г. 
обл. отд.
По заклю- 
чению бюд-
Р а с ч е т ы  и о б ‘ я с н е н и я
Утверждено 
Облиспол- 
комом 
12 ноября 
1924 г.
Утверждено
Облиспол-
комом
§§ с ,
январь-сент. 
1924 г.
расходов. 
по 1 июля 
•1924 г.
жетной
комиссии
18 февраля 
1925 г. 
прот.№ 169)
2 Канцелярские расходы ■..................... 2282 10674 10327 1860 1860 1873
3 Хозяйственные р асходы ..................... 60885 ■18876 84014 39848 39848 40114
4 Капитальный р е н о н т ......................... 1088 271 46138 21200 На ремонт прнняты расходы по спецнальн. ем етам ................. 21200 21200
5 Командировочные ............................. 3257 813 11066 700 700 707
6 Продовольствие ................................. 56614 12606 97817 66384 66384 66864
7 Обмундирование.
а) одежда, Пелье и обувь . . 15963 16740 16740 16860
б) спецодежда ......................... —  . — 5485 2790 2790 2810
/ Итого по ст. 7 — —- 21448 19530 • 19530 19670
10 ІІриобретение медикаментов и пере- 
вязочвых ср ед ст в ..................... 57406 32370 45792 30690 30690 30910
11 1 Іриобретение и ремонт приборов, 
инструментов и препаратов . — — 13178 . 2790 2790 2810
12
*
Пркобретение иквентаря:
а) жнвого ................................. — — — - — —
б) мертвого ............................. — 1830 —
Итого по ст. 12 . — — 1830 — — —
13 Содержание инвентаря:
а) живого ................................. — — 5566 9220 ■ Из расчета по 160 рѵб. на 1 лошадь ................................. 9220 9284
б) мертвого .................................. — — 5308 — — ■—
' Итого по ст. 13 . — — 10874 9220 9220 9284
ІІтого по § 2-му . 
К у р о р т  ы,
378808 187349 562907 395492 ІІз нпх на 140 коек по ІІермск. псих. лечебниц. на 
руб. 59528—приішмается условно.
395492 398158
4
1
Санатории, здравицы. 
З а р ц л а т а :
ІІа содержан. детск. туб. санатор. на 90 коек іі 75 перс.
а) за р п л ат а ................................. — 29626 18486 По общнм принятым ставкам н нормам для всех воеч- 
ных учреждений.
18486 18486
б) со ц ст р а х ................................. — 2963 1849 10 проц.................................................................................................. 1849 1849
в) местком, культфонд . . . — 593 370 2 проц.................................................................................................. 370 37Ѳ
Итого по ст. 1 .
-
33182 20705 20705 20705
183
Сметное
подразделение
Наименование расходов
Утверждено 
расход. на
Действи- 
тельно из-
Предполо- 
жено расхо-
По заклго- 
чению бюд-
Р а с ч е т ы  и о б ‘ я с н е н и я
Утверждено
Облиспол-
Утверждено
Обиспол-
комом
Ст.
январь-сент. 
1924 г.
расходов. 
по 1 июля 
1924 г.
дов нз. 
1924-1925 г. 
обл. отд.
жетной
комиссин
комом 
12 ноября 
1924 г.
18 февраля 
1925 г: 
(прот.№ 169)
2 Канцелярские р а с х о д ы ..................... — — 940 180 На 90 коек по 2 руб. . .* .......................................... \  . . 180 180
3 Хозяйственные расходьт..................... — — 17200 3888 На 90 коек по 43 руб. 20 к ................... ................................. ’. 3888 3888
4 Капитальный ремонт ......................... — — 24624 990 25 проц. от хозрасходов ........................................................... 990 990
5 П родовольствие..................................... — ■ — 22162 6880 На 90 коек по 72 р ........................................................................ 6880 6880
/ Обмундирование:
а: о д е ж д а .........................' г • • — ' — 3614 1620 По 18 р. на 1 к о й к у ................................................................... 1620' 1620
б) спецодежда ......................... — — 1525 270 » 3 р. на 1 к о й к ѵ ................................................................... 270 270
Итого по ст. 7 — — 5139 1890 1890 1890
10 ІІриобретение медикаментов и нере- 
вязочных с р е д с т в ..................... — — 6670 2970 По 33 р. иа 1 к о й к ѵ .............................................................. ... 2970 2970
11
:
ІІриобретенпе п ремонт прпборов и 
пнструментов ............................. — — 1680 270 » 3 р. » ................................................................... 270 270 -
« Прнобретение инвентаря:
а) ж и в о го ...................................... •_
б) мертвого ................................. —  ' — 3099 *Т- >
— —
ІІтого но ст. 12 . — 3099 — ;| — —
13 Содержание инвентаря:
а) жіівого ................................. — — 1265 900 На 5 лошадей ............................................................................... 900 900
б) мертвого ................................. — — 3327 — — —
Итого по § 4-му . 20250 11353 119295 38673 38673 38673
-5
1
Дома матери и ребенка, родильные 
приборы, ясли.
З а р п л а т а :
а) варплата”................................. 679 679 — — — —
б) со ц ст р а х ................................. 79 79 — — — —
в) местком и культфонд . . . — — — — — —
Птого по ст. 1 758 758
\
184
Сметное
подразделение
Наименование расходов
Ѵтверждено 
расход. на
Действн- 
тельно из- 
расходов. 
по 1 июля 
1924 г.
Предполо- 
жено расхо- 
дов на 
1924.1925 г. 
обл. отд.
По заклю- 
чению бюд-
Р а с ч е т ы  и о б ‘ я с н е н и я
Утьерждено 
Облиспол- 
комом 
12 ноября 
1924 г.
Утверждено
Облиспол-
комом
'§§ Ст.
январь-сент. 
1924 г.
жетной
компсспи
18 февраля 
1925 г. 
(прот.У; 169)
2 Канцелярские р а с х о д ы ................. .... 12 12 — — — —  .
3 Хоаяйственные расходы ..................... 69 69 — — — —
10 Приобретенне медикаментов и пере- 
вяаочных с р е д с т в ..................... 402 402 — — — —
ІІтого по § 5-му . 1241 1241 — — — —
6 Бактериологические институты н 
лаборатории.
На содержание С.вердловского и Пермск. бакннститутов.
1 З а р п л а т а :
а) за р п л ат а ............................. 45639 32340
(Фактнч. расход. н прошлог. ассигнован. проведены по 
больницам).
ГІо Пермскому 47 чел. со средн. ставк. в 35 руб. 
По Свердловск. 30 чел. » » 35 руб. 32340 32340
б) со ц ст р а х ................................. — — 4564 3234 10 проц.................................................................................................. 3234 3234
в) местком п культфонд . . . — — 913 647 2 проц.......................................................................................... 647 647
ІІтого по ст. 1 . — — 51116 36221
і
36221 36221
2 Канцелярские р а с х о д ы ..................... — — 1639 920 По 20 р. в год на вр. и ф. мед. перс. на 46 ч...................... 920 920
оо Хозяйственные р а с х о д ы ................. — — 26133 2520 По 30 р. на весь персонал (77 ч.) ...................................... 2520 2520
4 Капиталырліі ремонт ..................... — — 35353 2950 10 проц. испр. суммы с округленне.ч іѴз проц. зарплаты 2950 2950
5 Командировочные ............................. — — 2282 494 494 494
6 ІІродовольствие................................. — — 3228 — — —
8 Обмундирование:
а) белье ................................. 2188 _ __ —
б) спецодежда ..................... — — 1017 460 Ио 10 р. на врачей н <Ь. п е р с о н а ......................... ... 460 460
10 Приобретение медика.ментов и пере- 
вязочных средств.
11 ІІриобретение п ремонт приборов, 
пнструментов п препаратов . __ __ 31554 1750 Около 6 проц, испрашив. суммы ......................................... 1750 1750
12 Приобретение инвентаря:
а) жнвого ............................. — — 7780 1556 20 проц. испрашиваемон суммы ......................................... 1556 1556
б) мертвого ............................. — — 4046 350 350 350
ІІтого ио ст. 12 11826 1906 1906 1906
185
Сметное
подразделение
Наименование расходов
Утверждено 
расход. па
Действи- 
тельно из-
Предполо- 
жено расхо-
По заклю- 
чению бюд-
Р а с ч е т ы  и о б ‘ я с н е н и я
Фтверждено
Облиспол-
Ѵтверждено
Облиспол-
комом
§§ Ст.
январь-сент. 
1924 г.
расходов. 
по 1 июля 
1924 г.
дов на 
1924-1925 г. 
обл. отд.
жетной
комиссии
комом 
12 ноября 
1924 г.
18 февраля 
1925 г. 
(прот.Л» 169)
13 Содержание инвентаря:
а) ж і і в о г о  . . . • ............................ — — 18701 3885 20 проц и дополнительно 145 р. на спецодежду . . . . 3885 ■3885
б) м ер тв ого ................................. — — 10843 350 350 350
Итого по ст. 13 . — — — 4235 ■ 4235 4235
ІІтого по § 6-му . — — 190880 51456 51456 51456
7
I
Учреждения по борьбе с социаль- 
ными болезнями:
Дополнительно на содержание 2-х 
глазных отрядов.
3  а р п л а т а:
а) за р п л ат а .................................. 3920 3920
б) со ц с т р а х .................................. _ — — < 392 392
в) м е с т к о м .................................. — — — 78 78
Итого по ет. 1 . — — — — 4390 4390
2 Каицелярские р а с х о д ы ..................... - - — — — !| 140 140
3 Хозяііственные р а сх о д ы ..................... — — — . — 30 30
5 Командііровочные....................... —• — — — 1557 1557
7 Обмундпрование .................................. — \ — — 128 128
10 Приобретение медикамевтов . . . — — — — 498 498
11 Нрнобретенне и ремонт приборов . — — — — 1236 1236
ІІтого по § 7-му . — — — — 7979 7979
9
1
Санитарно-зпидемические и санитар- 
но-просветительные імероприятия.
З а р п л а т а :
На содержанпе 3-х маляр. станций в Свердловске. 
Иермн и Нелябинске с эпидемнческ. отрядами.
Свердловск. Р. 4531 со штат. 8 ч. со ср. ставк. 48 р. 
Пермск. Р. 4581 со штат. 8 ч. со ср. ставк. 48 р. 
Челябипск. Р. 1812 со штат. 3 ч. со ср. ставк. 50 р.
' а) за р п л а т а .................................. — — 17230 10974 10974 10974
б) со ц ст р а х ..................... — 1723 1097 1097 1097
в) местком и культфоид .ч . . — — 344 220 220 220
Птого і:о ст. 1 — 19297
■
12291 12291 12291
Сметное
подразделение
Наименвзание расходов
Ѵтверждено 
расход. на
Действи- 
телыю из- 
расходов. 
по 1 шоля 
1924 г.
Предполо- 
жено расхо- 
дов на 
1924-1925 г. 
обл. ото.
По заклю- 
чению бюд-
Р а с ч е т ы  и о б ‘ я с н е н и я
Ѵтверждено 
Облиспол- 
комом 
12 ноября 
1924 г.
Ѵтверждено
Облиспол-
комом
§§ Ст.
январь-сент. 
1924 г.
жетной
комнссии
18 февралп 
1925 г. 
прот.Д» 169)
2 Канцелярсіше р а с х о д ы ..................... — — 540 220 220 220
3 Хозяйственные р асходы ..................... — . — 1200 700 700 700
5 Командировочные . . .  .................... — - 3000 1000 1000 1000
7 Обмундирование:
а) одежда, белье, обувь
б) спецодежда . ......................... — — 384 200 200 200
ІІтого по ст. 7 — — —
%
9 Расходы по уч. н научн. части . . — — 10246 4055 На разн. санит.-эпид. нредпр. по здравотд....................... 4055 4055
10
11
ІІриобретешіе медикаментов н пере- 
вязочных с р е д с т в ....................
1 Ірпобретеіше п ремонт прнборов, 
инструментов и препаратов.
1 ___
-- 208857
,
25089 На приобретение 300 кнлогр. хин.>: 65=19500 
и по маляр. станц. 2422 и спец. фонд на медикаменты для 
станц. 3167 руб.
В том числе условных расходов 59р28.
25089 25089
ІІтого по § 9-му . — — 243524 43555 4о5ээ 43555
Итого по разделу 5-му . 400299 199943 1200376 574387 582366 585032
Р а зд ел  ѴІ - й.  С оциал ьное об ес-  
печение и охрана т р уда . ♦
і
1
С о б е с. 
З а р п л а т а :
а) за р п л а т а ................................. — — 24576 13826 50—10X 23X12 ................................................................................ 13826 13826
б) с о ц с т р а х ................................. — — 2458 1383 10 проц.................................................................................................. 1383 1383
в) местком п культфонд . . . — — - 277 277 277
ІІТОГО N0 ст 1 . — — 27034 15486 15486 15486
2 Канцелярскпе расходы . . .  . . . — _ 3945 1320 22 ч.ХЗО—660-р .; 3 телеф.—160 р., тппогр. 500 р. . . 1320 1320
3 Хоаяйственные расходы . . . . — — 2413 1582 22X30 660 р.. наем помещ. 922 р . ...................................... 1582 1582
4 Капитальный р е м о н т ......................... — — 210 — — —
5 Командировочные ................................. — 18118 1287 10 прон. от зарплаты ................................................................... 1287 1287
7 Сбмундирование: ■
б) спецодежда ......................... 236
*
80 4 чел '-;20 ........................................................................................ 80
■
80
Сметное
подразделение
Наименование расходов
Утверждено  
расход. на
Действи- 
тельно из- 
расходов. 
по 1 июля 
1924 г.
ІТредполо- 
ж ено расхо- 
дов на 
1924-1925 г. 
обл. отд.
Ііо заклю- 
ченшо бюд-
Р а с ч е т ы . и  о б ‘ я с н е н и я
Утверждено
Облиспол-
Утверждено
Обиспол-
комом
■
Ст.
январь-сент. 
1924 г.
жетноіі
КОМИССІІІІ
12 ноября 
•1924 г.
18 февраля 
1925 г. 
(прот.№  169)
12 Приобретение инвентаряг
б) м е р т в о г о .................................... — — 1071 500 50 проп. испрашиваемой с у м м ы .................................................. 500 500
13 Содержание инвентаря:
а) жнвого .................................... — 660 360 180 р .Х 2  ........................... х ................................................................ 360 360
14 Созыв с‘ездов и конференциіі . . . — 1900 1900 1 с‘езд  на 100 чел. д  4 пленума ............................................. 1900 1900
ІІтого по § 1-му . — _ 55587 22515 22515 і 2515
2 Учреядения и мероприятия для 
инвалидов.
• 15 Разные операционные расходы . . — — 5940 720 5 Ч .Х 12Х ? р .— 420 р.:5 р .Х бО — 300 р ...................................... 720 720
ІІтого по § 2-му . — 5940 720 720 720
4
•
16
Пенсии и пособия.
П е н с н и:
а) ІІн в а л н д а м ................................
-
о) лицам не нодл. страх. . . — — — — — —
в) персоналыіые ...................... — — 22720і
6000 50 Ц .Х Ю Х 12— 6000 р ........................................................................... 6000 —
ІІТОГО ІІО ст. 16 . — 22720 — — —
17 П о с о б и я:
1
а) с ѵ б с и д н и .................................... — — 2160 •1200 20 р .Х 5  1 2 -1 2 0 0  ............................................................................. 1200 1200
б) ра.чны е......................................... — — — —
' Пто?о по ст 17 . — — —
Птого ио § 4-му . — — 24880 7200 7200 120о
5
оо
Б и р ж а  т р у д а .
Хо іяііственные р а с х о д ы ...................... — —
Итого по разделу ѴІ-му .
•
.86407 30435 30435
188
Сметное
подразделение
Наименование расходов
Утверж^ено 
расход. на
Дейетви- 
тельно нз-
Предполо- 
жено расхо- 
дов на 
1924-1925 г. 
обл. отд.
ГІо заклю- 
чению бюд-
Р а с ч е т ы  и о б ‘ я с н е н и я
У'тверждено 
Облнспол- 
комом 
12 ноября 
1924 г.
Утверждено
Облиспол-
комом
§§
.
Ст.
январь-сент. 
1924 г.
по 1 ИІОЛЯ
1924 г.
жетной
комиссии
18 февраля 
1925 г. 
прот.№ 169)
Раздел V I! . Коммунальныѳ 
предприятия общественного 
пользования не переданные 
на хозрасчет.
5
4
Элсктрические станции.
Капитальный ремонт ......................... 300000 120000 300000 —
Дополнительный пай Облнсполкома но вновь строющ. 
в г. Свердловске эдектростанции неоплач. долг. осн. пая.
300000 —
I Ітого по § 5-му . 300000 120000 300000 300000 300000 —
і Т е л е ф о н ы .
4 Капитальный р е м о н т ......................... 60000 30000 — — -
ІІтого по § 7-му . 60000 30000 — — — —
ІІтого по рааделу ѴІІ-му . 360000 150000 300000 300000 300000 —
Раздел VIII. Содержан. отд. 
комхоза, коммун. зданий и 
благоустр. населен. пунктов.
1
1
Отд. местного хозяйства. 
К о м X 0 з ы. 
З а р п л а т а :
а) зарнлата .............................
о) е о ц с т р а х .................................
9639
1134
4820
321
23103
2310
20307
2030
На 21 раб. Облкомхоза и ѵправл. Обл. со средн. став- 
кой 80 р. 58 к.
10 проц...................................................................................................
20307
2030
20307
2030
в) местком н культфонд . — 462 406 2 проц................................................................................................... 406 406
Итого 110 ст 1 10773 5141 25875 22743 22743 22743
2
3
Канцелярские расходы .....................
Хозяйственііие р а сх о д ы .....................
165
1800
73
164
2986
630
1180
630
«!
На 21 чел. по 30 руб .=630  руб. допол. на инсп. бюро 
550 р. п на тирогр. расх. 300 р.
На 21 чел. по 30 руб............................. • • ..................................
1180
630
1480
630
4 Капитальный р е м о н т .......................... — ■ — —  • — ■ — . —
5 Командііровочные................................. 1417 107 3526 2436 12 проц. от зар п л ат ы ..............................• ............................. 2436 2436
7 Обмундирование:
б) спецодеж да............................. — 50 25 На 2 чел. по 12 р. 50 к ................................................................ 25 25
12 Приобретение инвентарЯ:
аі жпвого ................................. — — 500 300 11 іі 1 л о ш а д ь ............................................................... • .................. 300 300
б) мертвого ................................. 5105 2300 На пріюбретение разн. черт. инструм. и мебели . . . . 2300 2300
Итого по ст. 12 . — — ■ — — 2600 2600
189
Сметное
подразделение
Наименование расходов
Утверждено 
расход. на
Действи- 
тельно из- 
расходов. 
по 1 нюля 
1924 г.
Предполо- 
жено расхо- 
дов на 
1924-1925 г. 
обл. отд.
По заклю- 
чению бюд-
Р а с ч е т ы  и о б ‘ я с н е н и я
*
Утверждѳно
Облиспол-
Утверждено
Облиспол-
комом
§§
.
Ст.
январь-сент. 
1924 г.
жетной
компссии
комом 
12 ноября 
1924 г.
18 февраля 
1925 г. 
(прот.Л» 169)
13 Содержание инвентаря:
а) зкивого .................................. — — •180 160 На 1 лошадь . . .  • . . • ...................................... .... . . . 160 -160
б) м ер т в о го ................................. — — 70 70 70 70
Птого по ст. 13 . — — — — 230 230
14 Созыв сгездов ................................. '. . — — 1500 609 3 проц. зар п л ат ы ..........................................  .......................... 609 609
15 Операционные расходы ..................... — — 2400 1200 ІІа совещания спец. консультаций при Обл. нншенере 
но 100 руб. в мес.
1200 1200
Птого по § 1-му . 14155 5495 42822 31953 31953 31953
9 Содержание коммунальных зданий.
4 Капнтальнын р е м о н г ......................... — — 700000 — — — _
Птого по § 2-му . — 700000 — — —
Птого но разделу ѴІІІ-му . 44743 5495 742822 31953 31953 31953
Раздел IX. Пути сообщения.
л Устройство и содержание дорог. |
4 Ремонт ...................................................... 165408 9707 607439 311000 На ремонт дорог областного значенпя по спец. расчёту, 
одобренному Уралплапом.
311000 311000
Птого по § 1-му . 165408 9707 007439 311000 311000 311000
Итого по разделу ІХ-му . 165408 9707 607439 311000 311000 311000
Раздел X. Содержание помѳ- 
щений для войск
Красная армия, красный флот, вой- 
ска О.Г.П.У.. конзойной команды. -
і Для постоянных ВОЙСК.
3 Хозяйственные р а сх о д ы ..................... 0980 1631 43411 29839 По Облвоенкомату 9000 р., политкурсы 3200 р. по шеф- 
ствуемой дивизии 15000 р ., по О.Г.П.У.—2639 Р-
29839 29839
Итою по разделу Х-му 6980 1631 43411 29839 29839 29839
190
Сметное
подразделсние
Наименование расходов
Ѵтверждено 
расход. иа
Действн- 
тельно из- 
расходов. 
по 1 ІІЮЛЯ
1924 г.
*
Предполо- 
жено расхо- 
дов на 
1924-1925 г. 
обл. отд.
По заклю- 
чению бюд-
Р а с ч с т ы  и о б ‘ я с н е н и я
> тверждено 
Облиспол-
1комом 
12 иопбря 
1924 г.
Утверждено
Облиспол-
комом
§5 Ст.
январь-сент. 
1934 г.
жетной
комиссии
18 февраля 
1925 г. 
(прот.Л’; 169)
Раздея XI. Сеяьск. хозяйство.
1
1
Земсдьн. управление и земельные 
комиссии.
3 а р п л а т а:
а) за р п л а т а .................................
Сі) с .оц отр ах .................................
27798
2889
17106
1742
73133
7313
39060
3996
Дополн. к отпуск. по госбюдж. зарплаты по 21 р. на 
155 штат. работшіков до средн. ставки.
10 проц...................................................................................................
48060
4806
48060
4806
в) местком н культфонд . . . — — 1462 780 2 проц................................................................................................... 880 88о
Птого по ст. 1 30687
*
19848 81908 43746 53746 53746
2 Канцелярскне расходы ................ .... 6400 4936 19989 4800 50 проц. потребности на канц., почт.-тел. и тигі. расходы 4800 4800
Хоппйственные р а с х о д ы ..................... 11600 3465 16552 3300 Тоже 50 проц.................................................................................. 3300 3300
•і Капнталышіі ремонт !мелкнн)| . . . — — 234 234 По требованню отдела ............................................................... 234 234
5 Команднровочные................................. — — 468 468 Тоже ................................................................................................. 468 468
8 Содержание инвентаря: ■
а) исивого ................................. — 1187 800 5 лошадеііХ'І60 р .......................................................................... 800 800
о) м е р т в о г о ................................. — — 977 800 На содержание 1 автом обш ш ................................................... 800 800
14 (Іозын с'ездов и конференций . . . •— 5219 4500 На с‘езд агрономоп іі в ет р аботм и к оп ................................. 4500 •4500
ІІгтго по § 1-му . 48687 27252 — 58648 68648 68648
0 Землеустр. мероприятия.
15 Хоз.-опе ацноиные расходы . . . . 22632 10343 42172 4250 На содерж. аппарата подотд. Г.3.11. чрн Облзу 5о проц. 4250 4250
Итого по § 2-му . 22632 10343 42172 4250 4250 4250
3
11
М е л и о р а ц и я :
Приобретение м ремонт инструмен- 
тов и препаратов.
•
На приобретение и ремонт ннстр. 3530, пронзподство 
распых мелнорационных работ 20115 р
•
15 Хоз.-операционные работы ................. — — 23646 23645 23645 23645
і
ІІтого по § 3-му . 15000 7100 23646 23645 23645
]
23645
4 Борьба с вредителями.
л
5
6 ПриоСретение н ремонт пнструмен- 
тон п нрепаратов .....................
17475
1655
7500
1500
На команд. н сод. пнструкторов по борьбе с вредите- 
лями в 11 округах и др.
На приобретенне н н ст р у м ен т о в ..............................................
750(1
1500
7500
і
і
| 1500
Птого по § 4-му — - 19139
9000
1 9000
9000
Сметное
подразделение
Наименование раеходов
Утверждено 
расход. на
Действи- 
телыю из-
Предполо- 
жено расхо- 
дов на 
1924.1925 г. 
обл. отд.
По заклю- 
чению бюд-
Р а с ч е т ы  и о б ‘ я с н е н и я
Ѵтверждено
Облиспол-
Ѵтверждено
Облиспол-
комом
§§ Ст.
январь-сент. 
1924 г.
расходов. 
по 1 нюля 
1924 г.
жетной
комиссии
комо.м 
12 ноября 
1924 г.
18 февраля 
1925 г. 
(прот.№ 169)
5
1
В е т е р и н а р и я .
З а р п л а т а :
а) зарплата ..............................
б) с о ц с т р а х .....................
— — 19492
1949
— - —
в) местком и культфонд . . . — — 389 — — —
Итого по ст, 1 — — 21830 — ■ — —
Канцелярские расходы ..................... — _ 2940 — — —
-■> Хозяйственные р а сх о д ы ..................... — — 15139 — — —
5 Командировочиые ................................. — — 12958 — — -
Обмундирование:
б) сцецодсж да.............................. — — _ — —
. 9 Расходн кѵльт. просвет. характ. . . — — 2000 — —
* 10 I Гриобретешіе медикаментов к пере- вязочных с р е д с т в ..................... - — 33066 33066 На приобретеіше инструментов, препаратов и тары 33066 33066
11 ІІриобретенне н ремонт приборов, 
ннструментов и препаратов — — — — — —
12 Прнобретение инвентаря:
а) н ш в ого ...................................... — — — — — —
б) м ер тн ого .................................. — — — — — —
Итого по ст. 12 . — — — — ■ —
13 Содержание инвэнтаря:
а) жіівого .................................. — , — — — — —
б) мертпого .................................. — — — — — —
ІІтого по § 5-му . 26000 16000 87933 33066 33066 33066
Агропросвет. учрежд. и меропр., кур- 
сы, лекцни, беседы. выст., брош., 
плакаты, листовки.
-
3
9
Хозяйствснные р а с х о д ы .....................
Расх. по уч. н нэѵчн. части . . . .
1080
6908
— 1650
25040
1650
25040
На прпбор 15 волшебных фонарей по 110 руб.
ІІа кѵрсы п выставки пс, с.-х.
Субсіідип Крестьянской Газете 8000 р.
1650
25040
1650
33040
Птого по § 7-му . 7988 2728 26690 26690 26690 346900
192
Сметное
подразделение
Наименование расходов
Утверждено 
расход. на
Действн- 
тельно из- 
расходов. 
по 1 июля 
1924 г.
Предполо- 
жено расхо- 
дов на 
1924-1925 г. 
обл. отд.
По заклю- 
чению бюд-
Р а с ч е т ы  и о б ‘ я с н е н и я
Утверждено 
Облиспол- 
комом 
12 ноября 
1924 г.
Утверждено
Облиспол-
комом
§§ Ст.
январь-сент. 
1924 г.
жетіюй
комиссии
18 февраля 
1925 г. 
(прот.№ 169)
8
1
Содержание агроном. сети. опыт. 
пок. агрикульт. учр. и предпр.
З а р п л а т а :
а) зарплата . .............................. — — 30400 4500 На 15 ассистентов по контр. с е т и .......................................... 4500 4о00
б) соц ст р ах ................................. — — 840 450 450 450
в) местком и кѵльтфоцд. . . —
.
168 90 90 90
ІІТОГО 110 ст. 1 /
.
31408 5040 5040 5040
2 Канцелярские р а с х о д ы ..................... — ■ — 200 100 На печатание отчетов конт. с о ю з о в ...................................... 100 100
3 Хозяйственпые р асходы ..................... — — 6184 3000 На восстанов. кучин. опыт. рыбол. с т а н ц и и ..................... 3000 3000
5 Команднровочные................................. — — — — — —
9 Расх. культ. просв. характ................. — — 6602 6602 Заготовка разн. удобр. показ. характера ......................... 6602 6602
12 Приобретение инвентаря:
а) ж и в ого ..................................... — — 2900 2900 На приобр. 3 быков и 50 овец .............................................. 2900 2900
-
б) мертвого ................................. — — 44389 46150 20000 р. на восстаи. опыт. пок. полей
26150 р. на орган. молочп. лаборат. н спец. набл. уч.
46150 46150
15 Оперативные р асходы ......................... — — 5373 5373 ІІа метереологйч. сеть 5373 р ...................................................... 5373 5373
ІІтого по § 8-му . 49779 26265 97057 69165 69165 69165
9 Прокатные пункты, зерноочисти- 
тельные станции, ремонтные мастер- 
ские.
\
54415 Хоз.-операц. р асходы ......................... 1750 1750 1750 Иа нсправление машин и о р ѵ д и й .......................................... 1750 1750
ІІтого по § 9-му . 1750 544 1750 1750 1750 1750
10
1
Рассадники, питомники, племхозы, 
семхозы и случные пуккты.
3 а р п л а т а.
•
ІІа содержание 1-го, 2-го и 3-го обл. конных зав. 
(Каширинского, Пстокского и Тибѵкского). Всего на 184 лош.
а) зар п л ата ................................. — — 18181 13500 По специалыюй с м е т е .................................................................... 13500- 13500
б) соц ст р ах ................................. — — 363 1350 1350 1350
в) местком н культфонд . . . — — 1818 270 г 270 270
•
Птого 110 Ст. 1-й .
•
20362 15120
А
/
15120 15120
193
Сметное
подразделение
Каименование расходов
1 ’тверждено 
расход. на
Действи- 
тельно из- 
расходов. 
по 1 июля 
1924 г.
Предполо- 
жено расхо- 
дов на 
1924-1925 г. 
обл. отд.
По заклю- 
ченяю бюд-
Р а с ч е т ы  и о б ‘ я с н е н и я
Утверждено 
Облиспол- 
комом 
12 ноября 
•1924 г.
I
Ѵтверждено
Облиспол-
комом
§§ Ст.
январь-сент. 
1924 г.
жетной
комиссни
18 февраля 
1925 г. 
(прот.Х? 169}
43 Содержание инвентаря:
а) жнвого .................................. — — 18480 15000 На 184 л о ш а д іі................................................................................. 18000 18000
б) мертвого .................................. — яу— у' 6927 2000 ' ГІа р а з н о е .....................................................................................• 5000 5000
Іітого по ст. 13 . — — 25407 17000 23000 23000
15 Хоз.-операцнон. р а с х о д ы ................. — — 17326 3000 На ремонт конных заводов .......................................... • . . 15000 15000
ІІтого по § 10-му . 20993 10497 65034 35120 53120 53120
ІІтого по разделѵ ХІ-мѵ .
Раздел ХП. Погашение задолж. 
прошлого года.
211/30 ■100729 496228 261334 289334 297334
1 Обще-адм. учреждения.
1
14
З а р п л а т а ...................................................
ГІрочпе расходы .......................... —
96706
75052
Задолженноеть по 8 округам еогласно особоіі ведомостн 
нсключенная по окружным бюджетам в виду кх дефицптностн.
96706
75052 —
Итого по § 1-мѵ . — — 171758 171758 —
2 Органы охраны общ. порядка. I
1 Зарплата ................................................... — — 27074 27074 - -  -
1-9 ІІрочне расходы .................................. — — — 13891 13891 —
\
3
Итого по § 2-мѵ . 
Ю с т и ц и я.
— — — 40965 40965 —
1 Зарплата ............................................... . — — — 5393 5393 —
19 ІІрочне расходы .................................. — — — 2653 2653 —
ІІтого по § 3-му . — — — 8046 8046
4 Народное образование.
1 Зарплата .............................................. — — 79538 79538 . —
19 ГІрочпе расхоцы ......................... .... . — — — 59963 59963 —
Іітого по § 4-мѵ . -- 139501 139501
194
Сметное
подразделение
Наименование расходов
Утверждено 
расход. на
Действи- 
тельно из- 
расходов. 
по 1 июля 
1924 г.
Предполо- 
жено расхо-
По заклю- 
чению бюд-
Р а с ч е т ы  и о б ‘ я с н е н и я
Утверждено
Облиспол-
Угтверждено
Облиспол-
комок
§1 Ст.
январь-сент. 
1924 г.
1924-1925 г. 
обл. отд.
жетной
комиссии
комом 
12 ноября 
1924 г.
18 февраля 
1925 г. 
(прот.№ 169)
5 Здравоохранение.
1 З а р п л а т а .................................................. — — — 26397 26397 —
19 Прочие расходы ................................. — — ' — 34818 '
34818 —
Итого по § 5-му . — — — 61215 61215 —
6 Соцнальное обеспечеиие.
1 Зарплата .................................................. — — — 643 643 —
19 ІІрочие расходы ................................. — — . — 5418 5418 —
Итого по § 6-му . — — — 6061 6061 —
7 Коммун. предпр. отд. общ. пользов.
. 1 Зарплата .................................................. — — — — — —
19 Прочие р а с х о д ы ................................. — — — 12993 12993 —
ІІтого по § 7-му . — — — 12993 12993 —
8 Сод. отд. комхоза, коммун. здан. и 
благоустр. насел. пунктов.
1 Зарплата .................................................. — — — 23352
« 23352 —
19 ІІрочпе расходы ................................. — — — 48479 48479 —
ІІтого по § 8-му . — — — 71831 71831 —
9 Путн н средства сообщения.
1 Зарплата .................................................. — — — 4265 4265 —
19 ІІрочие расходы ................................. — ' — — 3361 3361 —
ІІтого по § 9-му . — — — 7626 7626 —
11 Сельское хозяйство.
*
1 З а р п л а т а ................................................. — — — 4960 В том чпсле условных 385,517 . . . 4960 —
19 ІІрочие расходы ................................. ■ — — 16742 16742 —
Птого по § 11-му . — — — 21702 « 21702 —
Итого по разделу ХІІ-му . — — 541698 * 541698 —
Сметно®
подразделение
Наименование расходов
Утверждено 
расход, на
Действи- 
тельно из-
Предполо- 
жено расхо- 
дов на 
1924-1925 г. 
обл. отд.
По заклю- 
чению бюд-
Р а с ч е т ы  и о б 1 я с н е н и я
Утверждено
Облиспол-
Утверждено
Облвспол-
комом
§§ Ст.
январь-сент. 
1924 г.
расходов. 
по 1 июля 
1924 г.
жетной
комиссии
комом 
12 ноября 
1924 г.
18 февраля 
1925 г. 
іпрот.Л"» 169)
Раздел XIII. Сунны переч. в 
запфонд. .
1 Облзапфонд . ....................................... 75552 44623 153338 153329 5 проц. от суммы расхода в 3066583 ....................................... 164383 147492
Раздел X IV . Чрезвыч. расх.
1 ІІогашенпе займов и продент. . . . I- — -І' 450000 450000 Пай Облик вновь организуем. коммуя. банка 250000 р. . 450000 250С00
— 450000 450000 450000 250000
2
3
Возврат. неправилыю поступ. дохо- 
дов прошлого г о д а .................
Охрана консервир. предприят.
,
15549 15549 Возврат Южно-Уральскому тресту переплат но продна- 
логу за 37021 п. 27 ф., в иогашенне задолжен. Н. К. Ф. 
Р. С. Ф. С. Р. отчислен. от госпромналога за 1923 г.— 120377 р . , 
задолженностн по ликвидкому 2111 руб., Верх-Камскому 
Окрик 12 р.
15549 138049
1 З а р п л а  т а :
а) за р п л а т а .................................. - - По охране Полтаво-Брединскнх к о п е й .................................. — 2040
б) со ц ст р а х .................................. Ш | | | 1 — — 324
в) местком и культфонд . . . — — — 20
Итого по ст. 1 _ і — 2384
3 Хозрасходы ........................................... — — 736
ІІтого по § 3-му . — — — — 3120
4 Новое стр он тел ь стн о ..........................
*
11а построііку радиосташшп 30000 р., фонд для финан- 
сирования расходов по работе среди нацменьшннств в де- 
ревне— 100000 р., на сѵбсндирование организации Свердлов- 
скон ярмарки 20000 р. и перенесено из разд. VII на пост- 
ройку электро-станцип 250000 р . н электрифпкацию деревни 
200000 руб.
600000
Итого ыо разделу ХІѴ-му . — — 465549 465549 465549 991169
В с е г о  п о  с м е т е  . . . . 2542612 916844 7236252
-{-153338
4286687 4518829 4088496
7389590
Зав. Облфо Теумин.
Зав. УМФ Рабинович.
Зав. Смѳтн. п-отд. Зииовьев.
г
\
Таб ли ц а№ і9.
С в о д
доходов по м есш нЬ т бюдЖегпаіч совешов • 
УралЬ.ской облости  на 1924-25 бюдЖетнЬій год.
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РАЗДЕЛ I. Остаток бюджетных средств на 1 октября.
і
1 Денежная нал ичн ость ........................................................................... — ■ — ... — — — — — __ — - 3050 0,9 3650 е з
2 Наличность н а т у р ф о н д о в ................................................................... — _ — — - — — — 1244 0,2 — —  ~ 1163 0,4 2407 0,3
Итого по разд. I ................ — — — — — — 1244 0,2 4213 5457 0,6
РАЗДЕЛ II. Бюджетн. недоимки по налогам и сборам. '
1 Отчисления от г о с н а л о г а .......................................................... .... . - —
1 - - — — -
і
—
2 Надбавка к госналогам и пош линам.............................................. 6060 __ — 6060 - — — 10000 — 10000 —
3 Местные налоги и сборы ................................................................... — — 3450 — — 3450 — — — — 2900 2900 , —
4 По имущеетв. предприят. и мероприят. с.-х. значения . . . — — — 68 — — _ — 68 —
5 По ииѵществ. и оброчньш статьпм - Комхоза ......................... — — 2000 — - 2000 5196 — — 2418 — 7614 -
6 Но коммѵнальным предприптням .................................................. _ — — — _ — 5919 — — — 5919 —
7 По промышл. местн. зн ач ен н я ...................................................... . — - і — — : — - — — — —
8 ІІо разкым гіредприятиям и мероприятия.м................................. — - — — — — — — _ — — — —
9 По отчислениям от госдоходов .......................................................... 81000 ■ — - ! - -
81000
-
3720 ~ — — 3720
Итого по раад. II . . . . 87060 15,4 5450 4,5 — — 92510 7.1 14903 3,0 іеооо 6.4 5318 1.8 і 30221 м
1
і
РАЗДЕЛ III. Доходы от имуществ., предприятий и мероприят. 
сель-хоз. значення.
Адмипистр. непоср. исполкомами.
С а л ъ  д  о:
Лптер а) с о в х о з ы ................................................................................... 1
!
!
[
» б) разные земельные угодья .............................................. — — ■ — — 810 810 - і —-
_ — — — —
>> е) ремонт мастерск., кузн., прокат. пун. н зернооч. ст. — — — — — — — __ _ — —
» д) леса местн. значен. и доходы побочн. пользовашш — — - — — — — — 2116 - 2116 —
_ — — _ - — — —
220 220
» н) разн. предприятмя * м еропрнятия ............................. _ — — — __ - ' — — — — -- _
- — —
_ - - — — — - 2529 - 2529 —
Итого по ст. І-й . . — 810 - 1 810 — — — — 4865 4865 —
2 В а ло во й  доход: . ;
_ _ _
—
— --- —
!
_
I
_ 1
_  і
— —
» б) разные земельпые у г о д ь я ............................. — — — 1432 — 1432 ' — — — — —  | -
» в) сиды и о г о р о д ы ............................. — — — — — . — *—
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2695 0,4 500 0,3 9343 і 1,6 12538 0,9 — — — — — — — —
2695 0,4 500 0,3 9343 1,6 12538 0,9 — — — — — _
56379 — — 56379 — — — . — ----- —
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'
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Таблица Ма 20.
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13 Содержан ие и нвент ар.ч:
1
а) Живого ................................................................... .... —  ■ — 1152 — ' 1920 — 3072 —  - — — 1790 — 810 2600 — — 1512 — 1512 — 3024 1
— 660 — 845 — ---Е — — 1167 — 1167 — -— — 274 --- 1327 — 1601
1
Итого по ст. 1 3 - й .................. — — 1337 — 2580 — 3917 — — 1790 — 1977 — 3767 ■ — — - 1786 --- 2839 — 4625 —
17 П о с о б п я ................................................................................................................ 1500 — — — — — 1500 — — — — — — — г — — — - — — — — — —
18 Расходы по подсобньтм предприятпям ............................................. — - I 600 — — — 600 — — --- — -— — — ■— — — — --- — — — —
• Итого по § 9 - м у ...................... 1500 84501 —  
1
11906 — 21856 — —  ' — 15249 — 9149
1
24398| — — — 12915 5881 18796 —
Итого по разделу Ѵ І І - м у .................. 15164 2,2 65006 48,3 30189 4,9 110358 7,7 —
»
107906 36,4 14759 4,4 122665 10.6 —  ' — 18211 10,7 11477 3,3 29688 3,1
РАЗДЕЛ IX. Пути сообщения.
і Устройство и содержанне дорог. 1
1 3  ѵ р п л  а т а:
—
/
— — — ■ — — — — — — — — — — —
б) С о ц е т р а х .......................................................................................... — — — — — — — — — — — — — ' — — —
в) Местком п к у л ь т ф о н д ............................................................... — — — — — - — — - —
4 Ремонт ............................................................................ ............................... 11300 — . — — 8426 — 19726 — 4120 --- —■ — 4697 -■ — 8817 — — — — — 1600 — 1600 —
Итог.о по § 1-му ’...................... 11300 — — — 8426 — 19726 — 4120 _ —  . — 4697 — 8817 — —■- — — — 1600 — 1600
2 Устройство и содержание речных переправ.
1 3 а р  п .га  т а:
а) З а р п л а т і . .......................................................................................... — — — — — — —• — - - — — — — - — — 1
б) С о ц с т р а х ..........................................................................................
в) Местком н кѵльтфонд . . . .  г ........................................ — — — — '— 1 — — --- — — ’ — — — —■ — — — — — —  1 — —
Нтого по ст. 1 - й ......................
3 Хозяйственные р а с х о д ы ............................................................................ - — — — 780 — 780 — — — — — — — — — - — — —
4 Капитальиыіі ремонт . . . .  .......................................................... 750 — — — — 750 — — — — — — — — — — — 650 — 650 —
18 Расхоцы по подсобным преднрият. и разным мероприят. . . — — —
_
— — 1500 --- — - - —  ’ 1500 — — — — — — — —
Итого по § 2 - м у ..................... 750 — ' — — 780 —  ' 1530 — 1500 — ■ — _ — — 1500 — — — — - | 650 - I 650 —
3 Содержание средств сообщения, гоньба и пароходное сообЩ-
1 3  а р  п л а т  а:
а) З а р п л а т а ........................... .............................................................. — — — ~ — — — — ' — — —
1 _  ■ -
б) Соцстрах ..................................................................................... — — — — — — — — — — — — - -
в) М е с т к о м ......................................................................................  . — — — — — — — --- — --- _  1— —
Итого по ст. І - й ......................
■
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— — 5000 — 2029 7029 — — — 2772 — --- — 2772 — — — 1440 — • -1540 — 2980 ---
— — 500 — | 3250 3750 — — — 3000 — 2462 — 5462 — — — 612 — 2812 — 3424 ---
4— — , о500 — | 59 /9 :=— 10779 — — і. — 5772 — 2462 — 8^34 — 2052 —
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1 4352
I
— 6404 -—
— 1 51061
1
1
| 14849 — 65910 — • — 417 74
•
6459 — 48233 ___ — 12701 11024 23725 —
161630 36,3 17633 2.6 179263 8,6 141984 19,9 28998 3,6 170982 7 2 54734 26,9 39967 5,1 94701 5,4
24360
—
13908 38268
•
17995 17995 1898 6000 14550 22448
24360 — — — 15908 — 38268 — — — — — 17995 — 17995 — 1898 — 6000 — 14550 — 22448 —
___ — — — 2657 — 2657 — ___ ___ ----- . _ і . ___ ___ — — — — — — — —
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•
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100 100
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_ 36250 _ 36250 __ ____ _ 2092 _ 2092 _ . — — — ----- — —
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42243 15175 57418 ■ 57418
Содержание инвешпаря: 
а) 7ІІИВОГО
1 —  . — 17904 — 29698 — 47602 _ | — — 47602 . — а) Мертвого
— 60147 — 44873 — 105020 — — 105020 —
"500 — 2000 — — — 9500 — — 9500 —
г
Пособия
— — 600 — — — 600 — — 600 — Расходы по подсобным предпрнятиям
7500 481087 — 185748 67 4335
- -
— 674335 — Итого по § -9мѵ
26150 0,2 1657935 21,8 1 380947 3,9 2065032 , 7 2 31953 0,8 2096985 6,1 Птого по разделу Ѵ ІІІ-м у
-
РАЗДЕЛ IX . Пути сообщения. 
Устройство и содержание дорог
3  а р п  л а  ш а:
аі Зарплата
— — — — — — — - — — — б) Соцсграх
— — — ■ — — — — в) Местком и к\тльтфонд
190678 10180 — 118982 — 319840 ____ ■ 511000 — 630840 — Ремонт
190678 — 10180 — 118982 —  ■ 319840 311000 — 630840 — Іітого по § 1-му
3880 3546 7426
•
7426
Устройство и содержание речных переправ
3  а р п л  а іп а : 
а) Зарплата
388 — — — 306 — 694 — — — 694 — б) Соцстрах
— — 61 - 138 — — — 138 — в) Местком и культфонд '
4345 ' — — — 39134 — 8258 — — —  ' 8258 і
___ _ 880 880 880
Хозяііетвенные расходы
>
35250
'
.1
4900
*
40150 ■
-
40145
6000 ___ 3000 * ___ _ 2435 ____ 11435 ___ ___ ____
;
4435
Капитальнын ремонт
Расходы по подсобным предпрнят. и разным меропрпят.
і
Содержаннр средстн сообщения. гоньба н пароѵодное сообіцен.
45595
-
— 3000 — 12128 — 60723 —
“
— 60723 —
- - 38342 38342
•
■
'
38342
N 3  а V а л а  ін а: 
а) Марплата
— —  " ____ ____ 209 — 209 — — 209 б) Соцстрах
— — —  і 42 — 42 — ------ — 42 ------ в)-Месткои •
— —
_ 38593 — 38593
1
38593 — Итого по § 2-мѵ
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18 Раеходы по подсобіг. предпр. и разн. меропрпят. . . . . . . . -
і
— - -
_
- - 1 - _
1
1 __ - і  -
_
ІІтого по § 3 - м у .................. --- _ _ — — — — — — — . — — — — — — - --- — — —
4 Содержание почтовых отделений. .
О Х о з р а с х о д ы ...................................................................................................... __ _ _ __
__ - - - - - і — — — — — — — —
ІІтого по разделу IX-му . . 12050 1,8 - - 9206 1,5 21256 1,5 5620 1,1 — — 4697 1,4 10317 0,9 — — — — 2250 0,6 2250 0.2
РАЗДЕЛ X. Содержание помещений для войск.
Красная армия, красный флот, войска конвойн. част. и ГПУ. ■
1
Для постоянных войск. » 1 —
3 Хозяйетвенные р а с х о д ы ............................................................................ — — 1242 — — — 1242 — — - — — — — — — 648 — _ 648
__
Тер. частп, добрнзывн., сбор. пункты ............................................. — — — —
1
— — — — — — . —
О Для пере.ченного сосгава.
3 Хозяйственные расходы .......................................................................і — - і
500 — 1000 — 1500 — — — 4650 — ’ 1000 — 5650 — — 2068 - — — 2068 —
1») —
---  ' ' — — — — — -
!
- — — - - - — — — — —
ІІтого по разделу Х-му . . 1742 1.3 1000 0,2 2742 0.2 — — 4650 1,6 1000 0,3 5650 0,5 ' — 2716 1,6 2716 0,3
РАЗДЕЛ XI. Сельское хозяйство.
1
\
Землеуправление и зем. окружные квмиссни.
1 3 а р п.г а пі а : •
— — — 7752 — 7500 — — — — 7500 5952 — — — 1089 7"41 _
б) С.оцстрах ......................................................................................... — — — - — 775 — 750 — — — — 750 595 — — — — •595 —
в Местком н к ѵ ль тф он д .............................................................. 155 _ — — — — 155 — 150 — — - — - 150
_ 120 — — — — — 120 —
Нтого по ст І - й ...................... 8082 — — 8682 8400 — — — — '8400 6667 “
1089 — 7756 —
' 3 1
С) Каннелярские расходы ................................................................................ 418 - — — — 418 487 —
_ __ __ 487 474 — —
“
474
3 Хозяйственные расходы . . . . —
,
— 513 250 — — — 250 140 — — — 1 140 —
4 Капнтальный р е м о н т .................................................................................... __ — — _ — — — — -
_ —
5 — - — — —
620 — 600 — -
1-
— 600 — 207 — — -* 207 —
і Обмѵнднрованне — — — — — — — — — ~
-
— — — — -
__
9 Раеходы культѵрно-просвет. х а р а к т е р а ............................................. " ' “ I _
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_ 34256 2.8 84256 1.4
-
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— _ 472 472 — — _^ _ _ 18367 18367 _
24360 2,5 — . — 53606 7,9 77966 3,7 — — 20338 2,5 | 20338 0,9 1898 0 ,3 1 6000 2,0 33017 4,2 40915 2,4
13528
•
13528 , 1 3000
_ _  і 3000
— _ ----
— 8 2 і:
!
2779 10996
— —
—
-
-
— — — — — — . — 3082 3082 —
— -- 8217 1,9
1
97*70 • л 10996 0,5 13528 1,5 — — — — 135.28 0.6
_ 3000 1,5 ЗН82 0,4 6082 0,5
10368
і
555 --  1 10923 15444 15444 11904 2388 15292
ю з ; — — 1 об — 1093 — 1545 — — — — — 1545 — 1190 — — — 182 _ 1372 —
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Н а и м е н о в а н и е  р а с х о д о в
19049 19049 —
!
-
і .
19049 Расходы по подсобн. предпр. и разн. мероприят.
— — — 57042 — 57642 .— — - 57642 — Птого по § 3-му
Содержание почтовых отделений.
— - 23924 — 23924 — 23924 — Хозрасходы
236273 2.0 13180
!
0,2 212676 2.2 462129
•
1,6 311000
ѵ
7.6 773129 2.3 Итого по разделу ІХ-му  
РАЗДЕЛ X. Содержание помещений для войск. 
Краеная арчия, красный флот, войска конвойн. част и ГПУ. 
Для постоянных войск.
23542 — 78391 — 150 __ 1П2083 29839 — 131922 — Хозяііственные расходы
— — — — _ —
• ■
■
' - — —
Тер. частп, допризывн., сбор. пункты
Для переменного состава.
15613 — 29047 — 17209 61869 _ — 61869 — Хозяйств»‘ннке расходы
— — — — 2250 _  . 2250 _ — — 2250 — Раэные случайные расходы
39155 0.3■ 107438
|І
1,4 ; 19609 0,3 166202 0.6 29839 0,7 196041 _ 0,6 Птого по разделу Х-му
РАЗДЕЛ XI. Сельское хозяйство.
•
Землеуправление н зеч. окружные комнссин.
З а р  п л а іп  а;
163650 — 245 - 12394 — 176289 48060 — 224349 —  " аі Зарйлата
16364 — 24 688 _ 17076 4806 21882 ' — 5 (іоистрах
3273 __ 11 115 — 3399 — 880 — 4279 - 5) Местком и культфонд
18328" 280 — 13197
- ...... ......  Г  '
196764 53 .46
.
250510 ' —
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От лесных доходов (30 проц.) .....................................
От наследст. пошлин (50 проц.) ................................
От продукц. государст. рыбн. хозяйст. (2  проц. 
от улова) ..........................................................................
От экеплоатацни рыбопромышлен. угоднй общ е- 
государзначення— 50 проц. от арендной платы
От госземнмуществ (50 проц.) .....................................
Процентные надбавки к госналогам и пошлинам.
К подоходно-пмущ ественному налогу (25 проц.) 
К  промналогу (1 0 0  п р о ц . ) ..............................................
К  судебным пошлпн. (100 проц.) 
К нотарпальн. сбор. (100 проц.) 
К  охотнич. сбор. (50 проц.) . .
Р е н т а ...........................
Сельхозналог ...................... . .
М е с т н ы е  н а л о г и .
Н алог с заведений для потребления кушаний и 
напитков ..............................................................................
Налог с извозного п р о м ы с л а ......................................... .
Примечанне: Перечень доходов, отнесенных на горбюджет.
Обл. внач.
От предпр. 
Обл. знач.
1 0 0  проц.
50 »
20  проц.
Окр. знач.
От предпр. 
промыслов 
н оброчн. ст. 
окр. знач.
50 проц.
1 0 0  проц.
1 0 0  проц.
50 проц.
1 0 0  проц.
25 п р о ц .п  
от 50 проц. 
уравнпт. сбо- 
ра на терри- 
тор .рай он ов  
1 0 0  проц.
100 »
100 »
50 »
Район. знач.
От предпр. 
промыслов. 
п оброч. ст. 
район. внач.
100 проц.
50 проц.
50 проц. от 
надб. к па- 
тент. сбору  
поступ. на 
тер. района
100  проц.
Пндивиду- 
ально опре- 
дел. по каж - 
дому району 
Окрик 
(30 проц.)
100  проц.
100 »
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18 
19 
21
25
27
Н алог с перевозного проиысла
Н алог с велоеипедов . .
Н алог с актов о б  отчужденш  
ва застройкіі
Со зрелищ и увеселеннй
С плакатов и афиш
С промышл. садов п о г о р о д о в ................................
С грузов ..........................................................................  .
С выездных лошаден н э к п п а ж е й ............................
Со скота н других домаш них ж ивогны х . . .
Со строеннй в городских п о е е л е ш ш х ...................
Разовый сбор за право подвижной торговлн .
Сбор с пригоняемого на рынок скота . . .
Налог со сделок еовершае.мых и регистрируе- 
мых на бнрж е . . . . :..............................................
Проппсочный с б о р .................................................................
Налог с аукционных продаж  двнжпм. имущества
Налог с фабрпчно-заводск., торговых промышл. 
н дачных помеідений вне городскнх поселен.
Налог с  отпуск. пз лееных дач древеспны. . .
Канцелярск. сбор взимаемын р, уч реж дени ях со- 
держимых на местные с р е д с т в а .............................
Пенн н ш т р а ф ы ..............................................
Судебн. пошлины по волземкомнсспям
Р а з н ы е  п о с т у п л е н и я .
а) Администр. в зы ск а н н я ...................
б) От незаконного изготовлення спнртных 
напнтков .....................................................................
устанавлішается Окрпк и утверждается президнумом Облик в недельный срок
З а в .  У М Ф Рабинович
10 0  проц.
1 0 0  проц.
50 »
100
;о »
100 " »
100 »
100 > 
100  проц.- 
100 » 
100 •>
100 » 
іоо » : 
100 » 
100 » 
100 »
100 »
100 »
50 проц. 
100 »
100 » 
100 » 
100 »
100 »
25 »
З а в .  с м е т н .  п отд.  Зинсвьев
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П е р е ч е н ь
оасходов по месгпному бю дЖ ету У ралЬской обласш и на 1924—25 год.
Приложение 2.
Бюджеты. ч Бюджеты.
§§ Областной Окружноіі Городской Районный §§
8 Областной Окружной Городской ‘ Районный
Предметы расходов. __ Предметы расходов.
II.
III .
IV.
1.
Расходы по содержанию общеадми- 
нистративных учреждений.
Содержанне И сп о л к о м о в .................
Содержанне Отделов: Оно. Здравот- 
дел, Собеса. Окрзѵ, Общего
Содержание рабоче - крестьянской 
мнліщші и Уголовного розыска
Места заключения местного значення. 
Расходы по Коммунальному хозяйству
Содержание коммунаяьных отделов .
Строит.. содержанне и ремонт ком- 
мунальных з д а н и й ..............................
ІІо внешнему благоустройству . . .
Содержанпе предприятші и хозяйств.
Ио мероприятия.м, направленным к 
уяучшешш санитарных условпй и 
по содержанпю санитарного надзора
По противопожарной охранс . . .
Расходы по содержанпю дорог п до- 
рожных соор уж ен и й .....................
Расход совнархо :ов, равнозначащих 
им органов н состоящих в ведениіг 
пх предприятнй н учреждений .
Облпк, кро-1  Окрик, кро- 
ме расходов, ме расходов, 
отнесенных | отнесен. на 
на госбюд- облбюджет и
С  і  ■ 8  I
=II I |1я> я а .м 2 р.•Я Н -
« О X К
жет и выбор. 
еостав окри- 
ков.
Все обл. от- 
делы, кроме 
отнесенн. на 
госбюдж. 
облархивов 
и окрархив.
выбор.состав
риков.
Все окр. 
отделы, кро- 
ме, отяесен. 
на госбюд- 
жет.
І і р Шо Г ^ й лн  у С у ь, о
Областной
админнстра-
ТІІ8НЫЙ
отдел.
Облзначения 
по сппскѵ.
Окружной 
администра- 
тив. отдел 
и нач. рай.
МІІЛИЦИИ.
Окрзначения
Все расхо- 
ды по мпли- 
ции города.
Все рас. по 
район. мнл. 
кроме нач. 
раіімпл.отне- 
сенных на 
окрбюджет. 
Гаіізначення
Облкомхоз. —  * Аппарат
коммунальн.
отдела.
—
— — По городу. По району.
— — По городу. ГІо району.
Облзначения Окрзначения Гороцск.
зйаченпя.
Районного
значенпя.
— По городу. ІТо району.
По городѵ. По району.
Дороги об- 
ластного 
значения (по 
спискѵ] кро- 
ме дорог 
госзначевия.
Дороги 
окрзначения 
(по особому 
списку).
;
По городѵ.
Г
і
Дорогя
районного
значення.
— Окрзна-
чення.
1 •
—
VII.
VIII
Расходы по Народному образованию:
Профтехническое образование . .
Социальное воспитанпе
Кѵльтурно-просветительн. учрежден.
Народное здравоохранение.
Устройство. оборудованпе и содер- 
жанпе ...................................................
Содержание 
учреждений 
по особому 
спискѵ.
Содержание 
учреждений 
"по особому 
сппскѵ.
По устройству, оборудовангпо и 
содержанию курортов . . . . . .
По охране материнства и младен- 
чества ...................................................
Санитарно - просветительные меро- 
прнятпя ...............................................
IIо транспорту больных
Содержание 
низших 
профтехнич 
с.-х. художе- 
ственных 
промышлен. 
школ и кѵрс. 
Зарплата 
педагогиче- 
скомѵ пер- 
соналу школ 
I ступ. 
в окр;полное 
содержание 
школІІ ступ. 
детдом. окр. 
знач. полное 
содерж.школ 
крестьян. 
молодежи, 
комиссии по 
целам несо- 
вершенн.лет- 
них, прием- 
ШІКИ, и ноч- 
лежки и пр. 
Школы по- 
литграмоты. 
списку. |школы пере- 
движки,лик- 
івид. безгра- 
мотн.,шк.ма- 
I лограм. на- 
ходящ.в рай.
I библиотеки, 
музеи, окру- 
| жные дома 
крестьянипа
Учрежденпя, Ѵчреждения 
по особому юкружного и 
сшіску. і межрайон.
| значения.
Облзначения Окрзначения
Учреждения 
по особомѵ
Тоже городс. 
значення.
Полное со- 
держание 
школ I ступ. 
детдомов го- 
родского 
значен. 
Детск. сады. 
очаги. пло- 
щадки, дет- 
скпе клубы, 
детские биб- 
лиотеки и 
школы для 
под ростков.
Хозрасходы  
и техниче- 
ский персон. 
школ I ст. II 
полное со- 
держание 
детдомов 
районного 
значен., дет- 
ские сады. 
очаги. пло- 
щадки, дет- 
ские клубы- 
детскке биб- 
лиотеки. 
школы для 
подростков.
Школы п о - ; 
литграмоты 
и ликвидац. 
безграмот- 
ности•в 
городах.
Избы-чп- 
тальни, му- 
зеи, нардома 
районного 
значения.
Облзначения
По облучре- 
жденням.
Г ородского 
значения.
Учреждения 
районного 
значения 
полностью 
и фельдшер- 
скне пѵнкты
Окрзначения Горзначения Райзначения 
По округу.
Окручреж-
дениям.
Райучреж-
дениям.
юджеты,
§§
С
та
ть
и.
Предиеты расходов. ...__
Областной Окружной Городской Районвый .§§
С
та
ты
і.
Предметы расходов.
Областной  
* -
Окружной Городской Районный!
І - 4
I X Расходы по сельскому хозяйству. XII. По Народно.му комиссариату социаль- 
ного обеспечения.
1 . З ем к о м и сси и ................................................... П о облучре- 
жденпям.
Окрзначения — Райкомис. 1 . Содержааие.инвалидны х учреждений
-
Облзначения
•
Окрзначенпя Горзначения
■
Рай-значегшя
2.
3.
По землеустройству местн значения.
Содержание агро - культурны х по- 
казательных мероприятий . . . .
Облзначения
О бл8начения
Окрзначения
Окрзначения
П о выделен- 
ным город. 
значения.
Гор. значен.
Райзначения
Райзначення
2 По оказанню помощн населению, 
пострадавшему от стихийных бед- 
с т в и й ............................................................
. - ; , -
-ч
В окружном  
масштабе
—
4. По гидро-техннческпм ослтпительным 
и обвоцнительным работам . . . . Облзначения Окрзначения Гор. значен. —
3. Субсидии инвалнд. об ‘еднненпй . . — В окружном  
масштабе
.
у . '* -
5. ГІо борьбе с  вреднтелнми с-х . искліоч. 
мероприятпя этого рода общегос}'- 
дарственного значения ....................... Облзначення Окрзначения — —
4. Оказание трудовой с-х  помощи на- 
селению ....................................................
-
В райопах
6. Расходы по органнзации.оборудова- 
нию и содерж анию  агрономпческой, 
ветерпнарною ЗООтехническою сети. 
за  псключением облспециалиетов, 
содержащ. за счет государственного 
б ю д ж е т а ....................................................... — Расходы по 
агрон. н вет. 
участкам, 
кроме хозяй- 
ствен. п кан- 
целярск. ра- 
сходов.
Хозяйствен. 
и канцеляр. 
расходы по 
агровет. пун- 
ктам в рай- 
оне.
5.
6.
Борьба с  ншценством и проституцией
Финансирование местных органов 
взаимопомощи в городе ...................
- -
Р. городе  
В городе
г
.
9.
По а г р о п р о п а га н д е ..................................... В  областлом  
масштабе
В окружном  
масштабе.
— В районе
По перевозке п н в а л н д о в ........................ --- В округе —
X.
XI
1.
1.
Расходы по расквартнрованию войск.
По народному комнссариату Юстпцпн Уполномоч.
облсѵда.
Содержанпе 
судебследст. 
участков в 
районах, 
кроме хозяй- 
ствен. и кан- 
целярск.рас.
П о помеще- 
пиям вой- 
сковых част. 
Городские  
судебныѳ и 
следствен. 
участки.
По сборным 
пунктам.
Хозяйствен. 
н ьанцеляр. 
расходы по 
судеб. нслед- 
ственным 
участкам.
8.
9.
По выдаче пенспй и пособий . . . .
По выдаче персонадьных пенсий и 
п о с о б и й ........................................................
—
По окруту
■
В городе В районе
Зав. У М Ф  Рабинович
Зав. сметн. п/отд. Зиновьев
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И с п о л
Выборный с о с т а в .......................
К О М Ь!
3 42 45 3
.
15 18 3 40 43 3 42 45 3 39 42 3 47 50
оО __ 58 61
Техннческие работннки Исполкомов .................................................. 2 0 — 161 181 19 111 130 26 — 152 178 | 26 — 213 239 21 — 235 256 23 — 152 175 42 — 319 361
ГІ р о ч п е .................................... 3 — — оо 3 — Ь 3 — — оО 3 — — ОО 3 — — о 3 — —
оО 25 - — 25
Райпсполкомы . . . . . . . . . - - 10 10 — 5 5 — — 13 ■13 — — 14 14 - — 13 13 — ■ — 15 15 — — 19 19
С е л ь с о в е т ы ....................... — 209 209 — — 40 40 — — 179 179 — — 321 221 — — 246 246 - 278 278 - ; — 240 240
Работнпкп Сельсоветов . . . . — — 418 418 — — 143 143 — — 388 388 — — 662 662 — — 557 557 — — 556 556 — — 557 557
Ѵправяенпе инж енеров ..................
Архивное б ю р о ................................ —
_ — 9
-
_ 9 2 __ _ 2 ! __ __ — — — _ — П — — о 6 ' — — 6
Советы ф изкультуры ....................... 7 _ ' — 7 1 — 1 9 — — / 2 ! 9 — — 2 1 — 1 1 — — 4 5 — 4 9
- 44 34' — ■ — 34 54 — — 54 1 57 — — 57 38 — — 38 37 — —
о гО/ 64 - — 64
Охрана общественного порядка
_ 34 25 • 25 38 38 41 41 48 __
'
~
48 35
)
__ 35 65 _ _ _
1
65
Начальникп РаГіонных Мплиц. . 10 3 — 13 5 2 — 7 12 1 — 13» 14 — — 14
12 1 13 15 — — 15 2 0 — — 20
Милііционеров к он н ы х.................. 12 — 10 22 — — 12 12 10 — 28 38 | 1 7 8 — 1 26 97 — - - — . — 8 30 38
•1 54 68 — 72 58 130 — 18 53 71 25 37 62 — 9 78 87 — 35 80 115 — 100 119 219
Места зак лю ченп я........................... 1 — 1 — — — — 1 — — 1 1 — — 1 1 — — 1 1 — — 1 - — — —
— - 23 — — — — 28 — — 28 48 — — 48 62 — 62 52 — — 52 — — — —
— 250 — о 10 13 120 — — 120 274 — — 274 480 — — 480 250 — — 250 — — — —
Ю с т н
Судебные у ч а с т к и ...........................
ц и я
10 1 11 6 4 10 12 12 7 9 9 13 1 14 17 _
.
17 20 6 _ 26
11 1 — 12 6 4 10 12 — — 12 - 7 2 — 9 13 1 — 14 17 — — 17 20 6 — 26
3 — оооо 18 12 30 — оО 40 43 21 8 — 29 4 ^ 4 — 51 — 6 45 51 60 18 — 78
Следственных участков . . . . ........................................................... 6 1 — 7 9 3 — 5 5 — ■ — 5 7 — — 1 8 1 — 9 9 — — 9 ,8 5 — 13
Следователей ..................................... 6 1 — Г 2 3 — 5 5 — — 5 7 — — '  7 8 1 - 9 9 — — 9 8 5 — 13
Техническнх работников . . . .
1
8 2
'
— 10 9 3 — 9 5 2 3 10 14
.
— 14 9 2 11 — 4 14 18 16 10 — 26
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Приложение № 3.
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•Зав. Умф. Рабииович.
Зав. сметн. п/отд. Зиковьев
Приложение 8.
С е т ь
учреЖдений и рабогпников в них, приняшЬіх 
на месшнЬій бюдЖегп ѴралЬской обласши 
на 1924-25 бюдЖеіпнЬій год.
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Детей ’ .................. 560 — — 560 — 1040 2890 3930 1519 — 1519 — 1060 — 1060 — 420 150 570 900 — — 900 240 620 450 1310
Дѳтские соды . . —
1
4 5 11 9 — 20 — 1 — 1 | — ' 4 —  ’ 4 — 2 — 2 — 1 3 4 — —  - — —
а. Руководителн . . — 2 4 6 11 15 26 — ' 9 — 2 іі
5 ' — 5 ' — 6 . — і 6 — 3 5 '  8 — — — —
■з Техннчески э . . — — 4 4 — 9 3 1 2 — 1 ■ — 1 1 — 1 — 2 — 2 — 1
оо 4 — —  . —
1
Цетеп . . . . — 40 160 2 0 0 — 360 300 660 — 50 — 50 1 — 110 — 110 — 90 —  ■ 90 — 90 130 220 — — — \
Музеи и архивы 9 — — 9 — - - 16 16 1 — — 1 . - 1 — 1 1 — — 1 2 — — 9 1 — — 1
Работники . . . 4 — — , 4 — — 5 5 9 — — 2
і
1. - 1 3 — — 3 5 — — 5 ОО — — 3 \
Библпотеки . . . 2 23 25 4 -  ' 10 —  ■ 1 0 23 — 23 : — 2 13 15 15 — - — 15 9 1 13 23 16 —
9 9 ч }? .
-> Работники . . . —- - 9 31 40 — 31 — 31 46 —
.
46 | — 8 15 23 16 — — ■16 28 О 13
.
30 — 36
э
Пзбы-читальнп — — 55 55 16 — 44 60 — —  ’ 4 4 1 — —
67 67 — —  „ О У 37 — —  . ' 63 63 — 66 6 6
Работники . . . — — 55 55 16 —  ' 44 60 — — 4 4 — 77 * 77 — — 3 > 37 — — 63
-
.
— ■ 66 6 6
- ІІард.. клуб. и др. — 11 10 21 — 5 — 5 — — — — 1 5 1 7 — ----- - — — — 9 15 17 16 — — 16
Работники . . . — 10 ' 20 30 — 44 — 44 — — — — ! и- 17 1 29 — —  ■ — — — 4 32 36 23 — — 23
э Школ л/безгр. 64 9 — 66 160 22 — 182 122 — 122
і “
10 98 108 28 8 — 36 76 — — 76 82
4
30 116
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■
80 11 — 91 61 — --Г 61 5 49 54 і 14 ■* — 1 8 38 — — 38 41
|
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Школ политграм. 30 8 __ 38 64 18 82 1 12 _ 12 _ 24
■
2 І 8 — 3
Педагогов . . 15 4 — 19 32 9 — 41 — — — — — 6 — 6 — — — — 12 —  ' ■
1
12] І — __ - 4
ГІедшкол длн < •- -
взросл. работн. — — — — — 24 — 24 — 2 — 2 — —  . 13 13 по -  —  ■ 41 — — 41; 15 1 - -
16
Учащ ихся . . . . — — — — — 300 . — 300 — 30 30 60 — — 390 390 180 — “ ■ ' - 180 850 :  —  ■ — 850*. 460 30 480
Окрздравы . . . — — — 35 — — 35 — — - — — — — — — — — — — — — —
~  і
'
—
Больницы . . . . 2 - — 10 12 29 6 — 35 1 о 13 16 9 — —  - 9 7 2 9 4 —  ' 9
1
13
:
— 9 11
о В р а ч е й .................. •10 13
1
23 50 2 2 — 72 4 9 18 31 12 — —  ’■ 12 11 4 ■ — 15 8 9 17 7-
15 оа
Средн. медицин. . ' 21 — 75
1
106 183 87 — 270 10 78 60 148 60 — — 60 - 27 38 65 55 ' ■ ■Щ ‘1 35
С|;| 22 —- 32 54
=1 Техннческнх. . 44
■
100 144 — 215 403 618 30 38 169 237 84 ------У 62 146 74 19 —  '■ 93 117 73 '  190 61 45 !■ 6
К о е к ....................... 95 292 387 365 796 1161 50 165 295 510 255 — , — 255 260 120 380 240 — 155 395 250 — 205 455
р-
АмбулаториГі 1 і 8 10 29 19 — 48 1 14 15 3 — — 3 і ■ 1 5 6 ■1 1 4 6 — і —
\
Врачеіі . . . . . 1 1 5
7І —
38 - +  . 38 — 1 4 5 6 ■. — ■ 6 -
. .
0 8 13
1
2 2 4 8 — о о
Сред. медиц.. ,  . — 1 20 21 — 51 1 — 51 — 1 20 21 25 — 25 2 18
;
20 1 о ' 8 и —
«1 —  ' 1
а Т ехнических. . . 1 1 8 10 — 42 30 72 — 1 — 1 9 С —  . - 9 7 4 11
■о 8 10 — О — 2
Фельдш. нункт . — —  ‘ 40 40 36 — — 36 - — —г — — 18 18 —  . —  ’ 7 7 ■ ■ ■ 16 16 — 26 26
а Лекпом. н ср. мед. — — 40 40 51 — — 51 — — — — - — — 26 26 ■ — — 10 '  10 — — 31 31 - > .У 31 31
Технических. . . — — 11 11 — — 35 35 — —. — — 7 7 : — 10 10 — 18 18 — ,' — ’ і 0 10
—
Курорт. сан. н др. 2 — — 5 2 — 5
I
5 2 2 — 4 1 2 — 3 о 1 — 3 2 — ■•■ 2 —  - _ з
В р а ч е й .................. 1
■
--- і _ 14 14 1 2 — 3 0 0 ч _ 4 1 ’;_ 1 СУ - _ ■ __ 2 о ' __ —  . ->=:
Средн. меднц. . . 5 — 5і — 49 — 49 — 1 — 1 — — — 1 1 —
2 о '  — — 0 5 — , 5
м
Техническнх . . 11 — —
і
і і ---- 6 8 68 6 — — 6 7 10 .' — 17 — --- — 4 — . —■ 4 10 - ; 1 >
К о е к ....................... 20 — — 20 10 130 — 140 — — — 5 5 — — — — —. —  . —  - ‘ — ! і 50 -
50
Домов мат. ребен. — 1 3 4| 2 5 — 7 — 2 — 2 — 1 1 — --- -У 1 — г 1 — 1
Врачей . . . —  ■ — ~~ —
2 5 — 7 — 2 — 2 — — — — — — ; — 1 — ■ — г •
' —  V і
Средн. медиц. . . —  ■ 4 6 10 15 22 — 37 — 10 10 : — 27 — 27 — 15 6 51, 13 —
.
— 13 о — . _  ■ *•»о
Т ехническііх. . . — 8 24 32 — 77 16 93 — 6 6 — — — — V - — _  | 30 - 30 11 11
Коек . — 30 80 90 60 165 — . ■ 225 80 80 — 70 70 60 25 85 •1 1 0 __ 110; 20 — — 20
(дкрсобезы. — - - 24 ' — 24 — — —■ — —  ■ —  : ' —
.
.— _ — — —
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11 2 13 26 1 — 13 14 24 — — 24 1 — 5 6 1 — 6 7 і — 16 9 — — 9 13■
•
3 — 16 115 15 94 224 9 233
22 - 5 18 45 4 — 12 16 38 - — 38 6 — 5 11 11
.
1 1 13 - — 19 ■26
|
16 — 16 33 10 — 43 239 51 110 400 73 473 :і
. 4 27 78 170 16 — 67 83 141 Ч— 71 212 28 — 20 48 32 4 10 46 28 — 53 81 82 — — 82 86 32 30 148 875 266 531 1672 186 1858 . •
215 90 133 438 43 — 99 142 67 28 190
.
285 79 — ' 10 89 85 о 13 10(1 89 — 68 157 220 — 220 — 60 158 218 1208 452 1523 3183 518 37Щ
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Работников __ __ 22 28 50 _ 4 __ 4 __ 8 __ ' 8 4 —. — 4 5 __ —
‘Р - 
5 1 1
Обслуживаемых — — х — — — 130 2 1 0 340 30 — 30 50 ' — 50 20 — . — 50 — — 50 —
ч ,
• —
П еасионеров. . . 1 65 300 . 366 4 500 914 1418 - 150 300 450 — 85 —  . 85 — 65 50 115
- ■
60 522 582 200 125 325
Окрместхо.зы . . — 19 — 19 130 — 130 — 58 — ! 58 — — 12 — 12 34 - 77-д 34 — 36 — 36
Охрана зданнй ■ ' ' 0 : — — .. — — 73 — 73 12 3 15 —  ‘ 17 — ■ 17 15 — 15 — 11 3 14 —  ■ З і 31
П ожарников. ■ — 28 - 49 / 1 . 195 234 429 ; . 44 22 66 г— 46 12 58 — 31 — 31 - 39 25 64
. .
41
2
43
Окрземотделы . . 19 — г - 19 51 ( — ' — 51 25 — — 25 16 — 16 28 — — 28 24 — — 24 23 — - 23
Ветврачеіі . . . . 1 —  ■ — 1 ' - 4. — 11 -1 1 - 2 4 ' '-ѵ — 4 г 7 ІІ 8 4 — — 4 9
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3 __ / _ / 44 55 32 131 __ 131.
135 - — 135 30 — — 30 ' 55 40 95 ■ — 80 — 80 — — — — 75 — 75 , 80 — 80 — 100 — юо : 390 445 . 250 1085 1085
— 329 689 1018 — 165 57
09-). . . — 55 823 878 1 59 — ■ 60 127 143 — 270 20 .258 — 278 434 100 — 534 — 140 70 210 787 2299 3725 6811 15 6826
— 123 — 123 — 68 68 —■ 40 — 40 —; 15 ■ —- 15 — 58 ■— 58 — 82 — 82 — 70 — 70 — — 6 6 — 745 6 751 21 772
— — —, 12 ■12 — 35 13 48 — 3 — 3 — Т 1 ■2 — — -Щ —■ — 10 7 ■17 •— к 18 18 36 — 238 45 283 — 283
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■
1 2 4 — — 1 1 — 1 1 2 10 1 — 11 9 1 — 10 - — 18 18 ' 66 12 52
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■
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Зав. УМФ Рабинович.
Ягв. Сметн. п/отд. Зиновьев.
»
\
*
іі '2'.і |
Прилеженке 8
П Р И Н Е Р Н Ы Е  Н 0 Р М ЬІ
канцелярских, хозяйсшвеннЬіх и др. расходов, приняіпЬіе Обласшной МсЛсдуведомсшвенноіі Бюд>кегпной Комиссией по бюд>кеша.п к ралЬскоіі Обласши
н а  1924—25 год.
— 5
Н аим екавание расходов н групп 
ѵчреждекий.
і! ■,
! '  1 '
■ ■> о 4 ■ .
і К анце.іярскке расходы.
ь
■
:
|
-
0  к р и .. . . . .  • . . : 32 32 32 32 і (
О.бщиелог іелы  .................................................. ! 25' 25 25 25
. і ’ИК . . : .................................... 15 . 15 15 15
Сельеоветы ■. . . . . . . . .  . . . . ] 10 10 10 10
II .О крадмотделы . . . . . . . ! ' 2 5 , 25 25 25 і ;
Мйлііцня в гоілод? . . . . . . . . . . ; і 2 12 12 12
.. райо.че' . ..................................... • 10 10 10 Ю
Места л а к л ю ч е н и я ..................  . . . . і 10 10 10 10
М арсуды .......................- .... ...................... .... • 7 25 25 25 25
И ар ел ед о в ател п .. . . . . . ,. . . . 25 ' 25 25 25
ІЛ' О к  р О Н 0 ....................................................... 25 20 . 20 20
Т е т н іш у м ы ................................ ... ....................... 3 •>е» 3 3
Ш колы І-й етѵпеіш. . . ; 2 2 9
,  П й ................................. • ■ • • 9 *) 9 2
.6 6 , 6 6
йиблН.ТГсВИ • ....................................................... 0 6 6 6
О .н п а р т ш к о л и ............................................. , I 6 6 6 ' 6
л <) к р •; д р- а' в ■.............................................. •25 20 20 20
Н ольнпцы ........................................................... ! ' 9 - 2 2 ■9
Л мбулаторіш . фельдш . пункты  . . . . 5 * 6 6
: 2 2 О 2
VI , * * к р с о б „е : л ы . . ,  . . . . . . . 20 20 20 20
іѴі л і і Пнвалмдные д о м а .................................... ....  . і 1 1 1
VI І І Окр\ІеС і ѵ к ы  ; . .......................................... 25 25 25 25
Н ож арная охрана  . . . ....................... .... 2 2 ь 2
X I < .ікрзом управленвн . . . . . . . . . . 25 25 25 25
ИетерітнарііЯ ■ , •  . . . . . . . .  . 0 6 6 6
. Д г р о б о т ь ........................... .................................... '  К ' 6 6 • 6 : ’ ■' гЛ
■ Х озяйственкьІе расходы. .
I О к р  и к . . ....................... .... 30 30 30 30
Обіцие о т д е л . г ' .................................................. 20 18 16 15.
Р ш ш ......................................................................... 12 11 10 9
(Гельсопеты ,.................. ' .................................. 15 13 12 11
н О крадм лтдел ....................... 20 13 16 15
’ Мплг.ция в городс . . .............................
0 5 — 50 і- -8 0 4—50
. ,  р.чЮІІЦ ..................................... .... 6 5 40 '•— 80 4 —50
ЛіѴста па:.,т аЧекИЯ . . .................................... •>О 2— 70 2 І0 2—25
І.ІІ Н ар еу д и  . . .  ..................................... :><• 27 24 22— 50
Олсдстііеп. у ч а с п ш  .......................................... 25 22— 50 20 10
І\ 0  • р о  н і > .................. 20 18 16 • 15
Мроф-одр. . . ■........................... ........................... з 1 -
ПІколЫ Т-й ступени . . . ........................ 1— 20 1 1 1 В городс.
V'-. Н -й ,, ..................................... I -Т - і -. і В районе.
д . Л т. дома- в горпд, ................................ 4 3 —60 3—20 3
1. ра Гюнс-............................ . . :> • 2— 70 2— 40 2— 25
О . і іп а р т ш к о л и ...........................' ................... 10 9 8 7 —50 10 90
V 0  к р  •: д р- а  в . . ..................................... 20 18 16 15
М ольіти ы  Іііа  к о й к у ) .......................  . . іЗ— 20 3» 35 33
Ѵмбулаторіш. фельдш . п у н ктц  . . 30 27 24 22— 50
Д ом а матерп п ребенка . . . . . . . . 3— 60 3 - 2 0 3
Ѵі . * • к р с. о б че з ы . ,  . . . . . . . 20 18 16 15
Ннвалидны е д я м а ................................ ’і 3— 60 3—20 ,>
\  ІП <'’кр\!ес.і\*тіы ; . ............................  . . . 25 22 60 2о 10
•* .| ..Ножарная о х р а н а ............................; I < * 9 8 7 ■ 50
\ і і .ікрзем управлеввя • ■ 20 13 16 15
Н
Наияенование расходов и групп 
учреждений. . 1
г
•> : • Г> .’. /О 1
- . .. :■ і .
Ветеринаррф ................................
і .,
‘
30 О- 24 22—50
-
А г р о с е т ь ........................... ........................... ....  . 30 27 24 ' 2 2_59
Ко.мандировочные
* ■
V'.
V • ' - V і •
■ - і р і  ' /*- фѵ- - -
<) к р II к . ........................................................ 20 20 2 0  1 20
]' I! к ............................................................ 10 10 10 і 10
( Ж р а д м о тд ел ....................... 10 10 10 1 1 0
О к р о н о ....................................................... 8 » ' 8 ; 8 І ■ I '
(> к р а д р  ‘ а в .............................................. о 5
О к р с о б е з ................. ............................. 3 3 3 I 3 0
і Тфмеетхоз . ....................................................... ,, :> ., I о .1 . • > •> .
о  к р з е м ......................................... 8 8 8  8 ]•
Мнліщіш в рацонах . . . . . . . . 2"/о 2 'Ѵо 2 " о 1 2 7, 1
Ю ет и ц и я ................................  . . . . . . 2«/о ' • -  і
■ ' ;
П р о д О Б О л ь с т в и е :
• ' I
■ ' ■ -
Ваключенным......................................... ....  . 9 ' 3 3 1
Дет. дома . ............................ . . . .
_
0 4— 50 4 і 3— (Т(
К о іі к у  . . .  .• •....................... .... 5 —40 4— 80 і 4— 50
Дом. матерл и р е б е н к а ................................ ■ 4— 50 і 3— 6"
П н п а я и д ы .......................  ............................ 4 - 50 і — 05 3—60 ! 3 —-10  ! 
: !
Обмунднрованне: ■ Г !■’
М н л и ш іо н е р о в .................................................. *2" 25 . 25 і 25 ';
Д ет. д о м а ........................................................... 12 12 12  і <2
К о и к у ............................................................ 18 18 18 і 18
Дом. матери и р еб іен к а ................................ 12 12 . 12 ■ 12
Пнвалида .................. ....  ................................. 12 12 12 | 12 7
'
Снаряжение и воорѵжение. •
■1
ЛіляНціія . ................................................... . . 3° л ’■ :ѵ о 3" ,і 1 Я°'0
Места ззключения . .....................................- 8° о 3 /9  . 3“ 0 ; 3" 0 1'
'
Учебная ччсть.
і .. :. . ^
д  - ■' . ;■'
Школы 1 й с т ѵ г іе ш і ..................................... 1 1 і !
,  п - й ' ................................ .... 1— 5.0 1 .50 I . 50 , 1— 50
П рофобр..................................... .. з -..-ч 3 і 3
С о в о а р тш к о л ы ............................• .................. ; ' — —
Заключешіыё ....................................................... ;»0 к. . 50 >к. 50 і:-. 50 к.
і
Меднцинское снабжен.
■ і
11а одну койку в год ................................ 33 :*3 зз ; зз
Рецепт у р а ............................................................ 10 к. 10  к. 10 к.
Рецептура на в е т п у н к т ы ............................ 15 к. 15 15 гг
Содержание жив, н н в е н т .
• І о ш а д и .............................................. . . ". 160. 144
й ав . >'мф Рабикович.
2>ав. І л к г п .  г. і  гд. З и н о з ь і В.


